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eOHSIDEKfleiÓH PRELIMINAR 
Inaugura el presente la serie de números extraordinarios de E L FINANCIERO HISPANO-
AMERICANO con que obsequiamos á nuestros suscriptores. 
Hace próximamente un año que anunciamos, con igual carácter gratuito para nuestros 
abonados, la publicación de un gran número extraordinario que abarcase en conjunto para 
toda España, este mismo estudio que ahora nos proponemos realizar y realizaremos, pro-
vincia por provincia. Pero la realidad nos evidenció desde luego, al tratar de poner en 
práctica nuestro primer pensamiento, que, además de requerir tal empresa muchos meses, 
durante los cuales perderían frescura y actualidad la mayor parte de los datos que reco-
pilásemos á tal fin, ó tendrían que ser muy sintéticos, excesivamente sintéticos, todos los 
juicios, comentarios é informaciones que lo integrasen, ó tendríamos que dar á la obra las 
proporciones desusadas de un volumen de algunos millares de páginas, como comprueba 
hecho de que sólo este breve estudio de la provincia de Valladolid ocupa 160 páginas. 
Nos percatamos, pues, en seguida, de que el modo más eficaz de llevar esta idea á la 
práctica era la forma con que hoy la planteamos; esto es, concretando esta verdadera pe-
regrinación que nos hemos impuesto de modestos estudios económicos, financieros y 
sociales, provincia por provincia, por medio de excursiones sobre el terreno, aislada é inde-
pendientemente, no pensando en preparar ni recoger nuevos datos de la segunda etapa ó 
provincia hasta dejar completamente ultimados y publicados, como hoy lo hacemos con la 
de Valladolid, los de la primera. 
De tal suerte, y con un promedio anual de cuatro ó cinco provincias, con el respectivo 
número extraordinario referente á cada una de ellas, llegaremos á integrar, en el término 
de diez años, plazo máximo que nos hemos trazado, la colección completa de la serie de 
estudios parciales de las 49 provincias de España, obra por la que nos sentimos verda-
deramente enamorados, ya que en ella tenemos cifrados todos nuestros ideales y ella ha 
de constituir la manifestación positiva primordial de nuestro modesto pero sentido esfuerzo, 
por la reconstitución económica de nuestro país. 
Y al exponer tan sinceramente los términos de nuestro programa, no podemos por me-
nos que consignar asimismo, atajando así toda tergiversación de nuestra idea, primordial-
mente altruista, las siguientes bases principales que diferencian en absoluto nuestra obra 
de otras de análogas manifestaciones externas de semejanza: 
1.a El EXTRAORDINARIO «VALLADOLID», como todos los que han de sucederle en esta 
serie que inaugura, no es una obra de á tanto la línea ni el espacio, ni sus páginas son buzón 
abierto á las órdenes de publicidad de la Administración. 
2.a Todos, absolutamente todos los trabajos que aquí figuran, así como todos los 
fotograbados que insertamos, son los que entendemos que en ella deben figurar, respon-
diendo á unvplan que previamente nos hemos trazado, y su publicación es enteramente gra-
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tirita, debiendo nosotros verdadera gratitud y reconocimiento á cuantos, accediendo á 
nuestros reiterados y á veces insistentes ruegos, han cooperado, de modo tan decisivo y va-
lioso, al éxito de este nuestro primer ensayo, facilitándonos datos, retratos y fotografías de 
fábricas, edificios é instalaciones, tras de larga gestión personal y de nutridísima corres-
pondencia. 
3.a El EXTRAORDINARIO «VALLADOLID» no tiene ni siquiera el menor atisbo de empresa 
de lucro, ya que empezamos por repartirlo gratuitamente á todos nuestros abonados, aspi-
rando tan solo á reembolsarnos de los gastos causados—en el más optimista de los casos— 
con sus dos únicas fuentes de ingreso: la venta de ejemplares del excedente de tirada y el 
producto de la sección de anuncios que figura al final de este número; y aun esto con el solo 
propósito de aplicar este reembolso á los gastos del número extraordinario en que hayamos 
de sintetizar el resultado de nuestras observaciones en la segunda provincia objeto de 
nuestro estudio, como lo haremos en seguida tras un breve descanso; y 
4.a Como primer capítulo que es de esa obra total que nos proponemos realizar en 
toda España, su carácter es de investigación, observación y deducción; doctrinal por ende, 
exento de todo prejuicio y apasionamiento, y solamente hemos dado cabida en sus pági-
nas á cuanto en ellas encaja, como su lugar apropiado, como elemento integrante de un 
conjunto armónico. 
Formado el propósito, trazado el plan, hemos puesto mano á la obra sin pararnos á 
calcular resultados simplemente adjetivos ante la idea sustantiva que nos anima. 
Demasiado dados, máxime en los tiempos que corremos, á importar del Extranjero 
ideas, principios y leyes enteras, esto es, la total terapéutica de un cuerpo social de na-
ción, sin pararnos previamente á dilucidar las diferenciaciones fisiológicas características 
de uno y otro organismo, de unas y otras condiciones étnicas y hasta de medio, hemos en-
tendido, hemos creído que en nuestro propio país hay mucho que estudiar, que existen mu-
chas cosas, elementos de vida y manifestaciones de riqueza, dignas de ser estudiadas, esti-
muladas y ampliadas unas, asequibles otras á un beneficioso mejoramiento, desconocidas 
muchas hasta por los mismos coterráneos, por ese efecto natural que produce el indiferen-
tismo de visualidad para lo que habitualmente hiere nuestra retina, y desarticuladas todas, 
aun las mejores, para una adecuada acción social de progreso, por ausencia, casi siempre, 
de motor adecuado que regule en paralelo el potencial disperso de la multitud de energías 
vitales que proliferan en el país. 
Examinar todo esto, conocer personalmente todos esos elementos, instituciones y or-
ganismos, ya que realmente desconocemos á nuestro país en la verdadera acepción de la 
frase, y sintetizar después en estas páginas aquellos juicios críticos, aquellas advertencias 
sinceras, aquellas observaciones justas de ordenamiento, mejora, adaptación é innovación 
que nuestro recto criterio nos sugiera, es el único móvil que ha impulsado la iniciación de 
esta campaña, que podrá carecer de brillantez por inexperiencia nuestra y resultar medio-
cre y aun fracasada por inadecuidad de nuestros recursos intelectivos con la magnitud, 
alcance y transcendencia de la empresa; pero á la que nadie seguramente podrá negar la 
alteza de principios que la determina, la finalidad altruista que la guía y el sacrificio de 
reposo, de tranquilos goces familiares y aun tal vez de intereses que ofrendamos á la 
feliz consecución de los fructíferos resultados que anhelamos para esta nuestra modesta 
aportación del deber de ciudadanía al acerbo social de nuestro país. 
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YALLADOLID 
SITUACIÓN Y LÍMITES DE L A PROVINCIA 
Se halla situada, la provincia de Valladolid, en 
la parte central de la Península, limitando, al 
Norte, con las provincias de León y Falencia; al 
Oeste, con la de Zamora; al Sur, 
con las de Salamanca, Avila y 
Segovia, y al Este, con la de Bur-
gos, midiendo una extensión de 
7.509 kilómetros cuadrados. 
La línea que determina sus lí-
mites, con las siete indicadas 
provincias, señala los contactos 
que á continuación indicamos, 
partiendo del extremo de enla-
ce Norte y Este, á lo largo del 
límite Norte de la provincia, pa-
ra dar la circunvalación por el 
Oeste, Sur y Este. 
En la indicada extremidad del 
límite Este, en contacto con el 
Norte, arranca la línea tocando 
las aguas del río Esgueva, jun-
to á la unión con las provincias 
de Burgos y Palencia, pasa al 
Norte de Encinas, Canillas y 
Fombellida, continúa entre el 
Esgueva y Arroyo Oerrato, que 
atraviesa en Valoría la Buena, y 
al Sur de Dueñas el Pisuerga, sigue la altura 
del páramo que se forma entre las cuencas del 
Pisuerga y el Sequillo, pasando al Norte de 
Montealegre, Palacios de Campos, Villanueva 
de San Mancio, cruza el ramal.de Campos del 
Canal de Castilla, sigue el partido de Villalón, 
DON FERNANDO CASADO ANDRIANI 
Secretario del Gobierno civil. 
sirviendo de límite en los términos de Villaba-
zur, Catón de Campos, Herrín do Campos, cru-
zando el río Sequillo á Zorita de la Loma y Vi -
llacreces, comenzando el límite con la provincia 
de León, cruza los ríos Valderaduey y Cea, al 
Norte de Melgar de Arriba, por 
los términos de Melgar de Aba-
jo, Monasterio de Vega, Saelices, 
Mayorga y Castrobol, repasa el 
Cea, desciende hasta aproximar-
se á Valdunque, vuelve á Roa-
Íes, para marcar el límite con la 
provincia de Zamora, descen-
diendo por Quintanilla del Mo-
lar á repasar.el río Valderaduey 
en el término de Bolaños, por el 
de Bercial de la Loma, entra en 
el límite del partido de Medina 
de Kíoseco, en el que pasa por 
los términos de Santa Eufemia, 
Cabreros del Monte, Pozuelo de 
la Orden, al partido de Mota del 
Marqués, en el cual repasa el 
Sequillo cerca de San Pedro de 
Latarce, sigue á Castromembi-
bre, Bcnefarces, Casasola de 
Arión al partido de Tordesillas, 
en el que cruza el río Duero en 
San Komán de la Hornija, sigue 
el partido de la Nava por los términos de Cas-
tronuño, Alaejos y Torrecilla de la Orden á la 
provincia de Salamanca, por Fresno el Viejo, 
cruza el río Trabancos, llegando á los límites del 
VALLADOLID.-Calle del Duque de la Victoria. VALLADOLID.-Fachada de San Pablo. 
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partido do Medi-
na con la pro-
vincia de Avila, 
por los términos 
de Carpió, Bo-
badilla,Celville-
go, Fuente el 
Sol, Lomo Viejo 
al partido de Ol-
medo por Salva-
dor; cruza el río 
Zapardiel, sigue 
á M u r i e l , San 
Pablo de la Mo-
rateja, cruza el 
río Adaja al lle-
gar al límite de 
la provincia de 
Segovia, pasan-
do por Puras, 
Llano de Olme-
do, pasa el río 
Eresma por Pe-
drajas de San 
Esteban é Iscar, 
cruza los ríos Cea y Pirón cerca de su unión, 
por el límite del partido de Peñafiel, pasa junto 
áViloria,Bahabóo, Campaspero, 
cruza el río Duratóu, llega al 
límite de la provincia de Bur-
gos, pasando por el término de 
Castrillo, cruza el río Duero, si-
gue á Valdearcos y Corrales pa-
ra llegar al de Valoría y provin-
cia de Palencia al río Esgucva, 
para unirse al punto de partida. 
DON JOSÉ MARÍA G. DE ECHÁVARRI 
Director de El Porvenir 
y Profesor de la Universidad de Valladolid. 
DON PEDRO MIGUEL ESCUDERO 
Director de la Revista Mercantil. 
HIDROGRAFÍA 
En la provincia de Valladolid 
no tiene origen ningún caudal 
que merezca el nombre de río. 
Únicamente el arroyo Hornija, 
de escasa importancia y peque-
ñísimo caudal, nace en el parti-
do judicial de Tordesillas, entre 
los pueblos Marzales y Pedrosa 
del Rey, desembocando en el río 
Duero, á los pocos kilómetros, 
muy cerca de la villa de San Román de la Hor-
nija, por la que pasa; otros caudales aun más 
insignificantes 
que éste, dan 
también origen 
á otros arroyos 
y lagunas. 
E n cambio, 
cruzan el terri-
torio de la pro-
vincia, impor -
tantes vías flu-
viales. Ríos tan 
caudalosos co-
mo el Duero y 
Pisuerga , que 
t ienen exten-
so recorrido, y 
otros de impor-
tancia, aunque 
con menor cau-
dal, cruzan to-
dos los partidos 
de la provincia, 
DON GONZALO PARDO con los nombres 
Director de La Defensa. d e A d a j a , C e g a , 
DON RICARDO ALLUÉ 
Redactor-Jefe de El Norte de Castilla. 
Esgueva, Sequi-
11o, Valdera-
ducy, Frosna, 
I) u ratón, Zapar-
diel, Trabancos, 
Cea y Pirón. 
En estos ríos 
desembocan, 
además, varios 
arroyos. 
E l río Duero 
naco al pie del 
pico de Urbina, 
en la provincia 
de Segovia, 90 
kilómetros antes 
de entrar en la 
provincia de Va-
lladolid, en que 
penetra por el 
límite Este, que 
linda con la de 
Burgos, la cruza 
hacia el Oeste, 
por el partido 
de Peñafiel, pasando ante los pueblos de Bocos, 
Pesquera, Padilla, Quintanilla de Arriba, Quin-
tanilla de Abajo, Sardón, entra 
en el partido de Valladolid, pasa 
por cerca de Tudela, Herrera y 
Puente Duero, sirve de límite á 
este partido y el de Olmedo, 
más adelante al de Medina del 
Campo con el de Valladolid y 
Tordesillas, pasa por este parti-
do cerca de Villanueva, Villa-
marciel, San Miguel del Pino, 
llega á Tordesillas, donde sus 
aguas tocan las casas de la his-
tórica población, sigue á Torde-
sillas de la Abadesa, separando 
los partidos de Tordesillas y la 
Nava del Rey, á internarse un 
poco en este último; pasa al la-
do de Pollos y Castronuño, y to-
cando nuevamente el partido de 
Tordesillas, sale á la provincia 
de Zamora, cerca de San Ro-
mán. E l río Duero tiene dentro 
de la provincia de Valladolid un cauce de 111 
kilómetros de extensión. 
E l Pisuerga es 
el mayor afluen-
te del Duero; na-
ce en el térmi-
no de Piedras-
Luengas y los 
Redondos, pro-
vincia de Falen-
cia, 105 kilóme-
tros al Norte de 
su entrada en la 
de Valladolid. 
Ingresa en esta 
provincia por el 
partido do Va-
loría la Buena, 
entre Cubil las 
de Santa Marta 
y Valoría; pasa 
inmediato á Ca-
bezón, entrando 
en el partido de 
Valladolid por S E Ñ 0 R TORRECILLA 
e l término de Redactor-Jefe de El Porvenir. 
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cerca de Ove-
ruela, llegando 
á la capital de la 
provincia, para 
seguir su curso, 
en que deja, á su 
derecha, á Arro-
yo, después Si-
mancas y áunos 
cuatro kilóme-
tros de la pobla-
ción anuye a l 
Duero.La direc-
ción del Pisuer-
ga en la provin-
cia es de NE. á 
SE. Su caudal 
es más copioso 
en algunos pa-
rajes que el del 
Duero, y su cau-
ce de gran an-
chura. 
E l Adaja nace en el puerto de Viloro, provin-
cia de Avila, á 65 kilómetros al SO. de su entra-
da en la provincia de Valladolid, en la que pe-
netra por ol partido de Olmedo, que cruza, 
pasando á buena distancia de Olmedo; sigue á 
Villalba, pasa cerca de Matapozuelos, y más ade-
lante se le une el río Eresma, continuando los 
caudales en un cauce con el nombre de Adaja, 
por Valdestillas, á desembocar al Duero en el 
punto donde existió el Monasterio de Aniago. 
E l Cega nace en los pinares de Pedraza, pro-
vincia de Segoviá, á 65 kilómetros al SE. de su. 
entrada en la provincia de Valladolid, á la que 
pasa por el partido de Olmedo, donde inmedia-
DON TOMÁS PRIETO DE LA CAL 
Representante de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos. 
tamente se le 
une el río Pirón, 
que pierde su 
nombre, y entre-
ga su caudal cer-
ca del Cogeces 
de Iscar; sigue 
el Cega á Mege-
ces, Mojados y 
Via na de Cega, 
para desembo-
car en el Duero. 
E l Esgueva , 
afluente del P i -
suerga, nace en 
el t é r m i n o de 
11011 tezuela, pro-
vincia de Bur-
gos, á 50 kiló-
metros de su lle-
gada á, la pro-
vincia de Valla-
dolid, en la que 
entra, proceden-
te de la de Palencia, por el partido de Viloria, 
en dirección de Este á Oeste entrando en el par-
tido de Valladolid por Ranedo, cruzando antes 
sus dos ramales por el interior de la capital, ha-
biéndose desviado después, con las importantes 
obras de saneamiento de Valladolid, de que 
hablaremos al ocuparnos de las obras públicas. 
Desemboca en el Pisuerga junto á Valla-
dolid. 
E l Sequillo nace en el pueblo de su mismo nom-
bre, provincia de León, 15 kilómetros al Norte 
de su entrada en la de Valladolid, á la que pasa, 
procedente de la provincia de Palencia, por el 
partido de Villalón, que cruza, así como el de 
DON LUIS IZNAOLA 
Representante de la Unión Española 
de Explosivos. 
VALLADOLID 
Patio de San Gregorio. 
VALLADOLID 
Fachada de San Gregorio.—Entrada á la Delegación de Hacienda. 
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Ríoseco, y en parte el de la Mota, saliendo á la 
provincia de Zamora, en la que se une á poca 
distancia al Valderaduey. 
El Valderaduey nace en el monto del río Cam-
ba, provincia de León, á 28 kilómetros al Norte 
de su llegada á la do Valladolid, en la que entra 
por el partido de Villalón, sin salir del cual, y 
después de recorrer varios pueblos, pasa á la 
provincia do Zamora. 
El Eresma nace en el puerto do Navaccrrada, 
provincia de Segovia, á 72 kilómetros al SE. de 
su arribo á la de Valladolid, en la que recorre 
el término de Olmedo, para afluir al Adaja. 
El Duratón tiene su origen en el puerto de 
Somosierra, provincia de Segovia, á 50 kilóme-
tros al SE. de su llegada á la de Valladolid, re-
corriendo el término de Peñafiel, para desembo-
car en el Duero á 1 kilómetro de dicha pobla-
ción. 
El Zapardiel nace en las Sierras y provincia 
de Avila, á 30 kilómetros al SO. de su llegada á 
la provincia do Valladolid, en la que penetra por 
el partido do Olmedo, pasando á poco al partido 
do Medina dol (lampo y ciudad de este nombre, 
entrando en el término do Tordesillas, donde 
desemboca en el Duero. 
El Trabancos nace en Herreros de Suso, en 
la Sierra y provincia de Avila, á 80 kilómetros 
al Sur de su llegada á la provinciado Valladolid, 
en la cual entra por el partido do Nava dol Rey, 
en el que, después de recorrer varios términos 
municipales, desemboca en el Duero. 
El Cea procede de la provincia de León, y 
entra en la de Valladolid por Melgar de Aniba, 
volviéndose á internar en la de León por Cris-
tóbal, después de pasar por algunos otros pue-
blos, sin salir del partido de Villalón. 
El Pirón nace en la Sierra de Guadarrama, 
cerca del casorio de Alfaro, provincia de Sego-
via, á 60 kilómetros al SE. de su llegada á la de 
Valladolid, y sin pasar por ningún pueblo se 
une al Cega cerca de Oogeces de Iscar. 
:M: o :N" T IEJ s 
En la provincia de Valladolid no existen cor-
dilleras; casi la totalidad de su superficie son 
llanuras ó dilatadas mesas ó páramos, estando 
constituidas las divisorias de aguas por espacio-
sas mesas, muchas veces horizontales y en oca-
siones ligeramente quebradas por morones ó 
tesos de escasa altura, elevándose éstas, califi-
cadas propiamente en el país de páramos, hasta 
más dobladas, y en el Sur adquieren tan poca 
elevación, que pasan casi inadvertidas. 
En general se observa al Este una línea de 
colinas que, desde las orillas del Esgucva, viene 
en dirección al Sur, y delínea el límite de Bur-
gos y Valladolid. 
Al Sur del Duero y á la izquierda del Dura-
tón, so hallan los Altos de Muía. Al Oeste de la 
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Montes de Valladolid: Vista del estado de espesura 
de un rodal de roble bravo. 
Montes de Valladolid: Estado de espesura de un 
tranzón de pino albar. 
una altura media de 120 metros sobre la super-
ficie baja de los valles. 
Estos páramos ofrecen la peculiaridad, hacia 
el centro de la provincia, de tener todos, aproxi-
madamente, la misma altura. 
Entre los páramos, debe citarse el conocido 
con el nombre de Monte de Torozos, que separa 
la cuenca del Pisuerga de la del Sequillo, en 
donde también toma origen el río Hornija y su 
afluente el Bajoz, cuyas arroyadas bien pronto 
se profundizan hasta alcanzar el nivel general 
de las corrientes de la comarca. 
En el Norte de la provincia, las divisorias son 
provincia, la parte Sur es llana y relativamen-
te baja. 
Respecto al sistema orográfico y régimen 
forestal de la provincia de Valladolid, hemos 
recabado meritísimas opiniones é informes de 
personas técnicas y experimentadas en su co-
nocimiento, síntesis de las cuales son las impre-
siones siguientes. 
Las sinceras y atinadas observaciones de nues-
tros informantes deben pesar mucho en las de-
terminaciones de los Poderes públicos, porque 
ellas expresan fielmente de consuno, además de 
la voz de un Cuerpo dignísimo é idóneo que de-
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manda los medios necesarios para servir á su 
patria, el ideal ele la técnica y la realidad prác-
tica, en uno de los más importantes elementos 
de la reconstitución económica del país. 
Los de esta zona debieron tomarse en cuenta, 
Dor el que fué lumbrera del Cuerpo nacional de 
Ingenieros de Montes, I). Lucas de Olazabal, 
cuando, al tratar de definir el monte, apartán-
dose resueltamente del concepto en que lo com-
? rende, en su Diccionario, la Academia de la 
-engua Castellana al decir: «Monte es la tierra 
notablemente encumbrada sobre las demás», 
dijo: «Monte es todo terreno de considerable ex-
tensión cubierto de plantas espontáneas ó de 
arbolado artificial, etc.» Lejos de aquí están las 
montañas; cerca, y en extensión no desprecia-
ble, están los montes, ocupando parte de gran-
des llanuras de suelo arenoso, impropio, las 
más de las veces, para el cultivo agrario perma-
nente, y muy propio, inmejorable casi siempre, 
para el desarrollo de las dos especies arbóreas 
de que, casi exclusivamente, está formado el 
monte alto de esta provincia: el pino piñonero ó 
albar y el pino negral, llamado también en algu-
nas partes, aunque im-
propiamente, pino marí-
timo. 
Que. esa parte de las 
llanuras dichas que los 
montes declarados y sin 
declarar de utilidad pú-
blica ocupan es pequeña, 
con relación á la exten-
sión de terreno arenoso 
puro (tan puro, que se tra-
ta, por lo general, de are-
nas voladoras) que existe, 
es cosa que salta á la vis-
ta de quien, siquiera á la 
ligera, haya recorrido la 
provincia, y que, sin re-
correrla de modo alguno, 
hacen comprender estas 
cifras: superficie, poblada 
de pino, atribuida á los 
montes de utilidad públi-
ca, 27.265 hectáreas, que 
con los montes, más ó me-
nos, pequeños, de los par-
ticulares, se elevará, á lo 
sumo, hasta 40.000; su-
perficie aproximada de terrenos do la clase di-
cha, impropios para un cultivo agrario perma-
nente y remunerador, hectáreas 110.000. 
Si el monte pinar no llenase, en esta provincia, 
otros fines que los — muy elevados, pero poco 
tomados en cuenta por el hombre—de regulari-
zar las lluvias, afirmar el suelo, suavizar el cli-
ma, purificar la atmósfera, etc., etc., no asom-
braría que en ella, como en tantas otras, como 
en España toda, sucediese que se descuidara su 
conservación, y, con razón de más, que no se 
procurase su creación. Lo que no se compren-
dería fácilmente por quien, viviendo en otro 
ambiente de mayor cultura, no estuviese hecho 
á este nuestro modo de ser, es que, llenándose 
con la creación de pinares en esta provincia un 
fin notablemente económico—á más de otros 
más importantes, porque en su amplitud todo lo 
abarcan,pero menos sugestivo—, no esté cubier-
ta de pino toda la extensa superficie que para 
ello exclusivamente tiene inmejorables condicio-
nes, pues que á una hectárea de pinar, en regu-
lar estado de espesura y bien tratado, puede 
atribuirse aquí una producción media de 150 
DON RAMÓN DIEZ DEL C O R R A L 
Ingeniero-Jefe del distrito forestal. 
pesetas, que no alcanza, en líquido, la hectárea 
de cultivo agrario. 
¿Cómo, si la cosa es así—se dirá—no transfor-
ma el agricultor sus míseras tierras en ricos pi-
nares? Pues por dos causas principales, aparte 
de otras secundarias, entre las que no es la más 
insignificante la falta de hábito; por desconoci-
miento de la verdad indicada, es decir, de que 
en esos terrenos arenosos el cultivo forestal, con 
las especies pino albar y pino negral, es mucho 
más productivo que el cultivo agrario, y, más 
principalmente, porque, aunque el capital nece-
sario para transformar el improductivo arenal 
en rico monte de pino es muy pequeño, resulta 
grande, muy grande para quien, como el mo-
desto labrador, no dispono, para su sustento, de 
otra cosa que del producto limitadísimo, poro 
inmediato, de su mucho trabajo sobre la tierra 
ingrata. Recogiendo la mermada cosecha anual, 
va viviendo pobremente, pero va viviendo; al 
que no teniendo medios para pensar en otra 
cosa mejor logra-vivir, que es lo que busca, ¿qué 
más se le puede pedir? 
Que la producción que por hectárea hemos 
supuesto no es exagera-
da, tratándose de monte 
en condiciones, es cosa 
que, mejor que de otro 
modo, convendría probar 
con casos prácticos, que 
son los que á todo el mun-
do convencen. No conoce-
mos muchos, por desgra-
cia; los montes de los pue-
blos que el Estado admi-
nistra están, los mejores, 
en medianas condiciones; 
supo el Estado crear 
Cuerpos facultativos que 
administrasen, racional y 
técnicamente, tal rique-
za; no supo, ó no quiso 
hasta hoy, dar á esos 
Cuerpos medios de ac-
ción, ni para aplicar sus 
conocimientos ni para de-
fender de la codicia lo 
que tanto vale. Los mon-
tes de particulares están 
peor tratados, si cabe, 
que los públicos; en ellos 
no se cortan árboles fraudulentamente, no se 
hacen olivaciones (podas) abusivas, ni menos 
roturaciones arbitrarias; pero se tratan por los 
dueños—salvo excepciones—, cual si fuesen sus 
más encarnizados enemigos; se resinan, cuan-
do son negrales (á muerte en la mayoría de los 
casos) en cuanto los árboles tienen 16 centíme-
tros de diámetro, ó no se aclaran conveniente-
mente cuando son albares para favorecer la 
obtención y desarrollo del fruto. A pesar de todo 
ello, montes de pino negral, de los declarados 
de utilidad pública, hay en esta provincia — El 
Negral, de San Miguel del Arroyo—que, con 115 
árboles resinados por hectárea dan, por concep-
to de su resinación, 96 pesetas por tal superfi-
cie, y otros de pino albar que, como Pinar de 
Abajo, de Alcazarén, á pesar de estar muy mal 
tratado, da 87 pesetas de fruto por hectárea po-
blada, aproximándose, uno y otro, en su produc-
ción total, á las 100 pesetas por hectárea. Sin 
contar con otras que pueda haber y desconoce-
mos, á una excepción podemos referirnos al ha-
blar de montes de los particulares, en lo relativo 
á su tratamiento, sintiendo no saber de más, 
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pues divulgando tales aciertos, seguros estamos 
de hacer un bien: nos referimos al pinar llama-
do de Doña María, lindante con el Pinar de 
Arriba, de Alcazarén; el tal pinar, de 100 hectá-
reas— que no es malo, pero que tampoco es un 
modelo de buenos pinares, pues tiene sus cla-
ros, y, sobre todo, muchos árboles excesiva-
mente viejos, que dan mala pina y evitan que la 
den más abundante los que viven á su alrede-
dor—, produjo el año 1910 (año escaso de fruto, 
de los excepcionales en escasez) 12.000 pesetas, 
y ha producido este año, según se nos asegura, 
por igual concepto, 18.000; es decir, 120 y 180 
pesetas de fruto por hectárea, sin contar los in-
gresos por otros conceptos, cuales son, pastos, 
leñas, maderas y, acaso, caza, que son más que 
sobrados—hablamos en general, pues no conoce-
mos, aparte de lo dicho, la producción de tal 
predio — á sufragar los gastos de guardería y 
contribución. 
¿Hay algo especial en los pinares citados que 
los haga ser tenidos como excepción? No déci-
mos, sí, que los dos primeros están mal conserva-
dos; pero no tan mal como los demás, que pro-
ducen menos; que el terreno, más respetado que 
los públicos, como todos los de particulares, está 
bien olivado, bien preparado — dentro de las 
condiciones en que vive, que no son las en que 
mejor pudiera vivir — para la. producción de 
fruto, pero nada más. No está el pinar de Doña 
María en mejores condiciones de suelo y situa-
ción que la mayoría de los de la provincia; ra-
yano con la zona del pino negral, no puede con-
siderársele tan dentro de la región propia de la 
especie que lo forma como los que están en el 
centro de ella; á su producción, pues, deben y 
pueden aspirar los demás pinares de su clase. 
Producción media de 150 peseta? por hectáreasu-
pone un valor en renta, para la misma, de 3.750 
pesetas. ¿Hay alguna tierra ds secano en esta 
provincia, ni fuera de ella, á la que pueda atri-
buirse, ni en sueños, tal valor? No; ni tampoco 
á muchas de regadío. 
Es, pues, indudable que esas 70.000 hectáreas 
de terreno arenoso puro deben ser convertidas 
en pinares, y ante la imposibilidad absoluta de 
que tal obra sea realizada por el interés particu-
lar—por lo ya dicho y porque la gran parcela-
ción de la propiedad á ello se opone—, debe ser 
acometida por el Estado. 
Otros terrenos hay en la provincia cuya des-
población forestal ha producido y producirá da-
ños de consideración, siendo pequeños los bene-
ficios que, de momento, se obtuvieron con el 
descuaje del arbolado y matorral que los cu-
bría; nos roforimos alas indicadas laderas de 
los páramos, que tienen nn desarrollo aproxi-
mado de 900 kilómetros, y forman, en junto, una 
superficie—en su parte alta, de pendiente tan 
fuerte que resulta impropia para el cultivo 
agrario — no menor de 4.000 hectáreas. Esas 
partes altas de Las laderas, antes cubiertas, cual 
las bajas, de encina, roble y pino, fueron rotu-
radas, y hoy, arrastrada por las aguas su tiorra 
vegetal, son azote de las tierras bajas, pudiendo 
calcularse que hacen improductiva una exten-
sión do terreno que no será menor de otras 4.000 
hectáreas; de su repoblación, pues, se seguiría 
un doblo beneficio: crear una riqueza y defen-
der otra. 
Por último, terrenos hay en la provincia— 
partidos de Ríoseco y Villalón—tan huérfanos de 
arbolado, que, sin ser arenales ni laderas de 
páramos, son impropios para el cultivo agrario; 
pudiendo asegurarse, para concluir, que pasan, 
en junto, de 120.000 hectáreas las que, en esta 
provincia, para ser convertidas de improducti-
vas en productivas, debieran ser repobladas fo-
resta lmen te. 
No es extraño, por fortuna, tal pensamiento 
al alto sentido de la realidad en que, de pocos 
años á esta parte, vienen informando sus reso-. 
Iliciones los Poderes públicos: ahí está la ley de 
Repoblación y Conservación de Montes, de 24 de 
Junio de 1908, sentando, en su artículo 1.°, el 
principio de que el concepto de utilidad pú-
blica debe ir más allá de los límites que corres-
ponden á los montes hoy catalogados como tales. 
Dice así tal artículo: 
«Además de los montes propiedad del Estado, 
de los pueblos y de establecimientos oficiales 
que están catalogados por el Ministerio de Fo-
mento, se considerarán también, como de inte-
rés general y de utilidad pública, los montes 
existentes y los terrenos que deban repoblarse 
forestalmente, cualquiera que sea su dueño, 
siempre que, por su situación, se hallen en uno 
de los casos siguientes: A...—B. Los que en su 
estado actual ó repoblados sirvan para regular 
eficazmente las grandes alteraciones del régi-
men de las aguas llovidas.—G. Los que eviten 
desprendimientos de tierras ó rocas, formación 
de dunas, sujeten ó afirmen los suelos sueltos, 
defiendan canalizaciones ó vías de comunica-
ción ó impidan el enturbiamiento de las aguas 
que abastecen las poblaciones.—B. Los que sa-
neen parajes pantanosos.—E. Los montes que, 
con su aprovechamiento regular, sirvan para 
hacer permanentes las condiciones higiénicas y 
económicas de los pueblos comarcanos.» 
Comprendidos están los terrenos á que nos 
hemos referido, entre los á que el transcrito ar-
Montes de Valladolid: Vivero forestal de.especies frondosas. 
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tículo alude, y si las leyes tuvieran, en nuestro 
país, la eficacia de que carecen, lógico sería 
creer que, para estas fechas, en consonancia con 
el artículo 2.° de tal ley, habrían sido ya declara-
das como pertenecientes á la zona forestal de 
utilidad pública ó de montes protectores, las 
111.571 hectáreas (que con 8.429 despobladas, 
de los montes ya catalogados, hacen las 120.000 
que hemos dicho debieran repoblarse), y las 
12.375 que, de propiedad particular, hemos su-
puesto pobladas; es decir, que con la hoy exis-
tente, la zona de utilidad pública sería de hec-
táreas 160.000: 160.000 hectáreas de montes que, 
nunca con más propiedad que aquí, podían lla-
marse protectores. ¡Cómo cambiaríais, mejorán-
dolas, las condiciones higiénicas y económicas 
de esta zona! 
Mas aquel sentido de la realidad, á que he-
mos aludido, no fué completo; so percibió, clarí-
simamente, la necesidad; no se acertó con el 
modo de satisfacerla; se quiso dar á la iniciativa 
particular, á la de los Ayuntamientos, Diputa-
ciones provinciales, Corporaciones de carácter 
público, Asocios de Municipios, Mancomunida-
des y hasta á la del Estado, por lo que respecta 
á los montes dependientes del Ministerio de 
Hacienda, la parte que lógicamente parece co-
rresponderles en la iniciativa, á tales entidades, 
como propietarias: ellas, conociendo la ley y el 
Reglamento para su ejecución, debían indicar á 
la Administración forestal, por instancias, rela-
ciones y propuestas, los terrenos y montes que, 
por sus funciones protectoras, habrían de que-
dar sometidos á la ley dicha. 
Efectivamente, para empezar á cumplimentar 
la ley se la dio gran publicidad; el que de ella 
no se enteró fué porque no quiso; tapó sus oídos 
y cerró sus ojos, para no oir ni ver; en los Bo-
letines oficiales de la provincia, del 3 de Julio 
de 1908 y 8 de Enero de 1910, se publicó la ley 
aludida, y, en anuncio, en el mismo Boletín 
del 28 de Febrero de tal año, se recomendó su 
lectura; la Prensa periódica se ocupó del asun-
to y, por último, la Jefatura del distrito forestal 
de "Valladolid dirigió una circular á los 237 Al -
caldes de los pueblos de la provincia, encare-
ciendo el asunto y remitiendo, profusamente, 
para que fuese repartida entre los vecindarios, 
una nota impresa en caracteres grandes y cla-
ros, en la que, con la mayor concisión posible, 
se puntualizaban los derechos y beneficios que 
la Soberana disposición otorga á los dueños do 
terrenos que, por estar incluidos en la zona 
protectora, debían ser repoblados forestalmen-
te; figurando, al final de la nota, un modelo de 
las instancias que habían de dirigir los particu-
lares á los Alcaldes de los pueblos de su vecin-
dad pidiendo las inclusiones. Ni para muestra 
siquiera se recibió una petición de inclusión, ni 
una sola: se perdió, pues, inútilmente el tiempo 
con tan reiterados requerimientos. 
¿Por qué tal indiferencia? ¿Por qué tal fraca-
so de la ley? Por muchas cosas en la forma, y 
por una sola en el fondo. Muchas cosas: lo^do 
definir cada cual, antes de hacer ó no la petición 
do inclusión, y, precisamente, para no hacerla en 
balde, si su terreno será de los que correspon-
dan á la zona protectora por la ley con mayor 
ó menor claridad indicada, lo de ser precisa una 
extensión continua de 100 hectáreas, cuando 
menos, para aspirar, aisladamente, á la inclusión 
de un terreno en la zona protectora; aquí, don-
de el parcelamiento de la propiedad llegó á su 
límite, lo de exigir una superficie no menor de 
1.000 hectáreas para aspirar, formando sociedad 
con otros terratenientes, á la inclusión de terre-
nos en la zona protectora, lo que es igual á pre-
tender que mil desgraciados labriegos—que no 
será menor en muchos casos el número preciso 
para reunir las 1.000 hectáreas—se asocien, en 
este país donde somos incapaces de asociarnos 
diez, sin ser labriegos; lo de tener que depender, 
para la explotación del monte, de la Administra-
ción pública, cuando se trate de terreno repo-
blado por el particular, mayor de 100 hectáreas 
y menor de 1.000; lo de tener que hacer deja-
ción completa de su terreno, siquiera sea hasta 
que la repoblación se haya obtenido, tratándose 
de extensión no menor de 1.000 hectáreas, etc., 
etcétera. 
Una sola: porque—dicho sea con todo el res-
peto que la alta personalidad que la dictó y su 
voluntad meritísima nos inspiran—no es via-
ble más que de un modo: suprimiendo en su 
artículo 2.° la frase «ó á instancia de los intere-
sados», y llevando al Reglamento provisional, 
para su ejecución, ele fecha 8 de Octubre de 1909, 
la tendencia de iniciativa exclusiva del Ministe-
rio de Fomento para la formación de relaciones 
de terrenos comprendidos en las zonas protec-
toras. 
Los reconocimientos de zonas que, según la 
regla 8.a del artículo 8.° del Reglamento alu-
dido, deben ser practicados por los Distritos fo-
restales, en unión y de acuerdo con las Divisio-
nes hidrológieo-forostales, después de examinar 
los antecedentes allegados (instancias de los 
particulares, propuestas de la Sección facultati-
va de montes de Hacienda, relaciones de los 
Ayuntamientos, Diputaciones, Corporaciones de 
carácter público, Asocios de Municipios, Manco-
munidades, etc.; sobre terrenos de sus respecti-
Fábrica de resinas de Coca: Alambiques de destilación del aguarrás. 
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vas pertenencias que — creyendo están com-
prendidos entre los que deben ser declarados 
de utilidad pública—aspiren á su repoblación 
forestal), debieron ser dispuestos como primer 
paso de la obra; encomendado por el Ingeniero-
Jefe del Distrito á cada Ingeniero—como dice 
el apartado 3.° de la regla 8.n—el estudio de la 
totalidad de uno ó más términos municipales, 
éste hubiese precisado la zona ó zonas de cada 
término municipal que reuniesen circunstancias 
por las cuales debían ser sometidos á la ley de 
Repoblación los terrenos en ellas comprendidos; 
dentro de cada zona, fácil hubiese sido al Inge-
niero, con el auxilio del Ayuntamiento, formar 
la relación de propietarios de las parcelas que 
la integrasen, y entonces, por modo fácil y rápi-
do, se hubiese podido hacer un diligenciado en 
el cual los interesados, dueños de terrenos más 
grandes ó más chicos, pero pertenecientes á la 
zona, hiciesen constar su voluntad do someterse 
ó no á la ley, á los efectos de mantener en su 
propiedad, á los primeros, cuando sus parcelas 
no fuesen menores de 100 hectáreas, y do impo-
ner la enajenación forzosa, á los segundos, cual-
quiera que fuese la superficie de su propiedad 
para repoblar, por cuenta del Estado, todo lo 
comprendido en zona protectora, excepción de 
las parcelas no menores de 100 hectáreas, cuyos 
dueños se obligasen á repoblarlas por sí mismos. 
Bien que ello supondría la modificación del ar-
tículo 7.° de la ley en el sentido de cambiar la 
facultad de acudir, en concepto de utilidad pú-
blica, á la expropiación forzosa, por la obliga-
ción de ir, resueltamente, á tal expropiación. 
Tomando, como aproximadas á la verdad, las 
cifras antedichas, y considerando que los mon-
tes catalogados en esta provincia tienen, á más 
de las 27.265 hectáreas pobladas, 8.429 sin po-
blar—cuya repoblación se ha empezado el año 
último y se está en la idea de continuar en los 
sucesivos—, resulta que habría que incluir, en 
su dicho catálogo de montes de utilidad públi-
ca, unas 124.306 hectáreas, cuya décima parto, ó 
poco más, está poblada. 
Difícil es predecir cuál sería la superficie que, 
llegado el caso de acometerse esta patriótica 
obra de la repoblación forestal, se vería el Esta-
do precisado á expropiar por resistencia do los 
terratenientes pequeños á asociarse, y de los 
grandes y pequeños á sujetarse á la tutela—be-
neficiosa á todas luces para sus intereses, pero 
tutela al cabo—en lo relativo á la explotación de 
sus fincas que, con acierto grande, pues es el 
único medio de garantizar la existencia de los 
montes que se trata de crear, dispone el artícu-
lo 6.° de la ley. Muchas é importantes son las 
ventajas que, al interés privado, la ley ofrece en 
sus artículos 4.°, 5.° y 11, y ello, así como el tra-
tarse de terrenos que no dan á sus duoños más 
que trabajo, puedo hacer concebir la esperanza 
do que, bien encauzada la cuestión en los pue-
blos, se acojan las gentes á la protectora ley, y re-
sulto, por ende, innecesaria la expropiación; para 
ello ningún procedimiento mejor (pie la inter-
vención inmediata del Ingeniero en Ja forma di-
cha, antes de que las suspicacias y projuicios al-
deanos formón estado adverso do opinión, difícil 
de contrarrestar, y que sería obstáculo insupe-
rable, acaso, para llegar á la realización del ideal 
forestal de que sea foresta todo lo que debo serlo. 
Obstáculo insuperable hemos dicho, porque 
—á pesar de que, do algunos años á esta parte, 
el problema forestal ocupa, alguna que otra vez, 
la atención del elemento intelectual español, so-
bré todo, y eso es lo.triste, después, á raíz do las 
inundaciones, que son sólo uno de los muchos 
perjuicios que la despoblación arbórea trae con 
sigo, pero el único que entra por los ojos— se 
nos antoja creer que, llegado el caso do tener que 
expropiaren esta provincia,por ejemplo, 100.000 
hectáreas, parecería algo mucho invertir en ello 
—y vaya do ejemplos— 10 millones de pesetas, 
que en obras do muchísima menor transcenden-
cia social y utilidad económica, se invierten á 
cada paso y lo vemos y admitimos como bueno, 
con la mayor tranquilidad. 
La utilidad económica—á ella nos vamos á re-
ferir, ya que económico ha de ser el obstáculo, si 
se presenta — es fácil de comprender partiendo 
de los siguientes supuestos: la expropiación, por 
hectárea, costaría, á todo gasto, 100 pesetas (has-
ta á 25 pesetas se han llegado á vender esos are-
nales); la repoblación, por hectárea, 60 pesetas 
(á 27 y 36,74, respectivamente, ascienden, con 
inclusión de todo gasto, las repoblaciones pro-
yectadas—sin omitir labores que aseguren, en 
lo posible, el éxito—con pino negral y albar; 
pero para dar margen á gastos de resiembra, 
más ó monos parcial, fijamos 60 pesetas en lu-
gar de las 31,87, término medio de las siembras 
proyectadas á todo gasto), y la vigilancia du-
rante treinta y cinco años precisos, á lo sumo, 
para entrar el monte en plena producción de 
mieras y fruto, suponiendo la ejercida sobre 
masa de 500 hectáreas (nuestro ideal en la ma-
teria) y con gasto diario de 2,50 pesetas, 63,875 
pesetas. En suma: gasto por hectárea poblada y 
en producción, 160 pesetas como inicial, y 63,875 
más durante treinta y cinco años, á razón 
de 1,825 por año, ó sea, en junto, 223,875 pesetas 
por hectárea, que, aparte optimismos—es decir, 
suponiendo que los montes creados y cuidados 
Montes de la provincia de Valladolid: Vivero forestal 
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con el refinamiento que la ciencia dasonómica 
enseña—, ha do producir una renta igual á la que 
hoy producen medianos montes do 100 pesetas 
al año. Parece que huelgan comentarios. 
Si para otros fines monos patrióticos, desdo 
luego, pero más atrayentes, más sugestivos, se 
pudieso presentar resuelto el problema econó-
mico, como so presenta el de la repoblación fo-
restal por lo quo á osta zona se refiere, todo, 
para acometerlo, nos parecería poco. 
Podrá decirse que estos cálculos son optimis-
tas porque no se supone interés al capital gasta-
do: del dinero que salo del contribuyente para 
cubrir el presupuesto ordinario do gastos de la 
Nación no hay que satisfacer interés alguno, y, 
por tanto, la parte de talos gastos quo habría de 
llevarse, desde luego, á los presupuestos ordina-
rios, cual sería la do guardería, no devengaría 
interés; la otra, la relativa al pago del capital 
invertido como gasto inicial—que por su mucha 
importancia no podría ser llevada á ningún pre-
supuesto ordinario—, es la que, en forma de 
deuda amortizable, tendría quo venir á recar-
gar los presupuestos de la Nación en un espacio 
corto de años, puos antes de entrar los montes 
en plena producción, darían rendimiento sobra-
do á nivelar el gasto con el ingreso. Bastaría 
pagar 6,82 pesetas al año por hectárea adquiri-
da y repoblada con los gastos dichos, para dejar 
amortizados éstos en un período de cincuenta 
años al interés del 3,50 por 100; esa hectárea, á 
los treinta y cinco años, podría producir 100 pe-
setas. ¿Parece exagerado, á pesar de lo antes di-
cho?; pues 50, y así y todo resultaría un negocio 
extraordinario. No se nos podrá decir que exa-
geramos; la producción media por hectárea po-
blada de montes de la Administración del dis-
trito de Valladolid ha sido, el corriente año 
forestal, de 34,45 pesetas, y se trata de montes 
mal criados y peor tratados, porque hasta hace 
cuatro años no había guardería, y hoy mismo 
es insuficiente; montes que no son ni sombra de 
lo que deberían ser los que se creasen. 
Lo dicho bastará para dar idea de lo que son 
los montes en esta provineia; fincas de gran va-
lor que—sin mirar más allá del lado económi-
co—es importantísimo conservar y urgente, por 
la prosperidad que llevan consigo, aumentar, 
empezando, como es natural, por repoblar lo 
despoblado de los terrenos de montes cataloga-
dos, y no parándose ahí, si no llevando á su cum-
plimiento la previsora y vigente ley, tantas ve-
ces en estas líneas aludida, en su esencia, en su 
fondo, y, por tanto, dando de lado á los detalles 
que puedan malograrla. 
La creación de viveros forestales es una de las 
cosas de más urgente realización, no yasó lo 
para poder suministrar plantones con destino á 
la celebración de la fiesta del árbol que eduque 
á la juventud en el respeto que á tan benéfico 
ser se debe, si no para facilitar la repoblación 
forestal por medio de la plantación allí donde de 
las siembras no pueda esperarse un buen resul-
tado; á tal necesidad atiendo la ley do Repobla-
ciones en el apartado 6.° de su artículo 1.0. 
En esta provincia no hay más vivero forestal 
que uno de una hectárea, quo en el pinar llama-
do «Antequera» de propios do Valladolid, tiene 
establecido la tercera brigada del servicio de 
ordenaciones para atender á las necesidades de 
la repoblación de los montes á su cargo. Aquí, 
en la capital de esta tierra castellana, tan nece-
sitada de arbolado, no tiene, el que quiera repo-
blar por plantación, quien pueda facilitarle 
plantones. Con cargo al presupuesto extraordi-
nario, de que ha venido hablándose desde hace 
un año, se redactó un proyecto de vivero para 
la celebración de la fiesta del árbol; mas para 
atender á las necesidades de la repoblación fo-
restal, tanto por parte de la Administración pú-
blica como de los particulares, debería estable-
cerse sin demora—porque no es cosa á la que 
so logra dar efectividad en cuatro días—en sitio 
próximo á Valladolid, por la facilidad de co-
municaciones, un vivero central do cabida no 
menor de 30 á 40 hectáreas; la gran importancia 
de las necesidades que tal vivero estaría llama-
do á Henar, justificaría, sobradamente, los gastos 
do su instalación que, en cifras no menores de 
las que la realidad habría de imponer, y calcu-
lándolo de 35 hectáreas, supondrían: adquisi-
ción del terreno de regadío, 26.250 pesetas; pri-
meros trabajos do instalación y cultivo completo 
del vivero en los cuatro primeros años, 80.000; 
.gasto anual en los sucesivos, 17.500; es decir, pe-
setas 46.250 el primer año; 20.000 cada uno de 
los tres siguientes, y 17.500 en los sucesivos. 
Para cualquier obra de mucha menor importan-
cia y transcendencia, se gastan cantidades mucho 
mayores. 
Tienen excepcional relieve las demostraciones 
que acerca de la urgente y patriótica labor de 
transformación del régimen forestal de Vallado-
lid quedan expuestas, y que sometemos en toda 
su integridad al recto juicio del Ministro de Fo-
mento. Bien ciertos estamos de que habrá de 
traducirse pronto en hechos ol establecimiento 
del gran vivero forestal de Valladolid, y la 
adaptación de la ley de Repoblación de i.908, á 
las necesidades que demanda la realidad. 
En cuanto á la parte económica, ahí está, re-
cientemente sometida al Gobierno, la ventajosa 
propuesta do la Compañía Nacional do Obras 
públicas, poniendo á su disposición 100 millones 
de pesetas para la reconstitución de tan formi-
dable venero de la riqueza pública. 
VALLADOLID.—Gobierno civil VALLADOLID.—Avenida de Alfonso XIII. 
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VÍAS D E COMUNICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
A la amabilidad dol distinguido Ingeniero do 
Caminos D. José Suárez Leal y del ilustrado In-
geniero-Jefe de Obras públicas de la provincia 
de Valladolid, D. Enrique Hallenilla y Chase, de-
bemos las siguientes interesantes notas, relati-
vas á las mismas: 
('((Treteras.—La provincia de Valladolid se 
halla surcada por una extensa red do carrete-
ras del Estado, cuyas longitudes y clases se ex-
presan á continuación: 
Kilómetros. 
DE PRIMER ORDEN 
Madrid á La Coruña 89 
Adanero á Gíjón 138 
Valladolid á Santander 23 
i 
DE SEGUNDO ORDEN 
Valladolid á Soria 68 
Castrogonzalo á Falencia 43 
Mayorga á Sahagún 22 
Valladolid á Salamanca 69 
Medina del Campo á Olmedo 21 
Tordesillas á Zamora 20 
DE TERCER ORDEN 
Medina del Campo á Peñaranda 20 
Alaejos á Nava del Rey 11 
Ríoseco á Toro 40 
Alaejos á Toro 20 
Frechilla á Tordesillas. 43 
Olmedo á Peñaranda 8 
Tordehumos á Villafrechos 12 
Nava del Rey á Peñaranda 28 
Viana á Tíldela 15 
Bóveda á Castronuño 7 
Valladolid á Segovia 50 
Valladolid á Tortoles 63 
Valladolid á Torremorejón 34 
Ouéllar á Peñafiel 28 
Peñafiel á Esguevillas 33 
Esguevillas á Dueñas 32 
Mambrilla de Castrejón á Valdearcos.. 6 
Pedraja á Tudela 13 
Valdestillas á Portillo 14 
Cuéllar á Villafuerte , 44 
Ríoseco á Villasarracinos 28 
Ríoseco á Villamartín 14 
Ríoseco á Villalpando 21 
Frechilla á Ríoseco 7 
Valderas á Villafrechos 28 
Alberite á Mayorga 11 
Villalón á Albires 26 
Villalón á Villoldo 8 
Valderas á Vecilla de Valderaduey 14 
Boadilla de Ríoseco á la de Valladolid á 
Santander 26 
Total 1.196 
Hay, además, en construcción 58 kilómetros 
de carreteras de tercer orden, y, próximamente, 
260 kilómetros que están incluidos en el plan de 
comunicaciones de la provincia y no se han cons-
truido todavía. 
Puentes.—Son pocos los puentes de importan-
cia construidos en esta provincia. 
A lo largo del Duero se encuentran el de Pe-
ñafiel, en la carretera de Peñafiel á Esguevillas, 
de sillería y mampostería, de unos 60 metros de 
luz total; el de Quntanilla de Abajo, también de 
VALLADOLID.-PIaza Mayor. 
sillería, de la misma luz; el de Sardón, 4 kiló-
metros más abajo, de hormigón armado y 60 
metros de luz; el puente acuoducto del canal del 
Duero, unos 8 kilómetros aguas abajo, metálico 
y de 64 metros de luz; el do Tudela do Duero, 
en la carretera de Valladolid á Soria, de sille-
ría; el llamado puente de Herrera, en la carre-
tera de Valladolid á Segovia, metálico y ele tres 
tramos, que suman unos 50 metros de luz, á 8 
kilómetros aguas abajo del precedente; el de 
Boecillo, á 7 kilómetros del anterior, también 
metálico y de tros tramos; el de Puente Duero, 
en la carretera provincial de Valladolid á Rue-
da, de sillería y mampostería, y el de Tordesi-
llas, en la carretera de Madrid á La Coruña, con 
10 arcos ojivales de sillería, que suman unos 150 
metros lineales de luz, notable por tener su ra-
sante en pendiente de un 3 por 100. 
Puentes de ferrocarril sobre el mismo río hay 
tres iguales de la línea de Valladolid á A riza, 
dos entre Peñafiel y Roa y uno entre Tudela de 
Duero y el puente de Herrera, todos ellos do 60 
metros de luz y de un solo tramo; el de la vía 
férrea dol Norte, entre Boecillo y Puente Duero, 
también de hierro, de un solo tramo y 60 me-
tros de luz, y el de Castronuño, perteneciente á 
la línea de Medina á Zamora, con fundación tu-
bular hecha por aire comprimido, compuesto 
de 5 tramos metálicos independientes, de 35 me-
tros cada uno. 
Sobre el río Pisuerga se encuentran un puen-
te colgado de 74 metros de luz, de un solo tra-
mo, en la carretera de Esguevillas á Dueñas; el 
de Cabezón, en la carretera de Valladolid á San-
tander, do sillería y mampostería; el del ferro-
carril del Norte, un kilómetro aguas abajo del 
anterior, de sillería y ladrillo, para dos vías, 
con 84 metros de luz; el llamado Puente Mayor, 
en Valladolid, para paso de la carretera de Ada-
nero á Gijón, de 10 arcos de luces distintas, que 
suman unos 110 metros; el mal llamado Puente 
Colgante, en Valladolid, para paso de la carre-
tera de Valladolid á Salamanca, de un solo tra-
VALLADOLID.—Fuente del Cisne. 
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mo parabólico de 67 metros de luz, y, por últi-
mo, el de Simancas, de numerosos arcos ojivales, 
de sillería, que suman más de 100 metros linea-
les, y cuya construcción so supone que data del 
siglo XI. 
Sobre el río Adaja se encuentran el llamado 
Puente Runel, en la carretera de Olmedo á Pe-
ñaranda, de sillería y ladrillo; el puente Pala-
cios, en la de Medina á Olmedo, do iguales ma-
teriales; el viaducto del ferrocarril de Segovia á 
Medina, metálico y de tres tramos continuos so-
bre pilas también metálicas; el de Villalba, de 
sillería y ladrillo; el de Valdestillas, en la carre-
tera provincial de Valdestillas á Puente Blanca, 
y el de Villanueva, de un tramo metálico y 2 
arcos de sillería. 
Hay otros muchos puentes en la provincia, de 
menor importancia, entre los que merece citar-
se, por su gran longitud, el de Mayorga, sobre 
el río Cea, que se proyecta reparar, reempla-
zándolo por otro de hormigón armado. También 
se proyecta construir otro sobre el Duero, en 
Oastronuño, que deberá tener unos 200 metros 
lineales de desagüe. 
Es interesante que no se pague derecho algu-
no de portazgo más que en el puente de Torde-
sillas, que sirve i e paso á carretera tan impor-
tante como es la de Madrid á La Coruña, y 
donde tiene establecido ese impuesto la Comu-
nidad de religiosas de Santa Clara, del Patrona-
to Real. 
Carreteras provinciales. — L a Diputación de 
esta provincia ha construido una gran red de 
carreteras; y aun después de haberse hecho 
cargo el Estado de algunas, la Corporación pro-
vincial conserva unos 700 kilómetros de aqué-
llas, siendo las más importantes las de Vallado-
lid á Rueda (36 kilómetros), Zaratán á Mota del 
Marqués, Renodo de Esgueva á Pesquera de 
Duero, Tudela de Duero á Viloria, Vecilla de 
Valderaduey á Villada", Ríoseco al confín de 
Zamora, Villalón á Pontihoyuelo, Ríoseco á Pa-
lazuelo, Cuenca de Campos á Tamariz, Valdes-
tillas á Puente-Blanca, Alcazarén á Tordesillas, 
Villalba de Adaja á La Seca, La Seca á Medina, 
Medina á Nava del Rey, Nava del Roy á Torde-
sillas, Torrelobatón á Valdefuentes, Villalar á 
La Barraca, Ciguñuela á Tordesillas, Tiedra á 
Mota del Marqués, y otras muchas de menos im-
portancia. 
Caminos vecinales.—Considerando como tales 
tan sólo los que en los ííltimos años so han cons-
truido por el Estado, mediante un contrato ce-
lebrado con la Diputación, hay construidos los 
siguientes: 
Ataquines á la estación 
San Román de la Hornija á Pedrosa... 
Ventosa de la Cuesta á Villalba 
Medina á Rodilana 
Santovenia á la carretera de Santander. 
Torre de Peñafiel á Peñafiel 
Ouriel á Peñafiel 
Bahabón á Campaspero 
Castrillo de Duero á la carretera de 
Soria 
Matilla á Tordesillas 
Lomoviejo á Fuente el Sol 
Total 
Kilómetros. 
1 
13 
6 
6 
2 
3 
1 
4 
50 
VALLADOLID.—Mercado del Campillo. 
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Canales.— Hay en esta provincia dos canales 
de navegación pertenecientes al Canal de Cas-
tilla; el uno, ramal del Sur, entra en ella por el 
término de Cubillas de Santa Marta, y termina 
en Valladolid, donde desagua en el Pisuerga, 
teniendo un recorrido, en la provincia, de unos 
35 kilómetros, en el cual hay cuatro esclusas, 
con saltos comprendidos entre 2 y 3 metros; 
estos saltos se dedican á la molinería, menos el 
de la esclusa que lleva el niímero 39 en Cubi-
llas. E l caudal de este ramal, antes de caer en 
el Pisuerga, mueve los artefactos de tres fábri-
cas de harinas y una antigua fábrica, hoy sin 
arrendatario. 
E l otro ramal del mismo cañal, que se llama 
ramal de Campos, entra, en la provincia, por el 
término de Villanueva de San Mancio, proce-
diendo del «Serrón», punto de arranque de los 
ramales del Sur y de Campos, que en ese punto 
se reparten las aguas del ramal del Norte, pro-
cedentes de Alar del Rey, juntas con las del río 
Carrión, que toma en Calahorra por medio de 
una presa. E l ramal de Campos sólo tiene unos 
\) kilómetros de recorrido en la provincia, y dis-
pone de 7 esclusas, siendo notable el vaso de 
origen desde Calahorra hasta Villarramiel, con 
50 kilómetros de recorrido en rasante hori-
zontal, y sin ninguna esclusa. Termina ese ra-
mal en Ríoseco, donde antes de entregar sus 
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aguas el río Sequillo, mueve los artefactos de 
dos fábricas de harinas, un molino y un batán. 
El tráfico mercantil de esto canal es casi nulo 
en la actualidad, por la competencia, ó, mejor 
dicho, por el convenio con el ferrocarril del 
Norte; sólo dispone de ocho ó nueve barcas do 
hierro de unas 40 toneladas; el Gobierno pro-
yecta dedicarlo á canal de riego, para lo cual 
realiza sus estudios preparatorios una División 
hidráulica especial, La fecha de expiración del 
plazo por que fué otorgada la concesión do este 
canal al señor Marqués de Valle jo, es el 14 do 
Diciembre de 1919. 
Dada la gran importancia que, para el regadío 
de la provincia de Valladolid, tendrán; como 
consecuencia de estos estudios y consiguientes 
obras, los dos ramales del Sur y de Campos del 
Canal de Castilla, nos ocuparemos detenidamen-
te de él, haciendo capítulo aparte en otro lugar 
de este trabajo. 
Otro caudal importante de la provincia es el 
llamado Canal del Duero, que deriva sus aguas 
de ese río en la presa de Quintanilla de Abajo, 
y después de un recorrido de 40 kilómetros, pa-
sando por los términos de Sardón, Tudela, Cis-
térniga y Laguna de Duero, vierto sus sobran-
tes en el río Pisuorga, por medio de un canal que 
cruza on sifón el río Esgueva. Su dotación es 
de 4.000 litros por segundo para el abastecimien-
VALLADOLID.-Campo Grande. 
to de la capital. Hasta la fecha ha desarrollado 
poco los riegos, quizá por las enormes tarifas es-
tablecidas; pasa poco do 1.500 hectáreas la super-
ficie que se riega con este canal; pero el reciento 
desarrollo de su plan de acequias permito espe-
rar que se riegue unas 5 ó 6.000 hectáreas, siem-
pre que se haga menos oneroso el pago dol agua. 
Hay en la provincia otros varios canales de 
poca importancia y elevaciones mecánicas de 
agua para riego, como son los do Valbuena de 
Duero (200 litros por segundo), Granja de Sar-
dón, dehesa de Retuerta, dehesa de Tobilla, per-
teneciente á la ex Emperatriz Eugenia; dehesa 
de Peñalba, dehesa de Cantarranas, dehesa de 
Fuentes, vega de Porras, dehesa de Pesque ruó-
la, coto de Aniago, San Miguel del Pino, Vega-
Sicilia, Vega-Mayor; en Tordesillas, dehesa de 
Cartago, monte de Cubillas y dehesa de la Rin-
conada, que derivan del Duero caudales varia-
bles entre 20 y 100 litros por segundo, todos 
ellos por medio de bombas con motores de gas, 
eléctricos ó de vapor. 
Hay también algunos aprovechamientos im-
portantes de energía de los saltos del Duero y 
Pisuerga, que se aplican bajo la forma de ener-
gía eléctrica al alumbrado y suministro de fuer-
za motriz, como son el llamado «Cabildo», que 
proporciona 1.200 caballos para surtido de la 
capital; el de Pesqueruela, que rinde 1.400 eaba-
VALLADOLID.-Moiiumeiito á Colón. 
líos eléctricos para los motores industriales y 
alumbrado do Medina del Campo y otros cinco 
pueblos; el de Villabáñez, que produce 200 ca-
ballos para energía y luz en ese pueblo y Rene-
do do Esgueva, y otros muchos más que se dedi-
can á la molinería é industrias del alumbra-
do eléctrico de más de cien pueblos de la pro-
vincia. 
Por último, en la capital se ha hecho, recien-
temente, una obra pública importante, que es su 
saneamiento general, consistente en una red de 
alcantarillado, que comprendo 43 kilómetros de 
calles y un canal por donde circularán, en ade-
lante, las aguas del río Esgueva, evitando que 
crucen bajo las casas de la población; ese canal, 
de 2 kilómetros do largo, tiene su cauce entera-
mente revestido de fábrica, y termina en el Pi-
suerga con un salto de 11,50 metros. 
FERROCARRILES 
Los ferrocarriles de la provincia de Vallado-
lid son: de Madrid á Irún, de Valladolid á Ari-
za, de Medina del Campo á Villalba, de Medina 
del Campo á Zamora, de Medina del Campo á 
Salamanca y ferrocarril económico de Vallado-
lid á Ríosoco. 
Las estaciones intermedias del ferrocarril do 
Medina del Campo á Zamora en la provincia de 
Valladolid, son: Nava del Roy, Pollos, Castronu-
ño y San Román. 
Al ocuparnos de Medina del Campo, haremos 
más extensas referencias do este ferrocarril. 
Las de. la línea de Medina del Campo á Sala-
manca son: Campillo y Carpió; y las del ferroca-
rril económico de Valladolid á Ríoseco: Zaratán, 
Villanubla, La Mudarra y Valverde. 
También nos ocuparemos de este ferrocarril, 
así como del de Valladolid & Salamanca, en la 
sección referente á la capital de la provincia. 
VALLADOLID.-Puente Mayor 
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LOS TALLERES DE LA COMPAÑÍA DEL NORTE 
Por lo que respecta á la Compañía del Norte 
en su relación con Valladolid, competente á este 
estudio, lo más saliente es, sin duda, por la pre-
ponderancia que imprime á la capital de la pro-
vincia, los talleres principales establecidos en la 
misma. 
En efecto; los talleres principales de la Com-
pañía del Norte, en Valladolid, tienen tal impor-
tancia, que ellos contribuyen, en buena parte, á 
la prosperidad de la capital de Castilla la Vieja. 
El terreno ocupado por dichos talleres tiene 
una superficie de unos 140.000 metros cuadra-
dos, y ocupa la parte Este de la población. Los 
edificios se elevan en frente mismo de la esta-
ción, y los viajeros pueden ver desde el tren 
una parte do ellos. En este momento se encuen-
tran en un período de completa transformación 
que los convertirá en talleres modernísimos, y 
que serán, dentro de poco tiempo, no sólo los 
más importantes de las Compañías españolas, 
sino que no tengan nada que envidiar á las Com-
pañías del Extranjero. 
A este objeto, y antes de emprender las obras 
de reformas, el Consejo de Administración, á 
propuesta de la Dirección, animad».) siempre del 
más solícito interés en bien del buen nombre 
de la Compañía del Norte, ordenó que el Inge-
niero-Jefe de estos talleres, I). Eduardo Bijón, 
hiciese un viaje de observación visitando los 
talleres más importantes de Francia, Bélgica, 
Alemania y Suiza, y que después de un estudio 
acabado de todas las más modernas instalacio-
nes de Europa que se dedican á la especialidad 
de construcción y reparación de material de fe-
rrocarriles, fuesen adaptadas á las transforma-
ciones de estos talleres. 
Es verdad que la agrupación do estos talle-
res ha sufrido, desde la construcción de la línea 
de Madrid á Irún, época en la cual se fundaron, 
reformas y aumentos sucesivos; pero, desde hace 
mucho tiempo, había quedado en una especie de 
estancamiento toda idea de reforma, y sólo de 
tres años á esta parte son objeto de transforma-
ciones radicales, lo que se explica para esta 
Compañía, como para todas las demás, puesto 
que se ven obligadas, unas y otras, á hacer gran-
des gastos para instalaciones nuevas para aten-
der al entretenimiento del material móvil y mo-
tor, cuyos pesos y dimensiones han duplicado y 
hasta triplicado en un espacio de quince años. 
Dividiremos la agrupación en tres partes: 
1.a Talleres de Máquinas, 2.a Talleres de Coches. 
i)."1 Oficinas. 
I .-TALLERES DE MÁQUINAS 
La superficie cubierta de estos talleres, don-
de se reparan máquinas y ténders, es de unos 
20.000 metros cuadrados, y en esa extensión se 
encuentran: el taller de montaje, el taller de 
calderería, el taller de ajustaje y ruedas, el ta-
ller de fraguas y muelles y el taller de fundi-
ción. 
En estas dependencias figura un personal de 
unos 950 hombres. 
Entre todas estas secciones haremos notar, 
particularmente, la construcción é instalación 
modernísimas del taller de calderería, que fun-
Vista general de la estación del Norte y de los talleres principales. 
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ciona en su nueva transformación desde hace 
tan sólo un año. Se compone de dos naves, con 
dos puentes transbordadores eléctricos en cada 
una; un compresor do aire 
de 100 IIP hace funcionar 
todas las máquinas-herra-
mientas pneumáticas mo-
dernas, tales como rema-
chadoras, terraj adoras, 
taladradoras, martillos, 
montacargas, etc. 
Pronto empezará la 
construcción de un nuevo 
taller de montaje con dos 
pisos de puentes trans-
bordadores eléctricos su-
perpuestos; los mayores 
tendrán tal potencia, que 
levantarán, cada uno, 45 
toneladas. 
En este taller se utiliza 
ya la herramienta moder-
na de aire comprimido. 
En el taller de ajustaje 
se van modificando y com-
pletando la herramienta 
y las máquinas obreras 
con los diferentes tipos 
modernísimos, para con-
seguir un trabajo mejor 
y más rápidamente ejecu-
tado. 
Anualmente se hacen grandes reparaciones 
á 130 locomotoras y á 100 tónders, y, con las 
modificaciones previstas, la producción segura-
mente llegará á unas 200 locomotoras y á 150 
ténders. Además, estos talleres construyen y su-
ministran una innumerable cantidad cíe piezas 
labradas y sin labrar á los diferentes servicios 
de la Compañía que hacen sus pedidos ó direc-
tamente ó por conducto de los almacenes gene-
rales. 
II.-TALLERES DE COCHES 
La superficie cubierta de estos talleres de re-
paración de coches y vagones es de unos 19.000 
metros cuadrados, y en esa extensión se encuen-
tran las dependencias siguientes: taller de car-
pintería, ebanistería y de diferentes máquinas 
de labrar maderas, taller de cerrajería, montaje 
y fraguas, taller de guarnicioneros, taller de 
pintura, taller de lonas y toldos, taller de hojala-
tería y niquelado, y, por fin, un laboratorio para 
hacer ensayos de diferentes materiales utiliza-
dos por la Compañía. 
Los talleres dé coches y vagones ocupan 
unos 750 hombres. 
En estos talleres está también prevista una 
transformación completa para utilizar carros 
transbordadores eléctricos que permitirán las 
maniobras interiores de 
los coches modernos, cu-
ya longitud es de unos 20 
metros. 
También se utilizan y 
se van completando las 
herramientas y máquinas 
más modernas. 
Estos talleres hacen, 
anualmente, grandes re-
paraciones á unos 1.000 
coches de viajeros y á 
unos 1.700 furgones y va-
gones de mercancías, y 
con las transformaciones 
previstas podrá aumen-
tarse el rendimiento en 
un 40 por 100 más. Estos 
talleres de coches, como 
los de máquinas, suminis-
tran numerosas piezas 
pedidas por los diferentes 
servicios. 
M. BIJÓN 
Ingeniero-Jefe de los talleres principales del Norte 
y Agente consular de l-'rancia en Valladolid. 
IIL—OFICINAS 
En una de las depen-
dencias de los talleres de 
coches, además de las ofi-
cinas de los Contramaestres y de los Jefes de 
talleres, se hallan instaladas las oficinas centra-
les, con sus dependencias muy completas: ofici-
nas técnicas y de dibujo, oficinas administrati-
vas con sus departamentos de Secretaría y con-
tabilidades generales de los talleres de máquinas 
y coches, las cuales, por una larga galería, se 
comunican cutre sí y con el despacho del Inge-
niero-Jefe. 
CONSIDERACIONES GENERALES 
No hablaremos do los parques y almacenes, y 
no entraremos en detalles de lo que son los ta- . 
lleres y de todo lo que se hace en ellos, pues se-
ría labor demasiado extensa; pero no podemos 
por menos de entrar en ciertas consideraciones 
generales é importantes. 
Los talleres de Valladolid han sido los prime-
ros en España donde se ha aplicado la «solda-
dura autógena oxiacetilónica», de tan gran 
utilidad para los talleres de reparación y de ' 
construcción; se cuentan tres puestos importan-
tes de dicha soldadura, que están funcionando 
constantemente. 
Talleres del Norte: Entrada principal de los talleres. Talleres del Norte: Talleres de máquinas.—Parte de una nave 
del nuevo taller de calderería. 
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Talleres del Norte: Vista parcial del taller de montaje 
y de la nueva calderería. 
Todas las dependencias están alumbradas por 
potentes arcos voltaicos y lámparas eléctricas, y 
la fuerza motriz necesaria en las diferentes sec-
Hablemos ahora de las relaciones de la Com-
pañía con sus empleados y obreros, en Valla-
dolid. 
Los obreros que á diario prestan sus servicios 
en las dependencias que acabamos de describir, 
tienen una disciplina perfecta, celo y laboriosi-
dad, y se ve en ellos suma deferencia y educa-
ción con los que, como nosotros, hemos tenido 
el honor de visitarles, admirando, no sólo el pro-
ducto de su importante y constante labor, sino 
también las relevantes dotes y aptitudes que, en 
general, poseen. 
Es verdad que en la «Casa Grande*, como lla-
man ellos á la Compañía, tienen numerosas ven-
tajas que facilitan su vida, aseguran su porve-
nir, y que bien quisieran para sí los obreros que 
trabajan en otros talleres particulares: 
1.° Los salarios del personal obrero, ade-
más de ser más elevados que en otras indus-
trias, tienen un aumento, que varía entre el 30 y 
el 40 por 100, sobre el sueldo, en concepto de 
«destajo». 
¡Talleres del Norte: Taller de máquinas.—Parte del]taller de.ajustaje y tornos. 
ciones está suministrada por motores eléctricos 
de corriente trifásica de 500 voltios. La Sociedad 
«Electra Popular Vallisoletana» suministra á la 
Compañía la corriente de 5.000 voltios, la cual, 
en una subestación eléctrica, está transformada 
en el recinto mismo de los talleres á 500 voltios; 
ésta transformación se hace en el piso inferior, 
y en el piso superior se distribuye por cables á 
los diferentes talleres. 
Además de los talleres principales, de los cua-
les acabamos de hablar, tenemos que mencionar 
otras dependencias, ocupadas también por ser-
vicios importantes, tales como los almacenes ge-
nerales, el depósito de máquinas, el pequeño 
material y telégrafo, y, por fin, el servicio ele vía 
y obras, con su taller para el material fijo. 
En conjunto, la Compañía ocupa, en estos di-
ferentes servicios de Valladolid, unidos á los ta-
lleres principales, cerca de 3.000 personas. 
Estos destajos se encuentran hoy perfectamen-
te normalizados, y se extendió por el Ingeniero 
actual, Sr. Bijón, ese beneficio á la misma clase 
Talleres del Norte- Vista parcial de los'talleres de coches. 
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llamada de «peones», cuya retribución es la más 
modesta. 
2.° La Compañía demuestra, además, sus sen-
timientos filantrópicos hacia sus subordinados, 
estableciendo primas do bastante consideración, 
y que van en aumento según que las familias do 
sus obreros y demás personal tienen cuatro ó 
más hijos; es decir, una numerosa familia. 
3.° Inútil os decir que los obreros y em-
pleados tienen la facultad de poder viajar gra-
tuitamente por cualquier punto de la red, y sus 
familias, pagando un insignificante recargo, y 
con las demás Compañías de España y de Fran-
cia se haco también ol cambio de billetes recí-
procamente. 
4,° Tienen una Caja de previsión, que, en 
caso de enfermedad, y por un muy módico des-
cuento de 1 por 100 del jornal, les da derecho á 
la asistencia médica y farmacéutica y á la mitad 
del jornal durante dos meses de inhabilitación 
para el trabajo; si el obrero fuese licenciado ó 
despedido por no sor necesarios sus servicios, se 
le da un socorro equivalente al importe íntegro 
de las cuotas que ha satisfecho, pero casi siem-
pre recibe una cantidad superior como gracia 
especial. 
En caso de fallecimiento, la Caja provee á los 
gastos de inhumación para los casos en que la 
Compañía no deba hacerlo, y de dicha Caja se 
da, á la viuda ó á los hijos legítimos menores de 
dieciocho años, un socorro equivalente al sueldo 
de dos meses. 
A pesar de que la Compañía deja á beneficio 
de dicha Caja las cantidades que percibe en con-
cepto de multas al personal y el producto líqui-
do de los billetes vendidos al público para en-
trar en los andenes de las estaciones, no logra 
nunca dicha Caja cancelar su cuenta, y la Com-
pañía, siempre generosa, da de su peculio parti-
cular un donativo, muchas veces de considera-
ción, para cubrir las insuficiencias de dicha caja. 
En caso de heridas en servicio, la Compañía 
se muestra aun más generosa que lo estipulado 
por la ley de Accidentes del trabajo, y para aten-
der á las primeras necesidades de esos acciden-
tes, ha establecido un servicio permanente en un 
local dependiente del servicio sanitario, dotado 
de todo el material necesario y servido por un 
facultativo. Con este servicio, el personal obrero 
se halla perfectamente atondido desde el primer 
momonto de un accidente. 
5.ft La Caja de retiros para el personal de 
plantilla creada y subvencionada totalmente por 
la Compañía y para cuya caja, por consiguiente, 
no se hace descuento alguno á los obreros, sirve 
para concesión de pensiones á los ompleados y 
á sus familias al retirarse del servicio. 
La Compañía del Norte, animada siempre del 
más solícito interés en bien de sus empleados, 
modificó, en 23 de Mayo de 1904, las bases de la 
Caja de retiros en la forma siguiente: 1." Esta-
bleció que las pensiones de retiro fuesen de la 
tercera parte del sueldo medio disfrutado en los 
últimos cinco años do servicio, siempre que los 
empleados hubiesen cumplido cincuenta años de 
edad y llevasen veinte años de servicio. Esta 
pensión es aumentada en l/6 por cada uno de 
los años de servicio que exceden de veinte. 2.° 
La viuda tiene derecho á la mitad de pensión 
de retiro que disfrutaré ó hubiese correspondi-
do á su esposo en la fecha del fallecimiento. 3.° 
A falta de la viuda tendrán derecho á la mitad 
de la ponsión los huérfanos del empleado me-
nores de veinte años, dejando de percibirlas tan 
pronto como lleguen á osa edad. 
El personal á jornal, Cuando llega al término 
de su carrera y que una vejez absoluta le haco 
de todo punto incapaz de prestar servicio, la 
Compañía da también, como gracia especial y 
de su peculio particular, una cantidad proporcio-
nada á los años de servicio de cada empleado; 
esa cantidad es igual al importo do medio mes 
Talleres del Norte: Parte del taller de cerrajería y máquinas de labrar madera. 
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Talleres del Norte: Vista posterior de uno de los talleres de vagones. 
por cada año que llevare al servicio de la Com-
pañía con arreglo al último jornal que disfruta 
al ser separado. 
6.a La Compañía ha creado también en Va-
lladolid una Escuela y Biblioteca. En la prime-
ra, llamada «Escuela de Alfonso XIII», se da la 
instrucción primaria superior, la enseñanza del 
idioma francés y nociones de Dibujo á los hijos 
de empleados y obreros hasta el número de 100 
plazas. Los alumnos que han cursado con apro-
vechamiento é irreprochable conducta toda la 
enseñanza, pasan de aprendices á los talleres, 
ó bien ingresan en las oficinas de la Adminis-
tración. 
A la Biblioteca pueden concurrir todos los em-
pleados y obreros de la Compañía que deseen 
consultar cualquiera de las obras existentes en 
la misma, pudiendo también llevarlas á su do-
micilio por un término de un mes. 
7.a La Compañía del Norte ha establecido en 
Valladolid una cooperativa, que, bajo el nombre 
de «Economato>, surte de artículos de alimenta-
ción y prendas de vestir, etc., á sus empleados. 
E l importe de artículos señalados en libretas in-
dividuales se descuenta en nómina un mes des-
pués de efectuar la compra. Comisiones de jefes, 
empleados y obreros intervienen en la elección 
de los artículos, y tienen amplias facultades para 
desecharlos si no son convenientes por sus pre-
cios ó mala calidad. Los artículos se distribuyen 
á domicilio, si así lo desea el interesado. 
Además, hay otras gracias especiales, como 
primas semestrales ó anuales por buenos servi-
cios; vestuario do uniforme ó de paisano, cuyo 
valor se amortiza y se descuenta por dozavas 
partes en la nómina de los interesados, anticipos 
de dinero por casos excepcionales y reintegra-
bles en un año sin interés alguno, etc. 
Es preciso también hablar aquí de la grande 
y poderosa «Asociación general», creada por los 
mismos obreros y empleados de los ferrocarriles 
de España, que reúne en Valladolid un núcleo 
considerable de socios, y que tiene fines tan hu-
manitarios como los de dar medios de asegurar 
la existencia á los empleados retirados ó imposi-
bilitados, á sus viudas ó á sus huérfanos; la Com-
pañía del Norte, como todas las demás, presta su 
valiosa cooperación á tan magna obra y bajo la 
egida tutelar de ésta, dicha Asociación, de fines 
tan benéficos, va desenvolviéndose en Vallado-
lid con un entusiasmo y una brillantez sorpren-
dentes. 
En fin, para resumir: los obreros y empleados 
de estos tan importantes talleres deben com-
prender perfectamente las ventajas que redun-
dan en premio de su actividad é inteligencia; no 
deben ignorar lo difícil que es hoy para perso-
nas extrañas el llegar á ocupar una plaza en la 
Compañía, y cuántos envidian la suerte que tie-
nen de disfrutar de una situación segura y favo-
recida, que va mejorando paulatinamente según 
los servicios prestados y los años transcurridos; 
he aquí por qué la preocupación constante de 
esos empleados debe ser el cumplimiento del de-
ber en absoluta tranquilidad, para contribuir 
Talleres del Norte: Una de las tres salidas del personal obrero. 
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eficazmente al más acertado desempeño de la 
importante y patriótica misión á ellos encomen-
dada, llegando así, no sólo á conseguir aún más 
ventajas para facilitar su vida y asegurar su 
porvenir, sino también para aumentar la pros-
peridad de la Compañía, tan estrechamente uni-
da á la de su personal. 
inauguró en 1.° de Enero de 1895, tiene su ori-
gen en Valladolid, donde empalma con la línea 
general del Norte, y remonta el curso del Duero 
por las provincias do Valladolid, Burgos y Soria, 
cruzando cinco veces aquol río por medio de 
puentes metálicos de un solo tramo do (10 metros 
de luz, y los afluentes del mismo, el Duratóu y 
Línea de.Valladolid-Ariza: Puente sobre el Ucero de 60 metros de luz.—Kilómetro 153. 
LÍNEAS DES VALÍ.ADÜLID-ARIZA 
Pertenece esta línea, como es sabido, á la 
Compañía de los ferrocarriles de Madrid á Za-
ragoza y á Alicante. 
Las estaciones de esta línea en la provincia de 
Valladolid son, además de la de la capital: Tude-
la de Duero, Sardón de Duero, Quintanilla de 
Abajo y de Arriba y Peñafiel. 
La línea férrea de Valladolid-Ariza, que se 
el Ucero con puentes metálicos de dos tramos 
de 30 metros cada uno. 
La vía cruza la divisoria general de España 
en la estación de Alentisque, á una altitud 
de 1.024 metros, y desciende rápidamente hasta 
Ariza donde empalma con la línea de Madrid á 
Zaragoza. 
La longitud total es de 254 kilómetros; tie-
ne 29 estaciones, 11 puentes metálicos y dos tú-
neles; está cruzada por el ferrocarril de Torral-
ba á Soria en la estación de Coscurita, siendo 
Linea de Valladolid-Aiiza: Muelle y edificio de viajeros en Peñafiel. Linea de Valladolid-Ariza: Edificio de viajeros en Osma. 
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Linea de Valladolid-Ariza: Puente del Carrascal sobre el Duero, de 60 metros/le luz.—Kilómetro 62. 
las estaciones más importantes que enlaza Va- CLIMA 
lladolid: Peñafiel, Aranda de Duero, Burgo de Acaso por estar la provincia de Valladolid 
Osma, AÍmazán y Ariza. expuesta á la acción de todos los vientos, sin 
Linea de Valladolid-Ariza: Puente de Peñafiel, sobre el Duratón, de 60 metros de luz.—Kilómetro 57. 
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Linea de Valladoüd-Ariza: Puente de Vadocondes, sobre el Duero, de 60 metros de luz.—Kilómetro 108. 
cordilleras que le presten abrigo, en invierno, y 
que sirvan de refrigerantes, durante el estío, la 
temperatura desciende considerablemente, en la 
primera estación, y se eleva, en verano, más de 
lo que, al parecer, corresponde á tales altitu-
des. La presión barométrica media es de 701'4 
milímetros, con una oscilación media anual 
de 30'2. La temperatura máxima media 38°'5 
centígrados, y la mínima media, 11 bajo cero en 
el año. 
En invierno, la media es de 4'1; en primave-
ra, 107; en verano, 20'2, y, en otoño, 12'1, sien-
do de 11'8 la media anual. 
El clima es seco y destemplado, frío en in-
vierno y ardoroso en estío. 
MINAS 
La minería no tiene importancia alguna en la 
provincia de Valladolid. y sólo la mencionamos 
para hacer más completo este trabajo. 
Baste decir que los impuestos mineros han 
producido, en el pasado año 1910, 459 pesetas, y 
que, en la actualidad, sólo tiene en vigor dos con-
cesiones mineras, una de azufre y otra de sal 
común, y ninguna de ellas en explotación. 
POBLACIÓN 
He aquí el número de habitantes de la provin-
cia y ciudad de Valladolid, en expresión compa-
rativa, según los Censos de población de España 
de 1877,. 1887, 1897 y los últimos datos oficiales 
conocidos: 
H A B I T A N T E S 
En toda 
la provincia. 
247.458 
267.148 
276.971 
283.045 
En Valladolid. 
Censo de 1877 52.181 
Censo de 1887 
Censo de 1897. 
62.012 
68.746 
Últimos datos 70.951 
VALLADOLID.-Capitanía General. 
Desconocemos, por no hallarse aún recopila-
dos y comprobados, los datos referentes al Cen-
so de población que se está confeccionando en la 
actualidad, ó sea el basado en los datos de po-
blación de 31 de Diciembre último, los cuales 
aun tardarán bastante tiempo en ser conocidos. 
Como se ve por las cifras preinsertas, la pro-
vincia de Valladolid no ha experimentado gran 
desarrollo de población en los veinte años com-
prendidos entre el Censo de 1877 y el de 1897, 
durante los que ha aumentado en 29.513 habi-
tantes, ó sea á razón de un aumento dé 1.500 ha-
bitantes por año, aproximadamente, de cuyo au-
mento corresponde más de la mitad á la capital 
de la provincia, que de 52.181 habitantes pasa 
á 68.746,0 sea un acrecimiento,en los veinte años, 
de 16.565 habitantes, con un aumento anual 
medio de 828 almas. 
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Los últimos datos conocidos dan un aumento 
á la total población de la provincia, sobre las ci-
fras del Oenso de 1897, de 6.074 habitantes, de 
cuyo aumento corresponden á la ciudad do Va-
DON RAFAEjL GARCÍA C R E S P O 
Presidente del Círculo de Recreo. 
lladolid 2.205 habitantes, cuya población pasa 
de 68.746 á 70.951 almas. 
Estos aumentos son evidentemente mayores 
en la actualidad, como tenemos por cierto, se 
pondrá de relieve al publicarse el Censo de 1910 
que se está confeccionando. 
En efecto: de registrarse en la capital de la 
provincia en los trece años transcurridos de 1.° 
de Enero de 1898 á 31 de Diciembre de 1910, el 
mismo aumento anual de población de 828 habi-
tantes, determinado como promedio, en los vein-
te años que señalan los Censos de 1877 y 1897, 
habrá acrecido la ciudad de Valladolid, desde 
dicha última fecha, en 10.764 habitantes que, 
unidos á los 68.746 registrados en aquel Cen-
so, acusan una población, en la actualidad, de 
79.510 almas. 
Veamos ahora en las siguientes cifras el mo-
vimiento de habitantes de las nueve poblaciones 
cabezas de partidos judiciales de la provincia, 
así como la comparación con la capital, y con el 
resto de la provincia de Valladolid: 
1877 1887 1897 Úl t imos datos. 
Medina del Campo. . . 
Medina de Ríoseco. . . 
Mota del Marqués 
Nava del Rey 
5.296 
4.776 
1.517 
6.035 
2.634 
4.023 
3.764 
1.166 
3.645 
5.581 
4.776 
1.549 
6.025 
2.752 
4.286 
3.448 
1.264 
3.898 
5.956 
4.901 
1.592 
6.324 
2.767 
4.289 
3.432 
1.300 
3.770 
5.822 
4.509 
1.541 
6.098 
2.841 
Peñaflel 4.397 
3.631 
Villalón 
1.307 
3.734 
Total 
En las demás pobla 
32.856 
162.421 
52.181 
33.579 
171.527 
62.012 
34.331 
173.894 
68.746 
33.078 
179.078 
En Valladolid 70.951 
Total en la provincia. 247.458 267.148 276.971 283.045 
de mayor á menor, era, según el Censo do 1877, 
el que sigue: Nava del Rey, Medina del Campo, 
Medina de Iiíoseco, Peñafiol, Tordesillas, Villa-
lón, Olmedo,Mota del Marqués y Valoría la Bue-
na, que sumaban un total población de 32.856 
habitantes, población que se cifra en la actuali-
dad en 33.078, aumento casi insignificante, que 
revela gran estancamiento" en relación con los 
acrecimientos del resto de la provincia y de la 
ciudad de Valladolid. 
Según los últimos datos conocidos, se mantie-
ne también el mismo orden de las nueve referi-
das poblaciones por el número de habitantes de 
mayor á menor, excepto Villalón, que de 3.645 
habitantes aumenta á 3.734, pasando delante do 
Tordesillas, que de 3.764 desciendo á 3.631. 
Despréndese del anterior estado comparativo, 
que el conjunto de población de las nueve cita-
das cabezas de partido aumenta tan sólo en 212 
habitantes, al paso que la c'udad de Valladolid 
aumenta en habitantes 18.770, y el resto de la 
provincia, eliminadas la capital y las nueve ca-
bezas de partido, en 16.657 almas; cifras que 
sintetizamos en los siguientes percentajes do 
acrecimiento de población desde 1877: 
AUMENTO DE POBLACIÓN 
Valladolid 
Las 9 poblaciones cabezas de partido 
judicial 
Resto de la provincia 
La provincia entera 
Tanto por.ciento. 
35,9 
0,6 
9,9 
14,4 
Se ve, por tanto, en los anteriores percenta-
jes de acrecimiento de población, un éxodo evi-
dente de la población de las cabezas de partido 
hacia la capital de la provincia, pues no á otra 
causa puede atribuirse ese estancamiento de po-
El orden de importancia de estas poblaciones 
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VALLADOLID.-Circulo de Recreo: Escalera principal. 
blaoión de aquellas cabezas de partido, así como 
el importante aumento de la ciudad de Vallado-
lid, que casi triplica el percentaje de acreci-
miento de la total población de la provincia. 
Es de observar también que la población ru-
ral, la que señala el número de habitantes del 
resto de la provincia, exclusión hecha de la ca-
pital y de las cabezas de partido, tiene su creci-
miento por debajo del total de la provincia, ya 
que se cifra ésta en 14,4 por 100 y el de aquélla 
sólo en el 9,9 por 100. 
NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES-DE LA PRO-
VINCIA DE VALLADOLID EN LOS AÑOS QUE SE EXPRESAN, 
CON EXCLUSIÓN DE LOS NACIDOS MUERTOS. 
AÑOS Nacimientos. Matrimonios. Defunciones. 
11.249 
10.845 
10.829 • 
11.083 
10.604 
10.435 
10.417 
10.379 
10.767 
11.043 
11.157 
10.679 
11.031 
1.952 
1.926 
2.088 
1.904 
1.830 
1.714 
2.377 
2 383 
2.290 
2.411 
2.204 
2.123 
2.010 
10.004 
1894 9.528 
1895 9.577 
1896 9.630 
1897 8.259 
1898 9.128 
1899 8.825 
1900 9.251 
1901 9.229 
1902 8.017 
7.650 
1904 8.699 
7.628 
Saltan á la vista varias considerac/ones, del 
examen de las anteriores cifras: 
1.a Que el movimiento de natalidad en la 
provincia de Valladolid no es progresivo, co-
rrespondiendo á este carácter progresivo del 
aumento de su población, sino más bien de es-
tancamiento y aun de retroceso ligero, ya que 
los Dacimientos de esos trece años expresados 
oscilan entre una mínima de 10.379 nacimientos, 
en 1900, y una máxima de 11.249, en 1893, seña-
lando una baja el último año computado, 1905, 
de 218 nacimientos respecto al primer año, 1893. 
2.a Que los matrimonios señalan también esa 
misma tendencia de estancamiento y aun de re-
troceso, pues á partir de 1899, en que se inicia 
el alza, y de 1902, que señala la máxima de ma-
trimonios, vuelve á decaer rápidamente en una 
proporción nada menos que do 400 matrimonios 
anuales en el solo transcurso do tres años; y 
3.a Que las defunciones señalan, por el con-
trario, un evidente y notablo decrecimiento á 
pesar del aumento de población, ya quo do 
10.004 defunciones, en 1893, baja á 9.000 y 8.000 
en los años siguientes, hasta señalar sólo 7.628 
defunciones en toda la provincia, en el año 1905, 
baja nada menos que de 2.378 defunciones anua-
les en el solo transcurso de treco años. 
PROPORCIÓN POR 1.000 HABITANTES DE LOS NACIMIENTOS, 
MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES EN LA PROVINCIA DE VA-
LLADOLID. 
AÑOS Naclniientos. Matrimonios. Defunciones. 
1900 37,32 
38,59 
39,45 
39,73 
37,91 
39,03 
38,67 
11 
8,57 
8,21. 
•8,61 -
7,85 
7,54 
7,11 
7,98 
33 
33.26 
1901 33,08 
1902. 28,64 
1903 27,24 
' 30,88 1904 
1905 26,99 
30,02' 
8 
Promedios 
Número do or-
Las anteriores cifras corroboran las conside-
raciones más arriba indicadas en cuanto al es-
tancamiento do los nacimientos, retroceso de los 
matrimonios y baja de la mortalidad en la pro-
vincia de Valladolid. 
En el orden de natalidad, la provincia de Va-
lladolid ocupa el 11.° lugar respecto á las demás 
provincias de España; el 33.° en el de los matri-
monios, y el 8.° en el de las defunciones, de ma-
yor á menor. 
PROPORCIÓN POR 1.000 HABITANTES DE LOS NACIMIENTOS, 
MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES EN LA CIUDAD DE VALLA-
DOLID. 
AÑOS 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
Promedios 
N ú m e r o do orden 
Naci- Matri-
inien tos. raonlos. 
34,24 8,16. 
32,55 7,85 
32,89 8,17 
34,17 7,85 
32,74 8,09 
32,72 7,25 
33,22 7,90 
19 21 
De-
funciones. 
34,66 
31,90 
32,00 
30,25 
31,65 
29,12 
[31,60 
17 
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Por las anteriores cifras so evidencian las ma-
yores condiciones de salubridad de la capital 
respecto al resto de la provincia, pues si bien 
en el orden do nacimientos retrocede del 1.1.° de 
ésta al 19.° lugar (lo cual justifica el acrecimien-
to de población por inmigración) en el orden de 
las defunciones decrece considerablemente del 
8.° lugar que correspondo á toda la provincia 
al 17.° puesto. 
NACIDOS ILEGÍTIMOS EN L A PROVINCIA Y E N L A CIUDAD 
DE V A L L A D O L I D 
MORTINATALIDAD E N L A PROVINCIA D E V A L L A D O L I D 
AÑOS 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
Promedios 
Por 1.000 habitantes 
A Ñ O S 
Nacidos 
m u e r t o s . 
Total 
nacimientos. 
Percentaje 
de los nacidos 
muertos. 
1900 228 
307 
256 
347 
335 
294 
295 
10.607 
11.074 
11.299 
11.504 
11.014 
11.325 
11.137 
• • • 'IV . 
2,15 
1901 í — ... 2,77 
2,26 
. 2,84 ' 
3,04 
1902 
1903 
1904 
1905 7" -2,59 Promedios 2,64 
En 
Valladolid. 
396 
326 
323 
363 
312 
314 
339 
4,80 
El promedio de nacidos muertos en la provin-
cia de Valladolid, respecto á los totales naci-
mientos, es ol del 2,64 por 100, siendo la máxi-
ma, 3,04, y la mínima, 2,15 por 100. 
MORTINATALIDAD EN L A CIUDAD D E V A L L A D O L I D 
En el orden de los nacimientos ilegítimos ob-
sérvase también ol movimiento natural de las 
grandes aglomeraciones de población respecto á 
la vida del campo, pues al paso que el prome-
dio do nacimientos ilegítimos es, en toda la pro-
vincia, de 557,más déla mitad, 339 corresponden 
solamente á la ciudad de Valladolid, cifra que 
hace elevar la proporción por 1.000 habitantes, 
que es sólo de 1,98 para toda la provincia, al 4,80 
para la ciudad de Valladolid. 
Dato muy interesante, como concausa del ma-
yor ó menor crecimiento de población, es el 
de la mortinatalidad, ó sea el de los nacidos 
muertos. 
AÑOS 
Nacidos 
m u e r t o s . 
Total 
nacimientos. 
Percentaje 
de los nacidos 
muertos. 
1900 75 
87 
97 
118 
123 
108 
101 
2.421 
2.335 
2.387 
2.516 
2.439 
2.441 
2.423 
3,09 
3,72 
4,06 
4,69 
1901 
1902 
1903 
1904 5,04 
4,42 1905 
Promedios 4,17 
También aumenta, en este concepto, la propor-
ción de la capital respecto á la totalidad de la 
provincia, pues el promedio se eleva al 4,17 
por 100 de los nacidos, entre una máxima de 5,04 
y una mínima de 3,09. 
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DEFUNCIONES EN í-A PROVINCIA DE VALLADOLID 
VARONES 
Menores do un año 
De uno á cuatro 
De cinco á nueve 
De diez á diecinueve 
De veinte á cincuenta y nueve 
De sesenta en adelante 
Edad desconocida 
Totales 
HEMBRAS 
Menores de un año 
De uno á cuatro 
De cinco á nueve 
De diez á diecinueve 
De veinte á cincuenta y nueve 
De sesenta en adelante 
Edad desconocida 
Totales 
1903 
1.188 
796 
172 
118 
738 
844 
1 
3.860 
1.014 
778 
155 
133 
800 
908 
2 
3.790 
1904 
1.315 
1.106 
149 
133 
793 
8S1 
4.377 
1.101 
1.063 
138 
185 
776 
1.051 
8 
4.322 
1905 
1.195 
741 
114 
120 
819 
899 
3 
3.891 
987 
727 
115 
138 
766 
1.003 
1 
3.737 
La comparación de un trienio da clara idea 
de la clasificación por sexos y edades de las de-
funciones de la provincia, de Valladolid, siendo 
de observar que es superior la mortalidad de 
los varones que de las hembras, siendo verdade-
ramente aterradoras las cifras de mortalidad de 
ambos sexos de la primera infancia, ó sea de 
menores de un año y de uno á cuatro años, mor-
talidad enorme que neutraliza nada menos que 
en un 33,1 por 100 la natalidad, ya que habién-
dose cifrado los nacidos vivos de 1905 en 11.031, 
ascienden las defunciones de niños, hasta cuatro 
años, á 3.650. 
Este problema de la mortalidad, y sobre todo 
de mortalidad infantil, es de transcendencia 
suma porque, además de ser el primero y más 
importante elemento social de riqueza, determi-
na, en el orden de la repoblación humana, los 
Coeficientes entre la reproducción y la recolec-
ción, equivalentes, en suma, al rendimiento eco-
nómico social de un cultivo. 
VALLADOUD.-Palacio de Justicia. 
PROMEDIO ANUAL DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES EN 
I.A PROVINCIA Y CIUDAD DE VALLADOLID EN EL SEXENIO 
DE 1900-905. 
ENFERMEDADES 
Generales 
Sistema nervioso y órganos de 
los sentidos 
Aparato circulatorio 
Aparato respiratorio 
Aparato digestivo 
Aparato genitourinario 
Estado puerperal 
De Ja piel y tejido celular . . . . 
Órganos de la locomoción.. . . 
Vicios de conformación 
Primera infancia 
Vejez 
Afecciones producidas po r 
causas exteriores 
Enfermedades mal definidas.. 
Totales 
En En el 
Val la- resto de la TOTAL 
dolid. provincia. 
573 1.329 1.902 
375 1.006 1.381 
221 427 648 
394 1.039 1.433 
427 1.387 1.814 
41 126 167 
10 47 57 . 
16 36 52 
29 130 159 
29 163 192 
9 62 71 
19 107 126 
41 94 135 
48 226 274 
2.232 6.179 8.411 
Queda completado este breve examen de la 
población de la provincia de Valladolid con las 
anteriores cifras referentes á su clasificación por 
enfermedades en la capital, en el resto de la pro-
vincia y en conjunto. 
VALLADOLID.-Uníversidad. 
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AGRIOT7LTTJRA 
Es la principal fuente de riqueza de la provin-
cia de Valladolid. 
La vid se cultiva en los partidos de Olmedo, 
Medina, La Nava y Mota del Marqués, y en los 
valles de los principales ríos. 
Los cereales se dan en toda la provincia. 
El sistema de cultivo es el de vez y año. 
Para proceder al estudio metódico de la r i -
queza agrícola de Valladolid, su situación actual 
y porvenir, y poder derivar lógicamente las na-
turales conclusiones, recopilaremos en cuadros 
estadísticos por nosotros confeccionados, con el 
auxilio valiosísimo del Presidente de la Junta 
Consultiva Agronómica, 1). José de Arce, y del 
Ingeniero-Jefe de la Región Agronómica de Va-
lladolid, D. Juan Ramón y Vidal, los datos más 
salientes de las cosechas de trigo, cereales, le-
guminosas y uva y mosto en el decenio 1901-910. 
Producción de trigo en la provincia de Valladolid en el decenio 1901-910. 
A Ñ O S 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
Promedios 
Superficie 
sem-
brada. 
Hectáreas. 
149.680 
149.681 
149.680 
149.681 
149.680 
158.069 
158.000 
158.000 
158.200 
183.597 
156.426 
TOTAL 
producción. 
Quintales métrico'.. 
1.421.018 
1.204.932 
1.291.722 
980.202 
1.562.659 
1.349.571 
913.640 
1.098.130 
1.501.090 
1.422.963 
1.274.592 
Producción Precio 
media medio 
por del quintal 
hectárea. •métrico. 
Quintales métricos Pesetas. 
9,49 25,74 
8,05 25,46 
8.61 25,71 
6.54 29,63 
10.44 27,36 
8,53 23.52 
5,82 24,51 
6,95 27,45 
9,48 31,70 
7,75 25,43 
8,16 26,65 
VALOR TOTA I-
dela 
producción. 
P e s e t a s . 
36.770.003 
30.677.528 
33.210.172 
29.043.385 
42 754.350 
31.741.909 
22.393.316 
30.143.668 
47.584.553 
36.185.490 
34.030.432 
T O T A L C A N T I D A D TOTAL 
DE TRIGO DESTINADA consumo 
y 
siembra. Al A la 
c o n s u m o . s i e m b r a . _ 
Quintales métricos 
539.042 
Quintales métricos Quintales métricos 
655.042 116.000 
549.388 217.155 766.389 
549.380 147.183 696.563 
619.360 147.183 766.543 
619.360 172.132 791.492 
539.042 288.276 827.318 
549.390 217.165 766.555 
549.390 217.165 766.555 
519.400 118.109 667.509 
549.388 159.729 709.117 
561.314 180.009 741.308 
Sobrante 
de la 
producción 
sobre 
el consumo 
y siembra. 
Quintóles métricos 
765.976 
438.389 
595.159' 
213.659 
771.167 
522.253 
147.085 
331.575 
833.581 
713.846 
533.269 
Obsérvase desde luego una progresión cre-
ciente en la superficie dedicada al cultivo del 
trigo, pues al paso que en el primer quinque-
nio, 1901-905, no llega el cultivo de trigo á hec-
táreas 150.000, en los cuatro años siguientes ex-
cede de 158.000, y aun en el último año de 1910, 
ese terreno dedicado al cultivo del trigo ofrece 
un avance enorme de más do 250.000 hectáreas, 
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lo cual so explica naturalmente 
por el gran desplazamiento de 
la vid, cuya superficie cultiva-
da, como después veremos, ha 
quedado reducida á la mitad 
por la filoxera, si bien la pro-
ducción de uva apenas llega á la 
cuarta parte por la misma causa. 
A pesar de esa progresión 
enorme -do superficie cultivada 
de trigo, la producción de este 
cereal retrocedo evidentemente, 
pues si bien las cosechas de 1909 
y 1910 son aproximadamente las 
mismas do las máximas cosechas 
de un decenio, 1905 y 1901, co-
mo respondo á mayor superficie 
cultivada, el promedio de ren-
dimiento por liectárea decae en 
el año último á 7,75 quintales 
métricos, por encima tan sólo de 
los rendimientos de 1908 y 1907, 
cuyas malas cosechas determi-
naron una media respectiva de 
6,95 y 5,82 quintales métricos por hectárea. 
La máxima cosecha del deconio la señala el 
año 1905 con un promedio de 10,44 quintales 
métricos por hectárea, rendimiento que, do ha-
berse mantenido en el año último con ese gran 
aumento de superficie cultivada, hubiese deter-
minado una cosecha de 1.91(5.752 quintales mé-
tricos, esto es, un aumento de 493.789 quintales 
métricos, que al precio medio de 25,43 pesetas, 
registrado en el año, hubiera producido un ma-
yor ingreso en la provincia de Valladolid de pe-
setas 12.557,54, produciendo, además de este im-
portante beneficio directo á la región, el natural 
influjo en la economía nacional toda, por la con-
trapartida equivalente en la limitación del trigo 
extranjero importado. 
Refiriéndonos á la cosecha de 1910, la provin-
DON JUAN RAMÓN Y VIDAL 
Ingeniero-Jefe de la Reglón Agronómica 
de Valladolid: 
cia do Valladolid ocupa nada 
menos que el noveno lugar en 
el orden de importancia de pro-
ducción de trigo, de mayor á 
menor, figurando delante do la 
ele Valladolid las provincias si-
guientes: Sevilla, quintales mé-
tricos 2.759.797; Jaén, 2.131.270; 
Toledo, 1.937.900; Salamanca, 
1.(531.200; Badajoz, 1.608.020; 
Granada, 1.592.250; Navarra, 
1.4(52.027, y Cádiz, 1.455.77(5 
<III¡ntales métricos. 
La expresión gráfica de estos 
resultados comparativos, la ha-
llamos en las siguientes cifras, 
sobre las que llamamos muy 
especialmente la atención de 
nuestros lectores, porque ellas 
ponen bien de relieve la impor-
tancia que para la solución oco-
nómica del problema cultural 
tienen los factores: abonos, rega-
dío y procedimientos de cultivo. 
PRODUCCIÓN DE TRIGO EN 1910 EN LAS PROVINCIAS 
QUE SE EXPRESAN 
PROVINCIAS 
Superficie 
cul t ivada. 
Hectáreas. 
Producción. 
Quintales métricos. 
Producción 
media 
por liectárea. 
Quintales métricos. 
Sevilla 170.904 
136.155 
201.700 
102.000 
144.000 
138.432 
90.960 
101.284 
183.597 
2.759.795 
2.131.270 
1.937.900 
1.631.200 
1.608.020 
1.592.250 
1.462.027 
1.455.776 
1.422.963 
16,14 
15,65 
9,61 
10,07 
11,16 
11,50 
16,07 
14,37 
7,75 
Toledo 
Badajoz 
Navarra 
Valladolid 
VALLAEOLID.-Velada intima en el Salor.cillo del Ateneo Literario. 
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Obsérvase que no obstante figurar Valladolid 
en segundo lugar respecto á superficie cultiva-
da de trigo, detrás de Toledo, queda relegada al 
noveno puesto en cuanto á la producción total; 
noveno lugar que conserva asimismo, como es 
consiguiente, en orden á la producción media 
por hectárea, cuya relación respecto á la pro-
vincia que figura en primer término, Sevilla, 
con 16,14 quintales métricos por hectárea, seña-
la una diferencia nada menos que de 8,39 quin-
tales métricos, ó lo que es lo mismo, Valladolid 
produce menos.de la mitad que Sevilla,Navarra 
y Jaén, la mitad que Cádiz, y, en fin, una dife-
rencia por debajo de la menor producción, To-
ledo, del 26 por 100. 
Siguiendo el examen del estado de produc-
ción de trigo en la provincia de Valladolid en 
el decenio 1901-910, vemos que señala una ab-
sorción media anual para el consumo de la mis-
ma provincia de 561.314 quintales métricos, que 
unida á la cifra del consumo medio para siem-
bra, 180.009 quintales métricos, hacen un total 
consumo medio por año de 741.308 quintales mé-
tricos, cantidad que deducida de la total pro-
ducción media anual del deconio, que se cifra 
en 1.274.592 quintales métricos, determina un 
sobrante medio anual de trigo para la exporta-
ción á otras provincias de 533.269 quintales mé-
tricos, señalando el mayor sobrante el año 1909, 
con 833.581 quintales métricos, y el menor 1907, 
con 147.085 quintales métricos. 
Por último, el precio medio del deconio ha 
sido, por quintal métrico, de 26,65 pesetas, mo-
viéndose entre las márgenes de 31,70 y 23,52 pe-
setas, precios que han determinado una valora-
ción media de la cosecha de trigo de 34.030.432 
pesetas, siendo el año de mayor valor de la 
cosecha 1909, con 47.584.553 pesetas, y el de me-
nor valor 1907, con 22.393.316 pesetas, már-
genes que representan inequívocamente una 
diferencia importantísima de valoración de más 
del doble. 
Producción de cebada, avena y centeno en la provincia de Valladolid en el decenio 1901-910. 
A N O S 
1901 
1902 
1903 
1904\..-. 
1905 
1906 
1907 
1 9 0 8 . : . . . . 
1909 
1910 
Promedios 
C E B A . 33 . A . 
Superficie 
cultivada. 
Hectáreas. 
32.079 
32.079 
32.079 
32.079 
32.079 
31.608 
31.400 
31.600 
31.700 
34.052 
32.075 
Producción. 
Quintales métricos 
835.404 
811.301 
815.149 
226.325 
513.264 
661.161 
332.140 
475.266 
639.100 
705.309 
602.441 
Producción 
por 
hectárea. 
Quintales métricos 
26,04 
25,29 
25,41 
7,05 
16,00 
20,91 
10,58 
15,04 
20,16 
20,71 
18,71 
A V E N A 
Superficie 
cultivada. 
Hectáreas. 
11.105 
11.105 
11.105 
11.095 
11.105 
10.760 
10.710 
10.730 
10.800 
13.637 
11.215 
Producción. 
Quintales métricos 
126.781 
119.930 
110.151 
59.095 
187.452 
101.820 
75.280 
104.895 
121.625 
185.887 
119.291 
Producción 
por 
hectárea. 
Quintales métricos 
11,41 
10,79 
9,92 
5,32 
16,88 
9,46 
7,03 
9,77 
11,26 
13,63 
10,55 
C E N T E N O 
Superficie P r o d u c c i ó n . 
cultivada. -
Hectáreas. Quintales métricos 
150.692 31.222 
31.222 112.865 
31.212 124.829 
31.222 135.615 
31.212 173.226 
30.821 198.591 
30.770 142.262 
30.820 196.970 
30.840 173.940 
21.238 122.683 
30.057 153.167 
Producción 
por 
hectárea. 
Quintales métricos 
4,82 
3,61 
3,99 
4,34 
5,55 
6,44 
4,62 
6,39 
5,64 
5,77 
5,11 
La superficie cultivada de cebada presenta 
escasa oscilación, pudiendo decirse que, en rea-
lidad, sólo varía en el último año, 1910, con un 
aumento de unas 2.000 hectáreas sobre este cul-
tivo de los precedentes años, obediente, sin 
duda alguna, á la misma causa apuntada al ha-
blar del cultivo de trigo, por la eliminación del 
viñedo. 
La mayoi' producción la señalan los tres pri-
meros años del decenio, en los que excede 
de 800.000 quin-
tales mét r i cos , 
para decaer rá-
pidamente en 
los sucesivos 
años en propor-
ciones extraor-
dinarias, hasta 
1909 y 1910, que 
vuelve á levan-
tarse, pero sin 
llegará aquellas 
cifras. 
L a produc-
ción m á x i m a 
por hectárea la 
s e ñ a l a 1901 con 
20,04 quintales 
métricos y la mí-
nima, 1904, con 
sólo 7,05 quinta-
les métricos por 
., D ° N J? s¿ M f R l i T Ü R t R , E . . igual extensión. 
Presidente del Circulo Mercantil, Indus- <=> T „ . 
trial y Agrícola. -L- a S U p e r n C i e 
cultivada de avena ofrece los mismos caracteres 
que la de cebada, esto es, una cifra de 11.000 hec-
táreas aproximadamente, excepto en el año 1910, 
que se eleva á 13.637, con aumento asimismo de 
unas 2.000 hectáreas de cultivo. 
La producción media total del decenio es 
de 119.291 quintales, métricos, también entre 
márgenes do brusca oscilación entre 187.452 
y 59.095 quintales métricos, que determinan 
asimismo una variante de los rendimientos 
por.hectárea en-
tre 16,88 y 5>32 
quintales-métri-
cos. 
Por el contra-
rio, la superfi-
cie cultivada de 
centeno descien-
de en una terce-
ra parte, pues 
de 30 y 31.000 
hectáreas á que 
asciende en los 
primeros nueve 
años, se cifra só-
lo en 1910 en 
21.238. 
1 ,a producción 
disminuye, co-
mo es consi-
guiente; pero á 
pesar de ello, el D . VIGENTE GAY 
rendimiento me- P t e s l d e n t e d e I A t e n e o P r o f ( ; s o r d e , a Un j_ 
dlO p o r h e c t á r e a versidad de Valladolid. 
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del ano 1910, 5,77 quintales métricos, es supe- que fué, respectivamente, de 6,44 y 6,39 quinta-
rior á todos los demás años, excepto 1906 y 1908, les métricos por hectárea. 
Producción de leguminosas, en la provincia de Valladolid, en el decenio 1901-910, expresada, la 
superficie, en hectáreas, y la producción y el rendimiento por hectáreas en quintales métricos. 
,AÑ03 
Superficie 
Producción.. . 
Por hectárea . 
GARBANZOS 
6.722 
21.146 
3,14 
HABAS GUISANTES JUDIAS ALVERJ0NES 
A L G A -
R R O B A S LENTEJAS 
1.545 
11.459 
7,41 
ALM0RTAS YEROS 
1901.... 
865 
' 5.182 
5,99 
4.491 
31.047 
6,91 
» 
» 
» 
» 
» 
15.054 
108.276 
7,19 
» 
» 
» 
2.294 
17.276 
7,53 
1902.... 
Superficie 
Producción . . 
Por hectárea . 
6.722 
14.022 
2,08 
865 
4.651 
5,37 
4.491 
29.275 
6,52 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15.054 
59.389 
3,94 
1.545 
10.037 
6,49 
» 
» 
» 
2.294 
14.801 
6,45 
190a 
í Superficie 
Producción . . 
Por hectárea. 
6.722 
Nula 
Nula 
865 
5.639 
6,52 
4.491 
28.043 
6,24 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15.054 
49.422 
3,28 
1.545 
11.282 
7,30 
3.477 
23.308 
6,70 
2.294 
17.011 
7,41 
1904 
f Superficie 
Producción . . 
Por hectárea . 
6.722 
22.287 
3,31 
865 
5.557 
6,42 
4.491 
21.889 
4,87 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15.054 
74.282 
4,93 
1.545 
6.811 
4,40 
3.477 
14.269 
4,10 
2.294 
12.224 
5,30 
1905 
( Superficie 
Producción 
Por hectárea . 
6.722 
21.779 
3,23 
865 
6.271 
7,25 
4.491 
34.401 
7,65 
» 
» 
» 
» 
» 
15.054 
116.969 
7,76 
1.545 
12.933 
8,37 
3.477 
25.868 
7,44 
2.294 
17.824 
7,78 
1906.... 
í Superficie 
' Producción . . 
Por hectárea. 
6.538 
31.037 
4,74 
750 
4.957 
6,61 
4.263 
29.453 
6,44 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
14.120 
72.018 
5,10 
1.433 
11.260 
7,85 
3.431 
25.607 
7,46 
2.275 
19.349 
8,06 
1907.... 
( Superficie 
Producción . . 
Por hectárea . 
6.090 
10.636 
1,74 
740 
3.370 
4,55 
4.350 
15.700 
3,61 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
14.390 
71.310 
4,95 
1.460 
5.690 
3,89 
3.500 
12.125 
3,46 
2.390 
10.850 
4,54 
1908.... 
í Superficie 
Producción . . 
[ Por hectárea. 
6.170 
42.201 
6,84 
790 
4.130 
5,48 
4.500 
37.700 
8,33 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
14.430 
110.135 
7,63 
1.500 
12.465 
8,31 
3.400 
24.000 
7,06 
2.310 
20.790 
9,00 
1909.... 
í Superficie 
' Producción . . 
{ Por hectárea. 
6.140 
12 398 
2,02 
810 
8.030 
9,91 
4.580 
18.800 
4,10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
14.600 
87.087 
5,96 
1.530 
12.630 
8,25 
3.410 
21.610 
6,33 
2.460 
27.530 
11,19 
1910.... 
í Superficie 
Producción . . 
, Por hectárea . 
5.240 
27.796 
5,30 
627 
6.639 
10,58 
4.670 
23.895 
5,11 
48 
583 
12,15 
132 
1.202 
9.10 
17.458 
166.867 
9,55 
1.553 
12.529 
8,07 
3.476 
29.512 
8,48 
2.521 
21.594 
8,56 
Prome-
dios.. 
í Superficie 
c Producción . . 
1 Por hectárea. 
1 
6.378 
20.330 
3,24 
804 
5.442 
5,97 
4.481 
27.020 
5,97 
» 
» 
» 
» 
» 
15.026 
91,575 
6,02 
1.520 
10.709 
7,03 
2.764 
17.629 
5,10 
2.342 
18.324 
7,68 
La superficie cultivada de garbanzos dismi-
nuye en 1.000 hectáreas en 1910, y su produc-
ción es, si cabe, la que más brus-
cos cambios ofrece de todos los 
demás cultivos de la provincia 
de Valladolid, puesto que llega 
á ser nula en 1903 y oscila en 
los restantes nueve años entre 
10.636 quintales métricos en 1907 
y 42.201 en 1908, variando el 
rendimiento medio por hectárea 
entre 1,74 y 6,84 quintales mé-
tricos. 
También disminuye en el i i l -
timo año el cultivo de habas, no 
obstante lo cual aumenta algún 
tanto la producción en los últi-
mos años, correspondiendo la 
máxima producción media por 
hectárea á 1910 con 10,58 quin-
tales métricos. 
La superficie cultivada de gui-
santes se mantiene muy igual 
todo el decenio, señalando una 
media anual de 4.481 hectáreas. 
Pero en cambio la producción 
de cada año varía entre 15.700 
y 37.700 quintales métricos, lo 
cual determina asimismo una diferencia de los 
rendimientos medios por hectárea anuales, en-
D. VALERIANO HERNANDO ALVAREZ 
Comandante de Infantería 
y Secretarlo del Ateneo de Valladolid. 
tre 8,33 y 3,61 quintales métricos. E l cultivo de 
judías y alverjones sólo lo registra la estadísti-
ca, por su escasa importancia, 
en 1910. 
También aumenta la superfi-
cie cultivada de algarrobas, que 
de 15.000 hectáreas baja á 14.000, 
para remontarse en 1910 á hec-
táreas 17.000, siendo la mayor 
producción la de 1910 con quin-
tales métricos 166.867, y la me-
nor, 1903, con 49.422 quintales. 
La producción media por hec-
tárea varía entre 9,55 y 3,28 
quintales métricos. 
E l cultivo de lentejas ofrece 
muy pocas variantes, siendo la 
superficie media del decenio de-
dicada á este cultivo de 1.520 
hectáreas; sólo ofrece dos malas 
cosechas; las de 1904 y 1907, 
que fué, afortunadamente, la mi-
tad que la de los otros ocho años. 
La máxima producción por hec-
tárea corresponde á 1905, con 
8.37 quintales métricos, y la mí-
nima á 1907, con 3,89 quintales 
métricos. 
Los mismos caracteres ofrece el cultivo de 
almortas en cuanto á igualdad de superficie 
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cultivada y dos malas cosechas, las de-1904 ción; en cuanto al rendimiento medio por hectá-
y 1907. rea se mueve entre 11,19 y 4,54 quintales 
Por último, tampoco varía gran cosa la su- métricos, 
perficie cultivada de yeros, pero sí la produc-
Gráfico del valor de la producción anual agropecuaria de la provincia de Valladolid. 
Trigo. 
Cebada. 
Centeno. 
Avena. 
Leguminosas. 
Vid (sólo queda la cuarta parte del viñedo antiguo). 
Rastrojera y pampanera. 
Frutales. 
Raíces y tubérculos. 
Bulbos. 
Prados y pastos. 
Horticultura. 
Producción pecuaria (trabajo y renta). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
M I L L O N E S D E P E S E T A . S 
Producción media anual agrícola 78.879.113 
» » » pecuaria 10.140.500 
T O T A L 89.019.613 
Colegio de Padres Agustinos (filipinos,. 
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V A L U A D O L I D . - C O L E G I O DE S A N JOSÉ, DE LOS RR. PP. JESUÍTAS 
1. EL COLEGIO A VISTA DE PÁJARO.—2. JARDÍN INTERIOR.—3. FACHADA PRINCIPAL.—4. RELICARIO.-5. PATIO EXTE IOR NÚMERO 2.-6. G A L E -
RÍA.—7. C L A U S T R O . - 8 . ESCALFRA PRINCIPAL.-9. DORMITORIO DE LOS ALUMNOS.—IO. CAPILLA.—I I. PATIO INTERIOR.—12. SALÓN DE VISITAS. 
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V A L L A D O L I D . - COLEGIO DE S A N JOSÉ, DE LOS RR. PP. JESUÍTAS 
i . SALÓN DE ACTOS.—2. GABINETE DE FÍ S I C A . - 3 . CLASE DE PREPARATORIA.--». GIMNASIO.-5 . BIBLIOTECA.-6. ENFERMERÍA.—7. C U S E DE FÍSICA. 
8. SALÓN DE ESTUDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN.-9. SALÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.—10. LABORATORIO BIOLÓGICO Y MICKOGRÁFICO.^ 
11, CCIVEROR TE IOS A I U V N C S . - 1 2 . MFSCO DE HISTORIA NATURAL. 
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I>:::I::SAS, I'ÜADK.UAS, BALDÍOS Y HUÍAMOS 
Hectáreas. Hectáreas. 
9.672 
6.586 
7.710 
Dehesas.. . .ule pasto y labor 
23.968 
705 
11.139 Praderas. 
11.844 
45.642 Baldíos . 
56.160 
Total 137.614 
GANADERÍA 
He aquí la estadística comparada de la gana-
dería de la provincia de Valladolid en los años 
1901 y 1910: 
C L A S E S 
Caballar 
Mular 
Asnal 
Vacuno 
Tañar /estante 
l j a n a i - - - \ t r ashu i t i an te . . . 
Cabrío 
De cerda 
Totales 
1901 1910 
3.401 3.800 
21.633 22.700 
14.118 14.000 
7.585 7.650 
263.075 269.000 
22.672 22.400 
3.181 4.400 
5.346 7.600 
341.011 351.550 
Diferencia?. 
399 
1.067 
118 
65 
5.925 
272 
1.219 
2.254 
+ 10.539 
La provincia de Valladolid no puede concep-
tuarse como importante bajo el punto de vista 
de la ganadería, ni por la cantidad ni por la ca-
lidad ele las razas. 
Si bien las anteriores cifras acusan, en el dece-
nio, un aumento de 10.539 cabezas entre todas las 
clases de ganado, ese aumento no responde á la 
progresión natural de una industria ganadera 
medianamente condicionada. 
La decadencia de la agricultura y praclicultu-
ra y de la ganadería, son fenómenos paralelos y 
recíprocos, pues la primera no puede desenvol-
verse económicamente sin abundante ganado, y 
éste no puede desarrollarse sin pastos, porque 
VALLADOLID.-Claustro del Colegio de Padres Agustinos (filipinos). 
el sistema de estabulación determina forzosa-
mente su carestía, estabulación á que, por otra 
parte, se ve forzado, en la mayoría de los casos, 
el ganado estante, disminuyendo, asimismo, la 
cuantía del trashumante, porque la continuada 
intrusión de las cañadas las ha hecho casi des-
aparecer, dificultando la.vida de la ganadería 
por las cortapisas crecientes que, en forma de 
multas y otros gravámenes, caen sobre ella á 
cualquier movimiento ó descuido, por aquella 
causa determinado. 
CONSIDERACIONES SOBRE LA AGRICUL-
TURA 
No podemos por menos, como consecuencia de 
todo lo hasta aquí expuesto sobre la agricultura 
de la provincia de Valladolid, que entrar en al-
gunas consideraciones que, si bien de carácter 
general, tienen aplicación muy directa á este 
caso concreto, porque es indudable que la pro-
vincia de Valladolid puede y debe pesar como 
importante factor económico de reconstitución 
nacional en esta materia. 
E l examen meditado del siguiente cuadro 
comparativo del déficit de nuestra producción 
de trigo en los últimos quince años, con relación 
á las necesidades del consumo interior, qué he-
mos confeccionado sobre la base de las estadís-
ticas oficiales, nos evita muchas digresiones 
para cimentar las premisas de nuestra tesis: 
Importación y exportación del trigo y su harina en el quincenio 1896-1910. 
-A.oxros 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
Promedios 
I M P O R T A C I Ó N 
Trigo. 
Kilogramos. 
187.759.600 
141.729.200 
59.458.700 
373.569.600 
222.623.000 
143.512.100 
69.618.600 
89.118.100 
22.958.700 
884.986.030 
525.613.500 
116.773.000 
78.986.000 
89.477.500 
161.476.577 
230.590.700 
Harina de trigo. 
Kilogramos. 
326.400 
171.400 
2.803.200 
22.082.400 
6.361.500 
3.016.500 
1.260.400 
533.700 
1.217.500 
58.967.600 
14.381.600 
61.800 
15.300 
56.000 
77.076 
7.544.400 
TOTAL 
Kilogramos. 
188.167.600 
141.943.400 
62.962.700 
401.172.600 
230.576.900 
147.282.700 
71.194.100 
89.785.200 
224.480.600 
956.695.500 
543.590.500 
116.850.200 
79.005.100 
89.547.500 
161.572.922 
239.021.800 
E X P O R T A C I Ó N 
Trigo. 
Kilogramos. 
503.700 
69.600 
2.665.100 
67.800 
598.000 
17.600 
8.600 
10.900 
157.600 
20.000 
14.130 
8.800 
5.200 
259.500 
41.310 
301.300 
Harina de trigo. 
Kilogramos. 
57.829.400 
49.640.600 
15.942.100 
1.610.300 
2.201.000 
638.200 
357.900 
279.900 
739.000 
1.035.500 
507.400 
575.500 
399.000 
778.000 
760.440 
11.299.700 
TOTAL 
Kilogramos. 
72.286.800 
62.120.300 
22.592.700 
2.080.700 
3.349.000 
813.300 
456.000 
336.800 
1.081.600 
1.313.900 
648.300 
728.200 
503.900 
1.232.000 
991.860 
14.637.300 
DÉFICIT 
Kilogramos. 
115.880.800 
79.823.100 
40.370.000 
399.091.900 
227.227.900 
146.469.400 
70.738.100 
89.448.400 
223.399.000 
955.381.600 
542.942.200 
116.122.000 
78.501.200 
88.315.500 
160.581.062 
224.384.600 
No hablemos de la importación y exportación 
de harinas, que sólo á título histórico pueden 
recordarse, porque la primera casi ha des-
aparecido en los últimos años, y para encontrar 
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alguna importancia á la segunda hay que re-
montarse á los tiempos de nuestro régimen co-
lonial. 
Asimismo carece de importancia la exporta-
ción de trigos españoles, justificada por la de-
manda, particularmente de Inglaterra, de algu-
nas clases especiales, pues el año que más, se 
ha cifrado dicha salida en 26.000 quintales mé-
tricos. 
La esencia de ese estado numérico la halla-
mos en su última columna, pues por ella vemos 
que en el quinquenio 1896-900 el déficit de nues-
tra producción de trigo señaló una media anual, 
respecto al consumo, que hubo que importar del 
Extranjero, de 1,64 millones de quintales métri-
cos, con una máxima de 3,99 millones en 1899, 
y una mínima de 0,4 millones de quintales mé-
tricos en 1898, si bien esta reducida cifra hay 
que contrastarla con las circunstancias extraor-
dinariamente anormales de aquel año luctuoso. 
En el quinquenio siguiente, 1901-905, el défi-
cit medio anual experimenta una pequeña baja, 
cifrándose en 1,51 millones de quintales métri-
cos, con una máxima de 9,5 millones en 1905, y 
una mínima de 0,7 millones en 1902; pero en el 
quinquenio último, ese déficit medio anual se 
acrecienta vigorosamente, elevándose á 3,56 mi-
llones de quintales métricos, esto es, el doble de 
los dos quinquenios precedentes, señalando la 
máxima importación, 1906, con 5,4 millones de 
quintales métricos, y la mínima, 1908, con 0,78 
millones. 
Pero el mal, ya endémico, tiende á agudizar-
se, porque la importación remóntase de nuevo 
á 0,9 millones en 1909, y 1,6 millones de quinta-
les métricos en el año último. 
El hecho evidente es que la producción tri-
guera de España está en constante déficit, que 
para los últimos quince años señala un prome-
dio anual de 2,24 millones de quintales métricos, 
lo cual quiere decir que la agricultura espa-
ñola deja perder estoicamente cada año que 
pasa, 62,8 millones de pesetas, al precio medio 
de 28 pesetas quintal métrico, pérdida que, para 
el período de quince años que examinamos, se-
ñala la fabulosa cifra de 942,4 millones de pese-
tas, el doble de la suma que requiere la construc-
ción del sistema de irrigación de toda España, y 
ese es el tributo que ha pagado y continúa pagan-
do al Extranjero, contribuyendo á la deprecia-
ción monetaria, la ignorancia de nuestros agri-
cultores y la incuria de nuestros gobernantes, 
que así contribuyen á la carestía del pan de su 
pueblo y á la subordinación económica de la na-
cionalidad, cuando es tan elemental que pueden 
mejorarse á muy poca costa las condiciones de la 
producción cerealífera de España para cubrir 
las necesidades de su consumo y hasta para con-
vertirse—que sobrados elementos naturales tie-
ne para ello—en país exportador de trigo. 
Pero es deplorable, es sencillamente bochor-
noso y algo así que implica como el estigma de 
los pueblos primitivos y por colonizar, recorrer 
las cifras de cultivos y rendimientos de trigo, 
provincia por provincia, y tener que ofrecer, 
como resultado de ello, á nuestros lectores, el 
bien triste cuadro siguiente, y aun esto, tenién-
dose bien en cuenta que elegimos, para hacer 
este estudio, una de las buenas cosechas de Es-
paña: 
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VALLADOLID.—Academia de Caballería: Vista exterior. 
Producción de trigo en España. 
PROVINCIAS 
Álava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona.. . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canarias 
Castellón 
Ciudad Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Guipúzcoa.. . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Pontevedra.. 
Salamanca... 
Santander... 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona... 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id . . . 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
T O T A L E S . 
Superficie 
cultivada. 
Hectáreas. 
21,8 
112,2 
13,0 
26,8 
49,1 
134,5 
53,8 
41,2 
192,3 
99,1 
89,7 
57,2 
46,2 
119,0 
111,9 
95,9 
136,5 
33,2 
90,1 
85,0 
12,0 
29,4 
104,5 
140,0 
60,0 
91,5 
34,8 
4,5 
81,7 
80,6 
87,2 
71,6 
2,0 
10,8 
108,9 
2,3 
140,6 
5,4 
49,9 
164,1 
44,2 
25,6 
83,0 
207,9 
37,3 
149,6 
4,5 
130,8 
103,1 
3.635,5 
Producción 
total. 
Quintales mé-
tricos. 
223.754 
632.116 
87.366 
101.293 
399.179 
1.592.552 
604.869 
917.195 
2.328.519 
385.455 
526.298 
252.110 
515.830 
398.762 
613.273 
637.890 
760.827 
836.734 
909.600 
316.400 
136.378 
153.514 
1.280.460 
1.830.176 
631.142 
1.063.575 
528.779 
65.790 
794.805 
591.772 
460.610 
959.474 
14.505 
142.972 
1.456.589 
24.634 
í.658.550 
37.798 
563.640 
955.764 
392.471 
308.364 
753.715 
2.091.325 
707.368 
1.291.722 
62.492 
1.491.350 
1.616.278 
35.102.434 
Producción 
por 
hectárea. 
Quintales 
métricos. 
10,22 
5,63 
6,69 
3,88 
8,14 
11,83 
11,24 
22,35 
12,11 
3,88 
5,91 
4,40 
11,19 
3,34 
5,47 
6,64 
5,57 
25,33 
10,10 
3,72 
11,27 
5,20 
12,31 
13,07 
10,51 
11,67 
18,46 
14,32 
9,80 
7,38 
5,28 
13,46 
7,00 
13,22 
13,49 
10,50 
11,31 
6,90 
11,49 
5,82 
8,90 
12,72 
9,07 
10,10 
19,11 
8,61 
13,66 
11,46 
15,69 
9,65 
de terreno de secano y 
regadío, que acusa un ren-
dimiento de 35.102.434 
quintales métricos, con 
una producción media de 
9,65 quintales por hectá-
rea. 
Téngase en cuenta, pa-
ra el mejor concepto de 
esta cosecha y de sus pro-
medios de rendimiento to-
tal y por provincias, que 
registramos en España 
cosechas, en algunos años, 
de 25,2 23,0 y hasta 21,5 
millones de quintales mé-
tricos. 
Francia, con 7 millo-
nes de hectáreas de terre-
no dedicadas al cultivo 
del trigo, es decir, el do-
ble que España, llega á 
recolectar 96 millones de 
quintales métricos, ó sea 
13,7 por hectárea, al paso que en España, con 
más de 3 1¡>, millones de hectáreas, sólo registra-
mos, en el decenio último, una máxima produc-
ción de 37,2 millones de quintales métricos, ó 
sea 10,3 por hectárea, proporción que se contrae 
mucho más respecto á la producción media del 
último decenio que sólo es de 29,6 millones de 
quintales métricos, que señalan, por lo tanto, un 
rendimiento normal en España de 8,2 quintales 
métricos por hectárea. 
Esta inferioridad de nuestros medios económi-
cos y aptitudes agrícolas para el cultivo del tri-
go, resalta más aún si se compara el coeficiente 
productor de España en un período quincenal 
con el de otros países, como expresan las cifras 
siguientes: . 
Quintales 
métricos por 
hectárea. 
Inglarerra 23,30 
Holanda. 22 
Dinamarca 20 
Canadá 15,80 
Alemania 15,70 
Suecia 12,70 
Francia 12,25 
República Argentina 12 
Hungría 11,70 
Rumania 10,50 
Estados Unidos 10 
España 8,2 
Rusia 8 
Indias 7,60 
Italia 7 
Austria 6 
Ampliando estos datos de rendimientos com-
parativos á un período de veinte años, 1885-1905, 
hallamos los siguientes resultados en los países 
que se expresan: 
Como se ve, la total superficie, destinada al 
cultivo de trigo, asciende á 3.635.506 hectáreas 
' • • ; " - " • • • - ' ; 
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PRODUCCIÓN COMPARADA DE TRIGO, DE LOS AÑOS 1885-1905 
P A Í S E S 
S U P E R F I C I E C U L T I V A D A PRODUCCIÓN A N U A L 
H e c t á r e a s . Total. P o r h e c t á r e a . 
1885 1905 1885 1905 
—J. — r _ i i 
1885 
' •.. í ' . '• 
1905 
Í.Estados Unidos 13.841.800 
6.944.000 
4.433.741 
3.392.935 
2.740.691 
1.194.059 
1.033.640 
275.932 
19.374.121 
6.510.000 
4.850.000 
3.389.613 
3.722.210 
1.125.973 
743.562 
162.892 
MILLARES DE 
129.859 
109.900 
38.980 
29.722 
40.108 
17.016 
28.952 
6.051 
HECTOLITROS 
244.332 
118.200 
65.000 
32.276 
59.503 
19.348 
21.939 
4.325 
HECTOLITROS 
9,38 12,61 
15,82 18,16 
8,79 13,40 
. 8,76 9,52 
14,63 15,99 
14,25 17,18 
28,02 29,51 
21,93 26,55 
6. Austria 
8. Bélgica 
Es bien de notar que España ocupa el último 
puesto del cuadro precente en orden á progreso 
en el cultivo del trigo, por cuanto sólo rinde un 
promedio de 9,52 quintales métricos por hectá-
rea, oscilando los demás países entre 29,51 quin-
tales métricos de Inglaterra y los 12,61 de los 
Estados Unidos, que ocupan el último lugar, 
pero delante de España, cuya proporción sobre-
pasa aún, á pesar de su último puesto, nada me-
nos que en un 33 por 100. 
Ahí debe buscarse, ahí está la depauperación 
de nuestra clase agraria, esa es la causa del dé-
ficit de nuestra producción cerealífera, determi-
nante eficaz—aparte del gran desplazamiento de 
riqueza en vacío insustituído, que representa— 
de la carestía del pan. 
Poco importa que el déficit sea mayor ó me-
nor; lo esencial, lo que constante y periódica-
mente plantea á menudo, demasiado á menudo,el 
problema del hambre, por la carestía del pan, es, 
aparte de otras concausas locales, siempre se-
cundarias y fácilmente corregibles, la clasifica-
ción de España entre los países importadores de 
trigo, pues existiendo déficit entre la producción 
y el consumo, sea cual fuere la demanda para 
completar el vacío, se establece relación de va-
• e - / v '•" 
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sos comunicantes entre el 
mercado interior y el 
mercado mundial, y el ni-
vel común es siempre el 
mayor, es decir, el que se 
combina por el Arancel, 
el sobreprecio de los fle-
tes y el cambio, para ama-
sar con todos estos ele-
mentos y el precio de los 
mercados reguladores ex-
tranjeros, que determinan 
el costo del trigo exótico 
sobre muelle nacional, la 
tasa uniforme de los mer-
cados interiores. 
No son de hoy nuestras 
advertencias á los Pode-
res públicos sobre el gra-
ve mal que implica la per-
manencia parasitaria de 
esta anormalidad de nues-
tra agricultura, que es la 
portada del problema 
económico nacional, ni 
puede tampoco exigirse 
á un Gobierno que impro-
vise la solución, que resuelva en poco tiempo 
lo que otros tuvieron durante años abandonado, 
sin comenzar, sin iniciar, sin estudiar siquiera, 
porque no estriba el estudio, ni menos la solu-
ción de este aspecto agrícola del problema eco-
nómico total, en cuatro farándulas de mítines 
y Asambleas, congregadas, las más de las veces, 
como plataforma política, y sin el menor latido 
del alma nacional, ávida de legítima y urgente 
reconstitución. 
España es, por desgracia, un país que tiene 
todas las apariencias, todo el montaje de apara-
to externo de una Nación á la moderna, pero sin 
que nada de ello tenga efectividad práctica, so-
nando todo á hueco, al vacío formulista y bár-
baro del burocratismo adscripto á la nómina en 
un Estado fosilizado, cuyos Centros directivos 
viven en la inconsciencia de la realidad de las 
cosas, de la verdadera situación de cada provin-
cia, de las soluciones que urgentemente deman-
da cada fuente de riqueza del país, que en un 
perdurar de legendarias corruptelas, permane-
ce estoico, invariable, in-
sensible muchas veces, 
contaminado del indife-
rentismo é individualis-
mo musulmán, que afluye 
de arriba á abajo por to-
dos los ámbitos de la Na-
ción. 
Es preciso que nuestra 
agricultura, y comenzar-
se debe por la producción 
de trigo, salga de los tiem-
pos de Columela, para 
entrar, no ya en los del 
primer tercio del siglo xx, 
sino siquiera en los del 
último, del siglo xix, en 
el que todos los países 
cultos evolucionaron rá-
pidamente elevando los 
percentajes de producción 
por los medios tan ele-
mentales que huelga si-
quiera enunciar. 
Si no se pone remedio 
para estimular la pro-
ILMO. SEÑOR CORONEL D. ANTONIO DE SOUSA 
Director de la Academia de Caballería. 
ducción del trigo, el úni-
co adecuado, que es el de 
la cultura, más eficaz aun 
que el mismo del sistema 
de irrigación y de las 
obras públicas, ya que és-
tas, sin la cultura, serían 
máquina muerta esos 63 
millones de pesetas que 
anualmente tributamos al 
Extranjero por el panqué 
necesitamos para comple-
tar nuestra deficiente pro-
ducción de trigo, se ele-
vará pronto á 100 millo-
nes anuales, ya que, pa-
rasitaria y aun regresiva, 
nuestra producción tri-
guera, todos los acreci-
mientos de nuestra po-
blación y de la nutrición 
de nuestro pueblo, cuya 
frugalidad es otra de las 
leyendas, porque sólo se 
es frugal cuando no se 
puede comer, irán á en-
grosar paulatinamente la 
columna de nuestra importación de trigo, y 
téngase en cuenta, además, que tenemos en Es-
paña cerca de 4 millones de habitantes que no 
saben lo que es pan de trigo,porque es paradlos 
artículo de lujo casi mayestático, y que consu-
men pan de maíz y de centeno, del primero prin-
cipalmente. 
Pero no para ahí la demostración de lo mucho 
que en orden de la reconquista del canon anual 
que tributamos al Extranjero, réstale por hacer 
á la agricultura patria. 
Las siguientes cifras ponen de relieve la enor-
midad de esa tributación de oro español que 
anualmente afluye al Extranjero en pago de 
productos agrícolas y primeras materias deriva-
das de la agricultura, aquí donde de todo se ca-
rece, y en tanta penuria se vive, agudizando 
tanto ó más que el del industrialismo en las 
grandes urbes, el problema del proletariado del 
campo, no por prudente, por silencioso, por es-
condido las más de las veces, menos verdadero 
y apremiante. 
Academia de Caballería: Vista de uno de los dormitorios. 
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I m p o r t a c i ó n de productos a g r í c o l a s y primeras materias derivadas de la agricultura. 
PRODUCTOS 
Aceite do coco y palma 
Los demás aceites vegetales, excep-
to el do oliva 
Palos y cortezas tintóreas y cur-
tientes 
Simiente de sésamo, lino, etc 
Colofonias y breas vegetales 
Productos vegetales empleados en 
la Medicina 
Productos vegetales no clasificados. 
Extracto de regaliz 
Extractos tintóreos vegetales 
Almidón de trigo ó do arroz y mai-
cina 
Féculas de uso industrial 
Algodón en rama 
ídem id. esterelizado, etc 
Cáñamo en rama, rastrillado y la 
estopa 
Lino y ramio en rama, rastrillado y 
las estopas 
Yuto, abacá, pita y demás fibras ve-
getales on rama 
Duelas 
Traviesas para ferrocarriles 
Postes y palos do madera ordinaria. 
Madera ordinaria en tablas 
Carbón y demás combustibles vege-
tales 
Corcho en tablas, planchas y serrín. 
Esparto sin labrar 
Enea, caña, etc., sin labrar 
Arroz.: 
Trigo 
Mijo 
Maíz 
Cebada y los demás cereales 
Garbanzos y demás legumbres se-
cas 
Hortalizas 
Avellanas y almendras 
Pasas, higos, dátiles, etc 
Cacao en grano 
Cafó en grano.. 
Canela ó imitaciones 
Pimienta, clavo, etc 
Tó y sus imitaciones 
Aceite de oliva. 
Vinos espumosos 
Vinos generosos 
Los demás vinos 
Semillas y algarrobas 
Forrajes y pastos para ganados.... 
Tabaco en rama 
TOTALES 
1905 
Pesetas. 
189.608 
488.781 
52.897 
14.178.119 
242.308 
176.009 
2.129.547 
8.823 
2.659.278 
127.049 
3.283.528 
104.630.637 
1.951.903 
181.385 
8.263.752 
9.782.500 
» 
» 
32.211.525 
2.333.263 
1.790.949 
419.551 
321.301 
113.779 
158.682.421 
21.698 
7.980.815 
13.101.831 
12.032.281 
436.903 
416.845 
9.492.489 
16.663.272 
764.810 
746.027 
253.365 
8.434 
750.023 
24.716 
76.192 
1.057.553 
453.979 
17.843.001 
426.323.207 
1906 
Pesetas. 
388.722 
743.819 
64.136 
16.658.711 
227.376 
305.872 
1.795.779 
13.395 
1.189.271 
155.127 
1.327.595 
130.548.411 
3.404 
2.930.724 
79.012 
1.307.670 
2.014.051 
603.679 
805.594 
13.537.310 
3.094.903 
787.061 
254.029 
48.339 
279.031 
108.157.206 
29.734 
9.914.030 
6.137.535 
12.945.965 
228.674 
51.202 
735.917 
10.218.628 
22.455.041 
1.003.355 
1.023.748 
313.573 
84.050 
954.279 
44.533 
100.794 
1.171.111 
79.949 
13.780.884 
368.595.239 
1907 
Pesetas. 
694.303 
842.075 
57.518 
24.916.847 
369.481 
340.617 
1.992.515 
14.140 
4.040.182 
153.738 
4.507.253 
137.353.097 
33.754 
5.125.093 
236.796 
13.441.570 
4.736.180 
1.551.036 
1.937.207 
34.691.216 
2.379.931 
2.524.200 
357.949 
178.335 
351.263 
24.522.339 
85.453 
19.657.219 
261.686 
15.480.683 
770.395 
67.397 
1.625.805 
11.760.675 
20.323.842 
1.125.276 
1.035.408 
481.521 
42.863 
876.155 
47.421 
25.538 
4.869.019 
88.043 
23.533.807 
369.506.841 
1908 
Pesetas. 
584.264 
542.818 
55.807 
26.864.382 
329.668 
308.160 
1.791.697 
7.919 
4.342.727 
192.371 
3.575.218 
142.368.377 
45.670 
4.245.694 
316.998 
8.046.575 
4.985.770 
1.522.139 
2.631.903 
34.349.470 
2.589.569 
2.309.234 
276.200 
377.638 
439.314 
16.587.064 
88.381 
14.336.600 
685.990 
9.555.438 
972.675 
52.211 
1.685.654 
13.213.072 
22.342.375 
1.191.244 
1.120.766 
509.572 
10.399 
911.366 
36.639 
99.406 
2.164.712 
111.119 
18.988.237 
347.762.502 
1909 
Pesetas. 
922.286 
1.293.491 
50.552 
27.889.322 
339.990 
269.486 
1.544.107 
10.952 
3.734.109 
119.183 
3.860.307 
106.132.500 
42.389 
4.439.202 
280.217 
13.824.393 
5.252.617 
1.654.341 
3.603.350 
32.423.165 
2.761.557 
1.339.381 
356.067 
164.456 
300.504 
18.790.273 
67.682 
27.682.358 
1.438.691 
4.782.702 
1.567.006 
18.728 
1.728.734 
12.393.924 
21.728.349 
1.219.048 
864.294 
549.733 
26.252 
994.721 
52.648 
99.032 
1.203.757 
533.575 
23.035.644 
PROMEDIOS 
Pesetas. 
555.836 
782.196 
56.178 
22.101.474 
301.764 
280.041 
1.850.729 
11.450 
3.193.113 
149.493 
3.310.780 
107.051.517 
25.043 
3.742.523 
218.881 
8.978.972 
5.354.223 
1.066.239 
1.795.611 
29.442.537 
2:631.844 
1.750.165 
332.759 
219.013 
296.378 
65.347.860 
58.590 
15.914.124 
4.325.146 
10.959.413 
795.130 
37.907 
1.238.591 
11.415.757 
20.702.697 
1.060.746 
958.048 
421.552 
34.400 
897.309 
41.191 
80.192 
2.093.230 
253.333 
19.436.314 
331.385.075 368.714.573 
Resulta del anterior estado que importamos 
anualmente, para necesidades de nuestro con-
sumo interior, productos agrícolas y primeras 
materias derivadas de la agricultura, por 368,7 
millones de pesetas, según el promedio del quin-
quenio 1905-909; y téngase bien en cuenta que no 
hemos querido incluir en dicho estado muchas 
primeras materias agrícolas que son importa-
das ya con alguna manipulación, como las hila-
zas de cáñamo y otras fibras vegetales que pu-
dieranmuy bien ser, asimismo, objeto de nuestro 
cultivo interior. 
El descenso de las importaciones de estos ar-
tículos y, por ende, de los promedios de intro-
ducción en nuestro país de productos agrícolas, 
no se debe á su desplazamiento por los progre-
sos de nuestra agricultura, si no á la crisis in-
dustrial del país, pues obsérvese, entre otros 
vario? casos análogos, que las importaciones de 
algodón en rama decrecen de 137,3 millones 
en 1907 y 142,3 en 1908, á 106,1 en el año último. 
Tal vez se objete por algunos que, en el pre-
cedente estado, figuran productos agrícolas natu-
ralmente exóticos, como el cacao, café, tó y cane-
la, que son importados anualmente en total por 
un promedio de 33,5 millones de pesetas; pero ha-
bremos de oponer que la misma consideración 
ofrecen, para los países adquirentes, nuestras ex-
portaciones de naranjas y demás frutas, cebo-
llas, etc., en cifra varias veces mayor á la apun-
tada. 
Pero lo que más directamente afecta á la pro-
vincia de Valladolid, y lo que en ella puede ser 
poderosa concausa de reconstitución de la eco-
nomía social de España, es, indudablemente, la 
producción de cereales y leguminosas, así como 
á la ganadería, y en estos órdenes importantí-
simos veamos lo que nos dicen las estadísticas 
de nuestro comercio exterior referente á la im-
portación de dichos productos: 
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Importación en España de cereales, leguminosas y hortalizas, en el último quinquenio. 
P E O D U C T O S 
1906 
Pesetas. 
1907 
Pesetas. 
1908 
Pesetas. 
1909 
Pesetas. 
1910 
Pesetas. 
PROMEDIOS 
Pesetas. 
Trigo 115.634.969 
4.602.106 
101.347 
11.434.487 
6.137.535 
20.665 
321.183 
5.717.163 
8.921.201 
462.009 
25.687.688 
19.770 
85.452 
19.657.215 
260.873 
16.937 
351.263 
10.776.151 
4.805.233 
770.391 
16.587.064 
4.742 
88.381 
14.336.600 
685.990 
20.407 
437.314 
7.038.297 
2.517.141 
972.675 
20.174.361 
17.369 
67.682 
27.684.298 
1.320.870 
16.131 
300.501 
3.156.338 
893.278 
1.568.326 
55.199.154 
33.909.076 
23.821 
8.539 
32.528.194 
1.975.946 
16.297 
413.461 
4.790.870 
1.871.092 
1.712.452 
42.398.633 
933.561 
70.280 
21.128.159 
Cebada y los demás cereales 2.076.243 
18.087 
364.744 
6.295.764 
Las demás legumbres secas 3.801.589 
1.097.170 
TOTAT.ES 153.352.665 63.430.973 42.688.611 77.249.748 78.384.230 
Academia de Caballería: Vista 'del Salón de^Retratos de Generales del Arma. 
Comorse ve, y á pesai ,de que en los últimos 
cuatro años han experimentado un considerable 
descenso, en el quinquenio 1906-910 hemos im-
portado del Extranjero cereales y sus harinas, 
leguminosas y hortalizas, 
por un valor medio anual 
de 78,3 millones de pese-
tas, siendo año verdade-
ramente adverso en este 
sentido el de 1906, cuya 
importación de tales pro-
ductos ascendió nada me-
nos que á 153,3 millones 
de pesetas, ó sea al doble 
déla indicada media quin-
quenal. 
Este considerable au-
mento fué debido princi-
palmente á la mala cose-
cha de trigo, cuya impor-
tación del Extranjero se 
elevó á 115,6 millones de 
pesetas, siendo de notar 
que después de la rápida 
baja de los dos años si-
guientes, vuelve á orien-
tarse en alza progresiva 
en 1909 y 1910. 
Tan notoria fué la de-
ficiencia de 1906, que has-
ta la importación de hari-
na de trigo se elevó en di-
cho año á más de 4 l/í 
millones de pesetas, im-
portación que, afortuna-
damente para la industria 
harinera nacional,ha des-
aparecido casi por com-
pleto en los años siguien-
tes. 
La importación de maíz 
no afecta á la provincia 
de Valladolid, en la que 
no se da este cultivo; pero 
es indudable que cuando 
se realice en ella la trans-
formación de su suelo con 
arreglo á un conveniente 
plan de irrigación, deri-
vado necesariamente del 
aprovechamiento de los 
ramales del Sur y decam-
pos del Canal de Castilla, 
así como de otros medios 
complementarios de irri-
gación, como también del 
Canal del Duero de la In-
dustrial Castellana, la 
agricultura de Valladolid podrá redimir en par-
te á la economía nacional de esos 21 millones 
de pesetas, que anualmente tributa al Extranje-
ro por importación de maíz. 
Academia de Caballería: Vista de la Sala de Ferrocarriles. 
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rección. Tiene 44 metros de longitud por 10 de anchura y 8 de altura. 
Tiene 28 mesas de mármol, donde pueden trabajar á la vez 300 alum-
nos; grandes cuadros murales, 14 encerados, gran fuente de mármol, 
avabos para 16 plazas y 200 saquillos para guardar los alumnos l i -
bros, etc. Es una de las mejores de Europa. 
Los mismos caracteres que la importación de 
trigo, ofrece en este quinquenio la de cebada y 
demás cereales, esto es, alza aguda en 1906, ex-
traordinario descenso en los dos años siguientes 
y nueva orientación en alza en los dos años úl-
timos. 
La importación de garbanzos es otra de las 
materias que ofrecen también meditación á la 
agricultura castellana, llamada á rescatar esa 
tributación de más de 6 millones de pesetas 
anuales, que, en garbanzos importamos del Ex-
tranjero. 
Por último, de las demás leguminosas, impor-
tamos por un valor medio de cerca de 4 millo-
nes de pesetas, y en cuanto á la importación de 
hortalizas, que apenas si tenía importancia, ve-
mos cómo se acentúa hasta llegar á un valor de 
cerca de 2 millones de pesetas en 1910. 
Veamos ahora lo que respecto á la cuantía de 
la importación de ganados en España nos dice la 
estadística oficial en los cinco años que á conti-
nuación se expresan, 1906 á 1910: 
Importación de ganados en el último quinquenio. 
G-J^lsT^-lDOS 
1906 
Pesetas. 
1907 
Pesetas. 
1908 
Pesetas. 
1909 
Pesetas. 
1910 
Pesetas. 
PROMEDIOS 
Pesetas. 
7.529.960 
10.296.965 
1.739.625 
11.255.050 
3.597.540 
10.860.304 
1.019.740 
5.240.700 
10.214.750 
1.681.950 
7.528.240 
3.543.440 
8.653.896 
1.381.300 
38.244.276 
7.826.600 
11.965.665 
1.702.500 
6.318.685 
2.068.560 
7.747.900 
1.881.000 
6.392.290 
9.440.345 
668.775 
4.281.620 
3.260.430 
5.505.694 
1.050.380 
3.954.570 
7.467.780 
505.425 
6.859.335 
1.355.481 
6.169.773 
1.482.500 
6.188.824 
9.875.101 
1.259.655 
7.248.586 
2.565.090 
7.787.513 
Cabrío '. 1.482.984 
46.299.184 39.510.910 31.209.534 27.794.864 36.611.753 
Resulta que importamos anualmente ganados 
por un valor medio de 36,6 millones de pesetas, 
con una máxima de 46,2 millones en 1906 y una 
mínima de 27,7 millones en 1910. 
Clasificando estas importaciones en dos gru-
pos, ganado de trabajo y ganado de carne, co-
rresponde al primero (caballar, mular y asnal) 
una importación media, anual, por valor de 17 
millones, y 19 l / 2 millones al segundo grupo, que 
comprende las demás clases de ganados para 
consumo de carnes. 
No hemos de repetir aquí las observaciones 
que hemos apuntado ya al hablar de la «Gana-
dería» respecto á la reciprocidad íntima de in-
tereses y. coordenación paralela de progreso y 
desarrollo que entre la agricultura y la ganade-
tía existe, no sólo por el abaratamiento y mayor 
abundancia de labores que el trabajo animal re-
presenta, sino por lo imprescindible que es, á 
juicio nuestro, el abono animal y vegetal (sin 
contradecirnos en esto con nuestros principios 
apologéticos de los abonos minerales), ya que 
contribuyen en gran manera á la formación y 
conservación del mantillo, y, por ende, además 
de las funciones de nutrición, á la modificación 
de las condiciones tísicas de los terrenos, espon-
jándolos y afirmándolos á la vez, cuando son 
excesivamente apelmazados ó sueltos, viniendo 
así á contrapesar maravillosamente en la prác-
tica la excesiva mineralización de los suelos. 
Por lo que al abastecimiento de carnes se re-
fiere, punto de extraordinaria importancia que 
constituye hoy uno de los más arduos problemas 
de las subsistencias, particularmente en las 
grandes urbes, esas cifras de importación dicen 
mucho en orden al margen importantísimo de 
riqueza que la ganadería nacional desaprovecha 
anualmente, entendiéndose bien que si el bene-
ficio directo que la industria ganadera pierde 
estérilmente es de regresión aritmética, la re-
percusión en daño que esa pérdida señala en 
cuanto á la agricultura y á los medios económi-
cos de nutrición del país, que son, en suma, el 
coeficiente real de todo progreso intelectivo, son 
de regresión geométrica. 
La ganadería puede decirse que se mantiene 
en Valladolid en un estado primitivo de estan-
camiento y decadencia, y esto no debe ser, no 
no puede ser, tratándose, como se trata, de una 
provincia eminentemente agrícola. 
CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE 
EL CULTIVO DEL TRIGO 
La preferente importancia que de todo lo ex-
puesto sobre los diversos cultivos se desprende 
para la producción triguera, nos mueven á ex-
poner algunas consideraciones especiales relati-
vas á la misma. 
Son tan importantes estas dos bases: rendi-
miento por hectárea y desaparición del déficit 
entre la producción y el consumo, que todos los 
países trigueros preocúpanse seriamente de este 
cultivo y procuran, por todos los medios cien-
tíficos modernos, asegurar su manutención por 
la producción nacional, y llegan hasta conseguir 
pasar, como Francia en 1896, de países importa-
dores á exportadores de cereal tan preciado. 
MEDIOS DE ACRECENTAR LA PRODUCCIÓN 
Tiénense allí, en el Extranjero, campos de ex-
perimentación adecuados; hombres de ciencia 
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Catedrático de la Facilitad de Medicina. 
dedican á ostos 
estudios aten-
ción prcferento; 
hácense análisis 
de terrenos y 
abonos, y repár-
tanse, periódica-
mente, á los cul-
tivadores, Bole-
tines con las de-
ducciones y con-
sejos que de tales 
experiencias y 
comparaciones 
se desprenden; 
fórmanse esta-
dísticas ana l i -
zándose las con-
diciones de con-
currencia de los 
mercados; bien 
organizados Sin-
dicatos acuden á 
todos aquellos 
medios que el cultivador necesita para su des-
envolvimiento, libre de gabelas y usuras, y, en 
una palabra, realízanse todos aquellos medios de 
estudio y de cooperación que el progreso y liber-
tad modernos permiten. 
En todo género de cultivos, pero especialmen-
te en el del trigo, deben estudiarse económica-
mente los medios de producción, para saber con 
toda fijeza si ésta es ó no remuneradora de los 
gastos y capital invertidos. 
Para ello hay que comenzar analizando las 
condiciones físicas y químicas de los terrenos, ca-
lidad de los abonos necesarios y coste de éstos, 
de las labores y demás factores conocidos de la 
producción. 
En términos generales considérase en el Ex-
tranjero que no es remuneradora una produc-
ción inferior á 10 quintales por hectárea. 
Así se procede en Francia, después de repe-
tidos estudios sobre la materia; y en los 14 de-
partamentos en que la producción es inferior á 
dicha cifra, se hacen extraordinarios esfuerzos 
para rebasarla, aconsejándose abandonar el cul-
tivo si estos esfuerzos resultan infructuosos. 
En España sólo en 22 provincias, menos de la 
mitad, excede de 10 quintales métricos el rendi-
miento, por hectárea, de terreno de secano y en 
26 provincias en terrenos de regadío. 
Si la agricultura moderna no tuviera más re-
cursos que los antiguos hormigueros, no se po-
dría esperar gran cosa para el mejoramiento de 
los terrenos pobres; pero esto no es así, y des-
pués hablaremos de ello. 
CONDICIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS TERRENOS 
A dos órdenes de causas puede atribuirse el 
grado de fertilidad de las tierras: á su constitu-
ción física y á su composición química. 
Necesitan los trigos tierras de consistencia 
mediana, fáciles de trabajar, frescas en verano 
y bastante profundas para que no perjudique á 
las raíces el estancamiento, en invierno, de las 
aguas subterráneas. 
E l trigo no prospera completamente sino en 
los suelos firmes, compactos y calcáreos, y rehu-
sa los terrenos demasiado ligeros ó aterronados. 
Estas condiciones de las tierras son esenciales 
para el cultivo del trigo, hasta el punto de que 
allí donde no existan en mayor ó menor propor-
ción y no puedan ser reemplazadas por las ope-
raciones mecánicas de drenaje ó irrigación', se-
gún los casos, labores profundas, rulaje, etc., 
lo mejor será renunciar al cultivo del trigo. 
Despréndese de esto que basta conocer las 
condiciones físicas de un terreno para determi-
nar en seguida si es ó no susceptible del cultivo 
del trigo. 
En cuanto á la composición química de las 
tierras, la cuestión es muy diferente. 
Si se tienen terrenos de buenas condiciones 
físicas, y, no obstante, la producción de trigo es 
inferior á 10 quintales por hectárea, puede ase-
gurarse desde luego que su poca fertilidad obe-
dece únicamente á la pobreza de principios nu-
tritivos naturales, y esto puede remediarse 
sujetando las tierras á un buen sistema de 
abonos. 
De donde se deduce que la mala composición 
química de las tierras es, siempre y en todo caso, 
remediable por los abonos, cosa que, como he-
mos dicho, ocurre con dificultad y en contados 
casos, cuando de las condiciones físicas so trata. 
LOS ABONOS QUÍMICOS 
En la generalidad de los casos, y aun tratán-
dose de terrenos fértilísimos, los abonos quími-
cos son necesarios para todo cultivo de trigo, 
especialmente si se quiere aumentar de un modo 
progresivo la producción. 
Es un hecho probado hasta la saciedad que 
los abonos fosfatados y potásicos y el nitrato de 
sosa hacen posible el cultivo del trigo en todos 
los terrenos de aceptables condiciones físicas, y 
aumentan extraordinariamente los rendimien-
tos en los de fertilidad mediana, convirtiéndose 
así, en plazo de relativa brevedad, medíante un 
buen sistema de abonos, tierras de las últimas 
clases en otras de notable fertilidad. 
Entre los mil y mil casos que en apoyo de es-
tos asertos podrían aducirse, citaremos los ex-
perimentos del Doctor Schultz, en Lupitz, en un 
campo de 240 hectáreas. 
Antes de tomar estos terrenos el Doctor 
Schultz, producían un quintal de trigo por hec-
tárea; hoy excede la producción de 20 quintales 
por hectárea, merced al metódico tratamiento 
de las tierras por una mezcla de fosfatos y abo-
nos potásicos y algunos otros elementos nutriti-
vos, cuyo abono, llamado Lupitz, en recuerdo 
del campo de experiencias del Doctor Schultz, 
tiene numerosí-
simos aplicados 
en Europa. 
Se alega por 
algunos aman-
tes de lo tradi-
cional, aunque 
sea malo, y co-
mo argumento 
de primera f uer-
za contra los 
abonos q u í m i -
cos, la aparente 
con t r ad icc ión 
que se despren-
de de la enorme 
disparidad entre 
el coeficiente de 
elementos nutri-
tivos naturales 
de las tierras y 
el que represen-
tan los abonos DON EDUARDO GARCÍA DEL REAL 
qUimiCOS a p l i c a - Catedrático de la Facultad de Medicina, 
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dos á las mismas. No se explican bien estos ru-
tinarios el que unos pocos quintales de abonos 
fosfatados, potásicos y calcicos, basten á hacer 
remuneradora la producción de trigo en un te-
rreno poco fértil, alcanzando igual ó más núme-
ro de quintales que otro terreno de reconocida 
fertilidad, siendo así que los elementos nutriti-
vos artificiales del primer campo y los natura-
les del segundo están, respectivamente,por ejem-
plo, en la proporción de 1 á 10. 
Este fenómeno tiene explicación sencillísima. 
Los elementos nutritivos naturales de las tie-
rras se presentan en complejas combinaciones y 
no son inmediatamente asimilables; la oxida-
ción, la hidratación y demás fenómenos que se 
van realizando por el contacto continuado de la 
atmósfera con el suelo, combinan poco á poco 
los elementos nutritivos que paulatinamente 
convierten en asimilables y son absorbidos por 
las plantas. 
No sucede lo mismo con los abonos químicos. 
En éstos, los elementos nutritivos están combi-
nos y dispuestos para ser asimilados inmediata-
mente. 
La asimilación de estos elementos es, pues, 
completa ó casi completa, según la cantidad 
mayor ó menor de abonos aplicados, al paso 
que la asimilación de los elementos nutritivos 
naturales de la tierra sólo se verifica en una 
proporción relativamente pequeña. 
Como se ve, no existe contradicción alguna 
en esta materia; no es la virtualidad de la tierra 
la que aumenta la producción, sino la virtuali-
dad de los abonos ó de los elementos asimilables 
naturales. 
Gomo consecuencia de todo esto, y por lo que 
respecta á España, se desprende la urgente ne-
cesidad de vigorizar seriamente nuestra pro-
ducción triguera, base esencial de la indepen-
dencia de manutención de los pueblos. 
EL VIÑEDO 
Otra de las importantes manifestaciones de 
riqueza de la provincia de Valladolid es el vi-
ñedo, reducido hoy á la cuarta parte y á una 
valoración media anual en su producto, uva y 
mosto, de poco más do 6 millones de posetas, 
debido á la destrucción de la vid por la filoxera. 
Los medios de reconstitución del viñedo, de 
su repoblación por vides americanas, no están 
bien organizados, ni mucho menos condiciona-
dos por aquellas cooperaciones y medios eco-
nómicos imprescindibles que fueran de desear, 
y que son de urgente aplicación si de veras se 
quiere acudir, por las clases directoras, en evi-
tación de la pérdida total de tan importante r i-
queza. 
Puede decirse que esos esfuerzos individuales 
para la repoblación de la vid, puestos hoy en 
práctica, constituyen una simple guerrilla, esca-
sa é indisciplinada, é ineducada para el caso las 
más de las veces, y que fuera de lo que realiza 
la Granja Agrí-
cola de Vallado-
lid, con grandes 
penurias, y es-
caso campo de 
acción por en-
de, y de algu-
nos esfuerzos in-
dividuales, de 
que haremos 
mención al ocu-
parnos de ellos, 
nada merece ser 
calificado en se-
rio de verdade-
ra campaña de 
repoblación del 
viñedo, cuyo es-
tado actual en la 
provincia de Va-
llado l i d expre-
san las cifras si-
guientes: 
DON FRANCISCO BARTRINA COSTA 
Estudiante de la Facultad de Medicina 
de Valladolid. 
Producción de uva y mosto en la provincia de Valladolid en el decenio 1901-910. 
A Í Í O S 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
Promedios 
Superficie 
de 
viñedo. 
Hettáreas. 
82.824 
89.637 
89.637 
89.637 
75.100 
75.100 
74.500 
74.500 
45.541 
45.541 
74.201 
Producción 
de 
u v a . 
Quintales raétritos. 
1.588.598 
535.657 
627.147 
1.651.981 
925.832 
767.034 
750.200 
885.370 
440.360 
397.937 
857.011 
Producción 
media de uva 
por 
hectárea. 
Quíntales métricos. 
19,17 
5,66 
6,99 
18,42 
12,32 
10,21 
10,06 
11,88 
9,67 
8,74 
11,31 
Uva 
destinada 
á la 
vinificación. 
Quintales métricos. 
1.475.671 
502.463 
620.876 
1.615.737 
914.123 
757.886 
745.400 
880.210 
432.008 
389.290 
836.366 
Mosto 
producido 
por 100 kilos 
de uva. 
Litros. 
59,11 
72,55 
67,77 
56.64 
61,69 
61,47 
60,09 
60,90 
62,94 
62,19 
62,53 
P r o d u c c i ó n 
total 
de 
m o s t o . 
Hectolitros. 
871.169 
364.536 
420.787 
915.166 
563.948 
465.886 
447.958 
536.063 
271.900 
242.092 
509.950 
Producción 
media de mosto 
por 
hectárea. 
Hectolitros. 
10,52 
4,07 
4,69 
10,20 
7,51 
6,27 
6,04 
7,23 
6,08 
5,43 
6,80 
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Alumno de la Facultad de Derecho. 
El estado pre-
cedente s e ñ a l a 
la mayor rota de 
la riqueza agrí-
cola de la pro-
vincia do Valla-
dolid, que asi-
mismo demanda 
por ello más ur-
gentes y eficaces 
reparaciones. 
En sólo el de-
cenio transcrip-
to ha disminui-
do la superficie 
del viñedo exac-
tamente en la 
mitad, esto es, 
de 89.637 hectá-
reas cultivadas 
de vid en 1902, 
á sólo 45.541 en 
1910; pero en 
realidad, de he-
cho, puede asegurarse que este cultivo ha que-
dado reducido á la cuarta parte por la mala si-
tuación actual de bastante viñedo, como evi-
dencian las cifras de producción y rendimientos 
medios, descartadas las causas generales de las 
malas cosechas de los dos últimos años. 
La producción de uva desciende, en efecto, 
de 1,6 millones de quintales métricos en 1904 
y 1,5 millones en 1901, hasta 397.000 quintales 
métricos en el último año, esto es, menos de la 
cuarta parte. 
E l decenio sólo señala dos buenas cosechas, 
1901 y 1904, con 19,17 y 18,42 quintales métri-
cos de uva por hectárea; siguen como cosechas 
medias otros cuatro años, y con mala cosecha los 
cuatro restantes. 
La producción de mosto reviste los mismos 
caracteres, esto es, casi la cuarta parte de la 
producción en los dos últimos años, de los' que 
señalan buenas cosechas. 
E l problema de la repoblación de la vid en-
vuelve dos aspectos dignos de toda considera-
ción: el técnico, ó sea el de determinación de las 
clases de injertos ó barbados apropiados á las 
particularidades de cada terreno, determinadas 
por el análisis calcimétrico, y labores de desfon-
de, zanja ú hoya; y el de la aportación de los me-
dios ú organizaciones económicas, en auxilio del 
labrador, para acometer estas faenas. 
Por lo que á este segundó aspecto se refiere, 
es indudable que la trabas burocráticas actuales 
de los Pósitos (como veremos al hablar do esta 
Institución) no responden á estas ayudas, y en 
cuanto á las actuales organizaciones do los Sin-
dicatos agrícolas, es indudable que demandan 
un urgente eneauzamiento de primordial y efi-
caz modalidad económica, de que hoy carecen. 
No se explica fácilmente cómo siendo una 
misma la legislación do Sindicatos para toda 
España, así como las ventajas inmensas que 
pueden derivarse de la organización peculiar 
de créditos que á ellos otorga el Banco de Es-
paña; en algunas provincias, las menos, regís-
transe ya tan plausibles y merítisimos resulta-
dos como los por todos conocidos, y otras pro-
vincias, en cambio, parece como que perduran 
en cantón independiente, aislado y totalmente 
sustraídas á la acción benéfica de tales auxilios, 
divergencia enorme, cuya causa no puede ser 
otra sino el desnivel de iniciativas individuales 
y el abandono en que tienen á los labradores, 
incapaces, por sí, por su mediocridad é incul-
tura, para organizarse y producirse adecuada-
mente, los legítimamente llamados á ser sus 
pastores para la regeneración económica. 
Baste de momento con lo expuesto; pues sobre 
todos estos extremos habremos de volver en sín-
tesis generales al final de esta obra, al sentar 
las conclusiones de nuestro trabajo. 
Veamos ahora, como final de esta sección 
«Agricultura», los cuadros estadísticos especia-
les que insertamos á continuación, referentes á 
la existencia de árboles frutales y su producción; 
clasificación detallada de la producción de plan-
tas hortícolas é industriales que no figuran en 
otras estadísticas, y, por último, valoración en el 
año último de los productos agrícolas y'pecua-
rios ele la provincia de Valladolid: 
V A L L A D O L I D . -Instituto general y técnico. 
Estadística de frutales de la provincia de Valladolid en 1910. 
G L - A . S E S 
Melocotonero 
Albaricoquero 
Cirolero 
Cerezo y guindo 
Manzano 
Peral 
Membrillero 
Higuera 
Almendro 
Nogal 
Avellano 
Moral 
TOTALES 
Número 
de 
á r b o l e s . 
1.317 
2.408 
4.323 
5.190 
1.547 
4.581 
823 
1.583 
70.360 
440 
118 
250 
92.940 
Pies 
c a l c u l a d o s 
en cada 
hec t a r e a . 
625 
625 
750 
800 
• 650 
650 
650 
600 
625 
300 
1.300 
300 
PRODUCCIÓN 
Media 
de 
cada árbol. 
Quintales mélritos. 
0,52 
0,12 
0,19 
0,12 
0,11 
0,13 
0,16 
0,17 
0,06 
0,17 
0,04 
0,70 
T o t a l . 
Quintales métricos. 
685 
289 
821 
623 
170 
596 
132 
269 
4.222 
75 
5 
175 
8.062 
Precio 
del 
quintal métrico. 
Pesetas. 
39.30 
29,91 
19,56 
19,91 
19,21 
24,69 
27,12 
19,64 
51,38 
74,07 
89,81 
50,00 
Valor total 
de la 
p r o d u c c i ó n 
Pesetas. 
26.920,50 
8.643,99 
16.058,76 
12.403,93 
3.265,70 
13.523,24 
3.579,84 
5.283,16 
216.926,56 
5.555,25 
449,05 
8.750,00 
321.359,98 
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La mayor parte de los 92.940 árboles frutales 
de la provincia de Valladolid, corresponde á los 
almendros, en número de 70.360, siguiéndole 
después en importancia los cerezos y guindos, 
con 5.190; perales, 4.581; ciroleros, 4.323, y 
las demás clases de frutales en menor impor-
tancia. 
La mayor producción media por cada árbol, 
corresponde al moral, con 70 kilogramos por 
árbol, y el melocotonero, con 52 kilogramos. 
Como es natural, por las cifras apuntadas, la 
mayor producción es de almendra, con 4.222 
quintales métricos de fruto, valorado en pesetas 
216.926,56 de las 321.359,98 á que asciende el 
valor total do las cosechas de frutales en la pro-
vincia de Valladolid. 
Producción en 1910, en la provincia de Valladolid, de plantas hortícolas é industriales 
que no figuran en las demás estadísticas. 
C U L T I V O S 
Acederas 
Alcachofas 
Cardos 
Opio 
Calabazas y calabacines 
Melones 
Sandías 
Pepinos 
Berzas 
Lombardas 
Repollo 
Coliflor 
Escarola 
Lechugas 
Espárragos 
Fresas y fresones 
Pimientos y guindillas.. 
Berenjenas 
Tomates 
Espinacas 
Acelgas 
Guisantes 
Habas 
Habichuelas 
Fréjoles 
Perejil 
Ajos 
Cebollas 
Puerros 
Rábanos y rabanillos . . . 
Nabos 
Achicorias y para cafó.. 
Anís 
Cominos 
Mimbreras 
Cáñamo 
Zumaque 
Malvavisco 
TOTAL 
Superficie 
cultivada. 
H e c t á r e a s . 
0,80 
2,50 
6.00 
2,50 
3,20 
35,00 
38,00 
3,00 
35,50 
6,00 
12,00 
10,00 
22,00 
20,00 
15,00 
4,00 
22,00 
1.20 
23,00 
3,00 
1,50 
45,00 
30,00 
6,00 
18,00 
1,00 
110,00 
135,00 
25,00 
4,00 
15,00 
4,50 
18,00 
16,00 
25 00 
1,50 
6,00 
2,00 
728,20 
PRODUCCIÓN 
Por 
hectárea. 
Quintales métricos 
75 
20 
160 
120 
300 
400 
450 
130 
320 
350 
360 
380 
80 
82 
12 
10 
70 
110 
100 
90 
85 
25 
40 
35 
38 
30 
600 
350 
250 
200 
90 
45 
4 
4 
65 
10 
15 
12 
Total. 
Quintales métricos. 
OBSERVACIONES 
60 
50 
960 
300 
960 
14.000 { 
17.100 
390 
11.360 
2.100 
4.320 
3.800 
1.760 
1.640 
180 
40 
1.540 
132 
2.300 
270 
127 
1.125 
1.200 
210 
684 
30 
66 000 
47.250 
6.250 
800 
1.350 
202 
72 
64 
1.625 
15 
90 
24 
De regadío. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
De secano y regadío. 
La mayor parte se cultivan en secano en terrenos 
frescales. 
ídem. 
De regadío. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
De regadío y secano en los viñedos. 
De regadío. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Para el verdeo, en terrenos de secano y regadío. 
ídem. 
ídem. 
En regadío. 
ídem. 
En secano y regadío. 
En regadío. 
ídem. 
Raíces, 120 quintales métricos. Hojas, 80 quintales 
métricos. 
En regadío. 
Además de la raíz desecada, cuyo peso se consigna, 
rinde otra cantidad igual de heno cuyo precio vie-
ne á ser la cuarta parto del de heno de primera. 
De secano. 
ídem. 
De secano y regadío. Producción en verde. 
De regadío. 
De secano. 
ídem. 
V I 
"" 
M¿ : 
^ üB9 IBfe, 
|DOM ANGEL DÍAZ V SÁNCHEZ 
Presidente de la Academia de Bellas Artes. 
DON REMIGIO DE PABLO Y AMUTIO 
Director de la Escuela Normal de Maestros. 
DON MIGUEL MATA LÓPEZ 
Preesidente del Colegio Pericial Mercantil. 
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VALOR EN 1910 DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
PECUARIOS QUE SE EXPRESAN, DE LA PROVINCIA 
DE VALLADOLID. 
P R O D U C T O S 
Trigo Grano . . . "\Paja 
Pesetas. 
Avona. 
Vid . 
31.728 
5.224. 
10.970. 
2.201. 
3.050. 
466. 
2.016. 
454 
Pesetas. 
.673 
790/ 
117| 
789/ 
4401 
358/ 
4S3 
921 
n u i (Grano . . . 
Cebada (_ . 
(laja 
r, (Grano . . . 
Centono ' . 
IPaja 
/Grano . . . 
" '" \Pnja 
Garbanzos 
Habas 
Guisantes 
Algarrobas 
Yeros 
Lentejas 
Almortas 
Alverjas 
Judías 
/Uvas 
" '|Mosto.... 
Rastrojera y pampanera. 
Frutales 
Raíces y tubérculos 
Bulbos 
Prados y pastos 
Horticultura 
Producto de la ganadería-
Total valor de los productos agrícolas,. 
36.053.463 
12.172.206 
3.516.798 
2.471.304 
2.894.758 
165.733 
606.060 
1.756.670 
400.860 
278.154 
854.773 
19.716 
40.810 
288.888 
5.769.999 
TOTAL 
Pesetas. 
54.213.771 
7.017.634 
6 058.879 
447.729 
321.360 
638.600 
159.760 
841.380 
180.000 
140.500 
89.019.613 
VALLADOUD.-Lscuela Normal. 
FEDERACIÓN AGRÍCOLA DE CASTILLA 
L A VIEJA 
Asociación de las Asociaciones Agrícolas de 
las once provincias Castellanas. 
Forman parte de la Unión Agraria Nacional. 
Cuenta con más de 600 Organismos adheridos; 
Está regida por un Consejo Regional, y en 
cada provincia tiene un Consejero-delegado. 
Es Presidente 1). Heliodoro Reprosa, propie-
tario agricultor de Villagarcía de Campos, y Se-
cretario general, 1). Ricardo Allué. 
La Federación ha celebrado Congresos en la 
mayoría de las capitales castellanas. E l último, 
de Santander, revistió gran importancia por 
tratarse de la revisión arancelaria. 
Y ha tomado parte en todos los movimientos 
de opinión en Castilla, algunos de los cuales ha 
sido iniciado y dirigido por ella. 
Sindicatos Agrícolas y eajas de crédito. 
HE AQUÍ EL ESTADO ACTUAL DE ESTOS ORGANISMOS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID 
NOMBRE DEL SINDICATO Y PUEBLO DONDE SE HA CREADO 
Banco Agrícola do Alfonso XIII(Madrid) 
Sindicato Agrícola de Muciontes 
Asociación Agrícola do Modina de Ríosoco 
Asociación Agrícola do Mayorga 
Sindicato Agrícola do Villamuriel do Campos 
Sindicato Nacional de Dofensa Agrícola (Valladolid).. 
Sindicato Agrícola de Trigueros del Valle 
Sindicato Agrícola Valoriano de Valoria la Buena 
Comunidad de Labradores de Nava del Roy ' 
Asociación de Labradores de Medina del Campo 
Sindicato Agrícola (Cigales) 
Sindicato Agrícola de Zaratán 
Sindicato Agrícola de Sieteiglesias 
«La Fuerza de la Unión» (Valladolid y varios pueblos) 
Sindicato Agrícola de Villardefrados 
Sindicato Agrícola de Villagarcía de Campos 
Gremio de Labradores de Villanueva d© las Torres. . . 
Sindicato Agrícola de Valladolid 
O B S E R V A C I O N E S 
No so sabe nada desde la presentación do documentos. 
Se le concedieron los beneficios de la ley por Real or-
den de 26 de Julio do 1908. 
Ídem id. por Real orden do 13 de Junio de 1908. 
Ídem id. por Real orden de 31 de Marzo de 1909 
No ha solicitado lo dispuesto en el Roglamonto de 16 de 
Enero do 1908. 
So le deniegan los beneficios de la ley por Real orden 
de 18 de Septiembre de 1908. 
Se conceden los beneficios de la ley y so manda inscri-
bir en el Registro por Real orden de 30 de Septiem-
bre de 1909. 
ídem id. id. por Real orden de 16 do Septiembre 
de 1908. 
ídem fd. id. por Real orden de 16 de Septiembre 
do 1908. 
Ídem id. id. por Real orden de 17 do Agosto de 1908. 
ídem id. id. por Real orden de 28 de Octubre de 1908. 
Por Real orden de 18 de Septiembre de 1908 se declara 
que no debe considerársele como verdadero Sin-
dicato. 
Se conceden los beneficios de la ley y se manda inscri-
bir en el Registro por Real orden de 20 de Junio 
de 1908. 
Por Real orden de 10 de Mayo de 1908 se declaró que 
no se debe considerar como verdadero Sindicato. 
Se conceden los beneficios de la ley por Real orden de 
22 de Mayo de 1908. 
Por Real orden de 28 de Septiembre de 1908 se declara 
que no procede considerarle como verdadero Sin-
dicato. 
Se conceden los beneficios de la ley por Real orden de 
13 de Mayo de 1908. 
Se conceden los beneficios de la ley y se manda inscri-
bir en el Registro por Real orden de 28 de Julio 
de 1908. 
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NOMBRE DEL SINDICATO Y PUEBLO DONDE SE HA CREADO 
Comunidad de Labradores de Poíiaíiol 
«La Fuerza de la Unión», San Miguel del Arroyo 
Asociación de Agricultores do Santorvás de Campos,«El 
Progreso Agrícola» 
Sindicato Agrícola de Barcial de la Loma 
Sindicato Agrícola de Ciguñuela 
Sindicato Agrícola de Villavelid 
Sindicato Agrícola de Boocillo 
Sindicato Agrícola de E l Carpió, «El Progreso» 
Sindicato Agrícola de San Pedro de Latarce 
Caja de Crédito popular de Villabáñez 
Sindicato Agrícola «La Provisión», de Frosno el Viejo.. 
Sindicato Agrícola do Contratación de crédito y auxilio 
á obreros (Rodilana) 
Caja rural de Préstamos y Ahorros, do Wamba 
Caja popular do Villanueva de la Condesa 
Caja rural de Crédito, do Bustillo do Chaves 
Caja rural de Asociación agrícola de San José (Melgar 
de Arriba) 
Sindicato Agrícola de dionea do Campos 
O B S E R V A C I O N E S 
Se conceden loa beneficios de la ley y se manda inscri-
bir en el Registro por Real orden de 16 de Septiem-
bre de 1908. 
Como á todos los de esta Sociedad se han denegado 
los boneñcios y no han cumplido con el Reglamento 
de 16 de Enero de 1908. 
Se le concodieron los beneficios de la ley y se mandó 
inscribir en el Registro por Real orden de 16 do Sep-
tiembre de 1908. 
ídem id. id. por Real orden de 5 do Junio de 1909. (No 
hay Reglamento.) 
ídem id. id. por Real orden do 5 do Junio de 1909. 
Ídem id. id. por Real orden de 26 de Enero de 1909. (No 
hay Reglamonto.) 
Ídem id. id. por Real orden do 28 de Octubre de 1908. 
Están los documentos en Madrid, se presentó el 28 de 
Enero de 1911. 
ídem id. Se presentó el 4 de Febrero de 1911. 
Se conceden los beneficios de la ley por Real orden 
de 28 de Octubre do 1908. 
ídem id. y se manda inscribir en el Registro por Real 
orden de 6 do Septiembre de 1910. 
ídem id. por Real orden do 17 de Abr i l de 1909. 
ídem id. y la inscripción en el Registro por Real orden 
de 27 de Agosto de 1908. 
Por Real orden de 25 de Mayo de 1908, se le deniegan 
los boneñcios, y con fecha 3 de Enero manda reforma 
de los Estatutos. 
Desde su fundación nada se sabe. 
ídem id. id . 
Con fecha 5 de Febrero de 1909 se remitieron al Go-
bierno civi l los documentos de este Sindicato. 
LOS PÓSITOS 
A la amable deferencia del Jefe de la Sección 
de Pósitos de la provincia de Valladolid, don 
Isaac Aguado, debemos los interesantes datos 
que á continuación consignamos respecto á la 
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situación de los Pósitos de dicha provincia y 
movimiento de los mismos en el pasado año 
1910: 
En la provincia de Valladolid existen 110 
Pósitos, cuyo funcionamiento, á excepción de 
uno sólo, el de Oogeces de Iscar, es regular; 
pues si bien existen algunos como los de Agui-
íar de Campos, Recilla de Valderaduey, Roba-
dilla del Campo, Cuenca de Campos, Herrín de 
Campos, Laguna de Duero, Montealegre de 
Campos, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Por-
tillo, Quintanilla de Trigueros, Simancas, Tras-
pinedo, Trigueros del Valle, Vega de Ruipome 
y Villalba del Alcor, que tienen deudas atrasa-
das, el resto de su capital se reparte y reinte-
gra normalmente. 
E l do Oogeces de Iscar no funciona desde el 
año 1876-77, en que se repartió su capital sin 
haber conseguido el reintegro del mismo; en 
esta fecha se ele-
va á la cantidad 
de 9.299,50 pe-
setas. 
Las causas que 
han motivado el 
estado en que 
se encuentran 
los Pósitos que 
hemos designa-
do, son no sola-
mente la apatía 
y abandono de 
los Ayuntamien-
tos en la admi-
nistación de es-
tos benéficos or-
ganismos, sino 
también la pre-
sión ejercida por 
causas externas, 
dando con ello DON LUIS PÉREZ RUBIO 
, u u u ^«-»u c i i u Director del Museo Arqueológico y de las 
lUgar á que no Bibliotecas. 
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DON JOSÉ MARTÍ 
Director de la Escuela de Artes y Oficios. 
se verificase la 
tan importantí-
sima aprec ia -
ción de los rein-
tegros anuales, 
y, en algunos 
casos, hasta des-
truir anteceden-
tes con el fin de 
no dejar indicio 
alguno del cami-
no que sería con-
veniente seguir 
para l legar al 
reintegro de los 
capitales presta-
dos. 
E l capital to-
tal de los Pósitos 
de esta provin-
cia en 31 de Di-
ciembre de 1910 
era de pesetas 
1.403.332,89, las 
cuales se distribuyen en la siguiente forma: 
961.163,41, en deudores; 426.419,36, en Caja, y, 
15.750,12, valor del inventario. 
Los préstamos efectuados durante 1910 se ele-
van á la cantidad de 747.860,21 pesetas y los 
reintegros á 758.295,41 pesetas. 
PÓSITOS EXTINGUIDOS Y DE NUEVA CREACIÓN 
Por resolución de la Delegación Regia de Pó-
sitos, de focha 4 de Julio de 1910 fué declarado 
extinguido el Pósito de Castronuño por resultar 
ilusorio su capital y tener sus deudas más de 
cuarenta años de antigüedad. 
En el año 1910 ha sido fundado un Pósito en 
la vil la de Tordesillas, mediante donación hecha 
por varios vecinos de la cantidad de 2.500 pese-
tas, y una subvención de 10.000 pesetas conce-
dida por la Delegación Regia del Ramo, empe-
zando, por consiguiente, á funcionar con un 
capital de 12.500 pesetas. 
No se ha tramitado ningún expediente de con-
donación parcial, y únicamente han sido apro-
bados por la Superioridad 22 expedientes de 
condonación total, correspondientes al Pósito de 
Traspinedo, que representan 7.868,83 pesetas. 
VISITAS REALIZADAS DURANTE 
EL AÑO 1910 
Y OBJETO DE LAS MISMAS 
Para clasificación de sus capi-
tales, se han girado visitas á Jos 
Pósitos de Castronuño, Pesque-
ra de Duero, Laguna de Duero, 
Herrín de Campos, Peñafiel, Si-
mancas, Santiago del Arroyo, 
Vega de Ruipome, Bobadilla del 
Campo, Montemayor, Villalba 
del Alcor, Montealegre de Cam-
pos, Quintanilla de Abajo, Medi-
na de Ríoseco, Recilla de Valde-
raduey, Aguilar de Campos, 
Fombellida, Cogeces del Monte 
y Cogeces de Iscar. 
Con objeto de investigar la 
Administración, se hicieron visi-
tas á los Pósitos de Rebadilla 
del Campo, Langayo, Villalar y 
Bercero. 
DON POL1CARPO MINGÓTE 
Director del Instituto general y técnico. 
DON ISAAC AGUADO 
|efe de la Sección de Pósitos de la pro-
vincia de Valladolld. 
REINTEGRACIÓN 
EJECUTIVA 
Por procedi-
miento ejecu-
t ivo han sido 
reintegrados en 
1910: en primer 
grado, 7.908,02 
de 136 deudores, 
y en el segundo 
grado, de 36 
deudores, pese-
tas 5.675,52. 
Las causas de 
que la recauda-
ción ejecutiva de 
las deudas de 
los Pósitos de 
esta Sección, no 
se l l even con 
más actividad, 
son las siguien-
tes: 
En primer lu-
gar, por la índole de las deudas, que la mayoría 
son de época remota y de dudosa realización, y 
las restantes son por cantidades tan pequeñas, 
que los Agentes no ven retribución en sus traba-
jos. Además, se tropieza con la dificultad de en-
contrar personas de competencia y honradoz que 
quieran desempeñar el cargo de Agentes ejecu-
tivos, pues si bien alguno lo acepta con satis-
facción al ver que la cantidad que se les da en 
descubierto es de alguna consideración, una vez 
que se personan en el pueblo y ven los trabajos 
que tienen que realizar, sin obtener resultados 
prácticos para ellos, por ser muchos los expe-
dientes de fallidos que tienen que tramitar y de 
escasa importancia las cantidades que puedan 
llegar á hacer efectivas, se desaniman, y, ó bien 
abandonan sus trabajos, ó tratan de sacar por 
medios ilegales alguna cantidad á los deudores 
sujetos á procedimiento. 
Estos inconvenientes podrían solucionarse si 
sí se cambiase el actual procedimiento ejecutivo 
con premio por 100 á los Agentes, por cualquie-
ra de alguna de las dos fórmulas que á continuar 
ción se expresan: 
1.a E l arrendamiento de la recaudación eje-
cutiva de las deudas de los Pósitos de la provin-
cia á persona de reconocida 
responsabi l idad, ó mediante 
fianza que prestara para el cum-
plimiento del contrato; y 
2.a Mediante el nombramien-
to de dos ó más empleados afec-
tos á la Sección, y cuya misión 
fuera la recaudación ejecutiva. 
Dichos empleados, con sueldo 
fijo, podrían ser pagados con el 
importe de los recargos, resul-
tando aun sobrante á favor de 
la Caja central de la Delegación 
Regia de Pósitos. 
Estas son las dos soluciones 
que pueden aplicarse, cualquie-
ra de ellas, á nuestro modesto 
entender, para obviar el incon-
veniente actual de ser infructuo-
sa en parte su reintegración de 
los atrasos, porque cuando son 
pequeños los descubiertos no es 
bastante el premio asignado á 
resarcir los gastos personales 
que tiene que causar el aérente. 
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Situación de los Pósitos de la provincia de Yalladolid en 31 de Diciembre de 1910. 
PÓSITOS 
CAPITAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1909 
DEUDORES 
Pesetas. 
ARCAS 
P e s e t a s . 
INVENTARIO 
Pesetas. 
P r e s t a in o s 
vencidos 
y 
r e i n t e g r a d o s 
durante 
el a ñ o . 
Préstamos ven-
cidos y renovados 
por 
ampliación 
de 
v e n c i m i e n t o . 
Número. Pesetas. Número. Pesetas. 
P r é s t a m o s 
vencidos 
y 
cobrados 
por la 
v í a e j ecu ti v a . 
Préstamos ven-
cldosque entraron 
en la 
vía ejecutiva 
y no lian sido 
cobrados. 
Húmero. Pesetas. Número. Pesetas. 
Adalia 
Aguasal 
Aguilar de Campos 
Almenara 
Amusquillo 
Bahabón 
Becilla de Valdoraduoy 
Bercero 
Bobadilla del Campo 
Bustillo de Chaves 
Campaspero 
Camporredondo 
Canalejas de Peñaflel 
Canillas 
Casasola de Arión 
Castrejón 
Castrillo de Duero 
Castrillo de Tejeriego 
Castronuño 
Castroverde de Cerrato.. . . 
Ceinos do Campos 
Cigales 
Cogeces de Isear 
Cogeces del Monte 
Corrales do Duero 
Cuenca de Campos 
Encinas de Esgueva 
Fombellida 
Fompedraza 
Fontihoyuelo 
Fresno el Viejo 
Fuente el Sol 
Fuente Olmedo 
Gallegos de Hornija 
Gatón de Campos 
Gería 
Gomeznarro 
Herrín de Campos 
Laguna de Duero 
Langayo 
Lomoviejo 
Manzanillo 
Matapozuelos 
Mayorga 
Medina de Ríoseco 
Megeces 
Melgar de Abajo 
Melgar de Arriba 
Monasterio de Vega 
Montealegre 
Montemayor 
Mucientes 
Muriel 
Palazuelo de Vedija 
Pedrajas de San Esteban... 
Peñaflel 
Peñaflor 
Pesquera de Duero 
Pina Esgueva 
Piñel de Abajo 
Piñel de Arriba 
Pobladura de Sotiedra 
Portillo 
Pozuelo de la Orden 
Puras 
Quintanilla de Abajo 
Quintanilla de Arriba 
Quintanilla do Trigueros... 
Ratano 
Ramiro 
Roalez 
Robladillo 
Sahelices de Mayorga 
San Martín de Valverín. . 
San Miguel del Arroyo . . . 
San Miguel del Pino 
San Pablo de la Moraleja... 
San Pelayo 
136 
399 
213 
645 
540 
150,50 
298,59 
464,90 
.625 
495,87 
114 
676,32 
225 
350 
550 
202,60 
725 
433,70 
840 
025 
927,56 
299,50 
974 
270 
050 
955 
852,64 
410,67 
.050 
.850 
.059 
.140 
.790 
» 
.269 
.570 
.906,74 
.535,74 
.992,70 
.850 
.745,18 
.835 
.510,50 
.810,66 
.198,79 
.374,16 
.830,55 
.896,27 
.173,50 
.746,43 
.806,32 
.065 
540,49 
.453,20 
.927,76 
.200 
.560 
.521,50 
.350 
.015,66 
.474,52 
,738 
.013,70 
.523 
.823,64 
.130,70 
.903 
.611 
.125 
.044,15 
.226,98 
.230 
.185 
600 
813,91 
2.545,25 
148,69 
45,22 
477,08 
114,88 
3.248,70 
2.884,07 
80 
383,32 
155,45 
253,96 
346,66 
256,62 
894,24 
3.156,88 
44 
406,12 
827,97 
67,92 
.677,85 
» 
410,95 
854,73 
2.123,30 
394,84 
332,22 
147,17 
670,82 
1.362,67 
0,86 
81,90 
232,90 
58.616,98 
4.808,77 
2.370,66 
19.790,07 
14.007,82 
130,57 
4.852,92 
1.102,40 
882,17 
5.030,84 
178,14 
187,58 
668,50 
449,91 
11.964,96 
2.115, 
81,80 
223,80 
10.432,09 
8.166 
4.598,19 
1.323,15 
6.513,66 
1.826,82 
149,27 
123,48 
630,17 
1.448,74 
7.810,35 
125, 
480,65 
380,81 
1.128 
1.322,52 
118,12 
123,96 
544,93 
372,36 
963,63 
85 
20 
371 
500 
150. 
» 
» 
» 
» 
250 
» 
» 
750 
» 
200 
253 
500 
175 
2.259 
750 
2.000 
200 
» 
» 
1.040 
» 
69 
» 
» 
2.000 
188 
23 
15 
44 
38 
54 
23 
1 
29 
61 
29 
36 
65 
101 
48 
27 
50 
43 
26 
» 
85 
29 
119 
15 
25 
14 
50 
63 
43 
131 
12 
29 
30 
» 
15 
41 
41 
12 
1 
41 
35 
65 
» 
4 
22 
79 
50 
69 
7 
8.316 
4.024 
4.785 
3.645 
8.540 
8.217,50 
72,93 
7.464,9u 
3.945 
7.625 
8.495,87 
3.114 
9.068,32 
6.225 
15.750 
8.700 
5.021,10 
1.725 
Extinguido 
10.840 
7.025 
21.819 
1.004,50 
11.675 
7.925 
14.762 
6.142 
8.050 
53.975 
4.059 
6.140 
5.815 
570 
570 
948,801 
735,74 
400 
100 
745,18 
525 
» 
492 
950,39 
512,24 
567,80 
805 
800 
724,28 
806,32 
065 
250 
450 
103,55 
323,15 
245 
200 
560 
521,50 
350 
264,47 
474,52 
913 
732,85 
523 
695 
130,701 
903 
611 
125 
.784,83 
760 
,230 
,388,751 
,600 
,813,91 
21 7.375 
87 7.955 
39 6.439 
13 
12 
181,'25 
384,80 
2.005,53 
852,14 
327,60 
» 
» 
» 
1.202,19 
700 
224,50 
52 
210 
125 
508,16 
315 
53,64 
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San Salvador 
Santiago del Arroyo 
Santibáñfz Valcorba 
Santovonia ' 
Sao Vicente del Palacio . . . . 
Simancas 
TJedra 
Tordosillaa 
Torre de. Esgüeva 
Torre de Peñaflol 
Torrenarcila 
Traspinodo 
Trigueros 
Unión (La) 
Valdearros de la Vega 
Valdestillas 
Valdunquillo 
Valladolid 
Vega Riupome 
Vega Valdetranco 
Vilor ia 
Villacarralón 
Vil lacid de Campos 
Villafrades 
Villalar 
Villalba del Alcor 
Vi l la lba de Loma 
Vil lamuriel do Campos. . . . 
Vi l lar de Tordosillas 
Villanueva de la Condesa... 
Villavexmir 
Vil lavell id 
Villavieja 
T O T A L E S . 
CAPITAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1909 
DEUDORES 
Pesetas. 
475 
731,90 
(iC..r),(')7 
034,60 
2.r).r> 
,502,08 
475 
» 
630 
530,07 
928,95 
740,91 
062,99 
281,37 
429,46 
025 
43,29 
000 
013,18 
730 
680 
650 
645 
370 
007,64 
626,26 
.658 
627 
693 
870 
953,72 
.964,09 
.245 
987.878,82 
ARCAS 
Pesetas. 
4.257,39 
1.811,55 
288,82 
4.282,93 
5.906,52 
» 
3.720,04 
606,92 
12,90 
5.103,58 
1.000,02 
5.529,71 
222,45 
5.452,53 
23.010,97 
2.317,40 
361,50 
» 
9.807,92 
1.825,08 
12.917.8 
6.337,73 
18.844,23 
1.810,40 
13.400,46 
346,53 
4.706,72 
» 
» 
220 
339.061,97 
INVENTARIO 
Pesetas. 
248 
5.762,30 
1.218,82 
250 
150 
» 
2.727 
500 
300 
2.916,37 
» 
» 
60,97 
» 
» 
562,50 » 
P r é s t a m o s 
vencidos 
y 
reintegrados 
durante 
e l a ñ o . 
Húmero. 
27.429,09 4.125758.295.41 
Pesetas. 
975 
943,46 
685,33 
374,61 
255 
775 
600 
500 
796,67 
530,07 
691 
809,50 
449,30 
725 
379,46 
.500 
253 
000 
474,55 
272,15 
.680 
.950 
.050 
595 
800 
32,50 
.148 
,268 
.915 
.402 
953,721 
30 
,245 
Préstamos ven-
cidos y renovados 
por 
ampliación 
de 
v e n c i m i e n t o . 
Húmero. 
26 
124 
25 
316 
Pesetas. 
8.545 
22.595 
0.964,09 
54.328,09 
P r é s t a m o s 
vencidos 
y 
cobrados 
por la 
v i a e j e c u t i v a 
Húmero 
(I! I 
127 
Pesetas. 
772,50 
19,76 
4.370,69 
312 
7.910,17 
Préstamos ven-
cidosque entraron 
en la 
vía ejecutiva 
y no han sido 
cobrados. 
Número, 
12 
i ii 
59 
Pesetas. 
742,52 
» 
» 
566,50 
» 
» 
» 
» 
363,62 
» 
» 
» 
572 
4.432,34 
VALLADOLID. -Tea t ro de Calderón. 
VALI .ADOLID.-Tea t ro Pradera. 
GfanjaMEseuela de Agricul tura . 
Esta interesante Granja agrícola oficial, que 
está situada en la carretera del Pinar de Ante-
quera, á cuatro kilómetros de Valladolid, hace 
funciones de Escuela práctica regional de Agri-
cultura de Castilla la Vieja. 
Hemos de confesar sinceramente, con toda 
aquella verdad desinteresada y altruista que 
ponemos en estas informaciones, que en la visi-
ta que realizamos á esta Granja, hubimos de 
percibir bien encontradas impresiones, modifi-
cativa, alguna de ellas, de cierto prejuicio, algún 
tanto arraigado en nosotros, de prevención en 
cuanto á resultados de efectividades prácticas 
se refiere de ciertas empresas de cuño oficial y 
burocrático: 
1.a La Gran ja-Escuela de Valladolid es la 
mayor de España, excepción hecha de la de Ma-
drid, pues ocupa una extensión de 101 hectá-
reas, siendo así que el promedio de extensión 
de las demás granjas agrícolas oficiales suele 
ser de unas 25 hectáreas. 
2.a Los señores Ingenieros agrónomos que 
forman el personal técnico de esta Granja-Es-
cuela, son personas inteligentes, cultísimas, per-
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feotamente iniciadas en todas las necesidades y 
finalidades de la Agricultura moderna, y con 
arrestos sobrados para realizar, con elementos 
materiales necesarios y algún refuerzo de per-
sonal, la verdadera misión que en los actuales 
tiempos corresponde á estas granjas-escuelas, 
no sólo reconcentrando en ella todos los ele-
mentos culturales de la técnica moderna, sino 
expandiendo sus fecundos resultados y expe-
riencias, llevándolos constantemente, imponién-
dolos diariamente, digámoslo así, en todos los 
ámbitos de la pro-
vincia, por medio de 
enseñanzas ambu-
lantes, verbales y 
prácticas, paradas 
ambulantes en las 
épocas oportunas de 
cubrición, hojas cir-
culares instructivas 
sobre puntos de con-
sulta de interés ge-
neral, etc., etc. 
3.a L a Granja-
Escuela está esta-
blecida en terrenos 
de bastante media-
na calidad, y esto, 
que por algunos pu-
diera ser tachado de 
defecto, signiñea, 
para nosotros, una 
circunstancia favo-
rable de relevante 
impor tancia , por-
que siendo precisa-
mente esa medianía 
la clasificación de la 
generalidad de los 
terrenos de la pro-
vincia, cuantas me-
joras en ellos se rea-
licen, tanto en culti-
vos, s e l e c c i ó n de 
productos y progre-
so de rendimientos, 
quedará bien paten-
te que son fácilmen-
te aplicables á todos 
los terrenos por el mismo motivo de que no se 
han logrado en unos terrenos de excepción. 
4.a EL personal técnico, con ser tan compe-
tente y activo como hemos dicho, es insuficiente, 
á juicio nuestro, para realizar con oportunidad 
y eficacia ese vasto plan de transformación efec-
tiva del régimen cultural de la provincia que le 
hemos asignado, porque, las múltiples obligacio-
nes que sobre él posan ya en el día, adscriptas 
al servicio interior de la Granja-Escuela, le im-
pedirían realizar metódica y sistemáticamen-
te las indicadas misiones ambulantes y demás 
anejas. 
5.a Como consecuencia de la observación an-
terior, se impone, asimismo, la dotación del nece-
sario personal práctico para que, instruido ade-
cuadamente, pueda secundar después aquellas 
misiones ambulantes, realizando repoblación de 
viñedo, injertos, manejo de maquinaria facili-
tada por la Granja, etc., etc. 
6.a Las edificaciones de la Granja requieren 
ser ampliadas con algunos nueyos pabellones, 
adecuados al efecto, especialmente si se quiere 
dar, en debidas condiciones, el necesario impulso 
á ramo tan importantísimo como el de la gana-
dería, con la necesaria independencia para todas 
DON LORENZO ROMERO PÉREZ 
Ingeniero-Director de la Granja Agrícola de Valladolid. 
sus aplicaciones de cruce, selección, cubrición, 
paradas ambulantes, enfermería, etc., etc. 
7.a Las enseñanzas que ya se dan en la Gran-
ja-Escuela á obreros agrícolas y los cursos bre-
ves, en verano, á Maestros de primera enseñanza, 
pueden ser, debidamente utilizados, eficaz ele-
mento auxiliar de las apuntadas enseñanzas am-
bulantes y órganos de difusión permanente de 
cuanto en la Granja-Escuela se realice, organi-
zando esos servicios de tal suerte, que las rela-
ciones de la Granja con los obreros agrícolas y 
con los Maestros no 
queden rotas al ter-
minar aquéllos sus 
estudios, sino que 
continúen ligados á 
ella como sus co-
rresponsales perma-
nentes en los puntos 
de su respectiva re-
sidencia. 
8. a Punto tan 
importantísimo co-
mo el del vivero de 
vid americana y el 
de r e p o b l a c i ó n de 
viñedo, no puede ni 
debe dejarse, en 
cuanto á la expan-
sión de sus medios 
se refiere, á lo que 
den de sí de un año 
para otro sus pro-
pios recursos; se 
impone un mayor 
auxilio oficial para 
realizar en más im-
portante escala esa 
repoblación, y veri-
ficarse ésta en todos 
los casos posibles 
por el personal prác-
t ico de la Granja 
y bajo la dirección 
clel personal técni-
co, en cuanto á aná-
l i s i s de los terre-
nos, labores pre-
paratorias y elec-
ción de la clase de vid se refiere, y 
9.a La Granja-Escuela de Valladolid significa 
un gran paso en la materia, y debemos declarar 
que su vista nos produjo impresión muy grata 
por lo ya hecho; pero, por la misma razón, debe-
mos declarar también que nos produjo dolorosa 
impresión el ver cómo es desaprovechada base 
tan firme y fecunda por los organismos oficiales 
centrales, cuando es evidente que con muy es-
caso recargo anual en los presupuestos (y aun 
la cuantía nada importa cuando de gastos tan 
eminentemente reproductivos se trata), podría 
montarse sobre ella ese vasto plan de reconstitu-
ción de la agricultura de la provincia de Valla-
dolid qué despierta nuestros entusiasmos, y que, 
por cierto tenemos, quedan transmitidos á los 
dignos representantes en Cortes de la provincia, 
que sabrán interponer justamente sus valiosas 
influencias para ver realizada esa demanda. 
Esto expuesto, esto es, consignado desde lue-
go el juicio crítico, hagamos una ligera reseña 
de los servicios que actualmente se realizan en 
esta Granja-Escuela. 
Vivero de vides americanas anejo á la Gran-
ja.—Consta de un plantel de pies madre para la 
obtención de estaquillas de vivero y estacas in-
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DON ANTONIO GARCÍA ROMERO 
Ingeniero agregado á la Granja. 
DON MANUEL GARDO¡JUl 
Ingeniero agregado á la Granja-
jertables de vid americana, y dispone de exten-
sos campos donde se hace la plantación anual de 
estaquillas para barbados é injertos. 
L a campaña de plantación hecha en el co-
rriente año es de 160.000 injertos y 250.000 esta-
cas para barbados. 
Ensayos de la Granja.—Tiene en estudio di-
ferentes variedades de trigos y de patatas ex-
tranjeras en comparación de rendimientos y 
calidad con variedades del país. Fórmulas de 
abonos orgánicos y químicos en el cultivo del 
trigo y de la avena, tratamiento de sulfatado de 
simiente y pulverizaciones con caldo bórdeles en 
el cultivo del garbanzo; campo de demostración 
dedicado á una alternativa de cosechas en seca-
no, para la que se lleva cuenta detallada de gas-
tos y productos; parcelas dedicadas á la selec-
ción individual de trigos y cebadas, y diferentes 
parcelas dedicadas á campos de explotación 
donde se cultivan en secano trigos, cebadas, ave-
nas, algarrobas y yeros, y en regadío patatas, 
maíz y remolachas. 
Existe también una regular extensión desti-
nada al cultivo hortícola, y el resto de la finca 
está formado por viñedo europeo y prado na-
tural. 
Laboratorio.—En el Laboratorio se realizan 
análisis de tierras, abonos químicos y mostos, 
principalmente. 
Observatorio.—En el Observatorio se anotan 
y remiten decenalmente á la Estación agronó-
mica central, los resúmenesjde observaciones re-
lativas á termómetros, barómetros anemóme-
tros, pluviómetro y psicrómetro. 
Enseñanzas.—De enseñanzas existen la de 
alumnos obreros, constituida por un internado 
de 10 alumnos que, aparte de sus trabajos del 
campo, tienen tres clases semanales sobre Cul-
tivos, Ganadería 6 Industrias agrícolas y dispo-
nen de una pequeña Biblioteca para el estudio 
de estas materias. 
Durante el mes de Agosto se dan cursos á los 
Maestros de escuela de las provincias de la re-
gión agronómica, elegidos previa convocatoria, 
habiendo asistido al curso último 23 Maestros. 
En el mes de Abril se dan cursos breves de 
injertar, para obreros agrícolas. 
" Ganadería.—En ganadería, por disponer aún 
de pocas cabezas de vacuno, cerda y lanar, ape-
nas se han realizado hasta el día otros ensayos 
que los de selección, estudio comparativo de 
crecimiento entre corderos de diferentes razas y 
servicio gratuito de cubrición con los animales 
disponibles. 
Otros servicios.—Aparte de esto hay que 
anotar las consultas verbales ó por escrito sobre 
diferentes temas agrícolas: la cesión temporal y 
gratuita de maquinaria, reparto de pequeños 
lotes de semillas seleccionadas, etc., etc. 
Sociedades obreras existentes en la provincia. 
Sociedad de Obreros en hierro y demás meta-
les de Valladolid, Vega, núm. 27. 
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Granja Agrícola.—Ganado lanar: Raza churra. 
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Sociedad de Obreros Sombrereros de Vallado-
lid,, id. id. . 
Sociedad de Obreros1 de la Industria Cerá-
mica, Duque de Lerma, núm. 4. 
l ! «La Fabril-, Sociedad de Maquinistas y Fogo-
neros de Valladolid y su.provincia, San Antón, 
número :*. '.}."' 
Asociación deí'Arte'(Jé''línprimir y Oficios si-
milares de Valladolid, San Martin, núm. 19. 
Sociedad de Obrel'Os Agricultores y similares 
de Valla'dolid, id. id.' ' 
Sociedad de Obreros de la Industria azuca-
rera; id: id. 
Sociedad de Obreros constructores de carrua-
jes, id. íd. 
«Consultorio Obrero», Sociedad de Defensa 
Mutua," íd. íd. 
«La Piqueta», Sociedad de Oficiales y Peones 
Albañiles, íd. íd. 
«El Pueblo Obrero», Teresa Gil, núm. 22. 
Federación de Sociedades Obreras de Vallado-
lid,; Salvador, núm. 6.. 
. «La Prosperidad», Agrupación general de Ca-
mareros, Reposteros y Cocineros de Valladolid, 
Sierpe,' ñüm. 16, 
Sociedad de Obreros Hojalateros y Vidrieros 
de Valladolid, íd. íd. 
' Sociedad de Obreros Alfareros de Valladolid, 
San Martín, núm. 19. 
'«Centro Obrero Ferroviario», Estación, nú-
mero. 1. 
«El Lazo», Sociedad de Obreros Pintores, Du-
que de Lerma,' núm. 1. 
Sociedad de Obreros eri hierro y demás meta-
les, do Valladolid, Salvador, núm. 6. 
«La Progresiva»} Sociedad de Oficiales y Peo-
nes de Albañiles, íd. íd. 
«Casa del Pueblo», íd. íd. 
«Juventud Socialista»" íd. íd. 
Granja Agrícola.—Ganado lanar: Raza Sincolu. 
Sociedad de Dependientes Barberos-peluque-
ros, de Valladolid, íd. íd. 
«La Unión Ferroviaria», íd. íd. 
«Ateneo Obrero Sindicalista», Miguel Iscar, 
F, bajo. 
Sociedad de Obreros Agricultores y simila-
res.—Cigales. 
Sociedad Obrera.—Maulla de los Caños. 
Agrupación Socialista Obrera.—Medina del 
Campo. 
Centro Instructivo Obrero.—Olmedo. 
«La Protectora Proletaria».—Portillo. 
Sociedad de Obreros Agricultores y simila-
res.—Renedo de Esgueva. -
Asociación Obrera.—Mucientes. 
Círculo de Obreros.—San Martín de Valvení. 
Asociación Obrera Agrícola.—Rueda. 
«La Unión», Sociedad de Obreros en made-
ra.—Medina del Campo. 
Obreros Albañiles.—Id. 
Sociedad Obrera.—Nava del Rey. 
Asociación Obrera Agrícola.—La Seca. 
Sociedad de Obreros.—Tordehumos. 
Sociedad de Obreros Agricultores.—Zaratán. 
«La Emancipación», Obreros Agricultores.— 
Medina del Campo. 
«La Unión Social», Partido Socialista Obre-
ro.—Villanubla. 
Asociación Obrera Agrícola.—Pozaldez. 
Sociedad de Obreros Agrícolas.—Castrejón. 
«La Emancipación», Obreros Agricultores.-^-
Villaverde de Medina. 
Sociedad de Obreros Agricultores.— Rodi-
lana. 
Sociedad de Obreros Agricultores y simila-
res.— Matapozuelos. 
Oficios varios.—Medina del Campo. 
Agrupación Socialista Obrera.—Cigales. 
Sociedad de Obreros Constructores.—Rueda. 
.... ^Granja Agrícola.—GaaadoJanar: Raza merina española. Granja Agrícola.—Ganado lanar: Raza manchega. 
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Granja Agrícola: Cerda do raza Yorkshine. Granja Agrícola: Pabellón de oficinas, laboratorio, observatorio y clases. 
«La Emancipación>, Obreros Agrícolas y ofi-
cios varios.—Rubí de Bracamonte. 
Sociedad Obrera.—Pedrosa del Rey. 
Sociedad do Obreros Agricultores y oficios 
varios.—Bobadilla del Campo. 
Sociedad Obrera.—Torrecilla de la Orden. 
Sociedad de Obreros Agrícolas y similares.— 
Serrada. 
Asociación de Obreros Agricultores.—Melgar 
de Abajo. 
Sociedad Obrera.—Becilla de Valderaduey. 
Sociedad Obrera.—Tiedra. 
Sociedad de Obreros Agrícolas.—Castronue-
vo de Esgueva. 
Sociedad de Obreros Agrícolas.—Santervás 
de Campos. 
Asociación Obrera.—Unión de Campos. 
Asociación Obrera.—Mayorga de Campos. 
Asociación Obrera.— lirones de Castro-
ponce. 
Asociación de Trabajadores.—Villabrágima. 
Sociedad de Obreros Agricultores.—Berrue-
ces de Campos. 
Sociedad de Obreros Agricultores y simila-
res.—Villalón de Campos. 
Sociedad de Obreros Agricultores y simila-
res.—Tudela de Duero. 
Asociación Obrera de Agricultores.—Melgar 
de Arriba. 
Asociación Obrera de Agricultores.—Moral de 
la Paz. 
Asociación Obrera de Agricultores.—Cuenca 
de Campos. 
Sociedad de Obreros.—Palazuelo de Vedija. 
Sociedad de Obreros Agricultores.—Fontiho-
yuelo. 
Asociación Obrera.—Castroponce de Valde-
raduey. 
Asociación Obrera.—Ceinos de Campos. 
Sociedad de Agricultores y similares.—Río-
seco. 
Asociación Obrera Agrícola. — Bolaños de 
Campos. 
Sociedad Obrera.—Valdunquillo. 
Sociedad Obrera de Agricultores y similares. 
—Morales de Campos. 
Asociación obrera.—Villalba de la Loma. 
Sociedad de Agricultores y similares.—Val-
denebro. 
Sociedad de Agricultores y similares.—Villa-
verde de Campos. 
Sociedad de Agricultores y similares.—Villal-
ba del Alcor. 
Sociedad de Agricultores y similares.—Vila-
exper de Campos. 
Sociedad de Agricultores y similares.—Cabre-
ros del Monte. 
Asociación Obrera Agrícola. — Roales de 
Campos. 
Asociación Obrera Agrícola.—Villamuriel de 
Campos. 
Asociación Obrera Agrícola.—El Carpió. 
Sociedad de Obreros Agricultores.—Palacios 
de Campos. 
Sociedad de Obreros agricultores.— Pe-
ñaflor. 
«La Verdad», Sociedad de Obreros en hierro 
y demás metales.—Ríoseco. 
Asociación Obrera.—La Mudarra. 
Asociación Obrera.—Castromonte. 
«La Hoz», Sociedad de Obreros agricultores. 
—San Pelayo. 
«La Fraternidad», Sociedad de Obreros Agri-
cultores y similares.—Trigueros del Valle. 
Sociedad Obrera Olmedana.—Olmedo. 
Círculo Obrero.—Ríoseco. 
«nawsiM*,: 1.' mKmZmum* 
Vista general de la Granja Agiicola. Granja Agrícola.—Vista panorámica de las edificaciones del lado Oeste. 
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TRIBUTACIÓN 
Uno de los signos de orientación positiva para 
determinar la riqueza es, indudablemente, la 
tributación, cuando ésta responde á una reali-
dad perfectamente catastrada; pero, aun no 
siendo así, como ocurre en nuestro país, donde 
no existe aún el catastro parcelario, ni la esta-
dística industrial está realizada, ni las bases de 
imposición, por último, responden á una equi-
dad distributiva proporcional; aun no siendo 
así, repetimos, esas cifras de tributación por los 
diversos conceptos y fuentes impositivas, son 
un indicio eficaz, máxime si forman parte de un 
estudio global como éste, para determinar el 
monto de riqueza de la región ó provincia de 
que se trate. 
En este orden de ideas, pues, estimamos de 
oportunidad consignar en este lugar las cifras 
de tributación por conceptos en el último quin-
quenio, excepción hecha de la renta de Lote-
rías, para determinar el promedio de tributa-
ción anual de la provincia de Valladolid, así 
como algunos pormenores referentes á los pro-
medios y comparaciones con otras provincias, 
por habitante y por conceptos, detallando, igual-
mente, algunas particularidades referentes á las 
Sociedades anónimas, fábricas de electricidad y 
alcoholes. 
No se comprende en estos datos la recauda-
ción por Loterías, porque no existen éstos en 
parte alguna clasificados por provincias, dato 
que, por otra parte, sería siempre erróneo, aun 
determinada con exactitud la cifra realizada 
cada año en una provincia, por el gran intercam-
bio de billetes que de unas á otras provincias 
se realiza, y aun muchas veces consignados al 
Extranjero ó depositados en España para ex-
tranjeros, de tal suerte, que, aun ¿pareciendo 
adscriptos los premios á tal ó cual población ó 
provincia, no residen en ellas los agraciados. 
No podría, por tanto, de hallarse depurado, 
servir tampoco este dato para determinar, y mu-
cho menos comparativamente, el grado de apor-
tación que cada provincia realiza al ingreso 
anual del Estado por la renta de Loterías. 
Recaudación del Estado por conceptos contributivos, excepto Loterías, en la provincia 
de Valladolid, en el quinquenio 1906-910. 
C O N C E P T O S C O N T R I B U T I V O S 
Territorial 
Industrial 
Utilidades. • 
Derechos reales 
Minas 
Cédulas personales 
Aduanas y achicoria 
Alcoholes 
Azúcares 
Consumos 
Transportes 
Alumbrado '. 
Propiedades 
Los demás recursos 
Tabacos 
Timbre 
TOTALES 
1906 
Pesetas. 
4.056.914 
822.804 
701.701 
660.990 
144 
168.932 
14.308 
96.893 
904.392 
1.403.770 
4.236 
102.524 
368.152 
390.250 
2.776.545 
1.323.338 
13.795.893 
1907 
Pesetas. 
4.094.690 
841.896 
726.599 
700.610 
144 
154.042 
8.466 
110.618 
841.182 
1.392.470 
4.799 
98.899 
430.889 
340.125 
2.724.489 
1.338.464 
13.808.382 
190S 
Pesetas. 
4.006.374 
817.885 
695.779 
771.004 
144 
121.431 
40 
81.165 
1.225.970 
929.199 
5.601 
96.077 
219.611 
316.121 
2.741.665 
1.328.832 
13.356.897 
1909 
Pesetas. 
4.019.971 
778.885 
774.676 
745.933 
144 
124.435 
4.210 
47.409 
732.235 
881.391 
6.910 
95.879 
214.790 
427.576 
2.773.073 
1.367.300 
12.994.817 
1910 
Pesetas. 
4.022.250 
752.911 
794.164 
683.052 
459 
113.581 
34.231 
51.097 
1.043.881 
873.578 
6.367 
100.040 
207.701 
542.108 
2.911.719 
1.337.914 
13.475.053 
Como se ve, la tributación total de la provin-
cia de Valladolid, según se colige de los datos 
del último quinquenio, señala un promedio 
anual de 13,5 millones de pesetas, cifra de 1910, 
pues si bien en 1909 fué sólo de 13 millones y 
en 1908 de 13,3, en 1906 y 1907 rebasó esa canti-
dad, cifrándose, casi por igual, en 13,8 millones 
de pesetas. 
La mayor tributación ó ingreso es por la r i -
queza territorial (estando comprendida en esta 
la urbana, rústica y pecuaria), que se cifra en 
poco más de 4 millones de pesetas, siguiéndole 
en orden de importancia, de mayor á menor: Ta-
bacos, con 2,9 millones; Timbre, 1,3; Azúcares, 
1 millón; Consumos,0,87; Utilidades, 0,79; Indus-
trial, 0,75; Derechos reales, 0,68; Propiedades, 
0,2; Cédulas personales, 0,11; Alumbrado, 0,1; 
Alcoholes, 0,05; Aduanas y achicoria, 0,03; Trans-
portes, con poco más de 6.000 pesetas; Minas, con 
menos de 500, y los demás recursos del presu-
puesto, con millones 0,54. 
Deducida de la total recaudación, la de Taba-
cos y Timbre, que realiza la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, el total cargo de 1910 fué 
de 9,3 millones de pesetas, del cual se hicieron 
efectivas 8,9 millones, de ellos 4,08 en la capital 
y 4,83 en el resto de la provincia, quedando sólo 
por cobrar 0,4 millones, resultados que revelan 
la excelente gestión de la Delegación de Hacien-
da y el celo de,la entidad arrendataria de la 
cobranza de las contribuciones en la provincia 
de Valladolid, confiada á personas de honorabi-
lidad y rectitud, por cuanto Ja cobranza efectua-
da representa nada menos que el 95,6 por 100 
del total cargo. 
En contribución territorial ocupa Valladolid 
el 18.° lugar, de mayor á menor, con relación á 
las demás provincias de España; en Industrial 
el 15.°; en Utilidades, el 14.°; en Derechos reales, 
el 25.°; en Minas, el penúltimo lugar, figurando 
Granja Agrícola: Faena de trilla. 
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sólo dolante de Canarias; en Cédulas personales, 
el 32.°; en Aduanas y achicoria, el 31.°; en Air 
coholes, el 24.°; en Azúcares, el 6.°; en Consu-
mos, el 32.°; en Transportes, el 38.°; en Alum-
brado, el 17.°; en Propiedades, el 21.°; en Taba-
cos, el 23.°, y en Timbre, el 14.° lugar.. 
- Pero esta ordenación de tributación se refiere, 
como es natural, al valor absoluto, esto es, al 
rendimiento por cada provincia, y para formar 
concepto más aproximado, conviene relacio-
nar esas cifras con la población de cada pro-
vincia, para determinar la tributación por ha-
bitante. 
En este concepto, la provincia de Valladolid 
tributa 45,20 pesetas por habitante, ocupando 
el 13.° lugar. 
Por Territorial ocupa el 5.° lugar, con 13 pe-
setas por habitante; en Industrial el 7.°, con 3; 
en Utilidades el 14.°, con 2; en Azúcares el 3.°, 
con 4,15; en Alumbrado el 6.°, con 0,35; en Pro-
piedades el 7.°, con 0,74; en Cédulas personales 
el 22.°, con 0,41; el 26.° en Alcoholes, con 0,29; 
en Consumos el 23.°, con 3,14; en Tabacos el 23.°, 
con 9,29, y en Timbre el 8.°, con 4,16 pesetas por 
habitante. 
Para apreciar mejor estas comparaciones, con-
viene advertir que la provincia de Valladolid, 
con relación á las demás provincias de España, 
ocupa el 33.° lugar en orden á la extensión terri-
torial, el 34.° por su población total, y el 39.° por 
densidad de población con 25 habitantes por ki-
lómetro cuadrado. 
i 
CONTRIBUCIÓN.DE UTILIDADES 
He aquí la relación de las Sociedades anóni-
mas existentes en la provincia y clase de las mis-
mas, con expresión de la cuantía con que contri-
buyen por Utilidades y de las Sociedades que no 
liquidan beneficios (los datos consignados so re-
fieren al último ejercicio liquidado): 
«La Cerámica», fábrica de toja, ladrillé y ob-
jetos cerámicos, 990,20 pesetas. 
Sociedad Industrial Castellana'," fábrica det 
azúcar y abastecimiento de -aguas potables, pe- . 
setas 70.469,66. 
El Nórt& de Castilla, periódico diario é im-
prenta, 886,46 pesetas. 
Talleres de fundición Ga-büóndo, ¡3.309,95 pe-
setas. • '•• 
Electra Popular Vallisoletana, suministro de ; 
fluido eléctrico, 24.963,66 pesetas. •".*«.• -
Colonia agrícola é industrial (\oÁ Duero, (alin-
ea de azúcar y explotación agrícola y ganade-
ría, 23.090,52 pesetas, i ' ? 
«La Progresiva de Castilla», fabricando' leja, 
ladrillo y objetos cerámicos, 378,14/pesetas. 
Banco Castellano, operaciones de banca,' pose*-.» 
tas 29.013,99. i«*Jh 
«0ambrintis»j fábrica de cervezas, 768,53 pe-: 
setas. •" ' ' ••' 
«La-Artística»,.espectáculos, no ha terminado \ 
su primer ejercicio social. 
Hidroeléctrica de Pesqueruela, suministro de 
fluido eléctrico, id., id. 
Alcoholera Castellana, f áb r i ca de alcohol, 
ídem id. 
Teatro de Calderón, arriendo del edificio del 
teatro, i no obtuvo beneficio. 
Taurina de Valladolid. arriendo de la plaza, 
no obtuvo beneficio. ....•*; >, • • 
«La Benéfica», enseñanza, ídem id. . 
Colegio de la Inmaculada, ídem,- id. 
Tranvías de Valladolid, explotación dé tran-! 
vías, 346,50 pesetas, no obtuvo benefició'.'' 
Colegio de San José, enseñanza, ídem id. 
Vallisoletana de espectáculos públicos, ídem, 
ídem. "" " "\ 
" R E Z L N T T - A . D E L A L C O H O L . . . .tv! 
ESTADO QUE COMPRENDE L A FABRICACIÓN DE ALCOHOLES RECTIFICADOS PRODUCIDOS Y DE LOS EXPEDIDOS, SÓLQuCOMQ , 
R E S U L T A D O D E L O S ORUJOS QUEMADOS E N L A CAMPAÑA D E 1909-1910, Y LOS DERECHOS QUE POR LOS MISMOS 
SE LIQUIDARON 
NOMBRE DEL FABRICANTE 
D. Pedro Caballero 
» Braulio Ortega 
» Gregorio Prieto 
» Antonino Sanz 
» Felipe Lorenzo 
» Mariano Sanz 
» Mariano de la Fuente 
» Simeón Martín 
» Eusebio Giraldo 
Sres. Zapata y Concas 
D. Gregorio Núílez 
» Gumersindo Zorita 
» Marcelino Macías 
» Leoncio do la Hoz 
» Eleuterio López 
Sres. Diego y Gordillo 
D. Benito Perellán 
» Manuel Alonso 
» Julián Olivar 
» Leoncio do la Hoz é hijos 
Sres. Alcaldía (Cosecheros).. 
D. Eusebio Mayorga 
» Esteban Pérez 
» José Olivar 
Sres. Abón y Pérez 
D. Leandro Arribas 
P U E B L O 
D O N D E RADICA 
Alaejos. 
Grecia.. 
La Seca 
Matapozuelos. 
Mojados. 
Nava del Rey. 
Peña fiel. 
Pol los . . . . 
Rueda. ..-
Pozaldez 
Quintanilla de Abajo. 
Rueda 
Serrada 
Tordesillas. 
Valoría la Buena 
Castrejón 
Laguna de Duero 
Fresno el Viejo 
T O T A L E S . 
Orujo que quedaron. 
Kilogramos. 
60.000 
17.500 
10.000 
382.530 
71.200 
88.800 
00.000 
106.900 
130.000 
111.743 
28.800 
20.000 
10.097 
227.000 
98.200 
250.800 
232.900 
240.000 
130.000 
160.000 
1.500 
30.000 
16.200 
27.200 
57.500 
9.000 
Alcohol producido 
por este orujo. 
Litros. 
2.577.930 125.986 
2.108 
1.650 
688 
17.824 
2.856 
4.206 
3.170 
4.550 
7.608 
8.350 
4.772 
644 
360 
13.394 
5.725 
6.927 
10,161 
9.670 
6.139 
8.404 
216 
705 
1.382 
1 205 
2.711 
561 
Venias hechas 
del 
alcohol producido. 
Litros. 
2.108 
1.650 
688 
17.804 
2.856 
3.701 
3.170 
3.500 
7.608 
8.350 
4.772 
644 
360 
10.553 
5,708 
5.033 
10.161 
9.670 
6.139 
7.580 
216 
540 
1.120 
1.205 
416 
262 
115.814 
Derechos liqui-
. dados. 
Pesetas. 
... * 
••tíl 
23.162,S0 
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En la relación anterior de fabricantes de al-
cohol do orujo no figura la «Alcoholera Castella-
na», porque en su fábrica «La Rubia» sólo quema 
centeno y melazas, para producción do alcohol 
industrial. 
El impuesto sobre el consumo de carburo do 
calcio, no tiene aplicación en la provincia. 
De gas, sólo existe una fábrica, la de Vallado-
lid, que dirige D. Gregorio del Álamo; y perte-
neciente á la Compañía Madrileña de Alumbra-
do y Calefacción por Gas. 
Su consumo va siendo desplazado por el de la 
electricidad, y es bien seguro que á la termina-
ción de los vigentes contratos de alumbrado pú-
blico, como acontecerá con el de Madrid en 1914, 
se extinguirá casi por completo la producción 
por contracción del consumo, y no bastando éste 
á cubrir los gastos, resultará más convenionto 
paralizar el trabajo. 
IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE GAS, ELECTRICIDAD Y CARBURO DE CALCIO 
Fábricas de servicio público.—Relación de los in-
gresos realizados en 1910. 
P U E B L O 
EN QUE 
RADICA LA FÁBRICA 
Tudela de Duero 
Mayorga 
Valladolid 
ídem 
Peñaflel 
Mojados 
Simancas 
Wamba 
Quintanilla de Abajo 
Olmedo 
Pedraja de Portillo (La). 
Rueda 
Tudela de Duero 
Serrada 
Villanueva de Duero. . . . 
Medina del Campo 
La Soca 
Padilla de Duero 
Villalón ; 
Medina de Ríoseco 
Torre de Esgueva 
s u CLASE 
FÁBRICAS DE SERVICIO PÚBLICO 
Electricidad 
Id. 
Gas. 
Electricidad 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
TOTALES. 
Cantidad 
cobrada á los 
consumidores 
por los 
fabricantes. 
Pesetas. 
3.480 
2.364 
232.906 
602.961 
14.380 
7.140 
7.712 
3.138 
3.487 
11.711 
12.349 
12.575 
10.429 
2.337 
1.435 
36.879 
5.613 
3.563 
11.556 
10.040 
3.280 
999.385 
Impuesto líqui-
do ingresado. 
Pesetas. 
337 
229 
22.591 
58.487 
1.394 
692 
748 
304 
338 
1.136 
1.197 
1.219 
1.011 
226 
239 
3.577 
544 
345 
1.121 
973 
318 
GranjaJ Agrícola.—Laboratorio. 
Conciertos. 
97.026 
SU CLASE 
FÁBRICAS DE SERVICIO PROPIO 
P U E B L O C O N C E R T A D A S 
EN QUE 
R A D I C A L A FÁBRICA 
Importe 
del 
concierto anual. 
Pías. C/s 
11,78 
74,84 
462,92 
177,12 
116,48 
27,00 
42,53 
13,75 
23,20 
83,16 
76,65 
60,30 
46,12 
18,90 
43,58 
46,80 
60,02 
180,00 
36,24 
70,88 
64,35 
65,40 
54,00 
1.856,02 
Importe 
del 
ingreso efectuado. 
Ptas. Cts. 
Fábrica harinas. 
ídem id 
ídem azúcar . . . . 
ídem harinas... 
ídem id 
ídem id 
ídem fundición, 
ídem harinas... 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem hilados. . . 
ídem cerámica. 
Id. electricidad. 
Id. cordonería. . 
ídem harinas... 
Idom id 
ídem hilados. . 
ídem harinas... 
TALES 
11,78 
74,84 
462,92 
177,12 
116,48 
27,00 
42,53 
» 
23,20 
83,16 
76,65 
60,30 
46,12 
18,90 
43,58 
» 
60,02 
180 00 
Medina de Ríoseco. 
Pollos 
Medina de Ríoseco. 
Valladolid 
Coreos (Aguila-
Tordehumos 
Tudela de Duero.. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Es, la de Valladolid, 
una de las Corporacio-
nes provinciales de las 
que más se prestan á es-
tudios prácticos, no sólo 
por la extensísima red de 
carreteras provinciales, 
la segunda de España, y 
por la minuciosa orga-
nización de sus estable-
cimientos benéficos, sino 
también porque pone 
bien de relieve lo mucho 
que puede hacerse en 
orden á estas Corpora-
ciones, si se las quiere VALLADOLID.-Diputación provincial. 
adaptar adecuadamente 
á las necesidades de la 
vida moderna, dotándo-
las de una organización 
más autónoma y expedi-
tiva para su mejor des-
envolvimiento y eficaz 
realización de su finali-
dad, ya que hechos bien 
práct icos y recientes, 
la perfectísima contabi-
lidad y liquidación del 
contingente y la aplica-
ción de un legado —al 
levantamiento de una 
Escuela modelo —y la 
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economía de cerca de 200.000 pesetas anuales que 
representa la instalación de una tahona para el 
abastecimiento de pan á los establecimientos 
provinciales, así como la nueva reglamentación 
del personal y orientación de servicios, ponen 
bien de relieve lo que una celosa gestión puede 
hacer en estas materias obrando con cierta in-
dependencia, que en nada excluye, sino antes al 
contrario, las responsabilidades inherentes al 
debido desempeño del cargo. 
Hecha esta breve consideración, pasemos li-
gera revista á los diferentes aspectos de la Di-
putación provincial de Valladolid. 
Presupuesto provincial. —El actual asciende 
á 1.779.356,37 pesetas, cifra nivelada para gastos 
é ingresos. Conviene advertir, sin embargo, que 
tratándose de previsiones económicas, es suma-
mente difícil dotar á las cifras de gran exactitud. 
Más fácil siempre el cálculordeMos gastos, su de-
terminación a priori se ajusta con mucha preci-
sión á la realidad; no ocurre lo mismo con los 
ingresos, pues las previsiones, en esta materia, 
suelen verse desmentidas por la práctica. Así ha 
venido sucediendo desde hace algunos años. 
Las atenciones de Beneficencia comprenden 
el sostenimiento de los tres establecimientos be-
néficos: Manicomio, Hospital y Hospicio; el gasto 
que ocasionan estas necesidades se eleva á un 
millón de pesetas anuales aproximadamente; las 
obligaciones de personal, á 100.000 aproxima-
damente; las de Instrucción pública, á 94.000, y 
el resto se distribuye entre las demás cargas 
que el Estado ha impuesto á las Corporaciones 
provinciales, en la conservación de 700 kilóme-
tros de carreteras, en construir otras nuevas, 
subvencionar caminos vecinales, etc., etc. 
Eos ingresos propios para la satisfacción de 
estas atenciones/son bien escasos; ascienden, en 
DON VIRGILIO GARCÍA ANTÓN 
Ingeniero-Jefe de obras públicas provinciales. 
DON JUAN MARTÍNEZ CABEZAS 
Secretario de la Diputación provincial. 
DON SANTIAGO GUADILLA DE LA SERNA 
Arquitecto provincia! y diocesano. 
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Manicomio provincial: Vista general. 
cálculo aproximado, á 48.000 pesetas por inte-
reses de inscripciones, y otra reducida cantidad 
que producen las pensiones por estancias.de asi-
lados en el Manicomio, ya pobres de otras pro-
vincias, ya pensionistas, de cualquier provincia 
que sean. En esta provincia, como en tantas 
otras, para normalizar su Hacienda, ha sido pre-
ciso acudir al recurso subsidiario que autoriza 
el párrafo segundo del artículo 117 de la ley Or-
gánica, por deficiencia de los recursos señalados 
en la ley como principales. E l resto del presu-
puesto de gastos que queda sin cubrir por los 
Manicomio provincial: Costurero. 
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ingresos propios de la provincia, se distribuye 
entre los pueblos por medio de repartimiento; 
asciende éste, en la actualidad, al 19,923 por 100 
sobre el encabezamiento de los pueblos. El con-
tingente se cobra por un arrendatario, y en ho-
nor á la verdad, salvo alguna excepción, la co-
branza se hace con gran normalidad. 
Estado económico de la Diputación.—La si-
tuación económica actual de la Diputación pue-
de considerarse satisfactoria, pues si bien su Ha-
cienda está gravada por una deuda de un millón 
aproximado de pesetas, á ella se la debe próxi-
mamente la misma cantidad; el Estado la adeu-
da por excesos de ingresos de enseñanza y por 
Manicomio provincial: Un salón dormitorio de mujeres. 
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Manicomio prov ncial^Un comedor.; 
la liquidación hecha al variar la forma contri-
butiva del recargo de los impuestos para aten-
ciones provinciales, 400.000 pesetas aproxima-
damente, 430.000 adeuda el Ayuntamiento de 
Valladolid por contingente provincial, cantidad 
que no liquida por la interpretación que hace 
de la desgravación ele los vinos; y otras 200.000 
por diferentes conceptos; cantidades son éstas 
que saldan suficientemente la deuda de la Dipu-
tación. Prescindimos, al consignar estas cantida-
des, de la enorme deuda que tiene el Estado con 
esta provincia por residuos de venta de bienes 
Manicomio4proviudal: Cocina. 
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Manicomio provincial: Capilla. 
nacionales, porque ella sólo bastaría para hacer 
próspera la vida económica, y decimos que 
prescindimos de ella, porque á pesar del con-
vencimiento absoluto do que una bien orientada 
campaña de todas las provincias, y de auxilio 
eficaz de sus representantes en las Cortes, servi-
ría para conseguir la liquidación de todas estas 
cuestiones; ésta es labor de tiempo, incomputa-
ble en estos momentos para nuestro objeto. 
Ahora bien; la Diputación está actualmente en 
un momento decisivo para ella; tiene necesaria-
mente que pensar en no recargar su deuda, que 
si hasta hoy es fácilmente liquidable, si continúa 
cerrando sus presupuestos con déficit, llegará 
un día en que su vida será, más que embarazosa, 
imposible. Hoy se empiezan á dificultar los ser-
vicios y á recargar los presupuestos de gastos; 
los abastecedores, con sus precios de compensa-
ción á la tardanza en los pagos, mal que es pre-
ciso atacar pronto y de frente, llevando á la 
práctica un presupuesto cierto de ingresos, aun 
sacrificando algo con un pequeñísimo aumento 
en el contingente, porque cualquier otro arbitrio 
es más gravoso, más costoso de recaudar y 
menos tácil de suprimir en su día. Con el aumen-
to que propone el actual Presidente de la Dipu-
tación, D. Enrique Gavilán, se lograría con ex-
ceso la suma precisa para liquidar anualmente 
todas las cantidades presu-
puestas, descendería el 
presupuesto de gastos con 
el aumento de crédito, y 
vendría á resultar que de-
terminaría el abaratamien-
to de los artículos; enton-
ces era llegado el caso do 
suprimir ol aumento, que 
hoy es, por tal causa, im-
prescindible. 
Estos son los remedios 
que, para normalizar la 
Hacienda provincial, pa-
trocina el celoso Presiden-
te de la Diputación, Sr. Ga-
vilán, persona verdadera-
mente entusiasta y compe-
tente en estas materias: un 
aumento en el contingente 
por dos ó tres años, en lo 
que se refiere al desenvol-
vimiento normal del pre-
supuesto, y una acción 
constante y de solidaridad 
entre todas las provincias 
para el cobro de sus atra-
sos, ya en forma de entre-
ga inmediata, ya en forma 
de liberación de las cargas 
que hoy pesan con carác-
ter obligatorio hasta sal-
dar esas deudas, ó en otra 
forma que, con más deteni-
do estudio, pudiera bus-
carse. 
Establecimientos pro-
vinciales y reformas en 
los servicios.—Los esta-
blecimientos son: 
Manicomio.—Es amplio, 
muy ventilado, y tiene una 
población de 1.046 aliena-
dos. Reúne inmejorables 
condiciones. Su alimenta-
ción varía desde la modes-
ta y nutritiva del asilado 
pobre, hasta la más refinada del pensionista. En 
este establecimiento se han hecho multitud de 
reformas, nuevos pabellones, reposición cons-
tante de útiles, cubrimiento de patios, etc. Hoy 
está en proyecto la calefacción general. 
Hospital. — Es de nueva construcción y tiene 
todos los adelantos modernos. En cuanto á los 
servicios facultativos, se halla á cargo, mediante 
contrato, de la Facultad de Medicina. 
Hospicio. — Está bien acondicionado. Aun 
cuando en él se está haciendo mucho, aun que-
da mucho por hacer. Los servicios mejor mon-
tados son los de aseo y los de Casa-cuna. 
Tiene en la parte baja Escuela Modelo, capaz 
para 200 niños, con menaje y material de en-
señanza completo, cuyas obras se han satisfecho 
con 25.000 pesetas que legó D. Juan Fernández 
Martín, fallecido en Madrid, dejando iguales 
cantidades al Ayuntamiento de Valladolid y á 
las Diputaciones y Ayuntamientos de Madrid, 
Avila y Cuenca. Estas obras se inauguraron el 
día 30 de Abril. 
También se ha inaugurado recientemente una 
tahona para fabricar el pan para todos los esta-
blecimientos provinciales. La idea de instalar 
una panadería se agitó siempre al confeccionar 
los presupuestos, buscando, ya la economía en 
el suministro de este artículo, ya el modo de 
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atender á las quejas que de continuo elevaban instalar una panadería por cuenta de la provin-
los Directores de los establecimientos sobre las cia, el precio del kilo de pan no excedería 
condiciones del suministro y calidad del artículo de 0,31 pesetas, siendo de mejor calidad que el 
suministrado. Estudiado el asunto, los cálculos que actualmente se sirve como de primera clase, 
ofrecieron el siguiente resultado: en el caso de y por el cual paga la provincia 35, 36 y aun 
Hospicio de Valladolid: Dormitorio de niños. 
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40 céntimos por kilo. Estas cifras representan 
una economía de 55,93 pesetas diarias. Los gas-
tos de instalación, incluyendo en ellos los de 
edificio para horno, amasadora, refinadora, mo-
tor eléctrico de dos caballos, y todo lo necesa-
rio para el funcionamiento de la panadería, as-
cienden á 9.875 pesetas, de donde resulta que, 
en menos de seis meses, queda amortizado el ca-
pital que se emplee en la instalación.. 
La población de los establecimientos benéfi-
cos, es la siguiente: 
Manicomio.—Varones clasificados por años: 
de 11 á 20, 24; de 21 á 30, 107; de 31 á 40, 141; 
de 41 á 50, 143; de 51 á 60, 82; de 61 á 70, 29; de 
Hospicio de Valladolid: Ropero 
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71 á 80, 7; de 81 á 90, 1. Total, 534. Mujeres: de 
1 á 10, 1; de 11 á 20, 16; de 21 á 30, 80; de 31 á 
40, 130; de 41 á 50, 154; de 51 á 60, 91; de 61 á 
70, 32; de 71 á 80, 7; de 81 á 90, 1. Total, 512. 
Total varones y mujeres, 1.046. 
Hospital. — Varones clasificados por Salas: 
Sala de San Pedro, 17; de San Sebastián, 21; de 
San Rafael, 37; de sifiliografía, 9; de San Pablo, 
20; de San Miguel, 12; de San Vicente, 26; de 
San Luis, 23; del Carmen, 15; de oftalmología, 7; 
de niños, 16. Total, 203. Mujeres: Sala de Santa 
Ana, 34; de San Roque, 21; de avariosis, 9; de of-
Hospicio de Valladolid: Comedor de niños. 
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talmología, 10; de San Juan, 25; de San Germán, 
20; de gimopatía, 18; de Santa Margarita, 23; pa-
bellón de aislamiento, 14; clínica quirúrgica Re-
surrección, 12; de San José, 20; de la Milagrosa, 
13; de obstetricia, 10; de niñas, 10. Total, 239. 
Total de la población, 442. 
Hospicio.—Varones: en la Inclusa, 13; en el 
Hospicio, 223; fuera del Establecimiento, 371. 
Mujeres: en la Inclusa, 17; en el Hospicio, 188; 
fuera dei establecimiento, 362. Total de pobla-
ción, 1.174. 
La forma de ingreso en estos establecí mien-
Hospicio de Valladolid: Salón de aseo. 
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tos es la siguiente: solicitan el ingreso los pa-
dres ó más próximos allegados. Decreta el in-
greso el Vicepresidente de la Comisión provin-
cial por medio de oficio dirigido al Director del 
establecimiento, dándose cuenta posteriormente 
á la Comisión provincial por medio de decreto. 
En el Manicomio se ingresa también por medio 
de auto judicial ó gubernativo, y siempre dando 
cuenta á la Comisión provincial. 
Y, por último, en la actualidad ha de inaugu-
rarse un pabellón en el Hospicio, destinado, en 
su parte superior, á dormitorio y capaz para 
cuarenta camas. 
En cuanto á los proyectos presentados duran-
te el tiempo de la gestión del actual Presidente, 
Sr. Gavilán, realizados algunos y tendiendo to-
dos á normalizar y mejorar la vida de la Dipu-
tación, hemos de especificar los siguientes: 
1.° Un presupuesto verdad de ingresos. 
2." Un proyecto completo para construcción 
y conservación de carreteras (no aprobado). 
3.° Un Reglamento de personal, modificando 
la forma de ingreso en el Cuerpo del personal 
administrativo en las oficinas, y aun técnico, de 
los establecimientos benéficos y de los servi-
cios provinciales, creando derechos y condicio-
nes de ascenso, etc. Ya se han provisto cinco 
plazas por este procedimiento, con sujeción al 
Reglamento á que nos referimos. 
4.° Liquidación con el arrendatario del con-
tingente, por el plazo de seis años que duró el 
arriendo, importante 7 millones de pesetas. 
5.° Pago de los atrasos de los maestros, por 
su aumento gradual. 
6.° Destino del legado de que hemos hecho 
mención, y que le fué confiado al Sr. Gavilán 
por la Corporación. 
7.° Cobro do 90.000 pesetas que adeudaba el 
Estado por intereses de láminas, y 
8.° Instalación de la calefacción en el Hos-
picio. 
Las cantidades pagadas desde el día 3 de Di-
ciembre del pasado año, en que tomó posesión 
de su cargo el Sr. Gavilán, hasta el día 15 de 
Mayo último, son las siguientes: 
Presupuesto de 1909: 1.549,49 por resultas y 
181.095,65 por corriente; ídem de 1910: pese-
tas 74.695,20 por resultas y 1.335.670,94 por 
corriente; ídem de 1911: 72.402,41 pesetas por 
resultas y 281.986,42 por corriente. Totales: pe-
setas 182.645,14, 1.410.366,14 y 354.388,83, en 
cada presupuesto, respectivamente. 
VAIvIvADOIvID 
Vista general de la ciudad. 
La impresión que experimenta el viajero al 
llega* á Yalladolid, en las primeras horas de la 
noche, es agradabilísima, pues empezando por la 
amplia Estación del Norte, las grandes avenidas 
que circundan el hermoso Campo Grande, la ele-
gante calle del Duque de la Victoria que le lle-
va al centro de la población, el espléndido alum-
brado eléctrico con verdadero lujo de arcos 
voltaicos, los elegantes tranvías eléctricos y los 
confortables hoteles, por último, como el Hotel 
Moderno y Hotel de Inglaterra, todo ello y otra 
multitud de detalles que sería prolijo enumerar, 
nos produce la agradable sensación de hallarnos 
en una ciudad moderna, y pone bien de relieve 
lo mucho que ha progresado Yalladolid en el úl-
timo decenio, y el importantísimo y mayor des-
envolvimiento aun que ha de experimentar en 
breve lapso de tiempo al rendir sus naturales y 
fecundos frutos los gérmenes de expansión, hoy 
latentes, las plausibles iniciativas en vías de 
planteamiento y el desarrollo legítimo de varias 
Empresas, reformas é inteligencias, ya en actos 
de germinación. 
En este orden de ideas nada puede contribuir 
mejor al acrecimiento y progreso de una pobla-
ción constituida en honores legítimos de capita-
lidad moderna, como el acertado empuje de una 
celosa y sistemática gestión de su Municipio, y 
más aun que de su Municipio de su Alcaldía, 
porque en éste orden de Administración local, 
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tanto de los Municipios de las grandes poblacio-
nes como de las Diputaciones provinciales, coin-
cidimos con el pensamiento de ilustre estadista 
de nuestros días, al estimar que el régimen vivi-
ficador de nuestras haciendas locales—ya que la 
vida financiera es hoy el problema de la econo-
mía social toda—no puede ser otro que el de Al-
caldes Corregidores ó Alcaldías-Gerencias y 
Presidentes-Gerentes, esto es, el régimen de ple-
na acción ejecutiva para los Alcaldes y Presi-
dentes de las Diputaciones y el de Cuerpos con-
sultivos ó informantes, á la vez que fiscalizadores 
de tal gestión autónoma y responsable, para los 
Ayuntamientos y Corporaciones provinciales. 
Llevar á régimen de pequeños Congresos has-
ta los más nimios detalles de Administración lo-
cal, y aun así coartada y supeditada, como no 
puede ser menos, á periódicas reuniones semana-
les, ó á más larga fecha, es aberración que no se 
concibe en gestión de Hacienda alguna pública 
ó privada, individual ó colectiva, é incompatible 
hoy en un todo con los actos de gerencia, que 
así vienen á ser, en suma, los de toda gestión, 
que han de darse y sucederse con precisión y 
rapidez kaleidoscópica. 
Y se conforma tanto más la realidad de los he-
chos con el pensamiento del ilustre estadista, 
cuando aquélla nos muestra Alcaldes ejempla-
res, como el de Valladolid, D. Cesáreo M. Agui-
rre (y lo mismo hemos dicho ya al hablar de la 
Corporación provincial, de su Presidente, D. En-
rique Gavilán), gestores llenos de arrestos, in-
teligentes iniciativas y plausible celo para la 
realización, sin trabas ni cortapisas, de labor 
fructífera más rápida ó intensa. 
Y. hablar de la vida y progreso de Valladolid 
en estas materias, quiere decir tanto como estu-
diar su vida municipal, su presupuesto, sus re-
formas locales, la realización do servicios de su 
Municipio, el estado de su Deuda, sus proyec-
tos..., y por eso, nada creímos más oportuno que 
dirigirnos, desde luego, al actual Alcalde-Presi-
dente de su Ayuntamiento, Sr. Aguirre, que es, 
á la vez, Decano del Colegio de Abogados de 
Valladolid, y que nos produjo, asimismo, la sa-
tisfactoria impresión de que departíamos con un 
financiero, experto de la Hacienda municipal 
que le está confiada, á cuya gestión diligente y 
provechosa consagra su actividad y sus talentos. 
Daremos breve idea del resultado de esas en-
trevistas, y como producto imparcial de nues-
tras propias informaciones sobre todas las inte-
resantes materias apuntadas. 
Resumen general del presupuesto ordinario para 1911. 
I Z t S T G K R E S O S 
i.° 
2.° 
3." 
4.° 
5.° 
6.° 
7.° 
8.° 
9.° 
Propios 
Montes 
Impuestos 
Beneficencia 
Instrucción pública 
Corrección pública 
Extraordinarios 
Resultas 
Recursos legales para cubrir el dé-
ficit 
TOTAL GENERAL DE INGRESOS. . . 
I0TAL POR CAPÍTULOS 
Péselas. 
8.791 
10.000 
390.601 
29.949 
230 
12.841 
121.145 
1.989.977 
2.563.537 
Cit. 
54 
» 
25 
57 
12 
74 
14 
67 
03" 
G A S T O S 
1.° 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 
6.° 
7." 
8." 
9.° 
10 
11 
12 
Gastos del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Policía urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes 
Cargas 
Obras do nueva construcción.. . 
Imprevistos 
Resultas 
T O T A L GENERAL DE GASTOS 
TOTAL POR CAPÍTULOS 
Pesetas. 
153.432 
176.040 
547.656 
85.912 
114.584 
329.191 
34.307 
2.242 
839.175 
237.300 
10.000 
2.529.843 6 4 
Cts. 
50 
» 
46 
75 
70 
10 
76 
50 
87 
Ayuntamiento de Valladolid: Detalle de la escalera. 
DEBITO POR LA COMPRA DE AGUA DEL CANAL DEL DUERO 
PARA ABASTECIMIENTO PÚBLICO 
En virtud del contrato elevado á escritura 
pública en 28 de Noviembre de 1879, el Ayunta-
miento de Valladolid adquirió 1.000 reales fon-
taneros de agua, á razón de 1.750 pesetas cada 
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uno, que hacen un total de 1.750.000, á cuya can-
tidad hay que agregar el importe de 643 bocas 
de riego, al precio de 200 pesetas cada una, ó 
sean pesetas 128.600, ascendiendo el total de la 
deuda á la Sociedad Industrial Castellana, pro-
pietaria de dicho canal, á la suma de 1.878.600 
pesetas, cuya suma devenga un interés del 6 
por 100, comprometiéndose la Corporación á 
consignar anualmente en sus presupuestos, para 
pago de capital é intereses, la suma de 157.500 
pesetas; partiendo de la base que en el actual 
año se abonen en su totalidad las 157.500 pese-
tas, de las cuales corresponderán 58.478,68 á 
intereses del corriente año y 99.021,32 á amorti-
zación de capital, quedará adeudando el Ayun-
tamiento en 1.° de Enero de 1912, por capital, 
pesetas 875.623,20 que, con las 95.978 que se 
adeudan por intereses vencidos y no satisfe-
chos, asciende la deuda, por ambos conceptos, á 
pesetas 971.601,20, pudiendo quedar extinguida 
esta deuda totalmente, abonándose anualmente 
las indicadas 157.500 pesetas, en el año 1919, en 
cuyo presupuesto no habrá necesidad de consig-
nar más que la suma de 90.562,07 pesetas. 
Acerca de este asunto conviene tener en cuen-
ta algunos antecedentes. 
Hace próximamente tres años, el Sr. Aguirre 
(actual Alcalde), tuvo que dar un dictamen como 
Síndico, en virtud del que propuso á la Corpo-
ración se declarara que el abastecimiento de 
aguas de la capital de Valladolid debía tener el 
carácter de servicio público, y, por consecuen-
cia, que en su día debía revertir en favor del 
Estado ó del Municipio; contra este acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento de conformidad á lo 
propuesto por el Síndico, se alzaron los Conse-
jeros de dicha Sociedad en nombre y represen-
tación de ésta, dando lugar á la publicación de 
una Eeal orden contra la que interpusieron re-
curso Gontencioso-administrativo los expresa-
dos señores, y que pende hoy de resolución 
ante el Supremo; la importancia de este asunto 
es verdaderamente transcendental, puesto que 
representa, si el Tribunal Supremo resuelve de 
conformidad á la Real orden, no sólo una ri-
queza pública para el porvenir, sino en la ac-
tualidad, el derecho á intervenir en las tarifas, 
y, además, el que la ejecución de acometidas se 
haga por contratación libre, aun cuando con la 
inspección de la Sociedad concesionaria. 
EMISIÓN DE DEUDA MUNICIPAL 
Con el fin de satisfacer la deuda que el Ayun-
tamiento tenía contraída con la Diputación pro-
vincial por repartimientos, y previa liquidación 
aprobada por ambas Corporaciones, el Ayunta-
miento de Valladolid emitió, con fecha 1.° de 
Agosto de 1895, 1.268 títulos por un valor no-
minal de 500 pesetas cada uno, interés del 4 
por 100 anual, y amortizables en cuarenta años, 
importantes, en junto, 634.000 pesetas, de las 
cuales se han amortizado, en las 16 anualidades 
transcurridas, 145.500 pesetas, quedando, por 
tanto, en circulación, en 1.° de Enero de 1912 
977 títulos, que representan un valor nominal 
de 488.500 pesetas. 
Esta deuda determina un gravamen anual en 
el presupuesto para amortización de títulos é 
intereses, de 32.540 pesetas, cuyo compromiso 
quedará saldado en el año 1934. 
Con el mismo objeto se hizo una segunda 
emisión, con fecha 31 de Marzo de 1900, de 547 
títulos de igual capital nominal é interés que el 
anterior, y amortizables también en cuarenta 
años, que, en junto, ascienden á la cantidad de 
pesetas 273.500, de los cuales se han amortizado, 
en las 11 anualidades transcurridas, 112 títulos, 
que importan 56.000 pesetas, quedando en cir-
culación en 1.° de Enero de 1912, 435, que equi-
Ayuntamiento de Valladolid: Sala de Tenientes Alcaldes. Ayuntamiento de Valladolid: Secretaria general. 
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valen, en junto, á un capital nominal de 217.500 
pesetas. 
Dicha deuda representa un gravamen anual, 
para el presupuesto, de 15.980 pesetas, que que-
dará extinguido en el año 1940. 
Para poder satisfacer á la Compañía Madrile-
ña de Alumbrado y Calefacción por Gas, lo que 
se le adeudaba por el servicio 
del alumbrado público y depen-
dencias, previa la liquidación 
aprobada por ambas partes, se 
emitieron, con fecha 1.° de Julio 
de 1901, 1.285 títulos de á 500 
pesetas, con 4 por 100 de inte-
rés, amortizables en cincuenta 
años, que representan, en junto, 
un capital de 642.500 pesetas, de 
los cuales han sido amortizados, 
en las 9 anualidades vencidas, 88 
títulos, ó sean 44.000 pesetas, á 
las que unidas las 6.000 pesetas 
de los 12 títulos que se han de 
amortizar dentro del ejercicio 
corriente, representa un total de 
amortización de 50.000 pesetas 
y quedarán en circulación, de 
esta emisión, 1.185 títulos, que 
representan un valor nominal 
de 592.500 pesetas. 
La expresada deuda produce, 
anualmente, un gravamen en el 
presupuesto para amortización 
é intereses de 29.740 pesetas, que quedará extin-
guido en el año 1951. 
Las citadas tres deudas que hacen un total de 
pesetas 1.298.500, originan, además, un gasto 
anual por el impuesto del Timbre, aproximada-
mente, de 1.300 pesetas. 
Las garantías de esto papel, no están expre-
samente determinadas, esto es, no tienen ads-
cripto á su servicio ninguna renta ó ingreso es-
pecial. 
DON ANTONIO ROYO VILLANOVA 
Director de El Norte de Castilla y Profesor 
de la Universidad de Vailadolid. 
Pero conviene advertir que vienen amortizán-
dose en los plazos y con las formalidades seña-
ladas, con excopción de los reforentes á la deu-
da con la fábrica del gas, porque esta Sociedad 
tiene en su poder todos los títulos emitidos, y 
en lugar de amortizar por sorteo se hace por nu-
meración correlativa, y basta con la entrega del 
capital y devolución do los que 
corresponden á la amortiza-
ción. 
SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
Para poder satisfacer las 
obras del alcantarillado y sa-
neamiento general do la pobla-
ción, para lo cual fué autorizado 
el Ayuntamiento por la ley de 16 
de Mayo de 1902, se crearon 
en 31 do Diciembre de 1907 obli-
gaciones municipales, de las cua-
les se han puesto en circulación 
hasta la fecha 6.423; dichas obli-
gaciones son de un capital no-
minal de 500 pesetas cada una, 
devengando un interés del 5 
por 100 anual, y serán amortiza-
das en cincuenta años, habiendo 
sido emitidas al tipo del 92 
por 100 las 6.423 obligaciones, 
que arrojan un capital de pese-
tas 3.211.500, de las cuales han 
sido amortizadas, en los cuatro años transcurri-
dos, 140 obligaciones, que ascienden á 70.000 pe-
setas, quedando, por tanto, en circulación 6.283, 
que hacen un valor nominal de 3.141.500pesetas. 
Los intereses se vienen pagando puntualmen-
te por trimestres, que vencen en 1.° de Enero, 
Abril , Julio y Octubre. 
Las garantías para esta emisión son el canon 
del 3 V2 P o r 100 impuesto sobre el valor líquido 
imponible de la riqueza urbana amillarada, de 
Colegio de Abogados: Sala-Biblioteca. 
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conformidad con 
la autorización 
concedida por 
la citada ley de 
16 de Mayo de 
1902, que pro-
duce un rendi-
miento do pese-
tas 107.000, es-
tando afecta la 
renta de los mer-
cados y produc-
to del matadero. 
A d e m á s tie-
nen el grava-
men, en concep-
to do timbre, de 
1 por 1.000 del 
valor nominal 
de las obligacio-
nes en circula-
ción. 
No puede pre-
cisarse hasta 
qué número de 
obligaciones han do ser puestas en circulación 
hasta tanto que se terminen las 
obras de saneamiento y se co-
nozca el importe total á que as-
cienden aquéllas. 
E l no poder determinar con 
exactitud el número de obliga-
ciones depende, más que nada, 
de hallarse aún sin resolver lo 
que afecta á la expropiación de 
tres saltos de agua que sirven 
de fuerza motriz para varias in-
dustrias, una de cerámica, otra 
de papel y otra de harinas, ha-
llándose actualmente en estudio 
este asunto, que se espera sea 
resuelto en breve de manera ar-
mónica y sin necesidad do acu-
dir á los Tribunales de justicia 
ni al procedimiento señalado en 
la ley de expropiación forzosa. 
D. SEBASTIÁN ARECHAV0LA FUENTES 
Juez de primera Instancia del distrito de la 
Audiencia y Decano de los de Valladolld. 
Escritor literario y publicista de Derecho. 
gún la liquida-
ción de intere-
ses aprobada, 
ascienden los 
devengados has-
ta el 26 de Mayo 
de 1910 á la su-
ma de 58.821,71 
pesetas. A este 
crédito se agre-
gará los que do-
venguen las can-
tidades que so le 
adeuden hasta el 
total pago, á ra-
zón del 4 por 100 
anual. 
Anualmente 
se consigna l a 
cantidad nece-
saria para satis-
facer 100.000 pe-
setas, y se agre-
ga á ésta la que 
i m p r e s c i n d i -
blemente se precisa 
DON GUALBERTO ULLOA FERNÁNDEZ 
Juez de primera Instancia del distrito de la 
Plaza de Valladolid. 
para pago de intereses. 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA 
CONSISTORIAL 
DON JUSTO VILLANUEVA LOMBARDERO 
Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
En 1.° de Enero del año actual se adeudaban, 
de las 751.664,07 pesetas á que ascendió el saldo 
á favor del con-
tratista de las 
obras de cons-
trucción y deco-
rado de la nueva 
Casa Consisto-
rial, 653.835,82 
pesetas, de cuya 
cantidad, dedu-
cidas las 140.000 
pesetas consig-
nadas en ol vi-
gente presu-
puesto, y que ha 
de percibir di-
cho contratista 
en el actual año, 
quedará un sal-
do líquido, en l.° 
de Enero de 
DON CASIMIRO GONZÁLEZ GARCÍA } "" r ,o ^ n S " 
Juez municipal del distrito de la Plaza, ero- t a s 5 1 o . o 3 o , 8 2 . 
nistade Valladolid y correspondiente de la \ Anm&r, r.« 
Academia de la Historia. ü a e n i d S , Se-
IYIATER1AL PARA EL ALUMBRADO 
ELÉCTRICO 
Según el acta de liquidación 
que aprobó el Ayuntamiento 
en 11 de Junio de 1909, ascen-
dió el importe del citado mate-
rial á la cantidad do 107.198,55, 
pesetas la cual se ha de amorti-
zar en quince anualidades á par-
tir de 1909, devengando un 
interés de un 4 por 100; como 
hasta la fecha ya han sido amor-
tizadas tres anualidades, resul-
ta que on 1.° de Enero de 1912 
se adeudan 12 plazos, que á ra-
zónele 7.146,57 pesetas eada uno, 
hacen un total de 85.758,84 pe-
setas. 
También se adeudaba do la 
instalación de los focos del Cam-
po Grande un plazo, partiendo 
de la base de que el primero y 
segundo so abone en el actual ejercicio, una vez 
que apruebe la liquidación de su importe el 
Ayuntamiento, 
cuyo total se 
desconoce, por 
cuyo motivo es-
te débito se lija 
como aproxima-
do en 3.419,80 
pesetas. 
Al aprobar el 
Ayuntamiento 
el proyecto de 
alumbrado eléc-
trico de la capi-
tal en combina-
ción con el gas, 
del que también 
es autor el señor 
Aguirre, se con-
vino en que el 
material h a b í a 
de ponerlo la So-
ciedad concesio- , D O v S A ^ I f? 0 ^ t L E H V E , S Q 4 U 5- • 
, Juez municipal del distrito de la Audiencia 
nana, pagando devaiiadoiid 
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el importe del mis-
mo en doce anuali-
dades, y en cada 
presupuesto se se-
ñ a l a la cantidad 
necesaria para esto 
efecto y los intere-
ses de 4 por 100; 
es seguramente la 
capital que mejor 
tiene este servicio, 
y queda por reali-
zar la segunda 
parte del proyec-
to presentado hace 
dos años por el se-
ñor Aguirre, en cu-
yo estudio se en-
cuentra actual-
mente; á pesar del 
perímetro de la ca-
pital, su gasto, en 
relación con otras 
ciudades, es mucho 
menor por este concepto de alumbrado público. 
DON F R A N C I S C O F R A N C I A 
HERNÁNDEZ 
Decano del Colegio Notarial. 
CENSOS EXISTENTES 
E l valor de los censos que contra sí tiene la 
Corporación municipal representa un capital de 
450.300 pesetas, y su interés anual, cuyas pen-
siones ó rentas se vienen pagando, asciende á 
12.200 pesetas. 
OTRAS DEUDAS 
E l Ayuntamiento tiene contra sí otras deudas 
de escasa importancia por expropiaciones y re-
sultas de otros presupuestos, y con el fin de ir 
atendiendo al pago de las mismas, se fija desde 
hace cuatro años una cantidad que varía de 
25.000 á 50.000 pesetas en los presupuestos, para 
pago de cantidades ó débitos atrasados. 
CONTINGENTE PROVINCIAL 
Existe entre el Ayuntamiento y la Diputación 
una gran diferencia que, por virtud de gestiones 
que se están practicando, es de esperar se resuel-
va por medio de un arbitraje, cuya diferencia 
tiene como principal origen la ley de desgrava-' 
ción de los vinos. 
A l publicarse esta ley, y no indicándose en 
ella que los tributos concedidos tenían el alcan-
ce que determina la ley Provincial en su artícu-
lo 117, el Sr. Aguirre propuso á la Corporación 
municipal que se fijase en los presupuestos pro-
vinciales solamonte'la cantidad que correspon-
diera en proporción á lo que resultara del nue-
vo cupo de Consumos, teniendo en cuenta la 
variación obtenida por aquella ley; así se hizo, y 
contra el repartimiento de la Diputación enta-
bló recurso el Ayuntamiento, que perdió tanto 
ante el Gobernador como ante el Ministro, y 
contra la resolución de éste se entabló recurso 
contencioso-administrativo, que fué resuelto por 
el Supremo en Enero de 1909, diciendo que, en 
en efecto, y hasta tanto que por quien procedie-
ra no se dijese el alcance de las concesiones he-
chas por la repetida ley de desgravación de los 
vinos, el Ayuntamiento de Valladolid no tenía 
por qué consignar mayor cantidad que la que 
había fijado, ó sea la que se hallaba en relación 
con el cambio habido en el encabezamiento de 
Consumos; por esta causa en los presupuestos 
posteriores, ó sea de los años 1909,1910 y 1911, 
se viene consignando cantidad distinta por el 
Ayuntamiento de la repartida por la Diputación, 
existiendo con este motivo una gran diferencia, 
que, repetimos, ha de ser resuelta en brevo per 
medio de un laudo arbitral. 
SITUACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
En el orden económico disfruta do verdadero 
crédito, porque cuantos compromisos ha adqui-
rido los cumplo religiosamente desdo hace unos 
diez años; las mejoras hechas en la capital han 
sido grandes, tanto en pavimentación como en 
apertura de calles, servicios de alumbrado y 
otros. 
PROYECTOS DEL ACTUAL ALCALDE 
Recientemente ha sido aprobado por el Ayun-
tamiento un proyecto, que se ha dado en llamar 
de la gran vía, consistente en la apertura de la 
calle do Platerías, para poner en inmediata y fá-
cil comunicación la parte Norte con la parte Sur 
de la ciudad, proyecto que procede de hace 
treinta años y que siempre ha tenido como obs-
táculo la adquisición y derribo de la iglesia de 
Santa Cruz; en el proyecto aprobado se lleva re-
suelto, con la Cofradía dueña de esta iglesia, la 
adquisición del templo para su inmediato de-
rribo. 
La calle tiene una anchura de veinte metros, 
comprendiendo el trayecto desde su enlace con 
la de Platerías hasta su desembocadura en la 
antigua Corredera de San Pablo. 
En realidad, las expropiaciones necesarias 
afectan á muy pocas fincas, y en la mayor parte 
del trayecto sólo se expropiarán corrales y so-
lares de un valor, por tanto, mucho menor del 
que suponen las edificaciones. 
Son unas veintitrés fincas las que se hallan in-
teresadas en la red de expropiaciones, sin con-
tar, como es consiguiente, con la iglesia de la 
Cruz, alma del proyecto, la cual se adquiere en 
100.000 pesetas, á pagar en dos plazos iguales 
durante el primer trimestre de 1912 y 1913. Pero 
en realidad serán más de veintitrés las propie-
dades que se han de interesar en la apertura de 
la nueva vía, algunas con evidente mejora. 
E l líquido imponible de todas las fincas com-
prendidas en la zona de expropiación arroja 
unas 20.000 pesetas, cuya capitalización al 5 
por 100 da 400.000 pese-
tas como valor, y calcu-
lando una afección de 
100.000 pesetas, resulta 
que toda la zona expro-
pia ble no pasa de pese-
tas 500.000. 
E l proyecto no exige 
la adquisición de mu-
chas fincas, pues en las 
que sólo interesa solares 
se puede expropiar úni-
camente el terreno pre-
ciso, en vez de la finca 
toda. Así, teniendo en 
cuenta todas las contin-
gencias, se puede asegu-
rar que no pasará el pro-
yecto, en junto, de pe-
setas 350.000 á 450.000, y 
esta cantidad, relativa-
mente pequeña para ol 
poder económico que DON ENRIQUEBALLENILLA 
hoy tiene el Ayunta - CHASÉ 
m i e n t o de Valladolid, Ingeniero-Jefe de obras públicas. 
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DON CARLOS ROTII 
Vicecónsul de Alemania en Valladolld. 
D- »n 
resulta insigni-
ficante por com-
pleto euando se 
aprecian las con-
secuencias de la 
apertura do esta 
gran vía, cuyo 
plano publica-
mos. 
En r e l ac ión 
con los servicios 
municipales ha 
presentado hace 
tiernoo el Alcal-
de, Sr. Aguirre, 
y se encuentra 
pendiente de al-
gunas modifica-
ciones que no 
alteran sus fun-
damentos, un 
proyecto de re-
organización de 
la Guardia municipal, sobre la base de la inamo-
vilidad y de entrar en el Cuerpo por oposición; 
lo mismo piensa hacer respecto de otros ser-
vicios, como los de Secretaría, Contaduría y 
Obras. 
La Comisión de Obras tiene en estudio un pro-
yecto presentado por el mismo, de reorganiza-
ción y reglamentación del servicio de incendios. 
Por último, actualmente se ocupa el Sr. Agui-
rre, con carácter preferente, de la liquidación, y 
en todo caso de la unificación de la Deuda muni-
cipal, para poder presentar el proyecto de un 
empréstito de 6 millones de pesetas, para aten-
der á la construcción de un Matadero, de gru-
pos escolares, pabellones para infecciosos y 
arreglo del pavimento. 
También ha aprobado recientemente el Ayun-
tamiento la pavimentación, por el asfalto, de la 
calzada de la avenida de Alfonso XIII y calle y 
plaza de Fuente Dorada. 
En cuanto al empréstito, dado el crédito de 
que goza la Corporación municipal, es de espe-
rar encuentre fácilmente grupos financieros que 
se ofrezcan á suscribirlo en buenas condiciones 
para ambas partes contratantes. 
Los presupuestos municipales vienen liqui-
dándose con gran regularidad, y en los años 
1901, 1903 y 1907 se liquidaron con un supe-
rávit, respectivamente, de 14.932, 2.211 y 6.621 
pesetas; en los 
otros años co-
rrelativos ha ha-
bido ins igni f i -
cantes défici ts , 
procedentes de 
la falta de cobro 
de algunos im-
puestos, y así el 
último tiene un 
déficit de 14.107 
pesetas. 
L A MENDICIDAD 
En V a l l a d o l i d 
no hay mendi-
cidad callejera; 
personalmente 
lo hemos expe-
rimentado, pues , 
ATI todo el tiem- 1 L M a S R " D l J 0 S É M 0 R A L E S M O R E N O 
en. lOUO t , l LUil l l C ó n s u , d e P o r t u g a l e n valladolid y Direc-
pO q u e e n d l C h a tor del Balneario de Medina del Campo. 
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ciudad hemos permanecido, ni un solo mendi-
cante se ha acercado á nosotros ni le hemos en-
contrado por parte alguna. 
Este solo hecho dice más que todo respecto á 
la. excelente organización del 
Asilo de Caridad, cuya última 
Memoria tenemos á la vista, ins-
titución que, á pesar de no lle-
var más que seis años de exis-
tencia, ha hecho desaparecer 
por completo de Valladolid, 
como ya hemos dicho, la mendi-
cidad. 
Como estimamos de capital 
interés este extremo y sobre él 
se hacen constantes estudios y 
ensayos, con el mismo fin de ex-
tinguir la mendicidad en diver-
sas capitales, tomamos de la Me-
moria los siguientes párrafos y 
datos: 
«Al tener la satisfacción de 
presentar la Memoria correspon-
diente al ejercicio de 1909-1910, 
poco nuevo es lo que podemos 
relatar, como no sea el creci-
miento progresivo de la Insti-
tución, según lo atestiguan los 
estados que á continuación pu-
blicamos y la exorbitancia de 
raciones suministradas en el pre-
sente ejercicio, que se eleva á la 
cantidad de 196.740, cifra que 
constituye el mejor galardón de 
nuestra obra, pregonando cómo realizamos la 
caridad. 
Una vez más se patentiza en los estados lo in-
suficiente de la suscripción para subvenir á las 
necesidades creadas, demostrándose que, á no 
ser por los recursos extraordinarios y eventua-
DON JOSÉ ARGUELLES Y MENCHACA 
Coronel Director del Colegio de Santiago. 
les, que con verdadera ansia buscamos, no nos 
sería posible el desenvolvimiento de acción con 
la amplitud que hoy la practicamos, porque no 
es solamente la indigencia de solemnidad la que 
recibe nuestros beneficios, sino 
muchas personas que, sin Hogar 
á ese estado, son dignas y nece-
sitadas de protección, como 
igualmente el proletariado en-
cuentra solución al terrible pro-
blema do su manutención, dado 
lo exiguo de sus jornales. 
Como en años anteriores, he-
mos contribuido á facilitar al ex-
celentísimo Ayuntamiento el su-
ministro de raciones á los obre-
ros del plus durante los meses 
de invierno; trabajo duro y pe-
sado por el gran número de 
familias que se presentaban á re-
coger el socorro; pero, no obs-
tante, se hizo con gran regula-
ridad, revelándose la excelente 
organización que re ina en el 
establecimiento y la idoneidad 
del personal que en el mismo 
.presta su servicio.» 
En los estados que constan en 
la Memoria se detalla: 
1.° E l capital del Asilo de 
Caridad, formado por varios tí-
tulos de la Deuda y algunos va-
lores y depósitos en metálico, 
ascendía en 30 deAbril del pa-
sado año á 121.319 pesetas. 
2.° La cuenta de Tesorería señalaba en di-
cha fecha una existencia en Caja de 6.692 pe-
setas. 
3.° Los recursos extraordinarios del ejercicio 
fueron: 14.049 pesetas en tómbola; 4.687, subven-
Coleglo de Santiago: Fachada principal del edificio. 
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ción del Ayuntamiento, y 491 recogidas en los 
varios cepillos (que para tan benéfico objeto se 
han instalado), ó sea un total ingreso de 19.227 
pesetas por recursos extraordinarios. 
4.° Los donativos en metálico ascendieron 
á 4.513 pesetas. 
5.° Las existencias de géneros en almacén 
señalaban una valoración de pe-
setas 2.201. 
6.° E l repeso verificado en 
las expendedurías de pan por los 
Tenientes Alcaldes durante el 
año, proporcionaron un donativo 
al Asilo de Caridad de 945 panes. 
7.° Acompañan, además, á la 
Memoria, que constituye un ver-
dadero y minucioso estudio de 
tan interesante materia, á la par 
que revela una celosa y activa 
administración, una relación, de 
los donativos en géneros y comi-
das extraordinarias que han sido 
servidas en el Asilo de Caridad, 
con expresión de fechas y nom-
bres de los donantes, el inventa-
rio general de ropas y efectos 
existentes en el almacén del Asi-
lo, inventario de útiles de cocina y relaciones 
de los suscriptores por mes, trimestre, semestre 
y año con que cuenta la Institución y expresión 
de cantidades con que cada uno contribuye. 
Repetimos que la obra de extinción de la 
mendicidad que realiza este Instituto es digna 
de todo elogio, y no sabemos que admirar más 
en ella, si el éxito logrado, ó la tenacidad insu-
perable de sus gestores. 
Como dato saliente y que juzgamos de inte-
rés, reproducimos íntegro á continuación el re-
sumen de las raciones suministradas durante el 
año que comprende la Memoria: 
DON JOAQUÍN ARAGÓN 
Delegado provincial del Monopolio 
de Cerillas y Fósforos. 
ELEMENTO OFICIAL Y DIVERSAS CORPORACIONES 
Y ENTIDADES 
Elemento militar.—YaUaáoliá es capital de la 
7.a Región militar, á la que pertenecen además 
las provincias de León, Salamanca, Zamora y 
Oviedo. Entre los establecimientos militares más 
directamente relacionados con 
nuestro estudio merecen citarse 
la Academia de Caballería, el Hos-
pital Militar, el Colegio de Santia-
go, destinado á educación de 
huérfanos de militares del Arma 
de caballería, y la fábrica militar 
de harinas, destinada á abastecer 
de este producto á la región. 
Universidad.—El distrito uni-
versitario de Valladolid lo for-
man, además de su provincia, las 
de Guipúzcoa, Vizcaya, Santan-
der, Falencia, Burgos y Álava. 
En la Universidad de Vallado-
lid se cursan las tres Facultades 
de Derecho, Medicina, y Filosofía 
y Letras, y el curso preparatorio 
para las Facultades de Medicina y 
Farmacia. 
Arzobispado.—Son sufragáneos del Arzobispa-
do de Valladolid los Obispados de Astorga, Avi-
la, Ciudad-Rodrigo, Salamanca, Segovia y Za-
mora. 
Casinos y Círculos.—Figuran en Valladolid 
los siguientes: Círculo de Recreo, Círculo Libe-
ral, Círculo Conservador, Círculo Mercantil, In-
dustrial y Agrícola, Ateneo de Valladolid, Casi-
no Republicano, Casino Tradicionalista, Círculo 
Católico de Obreros, Centro de Cortadores, Cen-
tro de Juventud Republicana Radical, Centro 
Obrero Ferroviario, Centro Social del Pueblo 
y Centro Socialista. 
MESES 
1909.-
1910. 
-Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre... 
Octubre 
Noviembre.. . 
Dic iembro— 
•Enero 
Febrero 
Marzo 
Abr i l 
T O T A L E S — 
RACIONES SUMINISTRADAS DURANTE LA COMIDA 
Asilados. 
3.035 
3.032 
3.202 
3.137 
3.177 
3.336 
3.274 
3.222 
3.240 
3.105 
3.369 
3.262 
38.391 
B O N O S 
Gratuitos. De 0,15. De 0,25. 
4.048 
3.891 
4.011 
3.560 
2.981 
2.771 
3.796 
5.785 
4.032 
4.001 
5.603 
5.142 
49.621 
546 
631 
737 
683 
872 
842 
980 
1.043 
1.088 
1.130 
1.430 
1.288 
11.270 
49 
64 
110 
112 
154 
101 
101 
75 
118 
84 
145 
95 
1.208 
Tran-
seúntes. 
290 
424 
358 
234 
272 
418 
472 
641 
689 
687 
881 
787 
6.153 
TOTAL 
7.968 
8.042 
8.418 
7.726 
7.456 
7.468 
8.623 
10.766 
9.167 
9.007 
11.428 
10.574 
106.643 
RACIONES SUMINISTRADAS DURANTE LA 
Asilados. 
3.213 
3.158 
3.286 
3.287 
3.260 
3.449 
3.318 
3.285 
3.341 
2.132 
3.417 
3.298 
39.444 
B O N O S 
Gratuitos. De 0.15. De 0.25 
3.413 
3.372 
3.451 
3.197 
2.632 
2.449 
3.221 
4.810 
3.406 
3.307 
4.300 
3.935 
41.493 
253 
223 
267 
214 
210 
242 
331 
390 
276 
272 
395 
385 
3.458 
6 
2 
5 
12 
8 
11 
15 
29 
34 
13 
24 
28 
187 
Tran-
seúntes. 
238 
367 
329 
153 
228 
437 
445 
593 
597 
578 
837 
713 
5.515 
TOTAL 
7.123 
7.122 
7.338 
6.863 
6.338 
6.588 
7.330 
9.107 
7.654 
7.302 
8.973 
8.359 
90.097 
TOTAL 
de 
rationes. 
15.091 
15.164 
15.756 
14.589 
13.794 
14.056 
15.953 
19.873 
16.821 
16.309 
20.401 
18.933 
196.740 
COLEGIO DE ABOGADOS 
E l ilustre Colegio de Abogados de Valladolid 
es uno de los más antiguos. Fué creado en la 
época de la antigua Cnancillería, y desde los 
primeros tiempos disfrutó de especiales privi-
legios. 
Ha contado en todo tiempo colegiales de gran 
valía, habiendo sido los primeros Decanos ho-
norarios del mismo los Sres. D. Lorenzo Arra-
zoloa y el eminente Cardenal Moreno, cuya hon-
rosa distinción ha sido concedida hace próxima-
mente un año á los Doctores D. Miguel Marcos 
Lorenzo y D. Francisco Zarandona. 
La instalación actual de esta Corporación se 
debe á las iniciativas de su Decano honorario, 
señor Zarandona, secundadas por la Junta de 
Gobierno; posee una gran Biblioteca, especial-
mente en obras antiguas, y en el orden econó-
mico, á pesar de no contar más que con un di-
videndo de 2,50 pesetas anuales por cada cole-
gial incorporado, con los sellos del bastanteo 
de poderes y las escasas incorporaciones, su 
crédito se halla consolidado y no existen contra 
él créditos de ninguna clase. 
La Junta de Gobierno actual, al frente de la 
que se encuentra, como Decano, el Sr. Aguirre, 
tiene en estudio la creación de la Academia de 
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Jurisprudencia, 
que piensa inau-
gurar solemne-
mente en el mes 
do Septiembre. 
En éste, como 
en todos los Co-
legios de Abo-
gados, se viene 
notando, desde 
hace dos años, 
gran disminu-
ción en los liti-
gios, especial-
mente en lo re-
ferente á apela-
ciones ante la 
Audiencia terri-
torial, en que, 
no obstan te com-
prender ésta las 
provincias de 
Falencia, León, 
Zamora y Sala-
manca, se da actualmente, con frecuencia, el 
caso de que la Sala de lo Civil no tenga ningún 
pleito pendiente de señalar para la vista. 
Decanos honorarios.—Don Francisco Zaran-
dona y D. Miguel M. Lorenzo. 
Junta de Gobierno. — Decano, Don Cesáreo 
M. Aguirre. 
Diputados: primero, D. Antonio Jimeno; se-
gundo, D. Mariano Fernández Cubas, y tercero, 
D. Enrique Gavilán Almuzara. 
Tesorero, don Quintín Palacios y Iíerranz. 
Secretario-Contador, don Aurelio Ortiz A l -
calde. 
Bibliotecario y Abogado Bastantero. don Se-
bastián Garrote Sapeía. 
Señores ex Decanos con expresión de los años 
en que lo han"_sido.—Don Miguel Marcos Loren-
DON JOSÉ JACKSON VEYAN 
Inspector regional y Jefe provincial de Te-
légrafos de Valladolid. 
zo, en 1880 á81, 
97 á 98, 98 á 99, 
99 á 900, mitad 
de 1900, 1901 y 
1902; D. Eladio 
Quintero Martí-
nez, en 1881 á 82; 
D. T o m á s de 
Lezcano Her-
nández, en 1887 
á 88; D. Ángel 
María Alvarez 
T a l a d r i z , en 
1888 á 89; D.Fe-
lipe Fernández 
Vicario, en 1889 
á 90; D. Rafael 
Garc ía Crespo, 
en 1891 á 92; 
D. Mariano Gon-
zález Lorenzo, 
en 1893 á 94, 
y D. Jacobo del 
Río y Portillo, 
que lo fué durante 1894 á 95, 95 á 96 y 96 á 97. 
Forman el Colegio 70 Letrados en ejercicio, 19 
de ellos de pobres y 216 que no ejercen la pro-
fesión. 
MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
Los eruditos y artistas de lo antiguo tienen en 
Valladolid dos fundaciones que revisten excep-
cional importancia: la Biblioteca de Santa Cruz 
y el Museo Arqueológico, ambas en el mismo 
edificio, juntamente con los Museos de Pintura 
y Escultura. 
La Biblioteca de Santa Cruz tiene el mismo 
origen que el monumental edificio, cuya parte 
principal y verdaderamente regia ocupa. Es del 
siglo xv, fundada por el Cardenal Mendoza, con 
el importantísimo Colegio de Estudios Mayores, 
DON PUDRO GAMBAO 
Administrador principal de Correos. 
HospitalMilitar: Vista posterior.del edificio , 
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dedicado á la Invención de la Cruz, gloria de Va-
lladolid, que dio ocasión á otras muchas con sus 
preclaros varones. Sus fondos datan, pues, de 
esa época, la más ilustre de España, y, por lo 
tanto, custodia magníficas ediciones de libros ra-
ros y curiosos, de ciencia y de erudición, impre-
sos y manuscritos. Su salón 
principal es típico y único en la 
capital, con magnífica estante-
ría de nogal, apoyada en colum-
nas salomónicas, gran talla, pro-
fusión de dorados, artísticas ro-
tulatas y preciosa balaustrada, 
que la divide en dos cuerpos am-
plísimos, capaces de 20 á 25.000 
volúmenes. 
Ha sufrido, no obstante, gran-
des vicisitudes; en la última 
quedó sin luz y eclipsada su.be-
lleza. Pero en el presente año 
está experimentando una her-
mosa transformación para de-
volverle la luz y restituir el 
brillo de sus riquezas, habién-
dose añadido otras salas, en las 
cuales se instala á la sazón una 
biblioteca moderna para unir la 
tradición bibliográfica á los 
adelantos modernos. 
Muchos plácemes merecen los 
hijos de Valladolid por el culto que rinden á los 
estudios. 
El Museo Arqueológico es interesantísimo, 
pues contiene una gran riqueza de las épocas 
gótica y renacimiento, á más de la parte roma-
na, no escasa, y alguna otra variedad arqueoló-
gica. Fué fundado el año 1880 con la antigua 
galería arqueológica, y se ha ido paulatina, 
aunque lentamente, enriqueciendo. Actualmente 
se halla dividido en seis Secciones: Mobiliario, 
DON EDUARDO SOLÍS 
Director del Hospital Militar de Valladolid. 
Industrias artísticas, Pintura, Escultura primiti-
va, Panoplia y Monetario. 
También se han acogido á él los recuerdos 
del ilustre vate Zorrilla, y este Museo les ha 
dedicado una sala. 
Cuando el local lo permita y la afición á estos 
estudios se extienda, este Centro 
de Historia y Arte ha de llamar 
poderosamente la atención por 
las valiosísimas joyas que ya en 
la actualidad atesora. 
ESCUELA DE ARTES 
Y OFICIOS 
Está instalada en el mismo 
edificio del Museo de Bellas Ar-
tes y Biblioteca. 
Su Director es D. José Martí 
y Monsó, y Secretario D. Ángel 
Díaz y Sánchez, Presidente, á la 
vez, de la Academia de Bellas 
Artes. 
Además de todas las asignatu-
ras reglamentarias, funcionan 
en esta Escuela ocho talleres 
artístico-industriales. 
Nada menos que á 1.533 
alumnos asciende la matrícu-
la del presente curso. 
ESCUELA DE COMERCIO 
Creada por el Real decreto de Agosto de 1887, 
con carácter elemental, pasó á la actual catego-
ría de Superior, gracias al desprendimiento de 
las Corporaciones locales de la provincia y ac-
tivas gestiones de los representantes en Cortes, 
en 1.° de Enero de51902. 
Hospital .Militar: Fachada "principal. 
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Desdo esta fecha han sido sus Directores don 
Ramón P. Requeijo, I). Eduardo Villegas, y lo 
es actualmente I). Adolfo Del i bes. 
Estuvo instalada primeramente en un antiguo 
caserón do la callo do las Angustias, y hace tres 
años so hicieron gestiones para encontrar mejor 
local donde emplazarla, y aunque el (pie hoy 
ocupa en la calle de Cnancillería reúne mejores 
condiciones higiénicas y pedagógicas que el an-
terior, tiene el inconveniente do que está fuera 
del casco de la población, y por consiguiente 
separada de su centro, lo cual 
indudablemente ha de influir en 
que su matrícula no soa tan nu-
merosa como lo fuera en otro 
caso, ni por lo mismo puedan es-
tablecerse las clases nocturnas, 
que, ensayadas con éxito hace 
tres cursos, hubo ya que suspen-
derlas por razones a n á l o g a s 
cuando ocupaba el local ante-
rior, que, aunque algo separado, 
no lo estaba tanto como ol ac-
tual, del centro do la población. 
La matrícula, en el curso de 
1909 al 1910, fué de 192 alumnos 
oficiales, con 505 inscripciones, 
y de 61 alumnos libres con 213 
inscripciones. 
En el curso actual de 1910 
á 1911, los alumnos oficiales son 
en número de 219 con 608 ins-
cripciones, no pudiendo completar lo referente 
á la libre por no estar terminado el curso. 
Los estudios, como en todas las Escuelas de 
Comercio, comprenden tres períodos: prepara-
torio, elemental y superior, con 26 asignaturas 
en conjunto, de las cuales 8 pertenecen al Su-
perior. 
A l terminar el período elemental, el alumno 
sufre un examen de reválida y obtiene el título 
de Contador mercantil, y terminado el período 
Superior, y después de otro examen análogo, el 
de Profesor Mercantil, que habilita para la 
enseñanza y poder ingresar por oposición en 
el Profesorado oficial de las Escuelas de Co-
mercio. 
La mayor parte de los alumnos de esta Es-
cuela se han ido colocando en establecimientos 
fabriles y mercantiles; otros, mediante concurso 
ú oposición, han ingresado en las oficinas del 
Banco de España y Arrendataria de Tabacos, y 
algunos otros, recientemente, y después de bri-
llantes oposiciones, han ingresado en el Profe-
sorado oficial de las Escuelas de Comercio. 
Forman el Profesorado de la Escuela en la ac-
tualidad: 
Don Adolfo Delibes, Director; I). Miguel Mar-
cos Lorenzo, D. Miguel A. de Victoria, D. José 
MAESTRO MANZANARES 
nspirado compositor vallisoletano. 
Sampere y Cervera, Secretario; D. Julio Alfaro 
Martínez, D. Juan Aguilera Pineda, D. José Ló-
pez Tomás, D. Francisco Javier González Sarria, 
1). Faustino Gosalbo y Mas, Catedráticos; don 
Miguel Mata López y I). Mauro A. Cantalapie-
dra, Auxiliares; D. Alfredo Escribano Rojas y 
D. Félix Herrero Vaquero, Ayudantes. 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
Y CÁMARA O F I C I A L D E LA P R O P I E D A D U R B A N A 
La Asociación de propietarios de fincas urba-
nas de Valladolid se constituyó 
en 3 de Enero del año 1900, 
siendo declarada oficialmente 
constituida en concepto de Cá-
mara de la Propiedad urbana, y 
s e ñ a l á n d o l a como territorio 
dentro del cual ha de ejercer sus 
fu liciones, el término municipal 
de Valladolid, por Real decreto 
de 16 de Abril de 1909. 
La riqueza imponible de la 
propiedad urbana es de pese-
tas 3.186.762 y tributa en el pre-
sente año con el 25,258 por 100, 
á cuya cuota hay que agregar oí 
3,50 por 100 por saneamiento. 
Esta última cuota gravará á la 
propiedad urbana tal vez por 
cincuenta años ó más, que serán 
necesarios para satisfacer capi-
tal é intereses de las obras del 
alcantarillado general, desviación del río Es-
gueva, expropiación, etc., etc., en conformidad 
al proyecto del Ingeniero Sr. Uhagón y á la ley 
de Saneamiento de 16 de Mayo de 1902. 
El número de asociados en la actualidad es 
de 632, figurando como socio de honor el exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
Valladolid cuenta con 5.002 edificios, que 
constan de 7.776 cuartos bajos, 1.341 entresue-
los, 4.733 primeros, 2.565 segundos, 1.120 terce-
ros, 257 cuartos y 1.337 sotabancos, ó sea un total 
de 19.129 viviendas. 
EL ESCUDO DE VALLADOLID 
He aquí una breve reseña del escudo de la 
capital de Castilla la Vieja, que insertamos en la 
portada de esta edición: 
Llamas de oro sobre fondo de gules, es decir, 
la parte rayada del escudo, roja, y las llamas, 
de oro. 
La bordura también de gules (roja) y los ocho 
castillos de oro. 
La. co roña se pone de varios modos; unas ve-
C3 5 con dal y otras ducal, más generalmente la 
ducal. 
L i sap aración del campo do gules (rojo) de la 
Simancas: Vista general. Simancas: El Archivo . 
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bordura también roja se logra con una raya ne-
gra, á fin de distinguir y diferenciar una parte 
de otra de las dos importantes del escudo de 
armas. 
PLANO DE VALLAD0L1D 
Debidamente autorizados, publicamos tam-
bién en esta edición, reproducido en negro, el 
magnífico y completísimo plano de Valladolid 
y su término municipal, de formación recientí-
sima, del que es autor el competente Ayudante 
de Obras públicas del Ayuntamiento do Madrid 
D. Alvaro González ó Iribas, hijo de Valladolid. 
TELÉGRAFOS 
E l Centro Regional de Valladolid comprende 
las seis Secciones ó Jefaturas provinciales de 
Burgos, Falencia, León, Salamanca, Valladolid 
y Zamora. 
Para cursar su servicio dispone do 6 apara-
tos Hughes y 15 Morse, con seis traslatores. 
Entran actualmente en su estación 27 conduc-
tores, entre ellos el 117, de bronce, de tres milí-
metros, por el cual funcionan directamente Pa-
rís y Lisboa, y tres de la misma clase, reciente-
mente tendidos, que han de servir para cursar 
con toda rapidez el servicio de Asturias y Gali-
cia con Madrid. 
De la Jefatura provincial de Valladolid de-
penden las estaciones siguientes: Mota del Mar-
qués, Nava del Rey, Olmedo, Peñafiel, Ríoseco, 
Rueda, Tordesillas, Tiedra, Valoría la Buena y 
Villalón, que prestan servicio limitado, ó sea de 
ocho á doce y de quince á diecinueve; y la de 
Medina del Campo, con servicio completo, ó sea 
de siete á veintiuna. Además en esta última po-
blación existe la estación de enlace, instalada en 
la del ferrocarril, y que presta servicio perma-
nente para comodidad de los viajeros, en aten-
ción á los numerosos trenes que circulan duran-
te la noche. 
E l termino medio de los telegramas de todas 
clases que cursan la estación Centro de Vallado-
lid suele alcanzar á la importante cifra de 1.600 
á 1.700 diarios. 
Por último, en esta capital existe también una 
red telefónica urbana para el servicio de sus nu-
merosos abonados. 
FERIAS Y MERCADOS 
En Valladolid se celebran ferias de gran relie-
ve é importancia en los días 24 al 30 de Junio y 
18 al 28 de Septiembre. 
Además, el día 10 de Abril del corriente año, 
se inauguró el mercado semanal de ganados 
que el Ayuntamiento de Valladolid acordó esta-
blecer en dicha capital, el cual está muy concu-
rrido, haciéndose muchas transacciones y adju-
dicándose diferentes premios para estimular á 
los ganaderos á la presentación de ejemplares 
bien seleccionados y criados. 
En el mercado inaugural llamó la atención, 
en el ganado vacuno, un magnífico toro de 52 
arrobas. 
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 
Es, sin duda alguna, importante signo para 
apreciar el movimiento financiero de Valladolid, 
el examen de las operaciones de la Sucursal del 
Banco de España, que en el 
último trienio señala las ci-
fras siguientes: 
Descuentos sobre la plaza. 
—En 1908,1.405 efectos des-
contados por 9.152.022,32 
pesetas; 1909, 1.224 efectos 
p i r 7.889.643 99 pesotis, y 
1910, 1.123 efectos desconta-
dos por 9.769.515,95 pesetas. 
Estos descuentos sobre la 
plaza, que en 1909 habían 
bajado á 7,8 contra 9,1 mi-
llones en 1908, esto es, un 
descenso de 1,3 millones, re-, 
cuperan con creces ese re-
troceso en el pasado año, ci-
frándose en 9,7 millones, 
esto es, 0,6 millones más que 
en 1908. 
Descuentos sobre otras pla-
zas.—Cifráronse en 1908 en 
14.594 efectos, descontados 
por pesetas 18.404.814,98; en 
1909, 11.155 efectos, por pe-
setas 13.508.241,93, y en 1910, 
9.685 efectos, descontados por 10.278.168,18 pe-
setas. 
Los descuentos sobre otras plazas continúan 
también en 1910 la baja de 1909 respecto á 1908. 
Negociación de efectos sobre pueblos.—En 1908 
se tomaron 14.008 efectos por 6.384.585,56 pese-
tas; en 1909, 13.516 efectos por 5.196.845,22 y 
DON ISAAC MARTÍN DE LA PEÑA 
Director de la Sucursal del Banco de España. 
en 1910, 10.735 efectos por 4.281.478,75 pesetas. 
Los descuentos sobre pueblos señalan igual 
orientación en baja que los descuentos sobre 
otras plazas. 
Préstamos con garantía.— 
En 1908 se concedieron 158 
préstamos por 307.050 pese-
tas; en 1909, 135 por 256.700 
pesetas, y en 1910, 151 prés-
tamos por 294.830 pesetas. 
Cuentas corrientes con ga-
rantía.—-En 1908 se abrieron 
147 cuentas por 2.777.450 pe-
setas; en 1909, 136 por 
2.710.100, y en 1910, 270 por 
pesetas 5.347.250. 
Como se ve, estas cuentas 
experimentan considerable 
aumento en 1910, ya que su-
man tanto como los dos años 
anteriores juntos. 
Estas cuentas han tenido 
el movimiento siguiente: En 
1908, 12.382.092,29 pesetas; 
en 1909, 11.097.158,23, y en 
1910 se elevó el movimiento 
de estas c uentas á 14.795.014, 
pesetas. 
Créditos con garantía per-
sonal. — En 1908 se concedieron 99 por pese-
tas 12.440.000; en 1909, 97 por 13.107.500 pese-
tas^ en 1910, 93 créditospor 15.930.000 pesetas. 
Estos créditos han tenido el siguiente movi-
miento: En 1903, 56.122.146,30 pesetas; en 1909, 
50.012.976,91, y en 1910, 52.446.621,53 pesetas. 
Ciros sobre el Reino.—En 1908 fueron cedidos 
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2.048 giros por 936.285,16 pesetas; en 1909, gi-
ros 1.945 por 947.188,29 pesetas, y en 1910, giros 
2.049 por 983.793,46 pesetas. 
Caja. — E l movimiento de ingresos y pagos 
ascendió en 1908 á 397.755.065,76 pesetas; en 
1909, á 368.415.746,77, y en 1910, á 368.255.920,32 
pesetas. 
Depósitos de efectivo.—El movimiento de estos 
depósitos fué en 1908 de 1.002.409,30 pesetas; en 
1909, 875.498,10 pesetas, y en 1910, 817.457,10 
pesetas. 
Cuentas corrientes de efectivo.—El total movi-
miento de estas cuontas fué en 1909 do 44.354 do-
cumentos por 229.500.821,48, con un saldo má-
ximo de 12.302.866,42, mínimo de 9.947.181,40, y 
medio de 11.125.023,71 pesetas. 
E l saldo de estas cuentas era, en fin de Di-
ciembre de 1908, de 10.093.968,01 pesetas; en fin 
de Diciembre de 1909, de 10.476.560,69 pese-
tas, y en 30 de Diciembre de 1910, 9.147.407,28 
pesetas. 
E l total movimiento de estas cuentas en 1910 
fué de 41.562 documentos por 207.456.328,97 pe-
setas. 
Tesorería del Estado.—E\ movimiento de esta 
cuenta fué en 1908 de 31.833.407,79 pesetas; en 
en 1909, 34.162.347,02, y en 1910, 32.907.223,95 
pesetas en 9.572 documentos, entre ingresos efec-
tuados y talones pagados. 
Efectos en custodia. — Los depósitos constituí-
dos en 1909 fueron 1.810 entre papel, alhajas, 
garantías de préstamos y garantías de créditos, 
por un total valor de 34.141.609,28 pesetas, y 
los devueltos 1.345 por 30.780.454,28 pesetas, 
con un total movimiento de 3.164 documentos y 
64.922.063,56 pesetas. 
Este total movimiento se eleva en 1910 á 
3.790 documentos por 72.352.920 pesetas, que se 
descomponen en 1.965 depósitos constituidos 
por 36.584.100 pesetas, y 1.825 devueltos por 
pesetas 35.768.820. 
A C C I O N E S 
al ílna-
Húmero 
de 
Número 
de 
interesados . 
Las domiciliadas on la Sucursal 
3.669 
377 
4.046 
166 
3.880 
226 
38 
264 
16 
248 
vonta.. Transferidas durante ol año por 54 
436 
490 
10 
(5 
16 
310 
4.190 
214 
32 
258 
29 
Existencia 3.976 229 
Transferidas durante ol año por venta.. 63 
9 
8 
3 
72 11 
Gastos de Administración. —Se elevaron en 
1908 á 83.628,71 pesetas; en 1909, á 83.311,48, y, 
en 1910, á 84.885,40 pesetas. 
Ganancias y pérdidas. — E l beneficio líquido 
resultante de esta cuenta se elevó en 1908 á 
407.273,03 pesetas; en 1909, á 388.789,78, y en 
1910, á 385.390,62 pesetas. 
Las utilidades del último ejercicio, 1910, se 
elevaron á 501.208,54 pesetas, de las que, deduci-
das 84.885,40 por «Gastos de Administración», 
y 30.932,52 pesetas por rescuentro para 1911, 
dan por resultado las indicadas 385.390,62 pe-
setas de beneficio líquido. 
Valores en suspenso. — Esta cuenta parece 
completamente saldada al finalizar 1910; de un 
lado, por pequeñas cantidades cobradas á los 
interesados, y, de otra parte, la mayor, por ha-
ber acordado el Banco cancelar bajas por cuen-
ta de esta Sucursal, importantes 162.942,43 pe-
setas en 1909, y 209.155,19 pesetas en 1910. 
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EL FINANCIERO HISPANO-AMERICANO 
Pormenor del saldo de la cuenta.—Efectos en depósito. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior 
» amortizable ai 4 por 100 
» » al 5 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria do Ta-
bacos 
Cédulas del Banco Hipotecario al 4 por 100 
Valores españoles con domicilio de intereses en 
el Extranjero 
Varias clases 
Acciones Sociedad Industrial Castellana 
Oro amonedado 
Obligaciones ferrocarril Norte, 2.a serie 
ídem Medina á Segovia 
ídem Huesca á Francia 
Acciones preferentes Sociedad general Azuca-
rera 
ídem Sociedad Altos Hornos de Vizcaya 
ídem Unión Resinera 
Obligaciones Sociedad general Azucarera 
ídem del Tesoro al 3 por 100 
Alhajas 
T O T A L E S 
GARANTÍA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 
V A L O R E S 
Deuda y del Estado. 
3.609.700 
27.500 
1.008.000 
4.645.200 
VALORES MERCANTILES 
industriales y de 
Diputaciones provinciales 
y Ayuntamientos. 
27.000 
30.000 
382.200 
9.345 
77.900 
85.500 
30.000 
233.500 
12.500 
11.750 
11.500 
911.195 
DEPÓSITOS 
52.639.700 
1.305.500 
11.901.000 
526.500 
2.078.000 
86.925 
11.542.637,61 
208.000 
159.487 
80.447.749,61 
T O T A L 
Pesetas. 
56.249.400 
1.333.000 
12.909.000 
553.500 
2.108.000 
86.925 
11.542.637,61 
382.200 
9.345 
77.900 
85.500 
30.000 
233.500 
12.500 
11.750 
11.500 
208.000 
159.487 
86.004.144,61 
Administración de la Sucursal del Banco de 
España en Valladolid. —Director, Sr. D. Isaac 
Martín de la Peña. 
Administradores: limo. Sr. D. Vicente Saga-
rra Lascuraín, Sr. D. Ramiro Velarde de la 
Mota, Excmo. Sr. D. Santos Vallejo García, se-
ñor D. Julio Vicente González. 
Interventor, Sr. D. José J. de Elorza y Mistón. 
Cajero, Sr. D. Joaquín de Castellarnau y 
de Miró. 
Secretario, Sr. D. José De'Lapi Gómez. 
Forman la Junta general de accionistas de 
esta Sucursal 132 señores accionistas poseedo-
res de 10 ó más acciones, y con derecho, por 
tanto, de concurrir á dichas Asambleas gene-
rales . 
Son primeros accionistas de esta Sucursal los 
Sres. D. Joaquín Blakey Orbaneja, con 120 ac: 
ciones; IXa Juliana Barredo Maestro, con 90; 
D. a Trinidad Díaz de Velasco, con 88; D. a María 
de los Dolores Caldevilla y Ubierna, con 80; 
D. a Macaría Bayón y Montes, con 75; D. Vicente 
Sagarra Lascuraín, con 75; D.ft María Benita 
Ceijas López (menor), con 69; D. a María, D. Car-
los y D. a Muría del Carmen Rodríguez Yáüez 
(menores), con 68 cada uno; D. Justo Garián 
Moso, Con 65; I). Esteban Sáénz Capellán, con 60; 
D. f t Cándida, D. a Dionisia y D. a Dolores Pintó y 
Lara, con 54 cada una; D. a María Jesús Arenal 
y' Calvo, icón 50; D. a Isabela Díaz de Velasco 
con 50, y D. a Rafaela Zorita Belloso, con 50 ac-
ciones. 
De las consideraciones que surgen del exa-
men de las anteriores cifras, especialmente de 
la cuantía y calidad de los valores depositados 
en esta Sucursal, nos ocuparemos al final de 
este trabajo, al hablar de las conclusiones que 
del mismo colegimos. 
No podemos por menos, sin embargo, que 
atraer la atención de nuestros lectores hacia el 
examen de la cuenta de valores en depósito de 
la Sucursal del Banco de España, así como tam-
bién sobre las cifras de cuentas corrientes y des-
cuentos y créditos personales, para colegir pri-
mera impresión, juntamente con esa misma 
cartera de valores del Banco Castellano, cuentas 
corrientes, descuentos y Caja de Ahorros y 
cálculo de cuentas corrientes de la Casa Jover 
y Compañía y de imponentes en la Caja de Aho-
rros del Monte de Piedad, de la peculiar psico-
logía del capital vallisoletano, de la mayoría del 
capital vallisoletano. 
En este orden de ideas, varias son las consi-
deraciones que han de someterse á la observa-
ción de nuestro ánimo para aquilatar la clasifi-
cación cuantitativa y cualitativa del bloque de 
capitales empleados y de disponibilidades visi-
bles de Valladolid, ya que de su dilucidación 
adecuada podremos venir en cuenta, aparte de 
otra multitud de derivaciones é influencias en la 
economía social toda, de la influencia y relación 
que existe entre el atavismo agrícola, el estan-
camiento mercantil y la adolescencia industrial 
y el predominio del capital parasitario en con-
sorcio con la usura y los préstamos hipotecarios 
con pacto, de retro. . . . 
Obsérvese, desde luego, que de los 86 millo-
nes que forman la cifra total de esos valores 
d >positados, 56,2 millones lo^son en Deuda per-
petua interior 4 por 100, que con los Amorti-
zables 4 y 5 por 100 suman un total empleo 
de 70,5 millones de pesetas en valores del Esta-
do, ó sea más del 80 por 100 de la total cartera 
de valores depositados y pignorados. 
Pero el examen de todo ésto¿ que no es de 
momento, nos llevaría ahora demasiado lejos. 
No queremos terminar estás líneas, sin hacer 
mérito debido á las relevantes condiciones 
personales de su Director, D. Isaac Martín de 
la Peña, persona cultísima é inteligente, que 
está siempre en funciones del cargo, digámos-
lo así, poniendo á contribución constantemen-
te, conocedor experto de la psicología humana, 
especiales informaciones personales conducen-
tes al mejor acierto de la misión que le está con-
fiada. 
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Fundado este establecimiento en 1900, con ca-
pital de 6 millones de pesetas, del que guarda 
en cartera 3 millones, ha sufrido vicisitudes va-
rias hasta la fecha y algún contratiempo en sus 
orígenes, debido principalmente, á nuestro jui-
cio, á la falta de discernimiento práctico en la 
antigua gerencia de las diferencias esenciales 
que existen, en su acomodamiento, disponibili-
dades y funciones, entre un Banco de descuento 
y préstamos y un Banco industrial, propiamente 
dicho. 
Comprendiéndolo así sin duda, sus actuales 
gestores han impreso un cambio fundamental á 
la marcha del establecimiento, saneando sin cor-
tapisas clientela y Cartera, de tal suerte, que 
valores que habían sido anulados, esto es, redu-
cidos á cero en esa rígida campaña de sanea-
miento plausible, reviven ahora en factor, no 
sólo de capital, sino de pingües rendimientos, 
que han de acrecer más cada día por situación 
especial del mercado, como acontece con la par-
ticipación que tiene este Banco en la Alcoholera 
Castellana, propietaria de la fábrica «La Rubia». 
Y estas normas de reconstitución influyen 
grandemente, como es natural, en la vigoriza-
ción de su crédito, que, si tiene signos escritos 
que lo evidencian, como el aumento de las 
«Cuentas corrientes», de los «Valores en custo-
dia» y de los «Depósitos en la Caja de Ahorros», 
reúne, á la vez, otras expresiones bien gráficas, 
inequívoco termómetro de gran valía, como son 
las mayores estimas que en el mercado y en el 
concepto privado de cada copartícipe alcanzan 
de día en día las acciones del Banco Castellano, 
no estando lejano el día, tal vez al aprobarse la 
Memoria y Cuentas del ejercicio corriente, en 
que sea la paridad la que regule sus cursos, 
meta apetecible de la completa reconstitución y 
normalidad del establecimiento. 
Acordes con estas ideas de saneamiento y vi-
gorización del crédito, creemos de interés repro-
ducir, á esto efecto, lo que ya consignaba la Me-
moria del año 1909: 
«Las operaciones todas de este Banco han se-
guido desarrollándose normal y progresiva-
mente, acusando un incremento constante en los 
beneficios y extendiendo más cada día la esfera 
de acción del establecimiento. 
El aumento con que os presentamos en el pa-
sivo de nuestro balance las cifras de «Cuentas 
corrientes», «Imponentes en la Caja de Ahorros» 
y «Valores nominales», nos excusa por sí solo de 
todo encarecimiento por nuestra parte. Bien sa-
béis que en las instituciones bancarias son di-
chas cifras el barómetro de su crédito y la fuente 
de su prosperidad, puesto que representan el 
grado de confianza otorgada por el público, y la 
disponibilidad de fondos ajenos, principal pro-
ductora de beneficios. 
El comercio de esta plaza ha tenido que re-
gistrar en el año último sensibles contratiempos. 
No creemos de necesidad enumerarlos, porque 
todos seguramente los tenéis presentes en vues-
tra memoria, asociados á nombres que han des-
aparecido tristemente de la vida económica de 
la región. Nuestro establecimiento no ha podido 
sustraerse por entero á este malestar, y ha teni-
do que pagarle su tributo, representado por la 
partida de 47.072,09 pesetas que, con toda clari-
dad, figura entre los quebrantos del extracto de 
la cuenta de «Ganancias y pérdidas» que va al 
final de esta Memoria. Tan lamentable contra-
riedad y el estado difícil en que la plaza se pre-
sentaba, nos impulsó á adoptar una prudente 
Banco Castellano: Vista exterior del edificio de su propiedad. 
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DON SANTOS VALLEJO 
Presidente del Consejo del Banco Castellano. 
••política de contracción on la concesión de crédi-
I tos, hasta tanto por lo menos que la normalidad 
fuese recobrada, siendo esa línea de conducta 
del Banco la explicación de la baja que más 
adelante observaréis, en la existencia en cartera 
el 31 de Diciembre último. Esa baja no significa 
más, por consiguiente, que el saneamiento de 
nuestra clientela que hace tiempo iniciamos y 
hoy proseguimos.» 
i r He aquí algunas cifras de las operaciones del 
Banco Castellano: 
Movimiento general. — Las cifras globales de 
todas las cuentas del Banco han sido: en 1908, 
151.581.128,25 pesetas; en 1909, 152.150.443,76, y 
en 1910, 157.642.875,57 pesetas. 
Balance general.—El de fin de año se ha ele-
vado: en 1908, á 18.643.396,40 pesetas; en 1909, 
á 21.872.681,81, y en 1910, á 25.674.635,06 pe-
setas. 
Caja.—La existencia en fin de 1908 era de 
413.880,34; en 1909, 441.372.47, y en 1010, pese-
tas 501.134,87. 
Sucursal del Banco de España. — Los saldos 
favorables de su cuenta corriente son: 1908, pe-
setas 173.804,89; 1909, 258.881,98, y 1910, pese-
tas 91.670,13. 
Cartera.—Existencia en valores y efectos: en 
1908, 2.735.276,44 pesetas; en 1909, 2.608.081,51, 
y en 1910, 2.518.319,82 pesetas. 
Cuentas corrientes con garantía.—Saldos favo-
rables: en 1908, 810.585,22 pesetas, en 1909, 
1.266.753,46, y en 1910, 1.836.563,92. 
Cuentas corrientes. — Saldo á favor de los 
cuenta-correntistas: en 1908, 1.993.332,56 pese-
tas; en 1909, 2.161.422,90, y en 1910, 2.320.114,25 
pesetas. 
Caja de Ahorros. — Los saldos á favor de los 
imponentes eran: en 1908, 875.966,89 pesetas; 
en 1909, 1.083.872,83, y en 1910, 1.316.629,35 pe-
setas. 
Valores nominales. — Existencia de depósitos 
de todas clases: 1908, 7.877.440 pesetas; 1909, 
10.067.110, y 1910, 12.606.975 pesetas. 
De la Memoria del último ejercicio, 1910, 
aprobada en Junta general del 28 del pasado 
Enero, tomárnoslas siguientes expresivas líneas, 
que sintetizan bien el resultado del ejercicio: 
«Una de las operaciones más importantes que 
hemos efectuado en el pasado año ha sido la 
conversión al 5 por 100 de 4.392 obligaciones 
6 por 100 de la «Electra Popular Vallisoletana», 
operación que fué llevada á cabo con el éxito 
más completo, produciendo para este Banco un 
apreciablo benoficio extraordinario. 
Las utilidades líquidas obtenidas en ol ejerci-
cio alcanzan la cifra do 191.345,70 pesetas, que 
os proponemos distribuir en la forma siguiente: 
impuestos, 30.3(54,59 pesetas; participación de 
5 por 100 para el Consejo de Administración, 
9.567,28; ídem de 3 por 100 para el personal, 
5.740,37; 2 por 100 para el fondo de reserva (es-
tatutario), 3.826,91; ampliación voluntaria del 
mismo, 6.173,09; amortización de la cuenta de 
Valores en suspenso, 4.500; ídem de la de Gastos 
de constitución, 3.000; ídem de la de Mobiliario, 
2.000; ídem de la do inmuebles, 758,28; sanea-
miento de algunos conceptos del Activo, pese-
tas 3.980,02; dividendo de 20 pesetas á 6.000 ac-
ciones (4 por 100 libre de impuestos), 120.000; 
remanente para ol ejercicio próximo, 1.435,16.— 
Total, 191.345,70 pesetas.» 
Como se ve, el ejercicio último señala el prin-
cipio de la nueva era de dividendos á los accio-
nistas, después do los quebrantos pasados, sien-
do, como queda dicho, de 20 pesetas por acción, 
equivalentes á un 4 por 100 neto, dividendo 
que, como además de cotizarse ya una positiva 
realidad, implica también el arraigado convenci-
miento moral de que ha de consolidarse y au-
mentar en próximos ejercicios, y determina esa 
alza natural de las acciones del Banco Castella-
no de que antes hablábamos. 
Consejo de Administración y alto personal.— 
En el pasado año, y en vacante producida por 
defunción, fué nombrado Gerente del Banco 
Castellano D. Arturo López Arguello, joven de 
grandes arrestos, inteligencia y cultura, que 
desempeñaba el cargo de Interventor en el mis-
mo establecimiento. 
E l Consejo de Administración está formado 
por personas de gran respetabilidad, bien ci-
mentado crédito en la plaza y pericia en los ne-
gocios, en la forma siguiente: 
Presidente del Consejo, Excmo. Sr. D. Santos 
Vallejo García. 
DON ARTURO LÓPEZ ARGUELLO 
Director-Gerente del Banco Castellano. 
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Vicepresidente 1.°, D. Benito de la Cuesta. — 
Vicepresidente 2.°, D. Arturo Guillen. 
Vocales de número: D. Fidel Moneada, D. Se-
ñen Pérez, D. Baldomero Alonso, D. Federico 
Tejedor, D. Miguel de Uña, I). Domingo Julia-
na, D. Pelayo García Olay y D. Antonio García 
Lomas. 
Supernumerarios: D. Julio Alfaro, D. Eloy 
Silió Cortés, D. Julián de Prado y D. Rufo 
Luelmo., 
Director-Gerente, D. Arturo López Arguello. 
Interventor, D. Antonio Pérez Muñoz. 
Cajero, D. Tiburcio Gómez Diez. 
Secretario general, D. Vicente Sendino 
Muñoz. 
Tenedor de libros, D. Andrés García Vélez. 
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J O V E R Y COMPAÑÍA 
La antigua Gasa que hoy lleva la razón social 
«Jover y Compañía» fué fundada en el año 1837, 
según los datos que se conservan en su intere-
sante archivo. Tuvo su origen 
en Barcelona y vino sucediéndo-
se con distintas razones sociales, 
en las que figuraba siempre el 
apellido Vidal; transmitido de 
padres á hijos, hasta quedar ex-
tinguido en el año 1862, reca-
yendo la sucesión en D. José Jo-
ver y Sans y parientes más cer-
canos, residentes en Barcelona, 
y I). Benito Martínez Jo ver, que 
regentó la Casa de Valladolid. 
Sus principales negocios eran 
entonces la compra y venta de 
géneros nacionales y extranje-
ros, así como la fabricación de 
tejidos en diversas fábricas de 
Cataluña, que explotaban. 
Hasta mediados del siglo pa-
sado tuvieron Sucursales en Fa-
lencia, bajo la razón social Jo ver 
y P. Herrero; en León, con la de 
Jover y Menéndez. Este último 
fué padre del eminente político 
Sr. Menéndez Pallares, cuya saliente figura es 
bien conocida en la actualidad, como lo es tam-
bién la prestigiosa Casa de los Herrero, de Ovie-
DON ANTONIO ASENSIO 
Apoderado de la Casa lover y Compañía. 
do, y lo fué la de Santiago de Galicia, en las 
cuales estaba asociado el apellido Vidal. 
En el año 1862, extinguido ya el nombre de 
Vidal, cambió por el de Jover 
y Compañía, con el cual ha con-
tinuado sin variación hasta la 
fecha. En el año 1866 se separa-
ron de la Sociedad D. Benito 
Martínez Jover, que residía en 
Valladolid, y algún otro de Bar-
celona. Liquidaron sus negocios 
con las Casas de Oviedo, San-
tiago, Palencia y León, recon-
centrando en Valladolid las ope-
raciones que en dichas Casas te-
nían. Por el año 1878 establecen 
las Casas de Barcelona y Valla-
dolid, dedicadas exclusivamente 
á las operaciones de banca, y 
comanditan otras varias, entre 
ellas la de los Sres. Ruiseco, 
Alfaro y Compañía, de Madrid. 
También comanditaron por al-
gún tiempo la de los Sres. Lo-
ras y Compañía, que aun existe 
en Valladolid, dedicada al nego-
cio de tejidos. 
Fallecidos recientemente los dos Gerentes, don 
Leandro y D. Pedro Regalado Jover, recaerá la 
gerencia en D. José Jover y Casas, sin restar en 
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nada sus poderosos elementos, pues en ambas 
Casas euenta con la cooperación do antiguos 
apoderados para que la marcha do los negocios 
no sufra la menor interrupción. 
Las raíces de esta antiquísima Casa la han 
creado un prestigio que ningún suceso, por im 
portante que haya sido en el mundo de los ne-
gocios, la ha hecho vacilar en lo más mínimo, 
bus negocios se desarrollan con una normalidad 
envidiable, sin arrogancias ni pretensiones, 
como la que comía en su solidez—nunca discuti-
da—, excusándose de anuncios, alabanzas y pro-
pagandas tan en moda, para llamar los negocios, 
que ni busca ni rehusa. El comercio de Vallado-
lid debe en gran parte su desarrollo á la ayuda 
que lo ha prestado la Casa «Jover». En ella ha 
oncontrado siempre los elementos que ha nece-
sitado, sin los formulismos de rúbrica, y á esto 
debe principalmente que su numerosa clientela 
le sea tan afecta que considere á la Casa «Jover» 
como casa propia. 
Aun contra su voluntad, ó hiriendo segura-
mente su natural modestia, signo inequívoco de 
verdadera valía, publicamos en este lugar el re-
trato de I). Antonio Asensio, apoderado de la 
Casa «Jover y Compañía», persona de extraor-
dinaria cultura, estimadísima en la plaza, y que, 
sin hipérbole alguna, es el alma y constituye 
una verdadera institución en la banca Jover, de 
Valladolid. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
Por sus conexiones con las disponibilidades y 
el ahorró visible de la plaza, entendemos que es 
este el lugar en que más apropiadamenta encaja 
el examen del Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Valladolid. 
Por no haber llegado aún á nuestras manos la 
Memoria del último ejercicio, habremos de refe-
rirnos á la de 1909. 
En el año 1909 se realizaron 7.992 empeños de 
alhajas por 430.790 pesetas, que señalan un pro-
medio de 53,90 pesetas por operación, y 80.601 
empeños de ropas por 370.879 pesetas, que dan 
un promedio de 4,60 pesetas por pignoración. 
Los desempeños fueron: 7.433 alhajas, por pe-
setas 427.358, y 67.659 ropas, por 332.305 pesetas. 
Como se ve, los empeños de alhajas y ropas 
sumaron 801.667 pesetas, y los desempeños pe-
setas 759,664, con una diferencia á favor de los 
primeros de 42.005 pesetas, que señalan un au-
mento de capital inmovilizado. 
La situación de la Caja de Ahorros se deriva 
de las cifras siguientes: Saldo que había en 31 
de Diciembre de 1908, 2.333.731,93 pesetas; in-
gresos durante todo el año de 1909, 696.878,83 
pesetas; por intereses abonados en fin de año, 
pesetas 63.892,80, que hacen un total de pese-
tas 3.094.503,56; deducidas de esa cifra 720.453,85 
pesetas por reintegros durante todo el año, que-
da en Caja al finalizar el año un saldo á favor 
de los imponentes de 2.374.049,71 pesetas. 
He aquí el Consejo de Administración y Junta 
de gobierno de este establecimiento: 
Consejo de Administración para 19.10 y 1911. 
—Presidente nato, excelentísimo señor Goberna-
dor civil de la provincia.—Vicepresidente, señor 
D. Moisés Carballo de la Puerta.—Consejeros: 
Señor Alcalde-Presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento; Sr. I)...., en representación de 
la excelentísima Diputación provincial; D. Pablo 
Cilleruelo Zamora, Concejal del excelentísimo 
Ayuntamiento; D. Gregorio Bu ron García, Cate-
drático de la Universidad Literaria; D. Manuel 
Labajo Pérez, ídem del Instituto general y técni-
co; D. Ángel María Alvarez Taladriz, Abogado 
del Ilustre Colegio; D. Jesús Asensio, Académico 
de la de Bellas Artes; D. Salvino Sierra y Val, 
ídem de la de Medicina y Cirugía; D. Teodoro 
Lefler, por el Cabildo parroquial y Arciprestaz-
go; D. José Hospital, Deán del Cabildo Catedral; 
D. Rafael Serrano y Serrano, Notario del Ilustre 
Colegio. 
Protectores honorarios. — D. Alfredo García 
Sapela, D. Nicolás González Peña, D. Santos 
Vallejo, D. Ceferino Barredo Maestro, D. Fer-
nando Santarén Madrazo, I). Máximo Rodríguez 
González y D. Luis Antonio Conde. 
Consejeros imponentes».—D. Quintín Cuadrado 
Labrador, D. Moisés Carballo de la Puerta, don 
Guillermo Vázquez Rodríguez, D. Pedro Miguel 
Robles, D. Cipriano Isla Zorrilla, D. Fabián Fe-
rrara Villar, I). Marcelo Llórente Sánchez, don 
Valentín González Aróvalo, D. Alejandro Pita 
Seoane, D. Donaciano Nogales, D. Inocencio 
Ruiz Zurro, D. Alejandro Jolín Calleja, D. Pedro 
Iglesias Villota, I). Jesús Salamanqués Alonso, 
I). Ulpiano Jiménez García, señor Director de 
El Norte de Castilla, señor Director de Bl Porve-
nir, señor Director del Diario Regional. 
Junta de gobierno.—Presidente, Sr. D. Moisés 
Carballo de la Puerta.—Vicepresidente, D. Nico-
lás González Peña.—Vocales: D. Quintín Cua-
drado Labrador, D. Fabián Perrera Villar, don 
Pedro Miguel Robles, D. Marcelo Llórente Sán-
chez, D. Manuel Labajo Pérez, D. Alejandro Jo-
lín Calleja y D. Miguel Marcos Lorenzo. 
El Director de este establecimiento, D. Miguel 
Marcos Lorenzo, goza de una sólida reputación 
social y profesional, habiendo desempeñado 
cargos importantes, y en su profesión como 
Letrado ha merecido la honrosísima distinción 
de que sus compañeros le hayan aclamado como 
Decano honorario del ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valladolid. 
Profesamos especial criterio sobre la transfor-
mación que está llamada á operarse en el funcio-
namiento de los Montes de Piedad, principal-
mente en la realización de sus operaciones, que 
representan una inmovilización de cuanto más 
necesario se pignora en los hogares modestos. 
Compárese la evolución total que ha experi-
mentado el Crédito desde que el padre Piquer 
instituyó tan benéfico organismo hasta la época 
presente, y se comprenderá cómo deriva de su 
propio peso la conveniencia de una franca y 
provechosa evolución de los procedimientos pig-
noraticios actuales, contrarios al estancamiento 
de todo signo ó representación de valor ó rique-
za, hacia los términos del modesto crédito per-
sonal, en adecuada y garantida fórmula sinteti-
zado, como se practica y se desarrolla ya en 
otros países, como Alemania. 
Pero estas ideas refiérense por entero á todos 
los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro, y en 
nada pueden afectar á la administración celosa 
ó inteligente de este Instituto de Valladolid, cuyo 
estado merece plácemes para sus gestores. 
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ELECTRA POPULAR VALLISOLETANA 
Constituyo esta importante entidad uno de los 
más positivos elementos del progreso de Valla-
dolid, ya que es prin-
cipio axiomático que 
la luz y la fuerza ba-
ratas son eje insusti-
tuible para constituir 
los grandes núcleos 
industriales y socia-
les en la vida moder-
na, juntamente con 
las cómodas y fáciles 
vías de comunicación 
y el agua abundante 
y barata. 
Por eso la luz, los 
tranvías y el agua po-
table constituyen el 
triunvirato funda-
mental de la vida 
progresiva de Valla-
dolid, ya bastante im-
pulsada y moderniza-
da, pero que es sus-
ceptible, adecuada-
mente atendidos esos 
tres importantes ele-
mentos, de formida-
ble empuje á que se 
muestra propicia 
hasta por su propia estrategia topográfica. 
Por eso merece bien de Valladolid aquel va-
lioso núcleo de hombres de negocios y financie-
ros, espíritus esforzados de su medio y de las 
DON JULIO GUILLEN 
Competente financiero y hombre de negocios.—Consejero-Delegado 
adjunto de la «Electra Popular Vallisoletanas 
transformaciones de la industria moderna, que 
tomó á su cargo hace breves años la ardua em-
presa de la hidroelec-
trificación de Valla-
dolid con el desplaza-
miento de la hulla 
negra con la hulla 
blanca, susceptible 
sin rival de grandes 
abaratamientos. 
Y precisamente el 
año último señala el 
término del plan com-
pleto de obras ó pe-
ríodo de instalación y 
de construcción, que 
se había trazado la 
«Electra Popular Va-
llisoletana» al consti-
tuirse, y tal período 
de instalación y de 
transformación por 
ende de los suminis-
tros de alumbrado y 
fuerza, se ha realiza-
do sin trastornos ni 
revoluciones, pacífi-
camente, sin pertur-
bar ni dañar intere-
ses creados, sino más 
bien llegando á favorable solución armónica con 
ellos, ahorrándose de tal suerte, además de los 
trastornos é inestabilidades inherentes á toda 
lucha de concurrencia, dinero y tiempo, que 
Central «Veinte de Febrero». 
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Electra Popular Vallisoletana: Sala de máquinas cíela Central «El Cabildo». 
quiere decir dos veces dinero, porque también 
el factor tiempo en la vida de los negocios á di-
nero equivale y dinero significa. 
Cuatro son los puntos cardinales, detalles 
aparte, que señalan el florecimiento actual de la 
«Electra Popular Vallisoletana», y el mayor y 
más importante desarrollo que legítimamente 
está llamada aún á adquirir en próximos y ve-
nideros años: 
1.° El beneficioso concierto con la entidad 
productora de energía eléctrica «El Porvenir de 
Zamora», que le asegura una disponibilidad im-
portante de fluido en condiciones ventajosísimas 
con gran perspicacia contratadas. 
2.° E l salto de«El Cabildo», situado en las in-
mediaciones de Valladolid, que le permite dis-
poner como de su propiedad, y á tan corta dis-
tancia, de un refuerzo de energía hidroeléctrica 
de 1.200 caballos. 
3.° El arreglo con la antigua «Electricista 
Castellana» (imitado recientemente por la «Elec-
tra-Madrid en algunos de sus arreglos ó concier-
tos con varias antiguas fábricas de la Corte),que 
le permitió dominar el mercado desde el primer 
momento sin resquemores de perjuicios causa-
dos con el traspaso do clientela, redes y elemen-
tos de reserva inherentes, y con aquella fecun-
didad expansiva que constituye la característica 
diferencial entre la simpática denominación de 
protectorado y tutela y la vulgar y antieconó-
mica y antisocial explotación de Empresa, siste-
mática y exclusivamente mercantilizada; y 
4.° La magnífica Central «Veinte de Febre-
ro», instalación modelo, modernísima, que he-
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mos visitado minuciosamente, como también el 
salto de «El Cabildo», y que con justicia puede 
enorgullecer á la Sociedad propietaria porque 
en realidad, la Central «Veinte de Febrero», 
constituye una verdadera universidad electro-
técnica, por la multiplicidad de elementos per-
feccionadísimos de la moderna técnica que la 
integran. 
Distingue al pasado ejercicio, como hemos di-
cho, un carácter cuya importancia y transcen-
dencia apreciase, sin duda alguna, con sólo se-
ñalar que con 1910 ha terminado el período que 
pudiéramos llamar constructivo. Enl911 comien-
za, plena y eficazmente desenvuelta, la explota-
ción intensa de los grandes medios industriales 
de esta Sociedad. 
En 1910, y como complemento de ese plan 
de obras, se ejecutaron las instalaciones si-
guientes: 
La de un nuevo, grupo convertidor, do reser-
va, igual á los tres ya montados en la Central 
del «Veinte de Febrero». 
La de un survoltador para el mejor servicio 
del importante suministro contratado con la 
Compañía de Ferrocarriles del Norte. 
La de la máquina «Borsig», que existía in-
aplicable en la vieja Central de «Huerta del 
R©y», y que es ahora un importantísimo ele-
mento de reserva en la del «Veinte de Febrero». 
La del grupo de calderas «Belleville» con que 
la misma actúa, para mantener y completar la 
homogeneidad de sus elementos productores; y 
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La de todos los elementos demandados por la 
electrificación del tranvía urbano. 
Quedarán, pues, los ejercicios sucesivos libe-
rados de las importantes sumas que al pasado y 
á los anteriores demandó la ejecución de aque-
llas obras, sin que haya ya que temer otros 
desembolsos que los que requiera el normal sos-
tenimiento del activo industrial, ó los que se de-
riven de ampliaciones ó nuevos desarrollos del 
negocio. 
Durante el mes de Septiembre último se inau-
guró, con excelente éxito, el nuevo servicio 
eléctrico de los tranvías de Valladolid. 
Es este un negocio completamente indepen-
diente del de la «Electra Popular Vallisoletana», 
siquiera haya ésta contribuido á la formación 
de la Sociedad que lo explota con una pequeña 
parte de su capital (75.000 pesetas, del millón 
con que se ha constituido) y figuren en su Con-
sejo algunas de las personalidades que también 
actúan en el de la «Electra Popular». 
Para este servicio de tranvías ha adquirido la 
«Electra Popular», y ya funciona normal y per-
fectamente en su Central, el material que sigue: 
Dos grupos convertidores, de 165 caballos 
cada uno. 
Un grupo equilibrador, de 34 caballos. 
Los cuadros correspondientes á estos ele-
mentos. 
Una batería «Tampon» sistema «Tudor», com-
puesta de 280 elementos. 
El importe de la energía suministrada á la 
Sociedad «Tranvías de Valladolid», es un ele-
mento que viene á aumentar los ingresos con 
cifra que, afortunadamente para aquella Socie-
dad y para la «Electra», sigue el progreso que 
la creciente circulación de sus coches demanda. 
En el ejercicio que corre se apreciará, de modo 
más eficaz- y positivo, el fruto de esta nueva 
aplicación de la energía quo produce esta So-
ciedad. 
El 31 de Marzo último quodó firmado el con-
venio con «El Porvenir de Zamora», que respon-
de á las bases ya aprobadas, manteniendo el le-
gítimo principio de mancomunidad de intereses 
entre ambas entidades contratantes. 
Por este nuevo contrato queda perfectamente 
regulado el suministro de energía á la «Electra 
Popular» y establecidas las bases de las obras 
que «El Porvenir» realizará inmediatamente 
para ampliar la potencia de su salto. 
Con el más brillante éxito realizóse en el pasa-
do año la conversión de las obligaciones serie B 
(procedente de la adquisición de la Sociedad 
Electricista Castellana), al 5 por 100 de interés 
anual, en vez del 6, con que aquélla fué emitida. 
Ni uno solo de los tenedores reclamó la con-
versión á metálico. Muchos de ellos,- en cambio, 
solicitaron aumentos en la suscripción de títu-
los, que, naturalmente, no pudierpn ser atendi-
dos. Datos son ambos que acreditan la solidez y 
la estimación de estos valores. 
Completando el programa financiero trazado, 
se propone esta Sociedad extender aquella con-
versión, durante el actual ejercicio, á las obli-
gaciones serie C, consolidando, al mismo tiem-
po, el carácter del último resto de su deuda de 
construcción. 
La recaudación obtenida en 1910 se cifró en 
pesetas 1.104.068,40, contra 1.050.367,15 en 1909, 
con aumento, por tanto, de 53.701,25 pesetas en 
el último ejercicio, aumento que será bastante 
mayor en el ejercicio en curso por el suministro 
de energía á los tranvías y otras ampliaciones. 
Sumado este aumento al de 1909 sobre 1908, 
que fué de 237.800,07 pesetas, y al de éste sobre 
1907, último de la Sociedad Electricista Caste-
llana, 171.462,48 pesetas, resulta un aumento 
Salto y casa de máquinas de «El Cabildo». 
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Salto y casa de maquinaste «El"Cablldo>. 
total de 462.963,80 pesetas en los ties años de 
explotación, equivalente á un 72 por 100 de 
progreso sobre el citado ejercicio fio al de la So-
ciedad Electricista Castellana. 
Los beneficios líquidos de 1910 fueron pese-
tas 245.564,27, después de amortizar 86.478,08 
pesetas sobre el valor del activo, habiéndose re-
partido un dividendo de 6 por 100 á las ac-
ciones. 
Respecto á la consolidación de este negocio, 
dice la Memoria del pasado ejercicio: 
«No necesitamos añadiros que hemos cumpli-
do religiosamente, como siempre, todos nuestros 
compromisos. 
En nuestras relaciones con el público, cuida-
mos de atender en el acto toda reclamación que 
con justicia se formule. Nadie, con verdad al 
menos, podrá rectificar este aserto, siquiera 
exista siempre en nuestro pueblo, como en todos 
los demás, una cierta parte de opinión, propen-
sa á hablar de los más graves problemas sin el 
debido conocimiento, é inclinada á juzgar per-
sonas y entidades con aquel criterio que más 
propiamente corresponde á la irregular condi-
ción del que lo emite. 
Sólo procediendo con ligereza ó apasiona-
miento tales ha podido hablarse de competen-
cias que consideramos desde luego, más que 
temerarias, sencillamente inverosímiles. Para 
darles estado de realidad habría no sólo que ol-
vidar previsiones y cálculos que no desconoce 
nadie, cuidadoso de su propio interés, sino tam-
bién que atropellar un estado de derecho que 
ampara hoy á la «Electra Popular Vallisoletana» 
como antes amparó y aún ahora mismo ampara 
á otras entidades de carácter público local, y que 
no hay que decir hasta qué punto sabremos 
siempre guardar y mantener. 
Creemos que acerca de tal extremo podéis, 
señores accionistas, y podemos todos, vivir per-
fectamente tranquilos. 
Sin necesidad de semejantes estímulos, por 
propio y voluntario impulso, nos disponemos á 
implantar una serie de medidas que facilite el 
consumo á las clases trabajadoras y proletarias. 
La electricidad no es ya, ni puede ser, un ar-
tículo de mediano lujo, sino de primera nece-
sidad.» 
Balance de situación en 31 de Diciembre 
de 1910. 
A C T I V O 
VALORES DISPONIBLES 
Caja y Bancos. —Existencia 
en metálico 28.998 
Cartera por luz, fuerza y ma-
terial.—Recibos á cobrar.. 167.827,06 
Obligaciones serie C en car-
tera 1.925.000 
Se deducen por es-
tar en garantía . 1.500.000 
- 425.000 
Acciones de la Sociedad de 
tranvías 75.000 
Almacenes. — Existencia de 
materiales 201.408,21 
Carbón y grasas 26.792,32 
VALORES INMUEBLES 
Edificio de la C e n t r a l de 
«Veinte de Febrero» y Ofi-
cinas 556.770,78 
Túnel para la toma de aguas. 29.536,16 
Suma y sigue. 
Pesetas. 
925.025,59 
586.306,94 
1.511.332,53 
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Suma anterior. 
ELEMENTOS DE EXPLOTACIÓN 
Maquinaria do la Contral de 
«Veinte de Febrero».—Ins-
talación oléctrioa 592.891,78 
Instalación de vapor 400.679,55 
Transformadores y llegada 
de líneas 214.065,60 
Grúas 17.233,25 
Bombas y motores de ser-
vicio..*. 31.994,96 
Rosorva de acumuladores.— 
Batería general 522.486,15 
Batería para tranvías 73.733,31 
Conexiones 17.051 
Roductores y cuadros 28.641,05 
Línea do transporte desde el 
salto do «El Porvenir» á 
Valladolid.—Transporto... 899.613,47 
Teléfono 27.537,92 
Casillas y sus aparatos 150.002,52 
Somovientos 1.206 
Rod de distribución.—Nuestras línoas 
en las zonas do corriente continua y 
alterna 
Contadores adquiridos por esta Socio-
dad 
Aparatos, útiles y herramientas 
Lámparas de arco y accesorios 
Instalaciones y servicios.— 
Instalaciones particulares. 11.093,25 
Instalación d e l Ferrocarril 
del Norte 186.924,37 
Servicio sanitario 491,92 
E L E M E N T O S PROCEDENTES DE L A SOCIE-
DAD ELECTRICISTA C A S T E L L A N A 
Centrales de «El Cabildo» y Huerta del 
Rey, con sus máquinas y aparatos, lí-
neas, cuartos de transformadores, con-
tadores, etc., según so detalla en la es-
critura de compra 
Gastos de adquisición de la Sociedad 
Electricista Castellana 
ídem de conversión de las obligaciones 
serie B 
Mejoras y obras de transformación rea-
lizadas en la Contral y línea de trans-
porte de «El Cabildo» 
Transformación de contadores proce-
dentes de la Sociedad Electricista Cas-
tellana 
Gastos de constitución 
Quebrantos de las emisiones de obliga-
ciones.—Diferencia entre el valor no-
minal y su tipo de emisión y gastos 
de ésta 
Contrato con el Ayuntamien-
to.—Gastos do escritura... 14.301,20 
Cuenta de materiales á amor-
tizar en 15 años 102.692.71 
Suma y sigue. 
Pesetas. 
1.511.332,53 
1.256.865,14 
641.911,51 
1.078.359,91 
1.092.690,03 
280.571,62 
60.032,03 
74.014,88 
198.509,54 
3.250.000,00 
84.973,00 
142.041,20 
123.903,28 
38.562,10 
87.896,50 
77.830,50 
116.993,91 
~1CU 16.487,68 
Pesetas. 
10.116.487,68 
17.111,72 
18.843,17 
10.152.442,57 
VALORES NOMINALES 
Depósitos estatutarios de señores Con-
175.000,00 
1.500.000,00 
1.675.000,00 
Banco de España.—Valoros en garantía. 
D P - A . S I - V O 
Pesetas. 
• 2.500.000,00 
102.261,74 
203.920,84 
2.480.000,00 
2.288.000,00 Ídem id. B 
Ídem id. C (su emisión pese-
tas 2.000.000). En circula-
ción 75.000,00 
En cartera 425.000,00 
Cuentas corrientes.—Saldos acreedores. 
Cuentas de proveedores.-Plazos no ven-
500.000,00 
1.231.202,40 
526.936,85 
16.845,50 
1.253,05 
16.404,46 
Cupones vencidos y no reclamados 
Beneficios.—Románente de l 
Liquidación del ejercicio de 
1910 245.564,27 
285.617,73 
10.152.442,57 TOTAL 
VALORES NOMINALES 
175.000,00 
1.500.000,00 
1.675.000,00 . T O T A L 
Forman el Consejo de Administración de la 
«Electra Popular Vallisoletana» los señores si-
guientes: 
Presidente interino, Exorno. Sr. í). Santos Va-
llejo García. 
Consejeros, I). Francisco Zorrilla Arroyo, don 
Antonio Rodríguez de Beraza, D. José Luis de 
Ussía, Exemo. Sr. D. Tomás de Allende. 
Consejero-Delegado, Exorno. Sr. D. Santiago 
Alba y Bonifaz. 
Consejero-Delegado adjunto, D. Julio Guillen 
Sáenz. 
Director, D. Isidro Rodríguez. 
TRANVÍAS DE VALLADOLID 
Nada da mejor idea de la constitución de esta 
importante Sociedad, que contribuyo y ha de 
contribuir, más poderosamente aún, á la expan-
sión de Valladolid, como el examen de la bien 
escrita Memoria, de su primer ejercicio social, 
redactada por el experto financiero y Consejero-
Delegado de la misma, D. Francisco Zorrilla. 
Iniciada por- el ilustre castellano D. Santiago 
Alba la idea de transformar en eléctricos los 
tranvías de Valladolid, encontró eco y ayuda va-
liosísima en el no menos ilustre aragonés y me-
ritísimo patriota D. Basilio Paraíso, siempre pro-
picio á secundar con su capital y su consejo toda 
laudable iniciativa. 
De tan feliz consorcio, surgió la adquisición de 
todo el activo social de la Sociedad belgajque 
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explotaba los tranvías, formalizada, previas la-
boriosas gestiones, en 1.° de Agosto de 1909. 
Desdo esta fecha hasta la 
constitución de la Socie-
dad Anónima, en 25 de 
Enero de 1910, los se-
ñores Paraíso y Alba, 
secundados por los gru-
pos financieros que res-
pectivamente acaudillan 
en Zaragoza y Vallado-
lid, realizaron los traba-
jos preparatorios á la 
empresa magna de la 
transformación, hacien-
do el proyecto necesa-
rio, solicitando las con-
cesiones indispensables, 
formalizando los pedi-
dos de material y gestio-
nando, en fin, con el Es-
tado y el Municipio, 
cuanto en el orden buro-
crático se precisa para 
tener el camino expedito 
á la realización del pro-
yecto. 
Libres de las innume-
rables trabas que hubie-
ron de vencer, y prepa-
rados los elementos ne-
cesarios, se constituyó 
en la fecha arriba indi-
cada, y ante el Notario 
de Vailadolid, D. Rafael 
Serrano, la Sociedad 
Anónima, con un millón 
de pesetas de capital, 
comenzando inmediata-
mente | las obras de las 
cocheras y terrenos adjuntos, que hubo necesi 
dad de adquirir para dar la amplitud necesaria 
DON FRANCISCO ZORRILLA 
Tesorero del Ateneo, Abogado y distinguida figura financiera 
de Vailadolid. Consejero-Delegado de la Sociedad de Tranvías. 
al servicio'eléctrico que se había de implantar, trabajo. 
Las obras del tendido de vías no pudieron em-
pezarse hasta el 26 de Mayo, y la primera línea 
e l é c t r i c a , llamada de 
circunvalación, con me-
tros 4.233 de longitud, se 
inauguró en los prime-
ros días de Septiembre. 
E l acto de la inaugu-
ración fué un aconteci-
miento para la ciudad, 
que se vio dotada de un 
servicio espléndido, gra-
cias á la constancia de 
los ya citados iniciado-
res de la empresa, que 
no omitieron sacrificio 
a lguno para que los 
tranvías de Vailadolid 
fueran los mejores de 
E s p a ñ a , apor tando 
cuantas innovaciones 
han perfeccionado este 
servicio hasta la fecha. 
Tales son, entre otras, 
l a soldadura Thermit, 
para la unión do los ca-
rriles, que hace un solo 
carril toda la vía, evi-
tando la trepidación y 
los saltos inevitables en 
las uniones con eclisas y 
dando una más perfecta 
conductibilidad á toda 
la línea, que no tiene así 
pérdida de la corriente 
eléctrica. 
L a forma del trolley es 
otra innovación afortu-
nada que, además de su 
mayor esbeltez, tiene 
sobre los de cabeza de cebolla, hasta ahora usa-
dos, la ventaja grande de no salirse del hilo del 
MoJelo de los actuales.tranvias^eléctricos. 
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Y de los coches diremos, finalmente, que por 
su belleza, confort y seguridad, pueden compa-
rarse ventajosamente con los de Madrid y las 
demás capitales de provincia. 
Pasado el mes de Septiembre continuaron con 
actividad los trabajos del tendido de vías, y 
on 30 de Octubre pudieron inaugurarse dos lí-
neas más. I^ a de la Plaza Mayor al Puente Ma-
yor, de 1.402 metros ele longitud, y la de la Plaza 
Mayor á la Audiencia de 1.350 metros. También 
se hicieron los trabajos de vía en la línea del 
Cementerio, pero no llegó á electrificarse. 
Suspendidos los trabajos en esa fecha por es-
tar demasiado avanzada la estación invernal y 
ser precisa una Real orden para el paso del 
puente Mayor, quedó para el corriente año la 
siguiente labor á realizar. 
Prolongación de la línea del Puente Mayor, 
haciéndola llegar hasta el Canal de Castilla, en 
un trayecto de 650 metros (que ha sido inaugu-
rada ya). 
Electrificación de la línea del Cementerio, 
coincidiendo, la inaugui ación del servicio eléc-
trico, con los días de romería que en sus cerca-
nías se celebra en la primavera. El recorrido to-
tal de esta línea desde la Audiencia es de 2.020 
metros (ya está electrificada hace unos meses). 
Y construir la línea de la Plaza de Toros á «La 
Rubia» (1.500 metros), de conformidad con el 
contrato de arrastre firmado con la Alcoholera 
Castellana, ramal que muy en breve estará en 
explotación. 
También tiene esta Sociedad el proyecto, con 
su concesión aprobada, de una gran línea trans-
versal que lleve el servicio de tranvías á los po-
pulosos barrios de San Andrés y San Juan; pero 
también está supeditada su construcción á un 
contrato de arrastre de mercancías. 
Esta última fuente de ingresos ha de consti-
tuir preferente atención de la Sociedad, una vez 
completado en el corriente año el servicio eléc-
trico y construidos los ramales necesarios para 
su utilización. 
Para apreciar debidamente los resultados de 
la explotación en el período de transforma-
ción porque ha atravesado esta Compañía es 
preciso dividirle en dos partes, haciendo antes la 
advertencia de que figuran incorporados al ejer-
cicio social los meses de explotación que media-
ron entre la adquisición á los belgas de su activo 
social por los Sres. Paraíso y Alba, y la constitu-
ción de la Sociedad anónima, haciendo así un 
total de.diecisiete meses, desde 1.° de Agosto de 
1909 al 31 de Diciembre de 1910. 
Este período vamos á dividirle en dos partes 
para su mejor apreciación. El uno de trece me-
ses de servicio con tracción animal únicamente. 
Y el otro de cuatro meses, que empieza con la 
inauguración del servicio eléctrico y conserva 
todavía dos líneas con tracción de sangre: la de 
Miguel Iscar-Audiencia y la del Cementerio, 
servicio que ha quedado suprimido desde el 18 
de Abril último. 
Los trece meses primeros de explotación con 
motor de sangre dan las cifras siguientes: 
Viajeros circulantes, media mensual, 81.490 
Pesetas. 
Do ingresos, media mensual 9.774,10 
De gastos, ídem, id 8.835,47 
De utilidades, ídem, id 938,63 
Durante los cuatro meses últimos, á partir de 
la inauguración del servicio eléctrico, las cifras 
son como sigue: 
Viajeros circulantes, media mensual, 143.447. 
Pesetas. 
De ingresos, media mensual 15.658,79 
De gastos, ídem, id 11.315,65 
De utilidades, ídem, id 4.343,14 
Modelo de,tranvia de la>ntlgua>ed de fuerza] de sangre. 
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Es de advertir que el servicio eléctrico fué in -
completo, porque se redujo durante los dos pri-
meros meses á uua sola línea, y cuando en 30 de 
Octubre se inauguraron los otros dos ramales, 
hubo que dejar por imposibilidad de venta el 
servicio completo de caballerías, que gravó con-
siderablemente los gastos durante los últimos 
meses. 
Aun así, las diferencias son importantes como 
puede verse á continuación: 
Viajeros circulantes; de 81.490 á 143.447, ó sea 
un 80 por 100 más. 
Ingresos; de 9.774,10 á 15.658,79, ó sea un 60 
por 100 más. 
Gastos, de 8.835,47 á 11.315,65, ó sea un 27 
por 100 más. 
Utilidades; 938,63 á 4.343,14, ó sea un 350 por 
100 más. 
El único aumento negativo, que es el de los 
gastos, es sin embargo el menor, y está justifi-
cado por la duplicidad de servicios, eléctrico y 
de sangre, gravando éste desproporcionadamen-
te á su utilización. 
Puesto de manifiesto, por las cifras que se aca-
ban de apuntar, el éxito positivo del servicio 
eléctrico, apenas iniciada la transformación, es 
de esperar fundadamente que, unificado el ser-
vicio, ampliados los extremos de las líneas y 
conseguidos algunos contratos para el transpor-
te de mercancías, como ya se están consiguiendo, 
y desarrollado, en fin, el programa de trabajo 
planeado para el total desenvolvimiento de la 
red, obtendrá esta Compañía los resultados ha-
lagüeños que al iniciar esta tan meritísima em-
presa acariciaba, completando un servicio públi-
co que, al dar gran realce á la ciudad proporcio-
ne legítima recompensa á tan gran esfuerzo como 
esta obra significa. 
* 
Constituida la Sociedad con un capital de pe-
setas 1 millón, en 2.000 acciones de 500, se re-
servó el Consejo de Administración, en la escri-
tura social, la facultad de emitir obligaciones 
hipotecarias por 1.500.000 pesetas, de la cual 
usaría á medida que la extensión de la red lo 
exigiese. Mientras se ponía en regla la titulación 
y demás requisitos legales para hacer la escritu-
ra de emisión é inscribir la hipoteca en el Re-
gistro, fué necesario para no interrumpir la 
construcción de las líneas, echar mano del dine-
ro que habían de dar- las obligaciones, adoptan-
do la forma corriente de cuenta de crédito. Y se 
da el caso, raras veces visto, en esta clase de 
Empresas, que al emitir obligaciones hipotecó la 
Sociedad lo que ya estaba en explotación, y no 
por construir, como sucede generalmente. 
Y respecto á lo que será el papel obligaciones 
con ese interés, y sabiendo que la explotación 
cubre holgadamente (á pesar de su modestia 
inicial) el pago de intereses y amortización 
correspondiente, puede asegurarse que es una 
inmejorable colocación del dinero. 
Del millón y medio que se emite, sólo 1 mi-
llón, como hemos dicho, se pone en circulación, 
por ser bastante á cubrir las atenciones que se 
han creado con las actuales líneas terminadas. 
El suministro de energía eléctrica lo tiene 
contratado, con la «Electra Popular Vallisoleta-
na», al precio de 9 céntimos kilovatio, y para el 
servicio exclusivo del tranvía tiene aquélla ins-
talados en su Central dos grupos de alternado-
res de 125 HP cada uno, con su equilibrador, y, 
además, una batería «Tampon•->, que garantiza la 
regularidad del servicio. 
Él consumo diario de energía oscila entre 700 
y 800 kilowatios.» 
* * * 
Hemos visitado con verdadera satisfacción 
las cocheras y talleres de reparación, pintado de 
coches, etc., de esta Compañía, encontrando 
instalados aquéllos con todas las conveniencias 
necesarias al mejor servicio y dotados los se-
gundos de todos los elementos mecánicos, movi-
dos por fuerza hidroeléctrica, adecuados al per-
fecto cumplimiento de su finalidad. 
* * * 
Recientemente, el día 10 de Junio último, el 
éxito más completo ha coronado la obra plausi-
ble de nacionalización de los tranvías de Valla-
dolid, realizada por estos elementos financieros, 
con la completa electrificación de su red, que 
comprende ya 12,279 kilómetros. 
La Sociedad de tranvías de Valladolid, ha se-
guido el serio procedimiento de terminar pri-
mero todos estos servicios para después realizar 
la emisión de obligaciones con la garantía de lo 
ya poseído y terminado. 
De las 3.000 obligaciones de que consta la 
emisión, se han ofrecido ahora al público 2.000, 
que son de á 500 pesetas cada una, equivalentes 
al nominal de 1.000.000 de pesetas, hipotecarias, 
amortizables en cincuenta años, al interés anual 
del 5 por 100 y tipo de emisión de 96 por 100, 
ó sea 480 pesetas por obligación. 
La suscripción se ha celebrado simultánea-
mente en Valladolid y Zaragoza, garantizada en 
firme, en la parte proporcional que había sido 
asignada á cada plaza, por los grupos financie-
ros de las mismas, y la suscripción ha tenido 
que ser prorrateada en Valladolid al 40 por 100 
y en Zaragoza al 80 por 100. 
Como se ve, el éxito no puede ser más lison-
jero para los gestores de esta floreciente Empre-
sa, llamada á impulsar grandemente el progre-
sivo desenvolvimiento de Valladolid. 
Forman su Consejo de Administración: Don 
Basilio Paraíso, Presidente; D. Santiago Alba, 
D. Clemente Soteras, D. José García, D. Santos 
Vallejo y D. Julio Guillen Sáenz, Consejeros; 
D. Francisco Zorrilla Arroyo, Consejero-De-
legado. 
ALCOHOLERA CASTELLANA 
Mediante la constitución en Sociedad anóni-
ma, ha entrado la importante fábrica de alcoho-
les denominada «La Rubia» en un nuevo perío-
do de franca prosperidad, que habrá de pesar 
mucho, seguramente, como elemento poderoso 
del desarrollo industrial de la hermosa ciudad 
castellana. 
A los indiscutibles talentos industriales del fa-
bricante de alcoholes D. Federico R. Boheme, 
que ha pasado á ser Director de la nueva Socie-
dad «Alcoholera Castellana», se han unido las 
iniciativas, experiencias y empuje de importan-
tes elementos financieros vallisoletanos, armo-
nizándose así, adecuadamente, los tres factores, 
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Alcoholera Castellana: Fábrica «La Rubia». 
técnicos, financieros y administrativos, elemen-
tos los más seguros de éxito en toda explotación 
industrial moderna bien organizada. 
La «Alcoholera Castellana» consagra su fábri-
ca «La Rubia» á la producción de alcoholes in-
dustriales y sus similares con centeno y melazas, 
pudiendo fabricar hasta 50.000 hectolitros de 
excelente calidad, dada la magnífica instalación 
de «La Rubia». 
Esta Sociedad anónima, constituida en el mes 
de Enero último con todo su capital desembol-
sado, preséntase al mercado en inmejorables 
condiciones para adquirir la beligerancia y 
puesto preeminente á que le dan perfecto dere-
cho su acabado outiüage industrial y sus pujan-
tes medios financieros. 
Tiene acometida á su fábrica un ramal de la 
red de tranvías de Valladolid, habiendo concer-
tado con esta Sociedad el transporte de sus mer-
cancías en condiciones beneficiosas para ambas 
entidades. 
La fabricación de alcohol, que tan buen nego-
cio ha realizado en los dos últimos años, entra 
en un período de franca consolidación y de ex-
celente, estable y remunerador negocio. Impor-
tantes elementos capitalistas y de fabricantes 
bilbaínos, catalanes y valencianos se aprestan 
á una bien organizada sindicación sobre la base 
de la «Unión Alcohera Española» para regular 
el mercado sobro hábiles bases industriales y 
mercantiles de remuneración legítima, y por 
cierto tenemos (escribimos, como en todo, por 
propia iniciativa y deducción y sin previa con-
sulta) que el control valioso de la «Alcoholera 
Castellana» habrá de ser tenido muy en cuenta 
por la Sindicatura general para otorgarle la 
merecida participación en el mercado nacional 
de estos productos, pues además de sus especia-
les condiciones industriales, que la colocan en 
situación de innegable ventaja, hasta su misma 
posición estratégica para toda Castilla y Noro-
este, principalmente, la coloca, en el Orden mer-
cantil, en inmejorables condiciones para apres-
tarse favorablemente á toda concurrencia, con 
evidente margen de ventaja en los beneficios. 
Trátase, pues, de un negocio seguro, saneado 
y de brillante porvenir. 
Forman su Consejo de Administración los se-
ñores siguientes: 
Presidente, D. Benito de la Cuesta; Vicepresi-
dente, D. Santos Vallejo; Secretario, D. Arturo 
Guillen; Vocales: D. Baldomcro Alonso, D. File-
món Jiménez y D. José de la Villa; Director, 
D. Federico R. Boheme. 
COIPNIfl A6RÍC0lá É INDUSTRIAL DEL DUERO 
«La Rasa», magnífica finca, propiedad de la 
Colonia Agrícola é Industrial del Duero, situada 
en los términos municipales de Osma y San Este-
ban de Gormaz, en la provincia de Soria, es una 
de las Granjas Agrícolas modelos de la Penín-
sula, en la que se cultivan los cereales y la re-
molacha en grande escala y con todos los ade-
lantos del día, tanto en maquinaria agrícola, 
traída en abundancia directamente de los Esta-
dos Unidos de América, cuanto en toda otra 
clase de procedimientos tomados de las ciencias 
modernas y aplicados á la mejor producción de 
la tierra. 
Su extensión os de unas mil hectáreas de su-
perficie plana y de regadío en su mayor parte, 
cuyas aguas toma del río Ucero por medio de 
un canal construido para el servicio de la finca, 
con un recorrido de 11 á 12 kilómetros. 
Los transportes y movimiento en los campos 
se efectúan por medio de extensas vías férreas 
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DON CASTO DE LA MORA 
Presidente de la Colonia Agrícola é Industrial 
del Duero. 
Decauville, que facilitan los servicios, principal-
mente en las faenas agrícolas, y los hacen más 
económicos. 
Para aprovechar los pastos de la finca y los 
residuos de la fabricación, principalmente la 
pulpa, hay constantemente ganado vacuno de 
recría y de engorde, así como lanar, que consti-
tuyen una verdadera riqueza, tanto por la ex 
plotación del ganado como por los abundantes 
abonos orgánicos que producen, fertilizándose 
igualmente las tierras con los restantes residuos 
de la fábrica de azúcar. 
Complétase la explotación de esta Empresa 
con la hermosa fábrica de azúcar que tiene es-
tablecida al lado de la estación de Osma, del fe-
rrocarril de Valladolid á Ariza, cuya línea atra-
viesa en una extensión de cinco á seis kilóme-
tros uno de los extremos de la finca, siendo cosa 
de ver la grata sorpresa que les produce á todos 
los viajeros al pasar los trenes de la noche, el 
aspecto fantástico del magnífico alumbrado con 
potentes focos eléctricos que iluminan las faenas 
de la trilla en las eras, la fábrica, los establos y 
el poblado de la colonia. 
Como dato curioso é interesante, que demues-
tra ostensiblemente la buena administración de 
esta Sociedad, expondremos que, costando el 
cultivo de la remolacha, en la finca, en los pri-
meros años de la Sociedad, á unas cuarenta pe-
Vista de «La Rasa». 
setas por tonelada, que aun subió en alguno de 
ellos á 48, ha venido reduciéndose hasta 23,64 
pesetas la tonelada á que resultó el cultivo en 
el ejercicio de 1909 á 1910. 
Datos como este no necesitan comentarios y 
son el mejor elogio que puede hacerse del Con-
sejo de Administración de dicha Sociedad, en la 
que nuestros Diputados y Senadores pudieran 
aprender algo de lo que es la regeneración de 
un país por el trabajo. 
Esta Sociedad anónima está constituida en 
Valladolid con un capital de 3 millones de pese-
tas en acciones y 1 millón de pesetas en obliga-
ciones, de las cuales restan por amortizar pese-
tas 820.000. 
He aquí algunos datos del décimo ejercicio 
social, 1.° de Julio de 1909 á 30 de Junio de 1910, 
contenidos en la Memoria aprobada por la Jun-
ta general de accionistas el 30 de Octubre 
último. 
En el indicado ejercicio ha realizado «La Rasa» 
un trabajo más completo que en todos los ante-
riores en la fábrica de azúcar, consiguiendo en 
la molienda un promedio de 300 toneladas de 
remolacha diariamente, con lo que se han dis-
minuido los gastos de fabricación, patentizándo-
se las ventajas de las reformas introducidas en 
la maquinaria en estos últimos años. 
También para la campaña íütima se han ins-
talado algunos aparatos más, entre otros de me-
nor importancia, una tacha al vacío, construyén-
dose, asimismo, un nuevo silo para la recepción 
de remolacha, con todo lo que es de esperar se 
consiga en la fábrica, un trabajo perfecto y más 
económico. 
En la campaña á que se refiere el ejercicio de 
Vista de «La Rasa». 
MANUEL RICO Y ORTIZ DE ZARATE 
Gerente de la Colonia Agrícola é Industrial del Duero. 
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«La Rasa>: Vista de la fábrica de azúcar. 
El ensayo de prados 
artificiales que se rea-
lizó en el año anterior 
sembrando algunas hec-
táreas de esparceta, ha 
dado el buen resultado 
que era do esperar, por 
lo cual, en la última 
primavera ha sido au-
mentado este cultivo, 
pudiéndole con ello fa-
cilitar pienso económico 
al ganado de engorde y 
á las yuntas de labor, 
suprimiendo el pienso 
melazado, por la estima-
ción que en el mercado 
han obtenido las mela-
zas, mientras se sosten-
gan los precios actuales. 
Esta Sociedad reparte 
dividendos de 6 por 100 
libres de todo impuesto, 
después de llevar can-
que nos ocupamos, se 
han trabajado en la fá-
brica de azúcar kilogra-
mos de remolacha, 
15.072.300 que dieron 
una producción de ki-
logramos de azúcar 
1.964.019, ó sea más del 
13 por 100, á cuyo ren-
dimiento debe añadirse 
el producto de las ma-
sas cocidas existentes en 
los depósitos, que se es-
taban trabajando al edi-
tarse la Memoria que es-
tudiamos. 
En el cultivo de ce-
reales se ha procurado 
seguir la misma norma 
de las mejoras obteni-
das en el de la remola-
cha, consiguiendo tam-
bién aumento en las uti-
lidades que arroja esta 
cuenta en el ejercicio. «La Rasa»: Moderna maquinaria en trabajo. 
«La Rasa>: Vista de la fábrica de azúcar. 
tidades de importancia 
al fondo de reserva, 
amortización y sanea-
miento y cuenta nueva. 
Como complemento 
de esta información, 
sintetizaremos en el.si-
guiente estado los datos 
referentes á la produc-
ción azucarera de esta 
Sociedad en el decenio 
último, cuyas cifras es-
tán tomadas de docu-
mentes oficiales. 
La riqueza sacarina 
de 18,37 por 100 atri-
buida al año 1902-903, 
obedece, sin duda, á in-
congruencia d e períodos, 
como evidencia el ínfimo 
rendimiento que aparece 
en los dos años años an-
teriores, y que, compen-
sados, en nada alteran el 
promedio decenal. 
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CA.TS¿LFA.STA.& 
1900-901... 
1901-902... 
1902-903... 
1903-904... 
1904 905... 
1905-906... 
1906 907... 
1907 908.. 
1908-909... 
1909-91!)... 
Pro modios 
Kilogramos. 
11.046.648 
10.153.042 
8.402.494 
11.518.014 
14.059.455 
16.288.179 
13.127.131 
13.001.051 
16.251.103 
15.073.625 
10.891.574 
Azúcar producida. 
Kilogramos. 
852.135 
978.824 
.544.926 
.555.290 
.481.190 
.978.535 
.677.664 
.630.205 
.017.996 
.964.01-) 
.570.078 
Rendimiento 
e azúcar por 101 
kilogramos de 
remolacha. 
Kilogramos. 
7,71 
9,65 
18,37 
13,46 
10,54 
12,15 
12,78 
12,54 
12,42 
13,05 
12,46 
Azúcar 
librado al mercado. 
Kilogramos. 
589.104 
253.843 
1.613.328 
2.134.594 
961.065 
1.176.349 
3.010.315 
1.028.284 
2.157.530 
1.667.532 
1.459.194 
Pagado por impuesto. 
147.276,07 
4.124,36 
27.353,50 
347.586,45 
82.979,62 
35.5(35,56 
197.406,17 
159.077,36 
320.933,54 
253.329,79 
157.556,74 
Stock 
de azúcar en fábrica en 
fin de campaña. 
Kilogramos. 
263.031 
724.981 
266 554 
505.018 
1.025.143 
1.799.837 
467.186 
1.069.107 
929.573 
1.226.060 
827.649 
«La Rasa*: Moderna maquinaria en trabajo. 
Como se 
los cuatro 
ve, el trabajo de remolacha que en 
primeros años llega á ser de 8,4 mi-
llones de kilogramos, 
progresa rápidamente 
en los dos siguientes 
años, hasta 16,2 millones 
de kilogramos, ó sea casi 
el doble, y si bien des-
pués decae un poco has-
ta 13,0 millones, en las 
dos últimas campañas 
vuelve á remontarse en-
tre 15 y 16 millones de 
kilogramos, dando un 
promedio anual de zafra 
en el decenio de 10,8 mi-
llones de kilogramos de 
remolacha trabajada. 
E l promedio de rendi-
miento de azúcarporlOO 
kilos de remolacha es 
de 12,46 kilogramos. 
Las cifras de tributa-
ción se explican por la 
diferencia existente en-
tre el azúcar produci-
do, el librado al mer-
cado y la existencia en fábrica al finalizar cada 
campaña. 
BALANCE GENERAL EN 30 DE JUNO DE 1910. 
A C T I V O P A S I V O 
Agricultura, 10." Ejercicio 
11.° 
12." 
Industria 10." » 
11." 
Minas 
Gastos de constitución 
Efectos de escritorio 
ídem de la Casa-Consejo.. 
Deudores con ga ran t í a . , . . 
Efectos á negociar 
Deudores de «La Rasa». . . 
Efectivo en Cajas 
Deudores varios 
Recría de ganados 
Depositarios de acciones.. 
T O T A L . . 
Pesetas. 
966.168,52 
152.191,15 
7.806,17 
.835.783,84 
34.128,88 
276.464,84 
93.578,85 
8.803,80 
6.545,00 
612,98 
4.718,26 
2.488,32 
905,93 
142.421,15 
400,00 
175.000,00 
5.708.017,69 
Capital 
Agricultura, 10.° Ejercicio 
» 11.° » 
Industria 11.° » 
Obligaciones á amortizar 
Impuestos varios 
Impuesto de azúcar 
Cupones pendientes 
Fondo de reserva 
ídem de amortización 
Efectos á pagar 
Amortizaciones pendientes de pago 
Acreedores varios 
Consejeros depositantes 
Pérdidas y ganancias 
TOTAL 
Pesetas. 
.000.000,00 
31,29 
93,29 
3.250,94 
820.000,00 
2.825,26 
501.308,34 
2.210,72 
121.071,37 
212.650,39 
50.000,00 
84.817,25 
355.181,19 
175.000,00 
379.577,65 
5.708.017,69 
Forman el Consejo de Administración de la 
nunca bastante alabada Colonia Agrícola é In-
dustrial del Duero, los siguientes señores: 
Presidente, D. Casto de la Mora y Obregón. 
Vicepresidente, D. Prudencio Serrano 
Muñoz. 
Vocales: D. Manuel Velasco Heredia, D. Cán-
dido Valdés Sanz, D. Francisco Zorrilla Arroyo, 
D. José Morales Moreno y D. Manuel Rico y Or-
tiz de Zarate. 
Consejeros supernumerarios: D. Manuel Ro-
dríguez y D. Carlos de la Torre. 
Comisión inspectora de contabilidad:D.Eduar-
do Callejo, D. Julio Guillen Sáenz y D. Vicente 
Moliner. 
Director-Gerente, D. Manuel Rico y Ortiz de 
Zarate. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL CASTELLANA 
Esta importante Sociedad, que explota la fá-
brica de azúcar «Santa Victoria» y la refinería 
«San Facundo», de que es propietaria, y la con-
cesión de aguas del Canal del Duero, está cons-
tituida con capital de. 12 millones de pesetas, del 
cual conserva en cartera 5.700.000 pesetas, ope-, 
rando, por tanto, con un capital liberado de pe-
setas 6.300.000. 
En el ejercicio 1909-910, á quese oontraela Me-
moria que examinamos, trabajó la fábrica de 
azúcar «Santa Victoria», en sesenta y nueve días 
que duró la campaña, 23.378.740 kilogramos de 
remolacha, que produjeron 2.819.447 kilogramos 
de azúcar, ó sea un rendimiento de más del 12 
por 100, sin contar los 7.413,16 hectolitros 
de masas cocidas existentes en depósito á la 
fecha del 31 de Marzo de 1910, cierre del ejer-
cicio. 
La fábrica «Santa Victoria» aumenta su po-
tencial de producción á 450 ó 500 toneladas de 
molienda diaria, en previsión de la libertad de 
fabricación que se aproximaba, acordando dis-
tribuir los gastos ocasionados por esta mejora 
entre el actual y el próximo ejercicio. 
He aquí el estado de fabricación de azúcar de 
esta Sociedad en el decenio que comprende: 
Sociedad Industrial Castellana.—Fábrica «Santa Victoria* 
C A M P A f Í A S 
28.945.439 
12.135.231 
10.546.320 
9.442.808 
18.188.566 
27.776.273 
21.436.865 
30.046.051 
16.012.217 
23.614.728 
Promedios 19.814.449 
1900-901. 
1901-902. 
1902-903. 
1903 904. 
1904 905. 
1905-906. 
1906-907. 
1907-908. 
1908 909. 
1909-910. 
Remolacha trabajada. 
Kilogramos. 
Azúcar producido. 
Kilogramos. 
329.527 
420.906 
052.031 
306.312 
130.281 
325.039 
835.320 
851.509 
092.543 
027.953 
337.102 
Rendimiento 
í azúcar por 101 
kilogramos de 
remolacha. 
Kilogramos. 
8,04 
12,28 
9,98 
14,89 
11,71 
11,17 
13,22 
12.82 
13,07 
12,82 
12,00 
Azúcar 
librado al mercado. 
Kilogramos. 
987.987 
843.588 
692.690 
1.215.131 
1.243.221 
2.421.920 
2.872.742 
2.680.983 
2.409.265 
2.779.217 
1.814.672 
Pagado por impuesto. 
Pesetas. 
113.933,09 
187.034,81 
155.906,44 
171.626,19 
210.228,20 
452.169,81 
432.477,57 
679.813,36 
393.337,09 
542.246,26 
333.877,28 
Stock 
azúcar en fábrica en 
fin de campaña. 
Kilogramos. 
1.341.540 
577.318 
1.084.322 
239.888 
461.264 
757.499 
8.456 
539.636 
232.914 
471.650 
570.448 
El negocio del Canal del Duero sigue su cur-
so normal, habiéndose empezado en Noviembre 
de 1909, y ya están muy adelantadas las obras 
de la acequia Valladolid-Simancas y otras com-
plementarias de canalización, que permitirán 
extender bastante la actual zona de regadío del 
Canal. 
Respecto á las relaciones con el Ayuntamien-
to de Valladolid, derivadas del abastecimiento 
de aguas á la capital, consigna la Memoria lo 
siguiente: 
«Como es de todos conocido, se hallan pen-
dientes negociaciones con nuestro Municipio 
para el suministro del agua necesaria al nuevo 
alcantarillado, que no dudamos se llevarán á 
feliz término, pues en ellas nos. hemos manifes-
tado con el desinterés que merece un asunto 
que afecta al vecindario de esta capital, dentro 
de lo que permite el fin de la Sociedad. Y con 
estas buenas, disposiciones no..es posible que 
deje de convenirse satisfactoriamente cuanto 
afecta á las relaciones entre ambas entidades. 
Hemos recibido puntualmente la anualidad 
que «ste excelentísimo Ayuntamiento tiene con-
signada para el servicio de nuestro crédito, ha-
biéndole abonado en la cuenta de capital la 
suma de 88.128,66 pesetas.» 
El dividendo repartido por esta Sociedad en 
el ejercicio que examinamos es de 8 por 100, li-
bre de impuestos. 
Forman el Consejo de Administración de esta 
Sociedad:'. 
Presidente, D. Narciso de la Cuesta Varona. 
Vicepresidente, B. Norberto Sanz Montes. 
Vocales: D. José María Zorita Diez (Secreta-
rio), D. Moisés Carballo de la Puerta. D. Deo-
graeias Herrador Cea, D. Florentín Bobo-Diez, 
D. Policarpo Tejerina Carrancio, D. Vicente Sa-
Barra Lascuraín, D. Antonio García Lomas del astillo. 
Delegado del Consejo, D. José de la Viña 
Manteóla. 
Director Gerente, D. Celso Escobedo. 
S i t u a c i ó n en 31 de Marzo de 1910. 
A C T I V O 
. ' 
Acciones en cartera 
Obligaciones do la Compañía de los Cami-
nos de Hierro del Norte de España 
Caja y Bancos 
Efectos á cobrar 
Deudores por cuenta corriente 
Ayuntamiento de esta capital, su cuenta 
corriente 
Edificio social 
Mobiliario de oficinas 
Terrenos y edificaciones de la fábrica 
«Santa Victoria» 
Maquinaria de la ídem id.. ...-..-
Edificio de la refinería «San Facundo» 
Maquinaria de la ídem id. . 
Mobiliario de la fábrica.. 
Laboratorio químico. 
Básculas 
Efectos en el almacén de la fábr ica . - . . . . . . 
Bienes semovientes y anejos 
Abonos qu ímicos . . . . 
Semillas. ..-
Combustible 
Azúcar de fábrica (existencias). 
ídem refinado ídem 
Deudores por anticipos á cuenta de sumi 
nistros 
Canal del Duero 
Obras nuevas del Canal 
Efectos en los almacenes del Canal 
Deudores por anticipos á cuenta de obras. 
TOTAL 
VALORES NOMINALES 
Acciones de esta Sociedad, en depós i to . . . 
Pesetas. 
5.700.000,00 
228.396,45 
1.287.023,27 
62.882,37 
650.750,64 
1.188,747,45 
153.579,25 
100,00 
941.982,56 
972.673,73 
168.543,48 
556.265,60 
103,00 
1.284,30 
103,00 
23.713,70 
440,00 
3.236.47 
47.398,24 
38.491,70 
502.627,65 
227.576,86 
87.450,41 
2.3 86.279,72 
117.378,96 
13.968,11 
26.334,00 
15.392:354,92 
225.000,00 
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P A S I V O 
Pesetas. 
Capital 
Efectos á pagar 
12.000.000,00 
265.336,06 
6.688,93 
2 967 42 
1.043.'580,'62 
11.529,50 
1.000.000,00 
1.062.252,39 
15.392.354,92 
VALORES NOMINALES 
225.000,00 
VALLADOLID.—Fundición de Miguel de Prado. 
T A L L E R E S DE FUNDICIÓN "GABILONDO" 
Fué fundada esta Casa en 1860 por los señores 
Gabilondo, dándole después, en 1892, gran am-
plitud D. Leto Gabilondo, hijo de uno de los 
fundadores; fallecido éste en 1897, continuó el 
negocio la viuda de D. Leto, y se convirtió en 
Sociedad anónima en 1904. 
Se han dotado los talleres de maquinaria mo-
derna y se han ampliado diferentes secciones, 
que permiten hacer obras importantísimas; entre 
ellas tiene construidas esta Casa, varios Merca-
dos, Frontones, Puentes, Plazas de Toros y gran 
número de fábricas de harinas y de otras indus-
trias. 
Sus principales productos son maquinaria en 
general, toda clase de fundición en hierro y 
bronce, trabajando con especialidad el material 
ferroviario, como vagones, placas giratorias, 
grúas, aparatos y maquinaria para Azucareras, 
calderas, etc., etc. 
Emplea unos 200 obreros, y el movimiento de 
materiales al año es de unas 2.000 toneladas. 
Su mercado se extiende á toda España y Por-
tugal. 
En breve comenzarán las obras de ampliación 
de los talleres, que en la actualidad ocupan una 
extensión de 8.500 metros cuadrados. 
Las acciones de esta Sociedad, según los últi-
mos cursos de que tenemos noticia, se cotizan á 
la par y hay ofertas de papel á 105, con dine-
ro á 100. 
En la actualidad, tienen los Talleres Gabilon-
do, trabajos importantes, y se está aumentando 
el personal para dar cumplimiento á la mucha 
demanda de trabajos pendientes. 
Talleres de fundición •Gabilondo-: Vista interior de una de las naves. 
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El capital do estos talleres asciendo á pesetas 
500.000, cuyas acciones están on circulación, ex-
cepto 48.000 pesetas que guarda en cartera. 
Las siguientes cifras dan clara idea del estado 
próspero y progresivo de esta Sociedad. 
Ejercicios de 1908 1909 1910 
Beneficio Posotas 29.860 38.650 51.360 
Dividendos repartidos. 4 0/° 4'/2o/° S'/ao/0 
Del Consejo de esta Sociedad forman ftarto 
elementos tan valiosos como los señores Jover 
y Compañía, D. Tomás de la Maza, D. Félix Gon-
zález Jiménez Peña y otras importantes perso-
nalidades de Valladolid. 
,,' 
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TALLERES DE FUNDICIÓN GABILONDO 
Balance general en 31 de Diciembre de 1910. 
A O T I V O 
Acciones en cartora 
Inmuebles 
Maquinaria y herramientas y útiles. 
Muebles, enseres y semovientes 
Herramientas y útiles en a lmacén. . 
Materiales 
Primeras materias 
Combustibles 
Materias auxiliaros 
Mercadorías 
Fabricación y reparaciones 
Efectos á cobrar 
Deudores 
Caja y Bancos 
TOTAL 
P A S I V O 
Pesetas. 
48.000,00 
287.968,48 
204.840,19 
7.081,90 
1.624,87 
21.691,65 
4.919,00 
1.279,35 
1.977,95 
1.023,40 
27.871,14 
1.737,85 
8.316,09 
1.881,09 
620.212,96 
Fábrica de harinas «La Antoñita* de Emeterio Guerra, Valladolid. 
(Arrabal de Portillo). 
Pesetas. 
500.000,00 
67.481,21 
1.367,73 
51.364,02 
620.212,96 TOTAL 
L A PROGRESIVA DE CASTILLA 
Data la fundación de esta gran tejería mecá-
nica, Sociedad anónima con capital de 750.000 
pesetas, del año 1896, desde cuya época se han 
venido haciendo mejoras en toda su organiza-
ción y ouüllage, hasta colocarla en condiciones 
de poder producir 50.000 piezas diarias, can-
tidad que no muchas fábricas producen, contan-
do, además, con maquinarias y elementos para 
aumentar considerablemente esta producción; 
está movida por fuerza eléctrica y cuenta con 
maquinaria de lo más moderno que se conoce; 
tiene una vía-apartadero para el cargue y des-
cargue de vagones, mejora ésta de indiscuti-
ble utilidad por lo que se refiere al buen trato 
del material y á la continua inspección del 
cargue. 
La fabricación de teja, artículo de gran con-
sumo, es esmerada, hasta el punto de exportar 
teja á varias regiones, incluso Madrid, donde es 
muy solicitada, y en cuya plaza tiene estableci-
do un depósito en la Costanilla de los Angeles, 
número 4. 
La última mejora que se ha establecido es la 
de la fabricación de la baldosa estilo «Ariza», de 
la cual es tan enorme el consumo, que se da el 
caso de no poder tener existencias disponibles. 
Tiene, también establecida en muy buenas con-
diciones la fabricación de los filtros de porcela-
na de amianto sistema «Pasteur», de los que 
disfruta un buen mercado, ya que compiten en 
calidad y precio con los que se reciben del Ex-
tranjero. 
Componen el Consejo de Administración per-
sonas de ilimitado crédito en la plaza, y es Pre-
sidente de dicho Consejo el conocido publicista 
D. Antonio Royo Villano va; la Dirección técnica 
está á cargo de D. Obdulio Pérez, y la Gerencia 
la desempeña con mucha competencia I). Fé 
lix G. Jiménez Peña. 
Las ventas del año 1910 excedieron á las del 
ejercicio anterior en 53.777 pesetas, ó sea el 36,50 
por 100 de progresión. 
Resumen del balance de situación en 31 de 
Diciembre de 1910: 
A C T I V O 
Edificios de Fábrica 
Barrero rojo 
» blanco 
Mobiliario de escritorio 
Gastos de instalación de la fábrica de azu 
lejos 
Carros y bueyes 
Maquinaria, útiles y enseres 
Grasas, aceites y otros 
Fábrica de azulejos 
» de cerámica 
Alfarería 
Material refractario y do Gres 
Caja 
Carbonos 
Gastos de instalación 
Acciones en cartera 
» en reserva 
Instalación de placa giratoria 
Deudores por cuentas 
S U M A 
VALORES NOMINALES 
Acciones de esta Sociedad en depósi to. . . 
T O T A L :'.'.' 
Pesetas. 
581.024,23 
11.750,00 
3.992,46 
2.765,34 
6.103,50 
3.627,50 
211.865,32 
3.855,70 
26.245,40 
143.682,54 
11.354,93 
635,60 
569,37 
792,75 
24.089,00 
2.000,00 
80.000,00 
10.106,92 
37.372.77 
1.161.833,33 
50.000,00 
1.211.833,33 
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¡ P A S I V O 
i La Progresiva de Castilla*: Vista de la fábrica. 
Pesetas. 
750.000,00 
33.797,82 
366.317,86 
11.717,65 
1.161.833,33 
• 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
TOTAL 
50.000,00 
1.211.833,33 
XJ-A. C E R Á M I C A 
De la Memoria de esta Sociedad anónima, co-
rrespondiente al año 1910, tomamos los siguien-
tes párrafos: 
«Ha sido el año 1910 el de más lisonjeros re-
sultados, sin duda alguna, de cuantos han trans-
currido para nosotros desde la creación de nues-
tra Sociedad, siendo esta circunstancia satisfac-
toria, más que por lo que en sí misma significa, 
en cuanto es reveladora del acierto en las medi-
das adoptadas que á tal estado nos han condu-
cido, y de hallarnos ya, linderos de una situación 
de franca normalidad, toda vez que podremos 
justamente aspirar á que no nos sea necesario, 
en lo sucesivo, someteros y someternos á los sa-
crificios que en las tres últimas anualidades hu-
bimos de imponernos para atender, en primer 
término, á la construcción de nuestra fábrica de 
Gres, y últimamente, á la adquisición de un ba-
rrero para nuestra tejería. 
De lo reproductivo del ahorro invertido en la 
fábrica de Gres, claramente podréis daros cuenta 
examinando la cifra líquida de utilidades al-
canzada por este importante elemento producti-
vo. En la cuenta de pérdidas y ganancias apa-
rece por este concepto, una utilidad líquida de 
pesetas 31.504,55 (después de hecha la amorti-
zación de 7.115,52 pesetas), cifra que se aproxi-
ma al 14 por 100 del total coste de la fábrica, y 
que representaría un beneficio del 17 por 100 si no 
se efectuase la amortización. Y en cuanto al nue-
vo barrero en explotación, no obstante no ha-
berse utilizado durante los tres primeros meses 
del ejercicio por la necesidad de colocarle en 
condiciones de plena y económica producción, 
ha rendido una economía en los arrastres que 
excede de 6.000 pesetas, comparado con el gas-
to, por este concepto, en el anterior ejercicio y 
en los precedentes. 
Las ventas efectuadas han importado: 
Péselas. 
Para la tejería 219.545,49 
Para la fábrica de Gres 129.168,54 
En junto 348.714,03 
El capital de esta Sociedad anónima es de pe-
setas 750.000, y el último dividendo repartido 
ha sido de 25 pesetas, equivalente al 5 por 100. 
«La Cerámica» es una excelente explotación 
industrial de su género, significa ya de presen-
te una acertada colocación de capital con ren-
dimiento muy remunerador, y está llamada á 
serlo más aún, con el perfeccionamiento progre-
sivo natural en el desarrollo de su ya amplio 
mercado. 
Por último, entendemos que deben ser solu-
cionadas satisfactoria y armónicamente, las di-
vergencias que sobre reconocimiento de dere-
chos tiene pendientes de solución con el Ayun-
tamiento, esta Sociedad. 
Es Vicepresidente de «La Cerámica», el Dipu-
tado á Cortea D. César Silió, y Secretario del 
Consejo, D. Eloy Silió. 
Balance al 51 de Diciembre de 1910. 
A C T I V O 
INMUEBLES Y TERRENOS 
Por los de Fábrica de Cerámica 
ídem Fábrica de Gres 
ídem Terrenos de La Cistérniga 
ídem id. de Ja Cuesta la Maruquesa y casa 
Ídem id. Quintanilla 
MAQUINAS, ENSERES, HERRAMIENTAS 
Por los existentes en Fábrica de Cerámica. 
ídem id. en Fábrica de Gres 
ídem Mobiliarios en Escritorios 
PRODUCTOS COCIDOS 
Por existencia en Fábrica de Cerámica . . . . 
ídem id. en Fábrica de Gres 
PRODUCTOS VERDES Y EFECTOS EN ALMACÉN 
Por existencia Fábrica de Cerámica 
ídem id. Fábrica de Gres 
ídem bienes semovientes y útiles 
ídem efectos á negociar en cartera 
ídem metálico en el Banco Castellano 
ídem id. en el Banco de España 
ídem id. en poder de corresponsales 
ídem créditos al cobro 
ídem metálico en Caja 
TOTAL 
Pesetas. 
375.000,00 
150.000,00 
5.000,00 
11.686,75 
2.000,00 
86.107,52 
64.039,76 
2.800,00 
75.966,19 
39.137,11 
11.437,18 
6.958,64 
7.623,12 
694,00 
11.975,14 
184,40 
24.736,89 
31.104,75 
2.477,79 
908.929,24 
P A S I V O 
Pesetas. 
750.000,00 
21.910,40 
88.440,71 
9.302,13 
39.276,00 
908.929,24 
A fondo de reserva 
TOTAL 
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Compañía del ferrocarril económico de Vnlladolid 
de Ríoseco. 
Tenemos á la vista la Memoria de esta Socio-
dad correspondiente á 1910, aprobada en la 
Junta general de accionistas celebrada el 20 de 
Abril del corriente año. 
Esta Compañía, domiciliada en Barcelona, ex-
plota el ferrocarril económico de Valladolid á 
Medina de Ríoseco, con un recorrido de 44 kiló-
metros. 
El capital social es de 3.125.000 pesetas, de las 
cuales restan en poder de los accionistas 8.900 
pesetas. 
Ha puesto en circulación 944.000 pesetas en 
obligaciones, de las cuales, han sido amortiza-
das ya 12.500 pesetas. 
Los rendimientos do la explotación progresan 
de año en año, y los de 1910 superan á todos los 
precedentes, habiendo excedido los productos 
en 23.306,63 pesetas á los de 1909 y los benefi-
cios en 10.072,71 pesetas. 
Las siguientes cifras ponen de relieve el pro-
gresivo mejoramiento de esta Compañía, ya que 
aumentan paulatinamente los ingresos y dismi-
nuyen inversamente los gastos: 
Medina FABRICA DE CURTIDOS DE HIJOS DE JUAN DIB1LÜ0S 
Esta importante fábrica de curtidos fué fun-
dada en 1808, contando, por tanto, más de un si-
glo de existencia. 
Viene dedicándose muy especialmente á la fa-
A Ñ O S 
BENEFICIOS LÍQUIDOS 
Pesetas. 
Tanto por ciento 
de los gastos, 
sobre los productos. 
1906 22.427,19 
25.005,31 
28.665,60 
36.087,59 
46.160,30 
68,85 
67,58 1907 
1908 
1909 
66,11 
64,31 
63,44 1910 
E l movimiento de viajeros y mercancías en 
1910 fué el siguiente: 
Viajeros, 56.193 que determinaron un ingreso 
de 126.119,88 pesetas; mercancías en gran velo-
cidad, 11.940,31 pesetas y mercancías en peque-
ña velocidad, 140.177,48 pesetas, ó sea un total 
ingreso de 278.237,67 pesetas. 
Además de los anteriores ingresos se registra-
ron: por productos eventuales, 6.286,24 pesetas, 
y por transbordos, 10.839,01 pesetas, determi-
nando un ingreso total de 295.362,92 pesetas. 
Los gastos de explotación de la línea repre-
sentan el 63,44 por 100 de los productos, cifrán-
dose en 187.389,27 pesetas, á las cuales hay que 
añadir por pago de los cupones niimeros 16 y 17 
de las obligaciones, 47.462,50 pesetas; por amor-
tización de 21 obligaciones, 10.500 pesetas, y por 
impuesto de Utilidades, 3.850,85 pesetas, que-
dando un remanente líquido de 46.160,30 pese-
tas, que sumadas al remanente del ejercicio 
anterior, hacen un total ropartible de 48.888 pe-
setas. 
De esta suma se ha repartido un dividendo 
de 7 pesetas á cada una de las 6.250 acciones 
que forman el capital social, restando 5.138,12 
pesetas para cuenta nueva. 
El promedio kilométrico de los productos ha 
sido en 1910 de 6.172,79 pesetas; el de los gastos, 
de 4.258,84, y el de los beneficios, de 2.453,95 
pesetas. 
La circulación de viajeros ha excedido en 
2.466 sobre los de 1909, y el transporte de mer-
cancías, que ha sido de 35.412,044 kilogramos, 
ha excedido al del año precedente en 3.596.097 
kilogramos. 
Es Presidente de esta Compañía el Sr. Bosch 
y Puig; Secretario del Consejo, D. Felipe Millet, 
y Vocal-Director de la explotación, D. Jaime 
García Fossas. 
Fábrica de curtidos de los hijos de Juan Dlbildos: Hachada principal 
de la fábrica. 
bricación de curtidos para suela y becerros, 
aunque también ha negociado en lanas y sostie-
ne un importante almacén de toda clase de efec-
tos para zapatería y guarnicionero con taller de 
cortes aparados en la calle de la Libertad, 29. 
Fábrica de curtidos de los hijos de Juan Dibildos: Parte posterior 
de la fábrica. 
En el día constituyen la Sociedad D. Pedro 
Dibildos Harriet, persona respetable é impor-
tante propietario, y D. Tomás Prieto ele la Cal, 
su hijo político, llevando éste la gestión social 
Fábrica de.curtidos de los hijos de Juan Dibildo: Departamento de 
remate. 
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de la regular colectiva mercantil que constitu-
yeron hace diez años. 
Es Casa de reconocido crédito por la impor-
tancia de su fabricación y bondad de sus pro-
ductos, continuando los procedimientos anti-
guos en su fábrica como medio de conservar las 
mejores condiciones á sus suelas, que por este 
concepto son estimadísimas, llegando algunos 
años á producir más de 10.000 cueros. 
No obstante curtir por el procedimiento anti-
guo, se aprovechan todos los adelantos que la 
química y la mecánica han aportado á esta in-
dustria. 
FABRICA DE HARINAS «LA VEGA» 
Aunque esta notable fábrica, propiedad de 
los hijos de D. Bernabé Matesanz, está montada 
en Dueñas (Palencia), el centro comercial está 
establecido en Valladolid, y por eso tiene lugar 
apropiado en estas páginas. 
Esta fábrica es capaz para elaborar de 17 
á 20.000 kilogramos de trigo en veinticuatro ho-
ras y susceptible de ampliar su potencia moltu-
radora hasta 30.000 kilogramos en el mismo es-
pacio de tiempo, pues cuenta con una turbina 
de 70 HP y un motor de gas pobre de igual 
fuerza para los casos de falta ó escasez de agua. 
Esta fábrica fué transformada al sistema mo-
derno por la Casa Buhler Hermanos, de Uzwil 
(Suiza), y dispone de todos los elementos nece-
sarios para la elaboración perfecta de las hari-
nas, que están en extremo acreditadas, pues ni 
un solo centro consumidor las desconoce. 
La razón social de esta Casa es Bernabé Ma-
tesanz, pero desde la muerte de este señor (fa-
lleció en 1904), es llevado el negocio por sus hi-
jos D. Antolín y D. Jacinto, que siguen firmando 
como apoderados, igual que en vida de su padre, 
cuyo nombre no han querido hacer desaparecer. 
Las harinas de esta fábrica llevan las marcas 
de «Favorita», «Ceres», «F. A.» y «2.ft», todas 
bien acreditadas como dejamos dicho, pero de 
una manera muy señalada la Favorita, marca 
que se impone por sus especiales condiciones. 
FÁBRICA DE HARINAS "LA VENTOSA,, 
Fábrica de harinas «La Ventosa» 
Aunque esta fábrica está establecida en Be-
navente (Zamora), tiene, asimismo, lugar apro-
piado en esta Sección por haber figurado siem-
pre su propietario, D. Luis Manuel Herrero, 
como fabricante de harinas de Valladolid, y por 
tener en esta capital su residencia, oficinas, etc. 
La maquinaria de esta fábrica es capaz para 
elaborar en veinticuatro horas de 37 á 40.000 
kilos de trigo, con las máquinas más modernas 
y perfectas, tanto en cilindros plansiehters y sa-
sores por el sistema Buhler. 
Fábrica de harinas «La Vega». 
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La fuerza motriz es hidráulica, teniendo ade-
más para poder trabajar en el estiaje un motor 
de gas pobre, «Crossloy», de 150 caballos. 
FIÍBRieH DE HflRIJW5 "hñ R05fl„ 
Esta fábrica do harinas, sistema austro-hún-
garo, es propiedad de los señores Lomas Her-
manos, y una de las más acreditadas de Valla-
dolid. 
Fué montada el año 1907 por la Casa de los 
señores Daverio Henrici y Compañía, de Zurich, 
con todos los aparatos más perfeccionados, cons-
tituyendo, por lo tanto, una moderna fábrica 
modelo. 
Su edificio fué construido ad hoc, de nueva 
planta, estando movida su máquina por energía 
eléctrica. 
Su capacidad de molturación es de 20.000 ki-
logramos diarios de trigo. 
Fábrica de harinas «La Rosa». 
DIVISIÓN H I D R Á U L I C A 
D E L D U E R O 
Esta División no tiene, en la actualidad, nin-
guna obra emprendida en la provincia de Valla-
dolid. 
En las provincias limítrofes, pertenecientes á 
la misma División hidrológica, tiene en la actua-
lidad en curso do eficacia las obras siguientes: 
Canal de la Reina Victoria Eugenia. 
Encauzamiento del río Sequillo en Herrín de 
Campos y Villafrades. 
Los proyectos remitidos á la aprobación de la 
Superioridad, son: 
Encauzamiento del río Bernesga en Pola de 
Gordón (León). 
Encauzamiento del río Ucieza (Palcncia). 
Canal de Alfonso XIII (Falencia). 
En breve se remitirá el proyecto del Canal del 
Fresno en la provincia de Zamora. 
Tiene en estudio los proyectos siguientes: 
Pantano de la Cuerda del Pozo. 
Pantano de las Vencías. 
Pantano de Bachende. 
Defensa de Salamanca. 
Defensa de Ciudad Rodrigo. 
Defensa de Valencia de Don Juan. 
Encauzamiento del río Valdeginate. 
Ordenación y modulación de la zona regable 
del río Orbigo. 
También ha propuesto esta División hidráuli-
ca la inteligencia con el Ministerio de la Gober-
nación para establecer el servicio de previsión 
de crecidas, proponiendo, igualmente, un nuevo 
sistema de escalas de nivel y aparatos automá-
tico para su observación. 
E L C A N A L D E C A S T I L L A 
Por Real orden de 11 de Noviembre de 1850 
se declaró que la Empresa del Canal de Castilla 
tenía la concesión del mismo por el término de 
setenta años, á contar desde el 12 de Diciembre 
de 1849, por lo tanto, en igual fecha de 1919 
debe revertir al Estado esa importante obra, 
que comprende 207 kilómetros de Canal, distri-
buidos en los ramales llamados del Norte, do 
Campos y del Sur. 
E l ramal del Norte comienza en Alar del Rey, 
en la cuenca del Pisuerga, y termina en el Se-
rrón, cerca de Grijota, después de haber atrave-
sado en Calahorra de Campos el río Carrión, 
cuyas aguas sirven para alimentarle. En el Se-
rrón se bifurca, formando los ramales de Cam-
pos y del Sur; el primero termina en Medina de 
Ríoseco y el segundo en Valladolid. 
El Canal fué hecho como de transporte y para 
utilizar la fuerza motriz que resulta disponible 
en los saltos de las esclusas. 
La construcción del ferrocarril, que va casi 
paralelo desde Valladolid á Alar del Rey, le ha 
quitado importancia como medio de transporte, 
máxime teniendo en el último punto que verifi-
car el transbordo de todas las mercancías que se 
dirijan ó reciban de Santander. Por esta razón 
ha quedado reducido el tráfico, al que se verifi-
ca para surtir algunas fábricas de harinas situa-
das en su trayecto. 
En cambio, presenta excelentes condiciones 
para convertirlo en canal de riego, y compren-
diéndolo así el Estado, promulgó la ley de 5 de 
Mayo de 1909, por la cual se autoriza al Gobier-
no para construir los pantanos y obras necesa-
rias para la transformación en canal de riego 
del Canal de Castilla. 
Según el artículo 4.° de esta ley, si antes de la 
reversión al Estado del Canal de Castilla, el 
avance de las obras permitiese utilizarlo para 
el riego en alguna parte, el Ministro de Fomen-
to concertará con la Empresa concesionaria la 
forma y condiciones más convenientes para 
su aprovechamiento, dando cuenta á las 
Cortes. 
Esto no parece difícil, pues como el principal 
objeto de las obras es la construcción de panta-
nos alimentadores que aseguren el volumen de 
agua suficiente para los riegos en la época de 
estiaje, y, por lo tanto, ha de suponer un aumen-
to considerable en el volumen que circule por el 
Canal, los aprovechamientos de fuerza que ac-
tualmente se utilizan saldrían muy beneficiados, 
precisamente en la estación en que ahora tienen 
menos agua. 
De la importancia que para el riego tiene el 
Canal de Castilla, darán idea las siguientes ci-
fras: los ramales del Norte y de Campos pueden 
regar una superficie de 50.000 hectáreas, 
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y el del Sur unas cin-
co mil. 
La mayor parte están 
situadas en la provimcia 
de Palencia, porque el 
ramal de Campos sólo 
tiene una longitud de 15 
kilómetros en la pro-
vincia de Valladolid, y 
el del Sur 32 kilóme-
tros. 
No obstante, la su-
perficie regable en la 
provincia de Vallado-
lid, puede ser bastante 
mayor, que la compren-
dida en la zona que ac-
tualmente domina el 
canal , pues la altura 
que éste tiene sobre el 
Pisuerga, en el punto 
que ahora termina, per-
mite construir una deri-
vación que llegue por lo 
menos, hasta Tordesi-
llas. Por otra parte, el 
ramal de Campos podría 
prolongarse por los tér-
minos de Almaraz y 
Mota del Marqués, pu-
diendo regar, estas dos 
derivaciones, una su-
perficie que no bajará 
de 20.000 hectáreas de 
excelentes terrenos, que 
contribuirían al aumen-
to de la riqueza de la 
p rov inc i a de Va l l a -
dolid. 
Como se ve, estas 
obras de derivación de 
los dos ramales del Ca-
nal de Castilla, que afec-
tan á la provincia de 
Valladolid, t ienen l a 
magna importancia que 
en sí representa el he-
cho de transformar en 
terrenos fructíferos de 
r e g a d í o , nada menos 
que 20.000 hectáreas de 
secano. 
Creemos que la cosa 
vale la pena de que los 
que están obligados á 
ello fijen su atención en 
tan notable mejora, que 
implicaría formidable 
avance de riqueza, de 
trabajo y de renta anual 
en la provincia de Va-
lladolid. 
L a transformación de 
20.000 hectáreas de se-
cano y de terrenos de 
muy escaso valor en re-
gadío, implica el hallaz-
go de una riqueza de 25 
á 30 millones de pesetas 
por la supervaloración 
positiva del suelo y la 
conquista de 250 á 3.000 
quintales m é t r i c o s de 
trigo para la producción 
nacional. 
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CÍRCULO LIBERAL 
El Círculo Liberal de Valladolid, se fundó 
bajo la deno-
minación de 
«Casino Vena-
torio», y por di-
ficultades de 
orden econó-
mico de aque-
lla Sociedad, la 
agrupación li-
beral de Valla-
dolid se hizo 
cargo del mis-
mo en Octubre 
del año 1907, 
desde cuya 
época viene 
funcionando 
con el nombre 
que hoy tiene, 
dedicándose á 
fines po l í t i -
cos exclusiva-
mente. 
Su estado 
económico es 
próspero en 
extremo, porque desde que se hizo cargo del 
mismo con un déficit de 11.000 pesetas aproxi-
madamente, hasta la fecha los gastos realizados 
en el Círculo so aproximan á 80.000 pesetas, y á 
pesar de ello, en el momento actual, no tiene pa-
sivo alguno, conservando algún remanente aun-
que pequeño. 
E l acto más importante que realizó este Círcu-
lo, fué la organización de la magna asamblea del 
DON LUIS ANTONIO CONDE 
Presidente del Circulo Liberal de Valladolid. 
Valladolid.—Circulo Liberal: Vista exterior. 
llamado Bloque de las Izquierdas, que se cele-
bró en Valladolid el día 2 de Marzo de 1909 y á 
la que asistieron todas las personalidades ilus-
tres que la formaban, celebrándose en el gran 
teatro de Calderón y seguida de un banquete 
de mil cubiertos, en el que se ratificaron solem-
nemente los poderes conferidos al Sr. Moret, 
como gran caudillo de las fuerzas entonces or-
ganizadas. 
Realmente nada hay que decir de este Círcu-
lo, porque su fin único es la dirección de las 
tuerzas políticas liberales, y á ello consagra 
toda su atención, preparando é interviniendo en 
todo momento para la consecución de sus fines, 
Círculo Liberal: Salón principal. 
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Valladolid.—Circulo Libera!: Sala c'e juntas. Valladolid.—Círculo Liberal: Galería de conversación. 
muy principalmente en las elecciones, en cuyos Es Presidente del Círculo Liberal D. Luis An-
períodos se centralizan en él todos los trabajos tonio (.'onde, y Secretario, D. Enrique Gavilán, 
de la provincia. Presidente de la Diputación provincial. 
E X P L O T A C I O N E S AGRÍCOLAS 
Con objeto de poner de relieve, de una parte, 
los progresos de la Agricultura en la provincia 
de Valladolid, y de estimular, por otra, á los me-
ritísimos agricultores que, rompiendo con la 
tradición y la rutina, adoptan y saben asimilar-
se y aun los modifican, mejorándolos en algunos 
casos, los modernos procedimientos culturales, 
causa eficiente y primordial de la reconstitución 
económica y de la superioridad de la provincia 
de Valladolid, hemos creído de verdadero inte-
rés y completamente adecuado al fin de esta pu-
blicación, recoger y compilar los datos de mayor 
relieve referentes á diversas explotaciones agrí-
colas, que juzgamos acreedores á este mérito, rin-
diendo así este modesto tributo á los agriculto-
res, dignos de toda loa, que así saben honrar y 
contribuir á la prosperidad de la región, á la par 
que benefician ventajosamente su propio pecu-
lio, dejando nombres prestigiosos y haciendo 
prósperos modelos de laboriosidad á sus des-
cendientes. 
No abrigamos la pretensión de haber logrado 
por entero nuestro propósito, esto es, de haber 
reunido datos de todas las explotaciones agríco-
las dignas de este mérito en la provincia de Va-
lladolid; creemos, no obstante, haber reunido 
casi todos, los más notables, y abrigamos, ade-
más, la tranquilidad de espíritu de que para lo-
grarlo hemos consagrado todos nuestros esfuer-
zos, instancias y reiteraciones á este fin altruista. 
Comenzaremos, pues, reseñando en este lugar 
algunas explotaciones agrícolas enclavadas en 
la jurisdicción de Valladolid, y después agrega-
remos á cada uno de los diversos partidos judi-
ciales de la provincia los que en términos de los 
mismos están situados. 
DON FAUSTO MARTÍN SÁÑZ 
A l hablar de las explotaciones agrícolas del 
Juzgado de Valladolid, creemos cumplir un de-
ber comenzando por rendir un recuerdo á la me-
moria de este agricultor notable. 
Don Fausto Martín Sanz, fallecido en Abril 
de 1903, Lié en realidad el verdadero creador de 
los modernos métodos agrarios de la región dé 
Valle del Duero en esta provincia. 
Modelo perfectísimo de hombres honrados, 
trabajador incansable, generoso, altruista, fué 
siempre su lema sacar de la tierra el máximo 
producto con que alimentar y hacer más fácil la 
vida del trabajador que la fecunda con su tra-
bajo. Viviendo en una época de atraso y de 
ignorancia, de incuria y abandono, supo de-
mostrar prácticamente que el trabajo y la per-
severancia, aplicados á la explotación de la 
tierra, aumenten extraordinariamente la pro-
ducción, mejoran y suavizan las costumbres de 
incultura y difunden el bienestar en la región 
que sabe practicar estas virtudes agrícolas, mer-
ced á las cuales so transforman los desiertos y 
páramos en centros ríe riqueza. Dotado de una 
inteligencia clarísima y luchando contra prejui-
cios y rutinas supo demostrar que la tierra no 
se esquilma cuando so la cultiva con amor, cuan-
do se la trata como á una madre mimada y se la 
devuelve en for-
ma de abonos y 
labores los pro-
ductos que se la 
piden con ante-
r io r idad , aun 
siendo estos pro-
ductos mucho 
mayores que 
cuando se la tra-
ta como á ma-
drastra, impo-
niéndola un tra-
bajo que es de 
vida, sin recom-
pensarla con los 
cuidados y cari-
ños que exige 
su elevada mi-
sión. Supo, en 
suma, demos-
trar por el ejem-
pío que la tierra t D 0 N F A U S T 0 MARTÍN SANZ 
eS lo más agrá- Agricultor. 
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DON CÁNDIDO MARTÍN MARTÍN 
Agricultor. 
decido que exis-
te, la única que 
no engaña al 
hombre, que 
vierte en ella su 
sudor con fe, 
desterrando la 
arraigadísima 
idea de que los 
cultivos intensi-
vos, especial-
mente en los te-
rrenos vírgenes, 
agotan su ferti-
lidad en pocos 
años para con-
vertirse en ári-
dos terrenos, 
impropios para 
el cultivo. 
Este hombre, 
modelo de agri-
cultores, de ciu-
dadanos y de patriotas, murió cuando empezaba 
á recoger el fruto de su trabajo, fruto consisten-
te, más que en la fortuna personal creada, siem-
pre modestísima, en la satisfacción de ver cómo 
cundía el movimiento por él iniciado, cómo se 
desarrollaba el movimiento agrícola moderno 
de esta región, y con él el bienestar y el au-
mento de riqueza, que si no ha sido tan notorio 
como debiera ser, fué por causa de haber coin-
cidido con la destrucción del viñedo, sin cuyas 
circunstancias es evidente que esta región dol 
Duero hubiera prosperado mucho más en estos 
últimos años. 
Don Fausto Martín roturó primeramente la 
finca titulada «Dehesa de Cantarranas», en Tíl-
dela de Duero, y después roturó y puso en con-
diciones de riego las fincas tituladas «Dehesa de 
Tohilla», propiedad de la ex Emperatriz Euge-
nia, en término de Tíldela de Duero; la de 
«Fuentes de Duero», en el de La Cistérniga, 
y propiedad de la Condesa de la Vega del Pozo, 
y la «Dehesa de Peñalva la Verde», en término 
de Villabáñez. 
Estas fincas tienen una extensión total apro-
ximada de 1.800 hectáreas, de las cuales se cul-
tivaban, al fallecer D. Fausto Martín, ó sea hace 
ocho años, 650 hectáreas, aproximadamente, te-
niendo los beneficios del riego unas 500 hectá-
reas. 
En la actualidad estas fincas son cultivadas 
por los hijos y hermanos de D. Fausto Martín 
Sanz, que han ampliado y mejorado los cultivos, 
siguiendo el impulso adquirido, y pudiendo ase-
gurarse que en el momento actual son las fincas 
mejor explotadas de la provincia y las que dan 
mayores rendimientos por hectárea, tanto en ce-
reales como en remolacha, de cuyo tubérculo 
son los principales proveedores de la fábrica 
«Santa Victoria». 
DON CÁNDIDO MARTÍN MARTÍN 
Hijo menor de I). Fausto Martín Sanz, culti-
va en la actualidad las fincas de «Peñalva la 
Verde» y «Arroyo». 
Finca de Peñalva la Verde. — Situada en tér-
mino municipal de Villabáñez, junto al río Due-
ro, tiene una extensión total aproximada de 200 
hectáreas, de las cuales se cultivan 120, de riego 
casi todas, y el resto de pastos y monte. Los cul-
tivos principales son: trigo y remolacha, en al-
ternativa bianual; alguna legumbre, muy poca, 
fuera de rotación, y unas 10 hectáreas de al-
falfa. 
I lay de ordinario de 200 á 300 ovejas de vien-
tre, y en otoño se ceban 500 carneros con la ras-
trojera y las hojas de remolacha; so ceban tam-
bién todos los años unos 20 ó 25 bueyes con 
pulpos de la fábrica de azúcar, algarrobas, re-
molacha, forrajera y alfalfa. 
Atraviesa la finca el canal dol Duero, regán-
dose do pie directamente unas 50 hectáreas; 
para otras 50 ó 60 hectáreas se eleva el agua 
unos 5 metros por medio de una centrífuga mo-
vida por un motor de vapor. 
Se emplea en la finca toda clase de maquina-
ria moderna, como son: arados Brabant y de 
disco, escarificadores, rodillos, gradas de zig-
zag y de estrellas, sembradoras Rud-Sac, tina-
dores mecánicos, segadora-atadora, trilladora 
de vapor Ruston, aporeadores, arrobadera, etc., 
etcétera. 
La producción de remolacha es muy grande, 
habiendo sido en los tres últimos años de unos 
200 vagones, aproximadamente. 
Se emplean estercoladuras muy intensas, gas-
tándose, aproximadamente, cada año unos 6 va-
gones de superfosfato de 18/20 por 100 de rique-
za en ácido fosfórico soluble, 1 vagón de nitrato 
de sosa, medio vagón de sulfato de potasa y 
1.500 toneladas de estiércol. 
Finca de Arroyo. — Situada á 6 kilómetros de 
Valladolid, tiene una extensión aproximada de 
900 hectáreas, casi todas en cultivo, de las cua-
les son de secano la mayoría y sólo unas 120 hec-
táreas de regadío, que se obtiene por medio de 
una elevación del río Pisuerga de 100 litros por 
segundo, que se consigue por una centrífuga 
movida hasta ahora por un motor de gas pobre 
y en la actualidad por motor eléctrico. 
Los cultivos en la parte de secano consisten en 
cereales y legumbres, entre éstas, de garbanzo. 
En la zona de regadío se cultiva la remolacha 
azucarera, la patata, la alfalfa y cereales; existe 
también en esta zona, y además en el resto de la 
finca, gran extensión de viñedo que, especial-
mente la parte de regadío, produce una gran 
cantidad, siendo también su calidad muy apre-
ciada en Valladolid. 
Existe en la finca mucha ganadería, pues ade-
más del ganado de labor, hay vacas de leche, de 
500 á 600 ovejas de raza manchega, mucho me-
jores que las del país, y se recrían de 100 á 200 
cerdos, se engordan 600 carneros, próximamen-
te, todos los años. 
Se emplean estercoladuras muy abundantes, 
pues además del abono producido por la antedi-
cha ganadería, tiene el dueño contratado en la 
actualidad el estiércol de los cuarteles de Caba-
llería, Artillería y la Academia de Valladolid, y 
se gastan grandes cantidades do abonos minera-
les, especialmente los superfosfatos. 
Se emplea en esta finca toda clase de maqui-
naria agrícola moderna, incluso trilladora de 
vapor Ruston del último modelo. Se está estu-
diando la manera de arar por la electricidad 
para el invierno próximo, aprovechando la 
fuerza eléctrica que tiene contratada D. Cándido 
Martín, procedente del salto de los Sres. de Pin-
tó, sobre el Pisuerga, y que se utilizará en pri-
mavera y verano para mover la bomba elevato-
ria de aguas para el riego. 
DON GABRIEL MARTÍN SANZ 
Finca de Tobilla.—Lz explota D. Gabriel Mar-
tín Sanz. Está enclavada en término de Tíldela 
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DON GABRIEL MARTÍN SANZ 
Agricultor. 
de Duero; tiene 
una ex tens ión 
de 350 hectáreas 
próximamente, 
do las cuales 
sólo se cultivan 
unas ciento vein-
te, estando el 
resto destinado 
á monte y pas-
tos. Es finca que 
ocupa muy bo-
nita s i tuac ión , 
con terreno bas-
tante accidenta-
do sobre todo el 
monte, y existe 
bastante arbola-
do. Disfruta de 
aguas naturales, 
que nacen en la 
parte más alta 
de la finca, y va-
riables en cantidad, según la lluvia caída en el 
año, aunque siempre escasa para el riego de 
todo el terreno cultivado. 
La mayor parte del terreno que se cultiva es 
de inmejorable calidad y de mucho fondo, obte-
niéndose cosechas enormes, especialmente de 
trigo y remolacha; de trigo, sobre todo, hay que 
sembrar variedades especiales, pues el candeal 
ordinario que se siembra en el país se tumba 
generalmente por exceso de desarrollo. 
Existe en esta finca bastante ganadería, vi-
viendo ordinariamente de 400 á 600 ovejas; ce-
bándose, en otoño, otros tantos carneros, y asi-
mismo, en el invierno, de 30 á 40 bueyes y 
chotos. 
Se emplean los abonos minerales en gran 
cantidad, sobre todo el superfosfato y todo el 
estiércol que se produce en la finca. 
Existen modelos de toda la maquinaria mo-
derna, dándose labores muy perfectas, especial-
mente las de arado, que de ordinario llegan á 40 
centímetros la parte de terreno que se destina 
á remolacha. 
VARIOS AGRICULTORES 
Finca de Fuentes de Duero.—Enclavada en 
término municipal de La Cistérniga. Tiene una 
extensión aproximada de 1.200 hectáreas. Per-
tenece á la Condesa de la Vega del Pozo. 
Existen roturadas, en cultivo, unas 350 hectá-
reas, estando el resto dedicado á pastos y mon-
te de pino; existe también bastante viñedo. 
La parte roturada lo fué por D. Fausto Martín 
Sanz, y es la comprendida entre el Canal del 
Duero y el río del mismo nombre, constituida 
por una hermosa planicie que, aunque de terre-
no mediano en general, produce abundantes co-
sechas, debido á la abundancia de aguas del 
canal de que disfruta y á las fuertes estercola-
duras y excelentes labores que emplean los co-
lonos. 
E l principal de éstos es D. Benito Martín 
Sanz, que lleva la mitad de la finca, y el resto 
lo cultivan D. Miguel Sanz, I). Victoriano Mar-
tín y D. Marcelino Sanz. 
Viven en esta finca, en invierno, de 1.800 
á 2.000 ovejas de cría, que quedan reducidas en 
verano á 500 ó 600 para aprovechar los pastos 
de rastrojera; se ceban, además, de 60 á 70 bue-
yes, y hay 14 ó 16 pares fijos de mulos y bueyes 
para las labores del cultivo. Todo el estiércol 
DON PEDRO MARTÍN MARTÍN 
Ingeniero de Caminos y Agricultor. 
que produce es-
ta ganadería se 
emplea en la fin-
ca, y, además, los 
colonos trans-
portan bastante 
do Valladolid, 
situado á 10 ki-
lómetros de la 
finca. 
Los cultivos 
principales son 
trigo, centeno, 
remolachas, pa-
tatas y alfalfa; 
de esta última 
planta hay gran 
extensión culti-
vada en terreno 
mediano, situa-
do al pie del ca-
nal; pero con la 
abundancia de 
aguas de que se dispone produce abundante can-
tidad de forrajes verdes y heno que se conserva 
para consumirlo con la ganadería de invierno. 
También tiene importancia la cosecha de pina, 
que produce, término medio, de 8.000 á 10.000 
pesetas anuales. 
Se emplean corrientemente los abonos mine-
rales, especialmente el superfosfato, del que no 
se tira menos de 12 vagones todos los años; se 
usa también el nitrato de sosa en primavera y 
las sales potásicas para el cultivo de la patata. 
La maquinaria que se emplea es la más mo-
derna, pudiendo citarse los arados de disco Bra-
bant y giratorios Rud-Sac, gradas, rodillos, es-
carificadores, sembradoras, segadoras, trilladora 
de vapor, etc., etc. 
Puede citarse como detalle que la parte hoy 
cultivada, que antes de roturarse apenas soste-
nía á tres ó cuatro pastores, y cuyos productos 
eran fínicamente los de la ganadería que éstos 
guardaban, sostiene hoy durante gran parte del 
año más de 100 obreros; produce á la dueña una 
renta tres veces mayor que antes le producía, y 
proporciona á los colonos una gran ganancia 
justa remuneración á su trabajo y al capital de 
explotación empleado en la finca, que no baja 
de 200 á 250.000 pesetas. 
• Esta última observación puede referirse á las 
demás fincas citadas, lo cual demuestra los in-
mensos beneficios de la agricultura moderna, 
que permite emplear capitales con ganancia 
para el dueño y los colonos; emplear numeroso 
personal, que estaría sin esto destinado á la emi-
gración, y dar vida á muchas industrias deriva-
das, tanto por la adquisición de primeras ma-
terias como abonos y maquinaria, cuanto para 
la elaboración y transformación de productos 
obtenidos, como las fábricas de azúcar, de hari-
nas, etc., etc. 
DON PEDRO MARTÍN MARTÍN 
Finca de Cantarranas.—La explota D. Pe-
dro Martín Martín. Esta finca consiguió el pre-
mio de 1.000 pesetas que dio el Ministerio de 
Fomento, para la finca mejor explotada en que 
predomine el cultivo cereal, á esta provincia. 
Los datos relativos á la cosecha última son 
tan satisfactorios como los de los años anterio-
res, y los de remolacha han superado, habién-
dose obtenido una producción media de 36 tone-
ladas por hectárea. 
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Durante el último año (ó sea el pasado oto-
ño) anunció el propietario de esta finca la venta 
de trigo seleccionado, en vista ele los resultados 
obtenidos en los tres últimos años; las caracte-
rísticas de este trigo son: producción durante 
tres años seguidos, 30 por 1 de simiente y peso 
de 100 libras la fanega. 
A esto no se había llegado en Castilla como 
producción media, que nosotros sepamos. 
Respecto á esta interesante finca, tomamos los 
siguientes datos de la Memoria de la misma, pre-
miada el pasado año: 
«Iva finca titulada Dehesa de Oantarranas está 
enclavada en término municipal de Tudela de 
Duero, en el valle del mismo nombre y á dos ki-
lómetros, próximamente, aguas arriba de dicho 
pueblo. Tiene una extensión total aproximada 
de 120 hectáreas, de las que poco más de 100 se 
cultivan, constituyendo el resto las riberas del 
río y terrenos pantanosos ó estériles impropios 
para el cultivo. 
La finca dispone de agua para el riego de su 
mayor parte, mediante una concesión de 60 li-
tros por segundo, tomados del río Duero, que 
fué otorgada ha.ee tres años; el agua es elevada 
á una altura de 16 metros por medio de una 
bomba centrífuga moderna, que mueve, por me-
dio de correa, un motor de gas pobre. 
La distribución del agua á los distintos pun-
tos de la finca se ha hecho por el Sr. Martín, si-
guiendo en todo los principios de la Hidráulica. 
Máquinas.—Se emplean en la finca: el arado 
Brabant, marca Bajac, arados giratorios de Rud-
Sac, arados aporeadores, gradas de zig-zag, gi-
ratorios, de estrellas y de madera del país, rodi-
llo de discos, escarificador, cultivador vibrador, 
sembradora marca Miranda, sembradora de re-
molacha Planet, segadora gavilladora, cortapa-
jas para cortar el maíz y ensilarlo, cortarraíces, 
molino de mano y trilladora de vapor, arroba-
dera, criba Marat y arado cuatrinario. 
Resultados económicos. — La explotación agrí-
cola que nos ocupa se encuentra establecida tal 
como hoy está hace sólo dos años, pues éste es el 
tercer año que se riega; y si se tiene en cuenta 
que hace dos años no se regaron cereales por 
no haber podido preparar la tierra y que fué el 
año peor que se ha conocido, después del céle-
bre 68, resulta que en realidad sólo la cosecha 
pasada y la actual son las que han estado so-
metidas al plan cultural que antes se ha ex-
puesto. 
La finca de Cantarranas, antes de tener la 
concesión del agua, se venía cultivando por 
otros procedimientos, y desde luego por perso-
na distinta del que suscribe esta Memoria. No 
podemos, por lo tanto, referirnos á los resulta-
dos obtenidos en un quinquenio y sí sólo á los 
de los dos últimos años, aunque en realidad sólo 
debiéramos atenemos al actual, pues es sabido 
que aun cogiendo la tierra en buenas condicio-
nes de cultivo, no se necesitan menos de dos ó 
tres años para ponerla en condiciones normales 
de explotación... . 
Refiriéndonos desde luego sólo á cereales, 
consignaremos que el útimo año se cosecharon 
1.080 hectolitros de trigo en 36,5 hectáreas sem-
bradas, lo cual supone una producción media 
por hectárea de 29,50 hectolitros. De centeno se 
obtuvo una producción de 24 hectolitros por 
hectárea. 
Durante el año actual ha habido sembradas 
37 hectáreas de trigo, habiéndose obtenido una 
cosecha de 1.265 hectolitros, lo que corresponde 
á una producción media de 34 hectolitros por 
hectárea. Debe tenerse en cuenta que de las 37 
hectáreas sembradas de trigo en el año actual, ha 
habido 5 que por haber estado completamente 
tumbadas, á causa de los turbiones de Junio y 
por ser terreno malsano, sólo han producido 80 
hectolitros, aproximadamente; de modo que si 
se descuenta esta vicisitud y se calcula la pro-
ducción de las 32 hectáreas restantes (descon-
tando del total los citados 80 hectolitros), resul-
ta una producción media de 37 hectolitros por 
hectárea, ó sea 67 fanegas del país. 
Debemos consignar que de las 37 hectáreas 
sólo se ha dado un riego á 26. 
De centeno se han cosechado 460 hectolitros en 
17 hectáreas, de las cuales ninguna se ha regado, 
lo que corresponde á una producción media por 
hectárea de 27 hectolitros. 
Por último, de avena sólo se han sembrado de 
2 á 2 7-2 hectáreas, en terreno muy malo, de las 
cuales se han sacado 100 fanegas. 
Nada podemos decir de los resultados que se 
obtendrán de remolachas y patatas; pero por el 
aspecto de los sembrados y la práctica de años 
anteriores, es fácil calcular que las remolachas 
han de producir una media de 30 á 35 toneladas 
por hectárea y las patatas de 14 á 15 toneladas 
por la misma unidad. 
Coste de la producción del trigo. — Con los da-
tos consignados anteriormente, tenemos lo sufi-
ciente para calcular el costo de la producción 
del hectolitro de trigo, calculando el coste total 
del cultivo de una hectárea, que es como sigue, 
siguiendo el orden de las operaciones según se 
ejecutan: 
Costo del cultivo de una hectárea de trigo. 
Pesetas. 
Renta de la tierra 40 
Superfosfato (400 kilos) 40 
Labor de preparación (2 huebras) 16 
Repartición del abono, gradeo, siembra y ro-
dilloo (1 huebra) 8 
Simiente (2 ll2 fanogas, á 13 pesetas) 32,50 
Una bina á mano (10 chicos) 10 
Dos gradeos 5 
120 kilos de nitrato y repartición 38 
Riego (dos terceras partes de un riego, puesto 
que sólo se han regado 26 hectáreas de 37).. 30 
Siega y trilla, á 2,50 pesetas por hectolitro)... 85 
Imprevistos. 20 
TOTAL GASTOS 324,50 
Que repartidos entre 34 hectolitros que ha 
producido la hectárea, resulta el costo de la pro-
ducción de 1 hectolitro á 9,50 pesetas. 
Veamos los productos. La mayor parte de la 
cosecha se ha vendido sin meterlo en la panera 
á 12,50 pesetas la fanega; pero lo «pondremos 
á 12,30 por los portes, lo que corresponde á un 
valor líquido del hectolitro de 22,20 pesetas, y 
para los 34 hectolitros que ha producido la hec-
tárea, resulta un producto de 754 pesetas. 
Aumentando por el valor de la paja corres-
pondiente á una hectárea, 50 pesetas (cantidad 
muy escasa si se tiene en cuenta que por térmi-
no medio ha habido 12 carros de bolago por 
hectárea), se obtiene un producto bruto total 
por hectárea cultivada de trigo de 804 pesetas. 
Y siendo los gastos, según hemos calculado, 
de 324,50 pesetas, resulta que el beneficio líqui-
do obtenido es de 480 pesetas por hectárea. 
Pero en realidad esta cuenta no es exacta, se-
gún nuestro criterio; en efecto, es evidente que 
no hubiera habido la producción de trigo que 
hemos consignado si el año precedente no se hu-
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biera sembrado una planta de verano como la 
remolacha ó la patata, que exige una estercola-
dura mucho más fuerte y numerosas labores ele 
entretenimiento que limpian y preparan la tie-
rra perfectamente. Así, según nuestro criterio, 
debe cargarse al cultivo del trigo una tercera' 
parte de los gastos del estiércol, del superfosfato 
y de potasa que se emplean en el cultivo de re-
molacha ó patata precedentes, porque entende-
mos que no consumen estas plantas todas las 
cantidades que se echan de dichas substancias y 
sí sólo el nitrato por su gran solubilidad. Según 
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este principio, deberíamos cargar á la cuenta 
del trigo el valor de 10.000 kilos de estiércol, 
200 de superfosfato y 50 de potasa, que en junto 
valen, aproximadamente, 100 pesetas, subiendo 
así la cuenta de los gastos por hectárea de trigo 
á 425 pesetas y reduciéndose por consiguiente 
los beneficios obtenidos á 380 pesetas. Claro es, 
por consiguiente, que estas 100 pesetas en que 
se reduce el beneficio por hectárea de trigo, si-
guiendo este criterio, vendrán aumentadas en 
los beneficios que se obtienen en la remolacha 
ó patata.» 
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M E D I N A D E L C A M P O 
No hemos de pararnos en este trabajo, que no 
es ese nuestro intento, á examinar los notables 
Medina del Campo: Vista general de la estación. 
antecedentes históricos de Medina del Campo, 
importante centro de comunicación, porque en 
su moderna estación de la Compañía de los Ca-
minos de Hierro del Norte se bifurcm las lí-
neas de Madrid-Irún, Segovia-Medina, Medina-
Salamanca y Medina-Zamora. 
Entrando, pues, desde luego, en materia, en el 
examen concreto de su situación actual, en los 
aspectos que más directamente se relacionan con 
nuestro estudio, diremos que Medina del Campo 
está cruzada por el río Zapardiol, cuyo sanea-
miento y regularización de su cauce anormal 
se impone como una de las primeras necesida-
des de la época actual. 
Medina del Campo, centro obligado de mu-
chas é importantes operaciones encaminadas al 
fomento de la riqueza, hace poco y se la estimu-
la menos para que desenvuelva conveniente-
mente los factores de que dispone para el produ-
cir variado que constituye su peculiaridad. 
A la gestión de los intereses comunes hay que 
convenir, en espíritu estricto dejusticia, que por 
regla general van personas honorables, inteli-
gentes y de prestigio; pero sea por pequeños in-
tereses de bandería, sea por rivalidades de fa-
milia... no prospera Medina lo que debía, ha-
ciendo de esta capital y su comarca importante 
centro de producción. 
Al movimiento de las vías férreas podía co-
rresponder el resurgimiento de sus antiguas 
ferias en forma de mercados, que casi espontá-
neamente se producen, y de tal importancia, que 
es sabido que, el semanal de ganado lanar, es el 
mejor de España, y con algún cuidado, con al-
guna facilidad que se diera al mercader afluirían 
otras mil ofertas que tan directa relación tienen 
con la vida mercantil é industrial, sin olvidar, 
empero, la prosperidad agrícola con la creación 
de Centros de enseñanza en artes y oficios, de-
pósitos antiusurarios protectores del trabajo, 
existencias de abonos minerales bien analizados 
y tomados á precios económicos, y muchas cosas 
más que, unidas al creciente progreso local y á 
un estudio adecuado de la importancia estraté-
gica que le da su situación, harían de Medina 
del Campo un centro militar de primer orden, 
debidamente guarnecido, que aunque en distin-
to modo de consideración, volvería á tener tan-
ta ó más importancia que la no escasa que po-
seyó en la Edad Media. 
Productos.—Trigo, cebada, centeno, algarro-
ba, y garbanzos para la siembra. 
Además se celebra mercado de ganado mular 
y asnal, con bastante concurrencia. 
El más importante es, como hemos dicho, el 
mercado de ganado lanar, al que concurren mu-
chos domingos 25.000 cabezas, que se exportan 
para Barcelona, Zaragoza, Burgos y Valladolid. 
Como dato saliente de la importancia que, des-
DON GUILLERMO GARCÍA MARTÍNEZ DEL RINCÓN 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
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DON BENIGNO MARTlN Y MARTÍN 
Abogado y Notario. 
de tiempo inmemorial, alcanzaron estos merca-
dos de Medina del Campo, consignaremos que á 
principios del siglo x v m fundó un Sr. Ruiz Tu-
viso el Hospital de esta ciudad, construyendo un 
magnífico edificio adecuado al efecto, con sólo 
las ganancias que obtuvo en uno de dichos mer-
cados, cifra de verdadera importancia, á juzgar 
por el establecimiento. 
En el archivo de este edificio se conserva la 
primera letra de cambio, que apremios de tiem-
po nos han impedido fotografiar para reprodu-
cirla en estas páginas. 
Carreteras.—Tiene la general de Madrid á La 
Coruña, de Medina á Segovia, de Medina á Pe-
ñaranda y de Medina á Nava del Rey. 
Comercio.—Es importante, pero atraviesa cri-
sis como en las demás poblaciones. 
Industria.—Hay una fábrica de harinas, sis-
tema Daverio, que muele de 55 á 60.000 kilos 
diarios. 
Hay dos de saquerío y yute; de chocolate, 
aserradoras mecánicas, y la Hidroeléctrica de 
Pesqueruela, que da fuerza á todas las ante-
riores. 
Existe un balneario de aguas salinas de gran 
renombre. Asisten en la temporada 1.200 ba-
ñistas. 
Agricultura.—-Es la base principal; va desen-
volviéndose, pero paulatinamente; el cultivo, en 
su mayoría, es de secano. La extensión del tér-
mino municipal es de 16.000 obradas (obrada es 
igual á 56,60 áreas), que se dividen en la siguien-
te forma: 
De pinar, 650 obradas; 900 ídem de prados, 
1.000 de viñas, 60 de huertas, y el resto para 
cereales y leguminosas. 
De barbecho hay unas 3.100 obradas. 
De legumbres se cultivan 1.300 obradas. 
Cereales: trigo, se cultivan 4.500 obradas; ce-
bada, 1.100 ídem; centeno, 550 ídem; avena, 170 
ídem; algarrobas, 900 ídem; garbanzos, 350, y 
guisantes, 150. 
E l resto, entre alamedas, río, vías férreas, 
eriales, carreteras y caminos. 
Cálculo de cosechas: 
Trigo, clase buena, 24.000 quintales métricos; 
cebada, buena, 15.000 ídem; centeno, 1.500; al-
garrobas, 5.000; garbanzos, 450; guisantes, 100; 
avena, 3.500; patatas, 2.500 quintales métricos; 
vino, hectolitros, 25.000. 
Esto, como se comprende, es un término me-
dio entre años de buena cosecha y mediana. 
CONSIDERACIONES ESPECIALES 
Los principales agricultores de Medina del 
Campo son: D. Mariano Fernández de ¡la Deve-
sa, D. Apolinar Sambras, D. Alfonso Jordana, 
D. León Molón, D. Juan Molón, D. Bruno Fer-
nández, D. Francisco Belloso, D. Pedro Sanz y 
D. Ignacio Corral. 
En este ramo no merece hacer mención de 
ninguna de las explotaciones, pues todas se ha-
cen por los procedimientos antiguos, y única-
mente puede mencionarse la de D. Mariano Fer-
nández de la Devesa, que es el agricultor de 
más iniciativas y que más se aviene á los proce-
dimientos modernos. 
• I 
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Viticultura.— 
En osto ramo 
tampoco, moro-
co especial men-
ción ninguna de 
las explotacio-
nes, pues todos 
en general ven 
con una pasivi-
dad censurable 
cómo la filoxera 
destruye sus 
frondosos viño-
dos, que consti-
tuían la princi-
pal riqueza de 
esta eiudad y 
basó del bienes-
tar de la clase 
obrera, la que, 
debido á esta 
musulmana pa-
sividad, atravie-
sa por una situación tan insostenible como 
crítica. 
Únicamente puede mencionarse el Centro V i -
tícola Castellano, donde se cultivan con el ma-
yor esmero y cuidado 4.000 cepas madres de las 
variedades americanas más recomendadas por 
la ciencia, hoy en plena producción, que serían 
suficientes para la replantación de todo el viñe-
do destruido en ésta si los agricultores se fija-
ran en la bondad de los injertos, barbados, esta-
cas y estaquillas que se producen en el mismo, 
cuyo dueño es D. Valentín Delgado, Director del 
Heraldo de Castilla. 
En este Centro Vitícola se cultivan las varie-
dades americanas más recomendadas, como son: 
La Riparia por Rupes-
tris, 3306=3309 y 101"; 
A ramón por Rupostris 
Gaucin, nlimero 1 y 9; 
Murviedro por Rupos-
tris 1202; Riparia por 
Beiiandieri, 41 B, y 
Cíaselas por Berlandic-
ri , 420 A y 157", pu-
diendo asegurarse que 
es la colección más 
completa que se culti-
va en la provincia de 
Valladolid. 
Además, también so 
cu l t ivan importantes 
partidas de barbados 
de las variedades antes 
citadas, é injertos so-
bre las mismas de Ver-
dejo y tinta 
Dada la situación de 
este vivero y el esme-
rado cultivo que en el 
mismo se hace, es una 
garantía para los agri-
cultores castellanos. 
Industria.--Las prin-
cipales fábricas de Me-
dina del Campo, son: 
«La Luisita», fábrica 
de saquería y lonas de 
algodón, do los señores 
Hijos de Leocadio Fer-
nández (Gerente, don 
Mariano Fernández); 
«La Candelaria», fá-
DON GENEROSO MARTÍN YAÑEZ 
Presidente del Círculo Mercantil. 
brica de cera y 
chocolate, de 
los Sres. Ramos 
Hermanos; «La 
Verdad», fábri-
.ca de chocola-
tes, de la señora 
viuda de Jeró-
nimo Garc ía ; 
«Santa Antoni-
ná», fábrica de 
harinas de don 
. Eusebio G i ral-
do, y otras va-
!rias, de poca im-
portancia , de 
muebles, baúles, 
funeraria, ga-
seosas y alfa-
rería. 
Merece, por 
su importancia, 
especial men-
ción «La Luisita», fábrica de saquerío y lonas de 
algodón de los hijos de Leocadio Fernández, en 
la que se producen 5.000 sacos diarios, dando 
ocupación á 200 obreros, y , debido á la acti-
vidad é inteligencia de su Gerente, D. Mariano 
Fernández de la Devesa, ex Alcalde de Medina 
del Campo, hoy se encuentra á la altura de una 
de las primeras fábricas de saquerío de España, 
habiendo sido, por espacio de mucho tiempo, el 
sostén de la clase obrera de Medina del Campo. 
Fundada en 1852 por el padre de los actuales 
propietarios, D. Leocadio Fernández, para la 
exportación y venta de cereales y otros produc-
tos del país, amplió su esfera de acción en 1880, 
estableciendo, en magnífico edificio propio, cer-
ca del paseo de Versa-
l les, en Medina del 
Campo, una gran fábri-
ca de saquerío de yute 
y lonas de algodón. 
Este edificio, que 
mide 90 metros de lar-
go por 19 de ancho, y 
en el que trabajan 85 
operarios, cuenta con 
60 telares mecánicos y 
está montado con arre-
glo á los últimos ade-
lantos. A pesar de las 
proporciones y ele-
mentos de esta hermo-
sa fábrica, y de poseer, 
al mismo tiempo, la 
Casa otra fábrica de te-
lares á mano, cerca de 
la estación del ferroca-
rril , donde trabajan 60 
telares á mano y 70 
obreros de uno y otro 
sexo, piensan sus pro-
pietarios ampliar los 
elementos de fabrica-
ción, para poder aten-
der con la mayor soli-
citud la demanda, cada 
día más considerable. 
La producción anual 
aproximada es de sa-
cos 800.000 y de 70 á 
80.000 metros de lonas, 
productos ambos, que, 
por su inmejorable ca-
Medina del Campo: Detalle del palio del Palacio de Dueñas. 
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DON VALENTÍN DELGADO 
Director del Heraldo de Castilla. 
lidad, se expor-
tan á todos los 
mercados de Es-
paña. 
Estas fábricas 
producen saque-
río do todas cla-
ses, especial-
mente en su 
aplicación á las 
industrias de ha-
rinas, abonos 
químicos, azú-
cares, cereales, 
cementos, etcé-
tera, habiéndo-
se premiado esta 
producción, así 
como la de lo-
nas, con medalla de plata en la Exposición re-
gional de Palencia. 
La primera de las fábricas, ó sea la de telares 
mecánicos, está dotada de magnífico motor y de 
instalación propia de luz eléctrica. 
Los hijos de Leocadio Fernández negocian 
también en gran escala la exportación al mer-
cado extranjero de piñón mondado de la mejor 
clase que se produce en el país. Esta exporta-
ción se eleva casi todos los años á 300.000 kilos. 
Como cosecheros de vinos de la tierra, hemos 
de dedicar merecido elogio á la producción de 
dichos señores, pues, sobre todo, sus vinos blan-
cos son una verdadera especialidad por su ex-
quisito buen gusto. 
Este negocio no ha alcanzado el desarrollo 
que merece por los múltiples que llenan la ac-
tividad toda de esta razón social. 
También es digna de mención la imprenta y 
fábrica de sellos que tiene establecida en dicha 
localidad I). Francisco Román, por el gran des-
arrollo que ha tomado está importante indus-
tria, así como por estar montada con todos los 
adelantos modernos, lo que hace que pueda 
igualarse á las Casas más adelantadas en este 
interesante ramo. 
COMERCIO DE GRANOS 
Los principales compradores son: Sres. Hijos 
de Leocadio Fernández, D. Pedro Sambras, don 
Pedro González, D. Francisco Casado, D. José 
Fernández y D. Eusebio Giraldo. 
Este ramo tiene mucha importancia para esta 
villa, por las importantes compras que se hacen, 
pues puede considerarse en 500 á 600 pesetas 
diarias, por término medio, en todo el año. 
SOCIEDADES 
Casino Mercantil, en el que predomina el ele-
DON JULIÁN FERNÁNDEZ 
Director de El Eco Mercantil. 
Medina del Campo: Parroquia de San Miguel. 
monto mercan-
til; su presiden-
te, D. Jenaro 
Martínez Yáñoz. 
Casino Modi-
nense, en el que 
predomina la 
rancia aristocra-
cia; su presiden-
te, don Bruno 
Fernández. 
«El Recreo», 
Sociedad de De-
clamación y bai-
le, una de las 
Sociedades más 
antiguas y de 
vida más prós-
pera. 
HACIENDA MUNI-
CIPAL 
Este Ayunta-
miento cuenta con varias fuentes de ingresos, 
siendo las más principales lo que percibe por 
Consumos, unas 100.000 pesetas; impuestos de 
puestos públicos, 60.000; derechos de saca y lía 
(para los vinos), 3.000; aprovechamiento de pes-
ca y espadaña del río Zapardiel, 4.000, y otras de 
poca importancia. 
La situación topográfica hace que esta plaza 
sea una de las más importantes de la provincia, 
tanto comercial como industrial, y seguramente 
la más visitada por forasteros, lo que hace que 
cuente con importantes fondas, entre las que 
merece especial mención el Hotel Victoria. 
BALNEARIO DE MEDINA DEL CAMPO 
Son sus aguas clorurado-sódieas-sulfurosas, 
bromo-yoduradas. 
Son de las de más fuerte mineralización del 
mundo. 
Verdadero Sanatorio para la escrófula, según 
dictamen oficial del Real Consejo de Sanidad. 
Único balneario de España que elabora 
«aguas madres», superiores á las de Salies de 
Reame y Bricous, en Francia; de Kreuznach y 
Nauheim, en Alemania, y de Lavey y Tarapp, en 
Suiza. 
Con fondas, servicio completo de hidroterapia 
y baños, telégrafo, capilla y coche á todos los 
-trenes. 
Temporada oficial: 1.° de Junio al 30 de Sep-
tiembre. Médico-Director: limo. Sr. Doctor don 
José Morales. 
Dista de Medina del Campo 4 kilómetros por 
carretera. 
HIDROELÉCTRICA DE PESQUERUELA 
Esta Sociedad anónima, que surte de fluido 
eléctrico á Medina del Campo y otros varios 
pueblos del contorno, explota la energía hidro-
eléctrica de su salto de 1.400 caballos. 
Tiene hoy montadas tres turbinas de 600, 320 
y 330 caballos, respectivamente, que hacen 1.250 
caballos de producción; da el alumbrado á esta 
villa, á Rueda, La Seca, Serrada, Matapozuelos 
y Villanueva de Duero en la actualidad, y está 
en construcción de otra línea para otros dos 
pueblos; suministra la fuerza motriz para riego 
de 500 hectáreas y para la fábrica de harinas de 
60.000 kilos diarios de molturación, propiedad 
del Sr. Giraldo, de esta plaza; para otra de Rué-
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•da, y otros diez motores más, que varían entre 
60, 40, 30,10, 5 y 3 caballos. 
Es Presidente de esta Sociedad el Conde de 
Villamarciel. 
i 
FÁBRICA DE HARINAS «SANTA ANTONINA» 
Fábr ica montada por la Casa Daverio Henrici 
y Compañía, de Zurich (Suiza), dispuesta en dos 
secciones, para una molturación de 65.000 kilos 
de trigo cada veinticuatro horas. 
Situada al SE. de la estación del ferrocarril 
del Norte, y con vía apartadero para el cargue 
y descargue de los vagones. 
Dispone de dos hermosos almacenes para el 
trigo, teniendo uno de ellos dos silos, con objeto 
de poder tener éste á granel, y cuyos silos, en 
su parte superior, llevan una báscula automáti-
ca y ésta su ventilador encargado de recoger 
todo el polvo, tanto de ella como de los almace-
nes; de forma que antes de depositarse el grano 
en estos silos queda ya pesado y ventilado. 
Siguiendo la marcha del trigo, vemos el de-
partamento contiguo á estos depósitos, que es el 
cuerpo de limpia; éste está montado de forma, 
que después que sale el trigo de la última má-
quina, camina completamente virgen y des-
poseído de toda impureza que antes pudiese 
contener; sería largo enumerar máquina por 
máquina; baste decir que es lo más completo y 
perfecto hasta hoy conocido, y que, como antes 
indicamos, la nota más saliente y característica 
es que, ni aun en esta parte de la fábrica, se ob-
serva la existencia del polvo, que tantas enfer-
medades ha originado y está originando. 
El cuerpo de 
fábrica consta 
de 40 por 17 me-
tros de ancho; 
posee cinco pi-
sos, con una al-
tura cada uno 
de éstos de 3,25 
metros, espacio 
suficiente para 
que la higiene y 
v e n t i l a c i ó n se 
encuentren á la 
altura que toda 
industria de la 
importancia de 
ésta debe re-
unir. 
De la maqui-
nar ia haremos 
DON EUSEBIOGIRALDO CRESPO breve mención. 
Propietario de la fábrica de harinas «Santa _ , , , -
Antonina.. ks toda de la 
Hidroeléctrica de Pesqueruela: Interior de la sala de máquinas. 
importante Casa ya antes citada, que, como es 
muy conocida, figura como una de las Casas 
montadoras de más renombre hoy en España, 
su diagrama es lo más completo que en el día se 
conoce; así se comprende muy bien que sea de-
nominada esta fábrica entre los industriales de 
este ramo como la fábrica tipo, ó sea como el 
ideal de lo que en molinería puede hacerse. 
Aunque ya hablamos del sistema de ventilación 
de esta fábrica, su importancia y conveniencia 
requiere que insistamos sobre este extremo. 
Toda máquina lleva su correspondiente aspi-
ración; de donde resulta: 1.°, que ese polvo tan 
molesto, que antes parecía imposible hacer des-
aparecer, hoy en esta fábrica no se ve por nin-
guna parte, pues para esto cuenta con una serie 
de recolectores, en donde se extrae hasta el pol-
villo más ligero; 2.°, que ese polvillo que antes 
marchaba con las harinas mejores, hoy se elimi-
na por completo, y esta es la causa por la que se 
caracterizan las harinas de.esta Casa, su cuerpo 
y su finura; pues es indudable que, despojadas 
las harinas extras, de este polvo, aumentan de un 
modo considerable, tanto en rendimiento para 
el panadero, como en blancura para el almace-
nista; razón por la cual, hoy son conocidas en 
toda España. 
A continuación de la fábrica, y al lado opues-
to de los almacenes del trigo, están situados 
otros dos para la harina, uno de ellos construí-
do últimamente, con todo el armazón de hierro 
y con unas dimensiones de 30 por 17 metros, ca-
paz de contener, entre sus dos pisos, 20.000 sacos 
de harina; es un local verdaderamente grandio-
so y que dice mucho en favor de la Casa cons-
tructora. 
Como medios para facilitar el transporte de 
las mercancías, tanto en el interior de la fábrica, 
como en los almacenes, existe en cada piso as-
censor y además unos tira-sacos, calculados para 
las diferentes velocidades que los bultos deben 
llevar hasta su punto de destino. 
Para que nada falte, existe en el piso de cilin-
dros, y en un departamento completamente ais-
lado, una máquina para estriar y pulir los cilin-
dros, detalle muy necesario en toda fábrica de la 
importancia de ésta. 
En cuanto á la fuerza motriz, es eléctrica y 
suministrada por la Sociedad Hidroeléctrica 
de Pesqueruela, á una corriente de 500 voltios; 
existen dos motores, uno de 110 HP y otro de 65; 
como elementos de reserva de esta fuerza exis-
ten otros dos del mismo número de caballos, 
éstos son de gas pobre (sistema Crossley), mon-
tados por la Sociedad Angloespañola de Moto-
res Gasógenos y Maquinaria General. Contiguo 
al departamento de los motores están los gasó-
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genos, y, próximos á éstos, está el taller de repa-
raciones, en donde so dispone de los útiles más 
necesarios para poder arreglar detalles que 
nunca faltan, en donde tanto número de máqui-
nas existe. 
Por último, el local do la Administración re-
salta por su esboltez y coquetería, no obstante 
la humildad en que al lado de su coloso vecino 
está colocado; también próximo á éste y á su iz-
quierda se encuentra el comedor de los opera-
rios con un ropero, y en sala aparte su botiquín, 
con todo lo más necesario para el caso de un 
accidente do trabajo. 
Como complemento y á la vez demostración 
do que también en la vida industrial existe poe-
sía, adorna todo lo anteriormente citado, un 
bonito jardín que con la sombra que sus hermo-
sos plátanos y demás árboles dan, convidan á 
pensar y llevan al alma del visitante ráfagas de 
aroma que alegran su espíritu, y á la vez dicen 
mucho en favor de quien tanto mira por todos 
los que á su lado tiene. 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
Terminaremos esta Sección con una ligera re-
seña de las explotaciones agrícolas de D. Fruc-
tuoso Lorenzo Mon'ialvo y D. Mariano Fernán-
dez de la Devesa. 
DON FRUCTUOSO LORENZO MONTALVO 
Consiste esta explotación agrícola en cuatro 
parcelas, situadas, dos do ellas, en término de 
Rodilana á los pagos del Pozofrío y el Pilar, de 
16 y 10 hectáreas do terreno, respectivamente, 
y otros dos en términos de Medina á las Cere-
bclles y Teatinos de 9 y 5 hectáreas, todas ellas 
de secano, plantadas de vid americana con pre-
vio desfonde del terreno á malacete servido por 
caballerías. 
En la finca del Pozofrío hay más de dos hec-
táreas dedicadas al cultivo de árboles frutales 
más corrientes, y los paseos que dividen esa 
linca en cuarteles tienen también frutales en 
ambos lados; la mitad de la del Pilar se halla 
plantada de almendros, y en la de los Cerebe-
Jlcs hay un vivero de vid americana de una hec-
tárea regable con una noria, en el que pueden 
ponerse unos 150.000 injertos ó barbados. 
DON MARIANO FERNÁNDEZ DE LA DEVESA 
Esta explotación agrícola consta de 160 hec-
táreas de terreno dedicado al cultivo de cerea-
les y legumbres, y 90 hectáreas dedicadas á 
viñedo. 
La siembra se hace á mano á voleo, pero este 
año se han sembrado algunas lincas á máquina, 
y si da buen resultado, como es de esperar, se 
continuará el sistema, sobre todo en los terrenos 
fuertes, pues en los ligeros se ha visto que no es 
conveniente emplear la máquina de sembrar 
porque cría mucha hierba. 
DON MARIANO FERNÁNDEZ 
DE LA DEVESA 
Abogado y Agricultor. 
Los abonos 
ompleados en 
gran cantidad, 
son los estiérco-
les, en la siem-
bra, y el nitrato 
de sosa al hacer 
el arico, lo cual 
está dando ex-
celentes resulta-
dos, habiendo 
conseguido una 
producción de 
15 á 16 fanegas 
de trigo por una 
de simiente en 
los terrenos l i -
geros, y de más 
de 20 fanegas en 
los terrenos de 
buena calidad. 
Para el culti-
vo se emplean 
arados de verte-
dora de las mejores marcas conocidas; gradas 
articuladas y rodillos para desterronar y dejar 
la tierra completamente pulverizada. 
Es esta una excelente explotación que irá ga-
nando imitadores en Medina del Campo. 
FERROCARRILES 
Aunque no tienen su domicilio social en Medi-
na del Campo, el hecho de ser esta villa cabeza de 
las líneas de Medina del Campo á Salamanca y 
de Medina del Campo á Zamora, justifica el que 
consagremos algún espacio en estas páginas á 
las Sociedades Anónimas explotadoras de estos 
ferrocariles, que contribuyen, evidentemente, á 
dar mayor realce é importancia á Medina del 
Campo. 
MEDINA DEL CAMPO Á ZAMORA 
Nos ocuparemos de esta Sociedad en la parte 
que afecta á la línea de Medina del Campo á Za-
mora, que es la materia que encaja en este 
lugar. 
Mediante la inversión de cantidades de algu-
na importancia se han continuado mejorando las 
condiciones de esta línea en el pasado año, más 
allá de los límites de su conservación ordinaria, 
cuyos carriles antiguos de hierro se sustituyen 
por el carril moderno de 40 kilogramos de peso 
por metro lineal. Para el refuerzo de los puen-
tes de esta línea se han montado ya nuevos lar-
gueros de acero. 
Las siguientes cifras dan idea del tráfico de 
esta línea en 1910, comparada con el ejercicio 
anterior: 
G R A N V E L O C I D A D 
1909 
Pesetas. 
180.717,95 
38.513,40 
364.181,29 
26.717,05 
32371,71 
642.501,40 
1910 
Pesetas. 
Diferencias. 
188.243,12 
39.706,26 
358.358,92 
26.311,34 
34.852,98 
647.472,62 
+ 7.525.17 
-+- 1.192,86 
— 5 822 37 
PEQUEÑA VELOCIDAD 
— 405 71 
Productos varios + 2.481,27 
+ 4.971,22 
Como se ve, ha habido aumento en viajeros 
y accesorios de gran velocidad, pero las mer-
cancías de pequeña velocidad se totalizan con 
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baja, debida, principalmente, á los coréales, por 
razón do la competencia que el trigo extranjero 
hizo al del país on los centros harineros del l i -
toral, y al vino, por mala cosecha en la Mancha, 
quo dio lugar á que disminuyese su importación 
en esta línea. 
Entre los artículos quo han producido aumen-
to merecen citarse, por su importancia, las hari-
nas, quo demuestran mayor desarrollo en esta 
fabricación en la comarca, legumbros y patatas, 
salazones, aceito y otros, entre los cuales figu-
ran los abonos químicos, cuyo empleo progre-
sivo debo estimarse como síntoma precursor do 
aumento de productos agrícolas. 
En los gastos de explotación de esta línea, se 
observa una reducción total de 10.917,55pesetas. 
liemos de señalar, principalmente, como uno 
de los aumentos do gastos de esta línea, el que 
produjo el incendio do la estación dé Nava del 
Rey, ocurrido á finos de 1909, la cual ha sido 
completamente reedificada. 
Las condiciones de la vía continúan mejoran-
do, pues aparto do la sustitución de carriles de 
hierro por los de acero, so han empleado unas 
10.000 traviesas de roble y 7.800 metros cúbi-
cos de balasto do canto rodado machacado. 
MEDINA DEL CAMPO Á SALAMANCA 
Los productos de esta línea en 1910 se presen-
tan en aumento sobre los de 1909, según resulta 
de la comparación siguiente: 
Pesetas. 
Los productos brutos, deducidas las deta-
sas, ascienden á 1.547.004,94 
(ó sea, por kilómetro y por año, pose-
tas 20.090,97). 
Los impuestos pagados al Tesoro impor-
tan 122.284,24 
Los productos realizados en beneficio do 
la Compañía han sido, por lo tanto, do.. 1.424.720,70 
(ó sea, por kilómetro y por año, peso-
tas 18.502,86). 
Importando los mismos productos en 1909. 1.388.332,91 
Resulta, por consiguiente, on 1910 un au-
mento do 36.387,79 
ó sea un aumento do 2,6 por 100. 
.Teniendo en cuenta el importante aumento 
que se había obtenido durante el año 1909 (pe-
setas 107.000) y teniendo en cuenta, por otra 
parte, la paralización del transporte de granos 
en el segundo semestre de 1910, los productos de 
este último año citado pueden ser considerados 
como satisfactorios; son, en efecto, superiores á 
los obtenidos en todos los años anteriores, salvo 
los de 1907, que fueron excepcionales. 
La comparación de los productos (deducidas 
detasas é impuestos) por naturaleza de tráfico 
en 1910 y 1909, es la siguiente: 
1910 
Pesetas. 
1909 
Pesetas. 
Diferencia en 1910 
ton relación á 1909. 
P e s e t a s . 
395.846,85 
150.930,45 
871.626,41 
6.316,99 
376.690,78 
122.178,00 
882.379,65 
7.084,48 
1.388.332,91 
-f- 19.156,07 
Gran velocidad 
Pequeña velocidad.. 
+ 28.752,45 
- 10.753,24 
- 767,49 
TOTALES 1.424.720,70 + 36.387,79 
Por kilómetro 18.502,86 18.030,31 +• 472,55 
Viajeros.—E\ notable aumento (5 por 100) re-
cae sobro las tres clases do viajeros y proviene, 
principalmente, del tráfico internacional y del 
transporte de grupos, tales como Empresas do 
teatros, excursiones al Extranjero, peregrina-
ciones, ote. 
Gran velocidad.—El aumento tan importante 
en la gran velocidad (cerca del 24 por 100) recae 
sobre todos los grupos de mercaderías, y espe-
cialmente sobre las frutas. 
El tráfico internacional ha producido también 
un aumento considerable. 
Pequeña velocidad. — Existen fluctuaciones 
bastante considerables, con relación á 1909, en 
el número de toneladas transportadas de diver-
sas mercancías. He aquí las principales: 
En más: 
Carbón vegetal.. 14.199 toneladas contra 12.490 en 1909. 
Harinas 14.126 » » 11.172 » 
Ganado menor.. 273.790 cabezas » 250.287 » 
En menos: 
Cereales 49.189 toneladas contra 52.060 en 1909. 
Vinos 4.685 » » 6.019 
Lanas, algodón y 
tejidos 4.655 » » 6.556 » 
La acción directa de esta Compañía tiene poca 
influencia sobro estos transportes, que intere-
san, ya sea como punto do partida, ó ya como 
punto de destino, á otras regiones quo la que 
sirve la línea, y dependen, principalmente, del 
resultado de las cosechas y del estado de los 
mercados centralizadores como, por ejemplo, el 
de Barcelona, para los trigos. 
Gastos.—Los gastos de Administración y ex-
plotación se han elevado á 736.224,60 pesetas, 
presentando, con relación á los de 1909, un au-
mento de 31.314. 
E l aumento en los gastos de explotación pro-
viene, principalmente, de los socorros, muy nu-
merosos, concedidos á Agentes licenciados y á 
las viudas do Agentes fallecidos. 
E l aumento en los de movimiento se justifica, 
sobre todo, por el aumento del tráfico y la liqui-
dación do litigios antiguos. 
La baja en los de tracción proviene de las 
economías en el entretenimiento de material, 
motor y móvil, como consecuencia de haber 
puesto en servicio el nuevo material. 
E l aumento en los de vía es debido á la susti-
tución intensiva del material desgastado, á fin 
de tener siempre la vía en un estado perfecto de 
entretenimiento. 
Renovación de la vía.—Los gastos de renova-
ción y de refuerzo de la vía quo, conformo á las 
estipulaciones del Convenio, deben agregarse á 
los gastos de explotación, han ascendido á pe-
setas 164.310,69, correspondientes á la renova-
ción de 3 kilómetros 500 metros de vía, con lo 
cual la longitud renovada pasa ya de 72 kilóme-
tros, á un refuerzo de 7 kilómetros próxima-
mente, y á la sustitución del antiguo balasto por 
7.800 metros cúbicos de balasto de piedra par-
tida. 
No queda ya por renovar más que 3 kilóme-
tros 500 metros de vía principal, trabajo que 
quedará terminado para finos de este año, y por 
reemplazar el antiguo balasto en 16 kilómetros; 
este último trabajo estará terminado, muy pro-
bablemente, en 1912. 
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MEDINA DE RtOSECO 
Esto partido judicial es esencialmente agríco-
la, y en él, especialmente en el término de la 
ciudad de Ríoseco, se llevan á cabo las opera-
ciones referentes al cultivo del trigo, casi única 
producción, empleando todos los perfecciona-
mientos modernos. 
Esta ciudad, de gran importancia comercial 
Rfoseco: Estación. 
en otro tiempo, representa hoy poco en este 
orden. 
De 16.000 habitantes que tuvo, hoy queda re-
ducida á menos de 6.000. 
La filoxera acabó con el viñedo, riqueza que 
desapareció y causa hoy de la emigración. 
E l nuevo ferrocarril de Villada á Ríoseco, 
cuya construcción va muy adelantada, creemos 
que influirá algo para aliviarla de este ma-
rasmo. 
De sus buenos tiempos conserva Ríoseco los 
magníficos templos. 
Era propiedad del Ayuntamiento el renom-
brado «Monte de Torozos», tan temido de los 
que tenían que cruzarle antes de existir la Guar-
dia civil. 
Tiene Ríoseco, no obstante, fábricas de hari-
nas, tejidos, curtidos, cerámica, carruajes de 
lujo, garage automovilista, dos fundiciones y 
seis almacenes de maquinaria agrícola de bas-
tante importancia; pero todos estos industriales 
viven indiferentes, aislados y sin iniciativas, 
como si el siglo xx no corriese para Ríoseco. 
Tiene esta ciudad tres periódicos: La Crónica 
de Campos, La Voz del Pueblo y El Faro Cam-
pesino. 
Haremos mención especial del antiguo y co-
nocido semanario agrícola La Crónica de Cam-
pos, que lleva diecinueve años de existencia y 
que dirige D. Luis G. Miranda, Registrador do 
la Propiedad de Ríoseco hace treinta y un años, 
después de haber sido Letrado de Hacienda en 
varias provincias, y ex presidente del Casino de 
Ríoseco, durante enya gestión se construyó el 
magnífico edificio en que está instalado. 
Hay que reconocer, á pesar de esa anestesia 
de Ríoseco, que cuenta esta ciudad con elemen-
tos y personas de inteligencia para impulsarla 
por los cauces de un franco renacimiento, pu-
diendo citarse, entre esas personalidades, el ac-
tual Alcalde, D. Isaías Benavides Ayala; D. Galo 
Sánchez Rodríguez, Doctor en Derecho y Presi-
dente del Sindicato Agrícola; D. Ananías Gar-
cía, Presidente de la Sociedad de recreo Círculo 
de Artesanos; I). Bartolomé Cantero y Sancho, 
que es el Notario más antiguo del Colegio de 
Valladolid; D. Justo González Merino, Presiden-
te del Círculo de Recreo; el referido Sr. Miran-
da y otros que sería prolijo enumerar. 
Constituyen el partido judicial de Ríoseco 
23 Ayuntamientos. 
Ríoseco: Ayuntamiento. 
Como monumento muy saliente, tanto por sus 
antecedentes históricos como por su actual apli-
cación á Escuela de *obreros agrícolas, merece 
citarse el Monasterio de la Santa Espina, encla-
vado en su partido judicial, y de cuyo esta-
blecimiento honra estas páginas la interesante 
colaboración que sigue, debida al ilustrado 
presbítero D. Dionisio Nieto y Asensio. 
EL MONASTERIO DE LA SANTA ESPINA 
J^eeuetfdos histófieos. 
La Historia, en particular, 
suele triunfar del tiempo, 
que acaba con todas las me-
morias y grandezas. 
(MARIANA.—Prólogo His-
toria General de España.) 
Tan amante de las glorias pasadas como ad-
mirador de las que en nuestro siglo contemplo, 
creo un deber advertir que, si nuestros antepa-
sados son dignos de veneración y respeto por 
las altas virtudes y singular heroísmo de que 
nos dieron ejemplo, á ese mismo respeto y vene-
ración son acreedores cuantos, informados por 
el más sincero patriotismo, pretenden resucitar-
los, para que, imitando sus grandazas y ensal-
zando sus glorias, podamos conservar el honor 
español dentro del grado máximo que en el con-
cierto universal nos correspondió. 
Testimonio elocuente del respeto que siempre 
dispensaré, por el fin que persigue, á E L FINAN-
CIERO, son estas pequeñas notas que á continua-
ción transcribo, deseando contribuir en algo á 
fin tan noble y patriótico. 
LA INFANTA DOÑA SANCHA Y LOS CISTERCIENSES 
He aquí los personajes que representan como 
el alma que alienta y vivifica á este grandioso 
monumento de Castilla. A la primera la debe su 
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DON ISAÍAS BENAVIDES 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. 
DON JUSTO GONZÁLEZ MERINO 
Presidente del Círculo de Recreo. 
DON GALO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
Presidente del Sindicato Agrícola. 
nacimiento, su desarrollo y conservación; su 
grandeza y su fama son patrimonio de los se-
gundos. 
Nieta, la Infanta, del conquistador de Toledo, 
hija de D. Ramón de Borgoña y D. a Urraca, y 
sobrina carnal del Papa Calixto II, fué educada 
con todo el esmero que su realeza exigía. Su 
principal maestro fué el primer Obispo de Se-
govia, D. Pedro de Aagem, cuyo nombre tan 
honrado dejó la egregia discípula, que no es ex-
traño pudiera aconsejar con provecho á su her-
mano Alfonso VII en los más arduos negocios 
del Gobierno y conservase íntegra la grandeza 
de su personalidad en medio de las revueltas y 
liviandades de su tiempo. 
La tradición sostiene que, en las ramificacio-
nes de los Montes Torozos, á seis leguas de 
Valladolid y tres de Medina de Ríoseco, tenía, 
al mediar el siglo xn, su palacio la Infanta, en-
tre las villas do Santa María de Abórridos y San 
Pedro, palacio que la servía de refugio para 
huir de las miserias cortesanas y de santuario 
para entregarse al ejercicio de su piedad. Como 
hija se distinguió por el afecto filial que dis-
pensaba acompañando á su madre; como gober-
nadora, parece encarnar todas las virtudes re-
gias en el Bierzo y Olmedo; como ferviente 
cristiana, aparece interesándose por todos los 
asuntos que se relacionaban con la Iglesia, sin 
descuidar la práctica de sus devociones. 
Su educación, su fervor religioso, la alta esti-
ma que tenía de los hijos de San Bernardo, la 
impulsaron á cederles su palacio y posesiones 
limítrofes, para que sobre ellos levantasen un 
asilo á la sabiduría y al trabajo, en donde pu-
dieran, los que del mundo huían, engolfarse en 
el océano del saber, á la sazón abandonado por 
las exigencias del honor é independencia nacio-
nal, y, junto á este asilo¿ hallasen también un 
hospital cuantas personas tuviesen necesidad de 
cicatrizar las heridas ocasionadas por el perpe-
tuo batallar de la existencia. 
La topografía garantiza á los moradores del 
Cister las más escrupulosas condiciones que pu-
dieran exigir para el ejercicio de su perfección 
religiosa. E l sitio era agreste y solitario; ni la 
mano del hombre se atrevía á cultivar aquel 
yermo, ni las pisadas del viajero rozaban el 
musgo que alfombraba sus caminos; hasta la 
Naturaleza había contribuido á ocultarle de las 
miradas del mundo, pues abruptas laderas, co-
ronadas por robledales y encinares, impedían 
que el bullicio del siglo y su malicia alteraran 
el silencio y vida de sus moradores. 
El siglo xn corría por el 20 de Enero de 1147. 
Resuelta la Infanta á ejecutar su proyecto, de-
claró, en presencia de tres Obispos y buen nú-
mero de proceres y guerreros de su Corte, que 
daba al Abad de Claraval sus dos heredades de 
Santa María y San Pedro, con los montes bravos 
y labrantíos, viñas, prados y fuentes que ence-
rraban sus lindes, á fin de que levantasen un 
Monasterio en honor de Jesús y María, y en él 
pudieran los cistercienses implorar la divina 
misericordia en favor do la donadora, sus ascen-
dientes y de todo fiel cristiano. 
Por las Memorias del Monasterio so sabe que 
la Infanta, vestida de peregrina, visitó la Tierra 
Santa y, deteniéndose en Jerusalén cinco años, 
y medio, desplegó de tal modo las alas de su 
caridad, que sin cesar se la veía ora socorrien-
do con sus limosnas á los menestrales, ora ali-
viando el dolor de los hijos del infortunio con 
sus consuelos y hasta personalmente sirviendo 
Rioseco: Calle de San Juan. Ríoseco: Concha del Canal, X
 u n 0 de los molinos de la ribera. 
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DON BARTOLOMÉ CANTERO V SANCHO 
Notario más antiguo del Colegio 
de Valladolid. 
DON ANANÍAS GARClA 
Presidente del Círculo de Recreo 
de Artesanos. 
D O N P E D R O T O R R E S 
RASCÓN 
Agente de Negocios. 
cariñosamente en los hospitales á los hijos del 
dolor. 
Dios se sintió tan complacido por las obras 
de tan egregia bienhechora, que el día de Pen-
tecostés realizó á su favor el milagro de encen-
der una lámpara que puso en el altar, sin nadie 
tocarla. 
De vuelta para España, pasó por Italia y Fran-
cia. En Roma, junto con la bendición de Inocen-
cio II, obtuvo un dedo de la mano de San Pedro, 
y en París, sus regios parientes, Luis VII, el Jo-
ven, y doña Costanza, la regalaron una santa 
espina de la corona que ciñera las sienes del Sal-
vador y que se conservaba en la Catedral de 
San Dionisio; reliquias que enriquecieron al Mo-
nasterio y le dieron el nombre de «Monasterio 
de la Santa Espina y de San Pedro.» 
Veinte años después de haber bajado al se-
pulcro el leal servidor de Alfonso VI, el señor 
de Valladolid, D. Pedro Ansúrez, se presentó en 
Zamora Alfonso VII, coronado con los laureles 
que arrancó á los mahometanos en Anchi jar, 
Baeza, Almería y Córdoba, y con sus dos hijos, 
Sancho y Fernando, confirmó la donación do su 
hermana Sancha al Abad del Claraval, ratifican-
do todos los poderes conferidos y lanzando mal-
dición á todos los que contradijesen su voluntad 
y dañasen al Monasterio. 
Aunque la crítica histórica no puede dictar su 
fallo, por la donación de Alfonso VII, dedúcese 
que, en 1149, había ya monjes en el Monasterio 
presididos por su primer Abad Balduino, y que 
San Nivardo, hermano del Consejero de Euge-
nio III, una vez terminadas las obras del edificio 
á cuyo cargo estuvieron, volvió á Francia. 
No sobrevivió mucho tiempo la Infanta á su 
Ríoseco: Ermita de Castilviejo. 
grandiosa obra, poro los hijos de San Bernardo 
lograí-on, con el ejercicio de sus virtudes, inmor-
talizar el nombre de la bienhechora, enriquecer 
á Castilla y aliviar á los pueblos colindantes. A 
tal grado de prosperidad material llegó el Mo-
nasterio, que un autor le califica de «pequeño 
Estado dentro del nacional», y los monjes logra-
ron tal fama por su observancia, que cuando al-
guno de ellos visitaba otro convento, el Abad 
ciaba aviso para que la regla se observara con 
todo rigor. 
Los Oistercienses, que recibieron la clonación 
do la Infanta como tesoro del cielo, lograron, con 
su trabajo personal,enriquecerlo extraordinaria-
mente y, con sus virtudes, entretejer una corona 
de inmortalidad para el Monasterio, para su Or-
den y para la fundadora. Por eso, aun cuando 
en 1159 un sepulcro ocultase en San Isidoro ele 
León á la Infanta, su memoria perduró á través 
de los siglos, pues la majestad del Monasterio 
parecía llamar la atención del viajero para de-
cirle: «Publica la fama de aquella dama egregia 
que inmortalizó su nombre con una fundación 
que dio tantos sabios al mundo como santos al 
cielo y gloria á Castilla.» 
Favorecedores ilustres halló la obra de la In-
fanta en D. Martín Alfonso, que comenzó á la-
brar la Iglesia, y en D. Juan A. do Alburquerquo, 
que acabó las tres capillas que faltaban, las naves 
colaterales, claustros, celdas y otras oficinas. 
Las cenizas de uno y otro favorecedor yacen en 
la capilla mayor, capilla que, por resultar pobre 
al lado de un templo tan hermoso, fué derribada 
y se labró de nuevo en 1546 con tal exquisitez 
artística, que al verla Felipe II—después de re-
conocer como hermano á D. Juan ele Austria—, 
quedó altamente satisfecho. >< 
Los monjes, á la vez que enriquecían el Mo-
nasterio con maravillas artísticas, enriquecían 
su Orden con personalidades eminentes, pues de 
su Comunidad salieron sujetos para ocupar ele-
vados puestos en el Cister ó Lustre á las aulas 
salmantinas y hasta Delegados del Papa para 
ajustar diferencias reales. 
Su engrandecimiento moral y material les im-
pulsó á emanciparse del Abad del Cister (Fran-
cia), y aunque los franceses se resistieron á dicha 
emancipación, al fallecer D. Alonso de Uruoña, 
Visitador general del Cister y Abad vitalicio de 
la Espina, el Monasterio adoptó la reforma de 
Fray Martín de Vargas y la supremacía de Mon-
te-Sión (Toledo). 
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Rfoseco: Capilla de los Condes de Benavehte. 
No es posible determinar el número de mon-
jes que hubo en el Monasterio, poro so cree 
que 54 religiosos conventuales logró en los días 
más prósperos. 
El patrimonio que la Infanta cedió á tan be-
nemérita Orden fué acrecentándose con dona-
ciones posteriores, exenciones, privilegios y 
mercedes que Papas y Reyes, hidalgos y conve-
cinos so disputaban á porfía concederles, y cre-
ció hasta tal punto, que tuvo alta y baja juris-
dicción, y dentro de su cerca se levantaba el 
rollo ópiíori que justificaba el poder de su Abad. 
Poro apenas habían pasado algunos años des-
de la terminación de las obras del panteón y su 
capilla, cuando un horroroso incendio redujo á 
pavesas la Biblioteca, riquísima en obras selec-
tas, el Archivo con todas las Memorias y escri-
turas, las celdas-dormitorios y oficinas, salván-
dose i'mieamente la Iglesia y lo defendido por 
embobedados de piedra; pero como ellos sem-
braron beneficios por toda la comarca, recogie-
ron igualmente donativos, tanto del Clero secu-
lar y regular, hidalgos, burgueses y menestrales, 
y Villagarcía, Castromonte, Tordehumos, V i -
llabrágima y todos los pueblos comarcanos 
acudieron en su socorro, y con sus subsidios y 
los del Rey Felipe V pudieron volver el Monas-
terio á su perdido esplendor. 
Así fué; de nuevo Ja majestad del edificio y 
suntuosidad del templo pregonaban las grande-
zas do la Infanta; de nuevo la caridad de los 
Cistercienscs comenzó á irradiar por los pueblos 
limítrofes, hallando trabajo sus obreros y sus-
tento sus mendigos; pero no estaba lejano ol día 
en que, primero las hordas napoleónicas, y des-
pués el choque funesto de las teorías radicales 
con las religiosas, lanzarían de sus celdas á los 
monjes; y á su salida, el furor vandálico de los 
revolucionarios y la furia de los elementos, lle-
varían la destrucción á aquel sagrado recinto, y 
el viajero quo antes cantaba la fama de una 
institución tan veneranda, do un Monasterio tan 
grandioso, ahora se detendrá á descansar sobre 
sus ruinas, y después do lamentar los estragos 
revolucionarios, mostraba á su compañero de 
viajo aquellos escombros, plagiando con melan-
cólico acento: 
«Estas minas ¡ay dolor! que ves ahora 
fueron un tiempo la Espina famosa...-» 
II 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA MARQUESA DE VALDERAS 
Y LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 
La siniestra tempestad social que, al calor del 
enciclopedismo, se desencadenó en Francia, y 
salvando los Pirineos llegó á España, sembran-
do de ruinas nuestro suelo, parecía perpetuarse 
para aniquilar el monumento glorioso que Cas-
tilla tenía en la Santa Espina. 
Día tras día y año tras año, el viento y la 
lluvia penetraban amenazadores por las venta-
nas sin vidrieras, como queriendo coronar el 
triunfo de la lucha que tanto tiempo habían sos-
tenido ante la resistencia del Monasterio con 
una total destrucción; la hierba crecía al pie do 
los altares, como queriendo suplir con su ornato 
el quo á Dios negaban los hombres; la sabiduría 
y la oración, que tantos siglos se habían alber-
gado bajo el imponente claustro y suntuoso 
templo, parecían haberse alejado para siempre; 
la caridad, quo bajo su manto protector había 
salvado del naufragio de la miseria á millares 
de víctimas, había marchado on busca de mejo-
res playas; todo inducía á creer que entro aque-
llas ruinas se abriría un sepulcro para que 
durmieran el sueño del olvido tantas grandezas; 
pero no, aquellas enmohecidas piedras encerra-
Rioseco. Retablo de Santiago. 
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batí gérmenes de una vitalidad inagotable, y 
cuando todo inducía á creer en la desaparición 
dol Monasterio, un pensamiento generoso, tan 
fecundo como el de la Infanta, vino á salvarle 
de un funesto aniquilamiento. 
Proyecto tan hermoso sólo podía salir de un 
alma tan grande; decisión tan grandiosa sólo un 
corazón noble y lleno de santo egoísmo por la 
gloria de Dios y bienestar social, podía ejecu-
tarla. Alma grande y corazón nobilísimo eran 
los de la excelentísima señora Marquesa do Val-
deras, doña Susana Montes 'Rayón. 
Flor de la aristocracia española, señora de un 
gentilhombre de la Corte de Isabel II, unía á lo 
ilustre de su prosapia la grandeza de miras por 
todo ideal santo. Nojignoraba que la propiedad 
queTsu ilustre marido la dejaba en la Santa Es-
Rioseco: Santa María. 
pina había sido, durante"seis siglos, centro de 
ilustración y penitencia; conocía muy bien los 
beneficios religioso-sociales que la obra de su 
egregia predecesora había proporcionado á 
Castilla; y como si encarnase los sentimientos 
de la Infanta, en alas de su amor á la religión y 
al país castellano, se decidió á levantar sobre 
las ruinas del antiguo Monasterio un Centro de 
enseñanza primaria y agrícola, en donde, al 
abrigo de la caridad cristiana, pudieran educar-
se los niños que al abandonar el regazo mater-
no se hallan ya envueltos por las redes de la 
indigencia. 
Digna de todo encomio será siempre tan her-
mosa decisión, y si el Gobierno premió la mag-
ii;inimidad de la Marquesa, otorgándola el título 
de Condesa do la Santa Espina, millares de fa-
milias castellanas, millares do huérfanos eleva-
rán al Cielo una oración por su bienhechora y 
mostrarán al mundo cuan deudores la son de su 
bienestar. 
Providencial aparece su figura en la restau-
ración del Monasterio. Es como el nudo que en-
laza á la obra de la Edad Media con la de la 
Edad Moderna. El Monasterio será de nuevo 
casa de oración y escuela; pues como los mon-
jes de San Bernardo no reducían su vida á la 
oración y misticismo, sino que se ocupaban en 
tareas literarias, agrícolas y roturación de te-
rrenos, así los niños confiados á los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas saben fortalecer sus 
almas con el alimento de la oración y multipli-
car sus energías intelectuales y corporales con . 
el estudio y el trabajo. 
El siglo xix llegaba al 24 de Enero de 1886, y 
la excelentísima señora Marquesa, inspirada en 
los sentimientos de su difunto maridó', excelen-
tísimo Sr. I). Ángel J. Alvarez y Alonso, para 
atender á las necesidades de la enseñanza públi-
ca y gratuita con alimentos y vestido para los 
niños pobres, singularmente huérfanos, y luego 
de adultos, adquiriesen conocimientos teórico-
prácticos de agricultura, ganadería é industrias 
derivadas, determinó fundar las «Escuelas y 
Asilo» bajóla advocación de la Santa Espina, 
Santo Ángel de la Guarda, San Lorenzo y Santa 
Águeda», dotándolas con 750.000 pesetas. 
Dicha fundación había de ser perpetuamente 
de patronato particular y familiar; patronato 
que ejercería ella mientras viviera, y á su muer-
te la actual Marquesa de Valderas, excelentísi-
maj señora doña Isabel Montes y Alvarez, Du-
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quesa de Castro-Enríquez; el ilustrísimo señor 
Obispo de Palencia. el señor Gobernador de 
Valladolid, el señor Cura de la Parroquia de la 
Santa Espina y el señor Alcalde de Castro-
monte. 
Como la Infanta, confió también su fundación 
á unos religiosos beneméritos, cuyo fundador 
fué un Consejero de Luis XIV, San Juan Bautis-
ta de la Salle. Si á los Cistercienses les debe la 
Edad Media aquel triple beneficio de convertir 
los bárbaros al Cristianismo, roturar los eriales 
producidos por las invasiones y la conservación 
y cultura de las letras, á los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas les debe la Edad Moderna, 
haber convertido infinidad de analfabetos á una 
cultura capaz de colocarlos en eminentes pues-
tos del comercio, industria y agricultura; haber 
roturado infinidad de inteligencias eriales y 
conservado la cultura patria en esas clases niños 
que han de representar á nuestra sociedad. Su 
lema es: «Todo por Dios, por el niño y por la 
sociedad» ¿Y cómo no había de escoger para la 
realización de su ideal, la señora Marquesa, á un 
instituto tan benemérito, que desde la cuna ha-
bía embalsamado el ambiente europeo con el 
aroma de sus frutos pedagógicos, si de un modo 
tan directo veía lograrían llenar sus aspira-
ciones? 
Así fué: el 26 de Junio de 1888, una Keal or-
den aprobaba los Estatutos de la nueva funda-
ción, y en el artículo 11 se hacía notar que los 
hermanos de las escuelas cristianas serían los 
encargados de velar por el desarrollo y conser-
vación de su obra. Algún tiempo después, los 
ilustres religiosos, dirigidos por el hermano 
Boel, consolidaron la fama de que venían prece-
didos. 
La ilustre fundadora tan sólo sobrevivió algún 
tiempo á su obra. El 30 de Septiembre de 1893 
su nombre desapareció del libro de los vivos; 
pero su memoria se conserva á través del tiem-
po, y, ^ cual sombra bienhechora, se levanta su 
figura invitando á los niños de Castilla para de-
rrochar sobre ellos las munificencias de su ma-
terna] corazón. Junto con los bienes de su ma-
dre, heredaron la grandeza de su caridad sus 
hijas la Excma. Sra. D. a Isabel Alvarez Montes, 
Duquesa de Castro-Enríquez, y la E.xcma. seño-
ra D. a María A. Montes, propietaria de la Santa 
Espina, que rivalizan, como su ilustre madre, 
por ejercer la caridad cristiana, y así, en tanto 
que la primera abre sus arcas y da medio mi-
llón para los soldados que en Cuba defendieron 
la Patria, la segunda pone su patrimonio á dis-
posición de hijos pobres para que, en alas de su 
vocación, puedan escalar el sacerdocio; y una y 
otra dirigen sus miradas á la Santa Espina como 
ángeles tutelares del depósito materno. 
Al lado de ellas podemos distinguir, como in-
signes favorecedores de la obra, al insigne señor 
D. Cipriano Rivas, su primer delegado y alma 
de la fundación; á su sucesor, Excmo Sr. D. Vi-
cente Cuadrillero, tipo de la hidalguía y caba-
llerosidad castellana, que no duda en sacrificar 
sus intereses por elevar la obra al mayor grado 
de esplendor; al Excmo. Sr. D. Enrique Almaraz 
y Santos, Arzobispo de Sevilla, que es un verda-
dero enamorado de la Santa Espina, y al exce-
lentísimo Sr. D. Valentín García'Barros, Obispo 
de Palencia, que pone sus miras en las escue-
las, considerándolas como viveros de donde, sin 
cesar, se trasplantan sus vigorosos arbustos al 
erial de nuestra sociedad. 
Aun prescindiendo del hermoso ideal que la 
señora Marquesa persiguió en su fundación, no 
es extraño que encuentren multitud de favore-
cedores las escuelas de la Santa Espina. «Vir-
tud, Ciencia y Trabajo», he aquí la inscripción 
que debiera ponerse en su frontispicio. 
La primera parte la cumplen los niños oyendo 
la misa y rosario todos los días, sometiéndose 
por completo á la voluntad de los hermanos, y 
La Santa Espina: El claustro. 
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Asilo Agrícola establecido en el Monasterio de la Santa Espina. 
Iglesia y puerta principal. 
con el ejercicio ele toda clase de virtudes que, á 
propios y extraños, infunde admiración y respe-
to. Con la virtud corre parejas la Ciencia, como 
lo comprueba el diploma de honor que, por sus 
trabajos escolares, dibujo y cartas geográficas, 
obtuvieron en la Exposición de Chicago el 
año 1893. Ocho hermanos están encargados de 
las tres escuelas, adonde acuden 106 niños. En 
la Escuela elemental reciben lecciones de Doc-
trina cristiana, Historia sagrada, lectura, escri-
tura, Aritmética ó Historia. En la Superior, 
fundamentos do Religión, ejercicios de Literatu-
ra, escritura al dictado, problemas de Aritméti-
ca, Ortografía,Geografía, Dibujo lineal, nociones 
de Física, Química, Historia Natural, Historia 
de España y Solfeo; y en la Escuela de prácticas 
agrícolas, nociones do Geometría rectilínea con 
aplicación á elementos de agrimensura, cultivos 
generales, elementos que constituyen las tierras 
de labor, contabilidad agrícola, podas, injer-
tos, etc., etc. Las lecciones prácticas alternan 
con las teóricas, pues los alumnos se dedican, 
duranto tres ó cuatro horas al día, al trabajo, 
bajo la dirección de los hermanos, y una huerta 
hermosa, un jardín modelo, un soto feraz, un 
monto y viñas productoras, les proporcionan 
campo para sus exploraciones, y las espaciosas 
cuadras y establos les ofrecen tipos numerosos 
de toda clase do aves, ganado lanar, vacuno, 
caballar, etc., algunos de cuyos ejemplares lo-
graron en la Exposicón do Valladolid de 1897 
y 1906 los principales premios, así como los pro-
ductos agrícolas que se presentaron. 
El sistema de emulación que tienen los her-
manos para los niños, son el usado por todos los 
hermanos. Cada niño puede ganar, por su apli-
cación, á la semana 36 vales, que se avaloran 
por dos céntimos cada uno el primer año; por 
tres, el segundo, y por cinco, el tercero; y con la 
suma de vales puedo lograr una cantidad res-
petable, quo se entrega al niño al salir de la 
Escuela. El hermano Director todas las semanas 
visita las Escuelas, y á fin de mes obsequia con 
regalitos á los niños más aplicados. Sufren exá-
menes privados al fin de cada trimestre, y pú-
blicos al fin del año escolar, presididos por el 
Consejo patronal, y en los que, siguiendo la 
costumbre española, se intercalan cantos, decla-
maciones y recitados, que cautivan la atención 
del público. 
Tan grandiosos resultados obtenidos por los 
hermanos, ha hecho que las escuelas vean do-
blado el número do alumnos, y la administra-
ción que de los bienes que se les confió, ha sido 
tan felizmente desempeñada que, á más de po • 
der alimentar y vestir á ocho huérfanos más, 
han añadido á las fincas concedidas una vasta 
extensión de terreno que permitirá satisfacer los 
deseos de más solicitantes huérfanos. Homenaje 
de admiración hay que rendir tanto al hermano 
Director Boel, como al hermano Emiliano, al 
hermano Casimiro y al actual hermano Juan 
Silvano, pues todos han rematado la corona de 
sus virtudes con la perla de una dirección tan 
fecunda en obras como inmortal por su me-
moria. 
Los hermanos de las Escuelas cristianas, des-
pués de cumplir con singular observancia su 
Regla, pueden estar orgullosos de llenar con cre-
ces la realización del gran pensamiento de la ex-
celentísima señora Marquesa de Valderas. 
Dios corona su obra en la tierra como en el 
cielo, y su nombre será pronunciado con vene-
ración y respeto, así como el de los hijos de San 
Juan Bautista de la Salle. 
Dionisio Nieto y Asensio, 
Presbítero. 
La Santa Espina, 18 de Mayo de 1911. 
I M I O T J L D E L :M:^:R,QTÜ':ÉJS 
Forman este partido judicial 24 Ayuntamien-
tos con 17.573 habitantes. 
Su capital, Mota del Marqués, es pueblo sano 
y cuenta con algunas fábricas de curtidos, llama-
das tenerías, que, además de trabajar en mo-
desta escala, van disminuyendo. 
La agricultura se halla en estado floreciente, 
y el terreno, propio para cereales, es excelente 
y considerado como quizás el mejor de la co-
marca. 
Como datos interesantes de la valoración de 
su propiedad podemos consignar los siguientes 
que describe, asimismo, el Registro de la Pro-
piedad de Mota del Marqués: 
La antigua Contaduría de Hipotecas de Mota 
del Marqués se estableció en el año 1831, con los 
Ayuntamientos de Almaraz, Adalia, Bamba, Ba-
rruelo, Benafarces, Bercero, Berceruolo, Casa-
sola de Arión, Castrodeza, Castromembibre, Ga-
llegos, Marzales, Matilla de los Caños, Mota del 
Marqués, Pedrosa del Rey, Pedroso, Peñaflor, 
Robladura de Sotiedra, San Cebrián de Mazóte, 
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San Miguel dol Pino, San Pedro de Latarce, San 
Pelayo, San Román de la Hornija, San Salva-
dor, Tiedra, Tordcsillas, Torrecilla de la Torre, 
Torrecilla de la Abadesa, Torrelobatón, Urueña, 
Vega de Valdetronco, Velilla, Velliza, Villamar-
ciel, Villaester, Villalar, Villalbarba, Villán, Vi-
llardefrades, Villasexmir, Villavieja y Villa-
vellid. 
En el año 1858, con motivo de haber sido 
trasladada á Tordcsillas la capitalidad del Juz-
gado, lo fué también la Contaduría de Hipote-
cas, desmembrándose entonces del distrito los 
Ayuntamientos de Peñaflor, que fué agregado á 
Valladolid; San Pedro de Latarce, Villardefra-
des, Almaraz, Urueña y San Cebrián, que lo fue-
ron á Ríoseco. 
En 1.° de Mayo de 1862 se reinstaló, en la villa 
de Mota del Marqués, el Juzgado y también la 
Contaduría de Hipotecas, con los 24 Ayunta-
mientos siguientes, que son los que constituyen. 
actualmente su demarcación ó distrito hipoteca-
rio: Almaraz, Adalia, Benafarces, Barruelo, Ca-
sa sola, Castromembibre, Gallegos, Mota del 
Marqués, Peñaflor, Pobladura, San Cebrián, San 
Pedro de Latarce, Torrelobatón, Urueña, Vega 
de Valdetronco, Villalbarba, Villardefrades, Vi-
llasexmir, Villavellid y Villanueva de los Caba-
lleros. 
El Registro de la Propiedad, como es sabido, 
dio principio el 1.° de Enero de 1863, en virtud 
de la promulgación de la ley Hipotecaria. 
E l valor de la propiedad en el partido, apro-
ximadamente y por término medio, es, ó viene á 
ser, el siguiente, tomando como base ó medida 
únicaela fanega, la cual equivale, próximamente 
á veinticinco áreas y cincuenta y cinco centi-
árcas: 
La fanega de tierra de secano de primera cla-
se, 231,80 pesetas; de segunda, 137; de tercera, 
69,20 pesetas,-
ídem de tierra de regadío de primera, 2.800 
pesetas; de segunda, 1.825; de tercera, 1.000. 
Prados: la tierra de secano de primera clase, 
292 pesetas; de segunda, 220. No hay más clases. 
La de tierra de regadío de primera, 1.825; de 
segunda, 1.050. No hay más clases. 
Viñas: de primera clase, 179,80 pesetas, y de 
segunda, 108. No hay más clases. 
Eras de pan trillar: de primera, 276,80 pese-
tas, y de segunda, 208. No hay más clases. 
Soto y alameda: lo poco que hay puede calcu-
larse, la fanega, á 360 pesetas, próximamente. 
Monte: el terreno de monte (y por consiguien-
te excluido el vuelo) es de escaso valor, y puede 
apreciarse la fanega en 16 pesetas. 
Viñas quedan muy pocas, contadísimas. 
Estos precios son los que se suelen obtener en 
las ventas. 
NAVA DEL REY 
Forman este partido judicial nueve Ayunta-
mientos, con 20.002 habitantes. 
Dista de Va-
lladolid 44,5 ki-
lómetros. 
Su principal 
cosecha es tam-
bién la de ce-
reales , habien-
do decaído lado 
vinos. 
Esta ciudad 
es estación del 
ferrocarril de 
Medina del Cam-
po á Zamora, 
de nueva edi-
ficación, por ha-
berse incendia-
do en 1909. 
Tiene hospi-
tal, fábrica do 
electricidad y 
otras industrias 
de menor im-
portancia, con-
tando también, 
entre otras cosas, con varios Círculos políticos 
y de recreo. 
OLMEDO 
Consta este partido judicial de 34 Ayunta-
mientos, con 27.361 habitantes. 
Es estación del ferrocarril de Medina del 
Campo á Segovia, y cuenta con importantes pi-
nares. 
Entre sus establecimientos industriales desta-
can, por su importancia, la fábrica de resinas de 
los Sres. Rodríguez y la fábrica de electricidad 
y harinas de D. Venancio Gómez. 
En el partido judicial de Olmedo, en Viana de 
DON FRANCISCO DE P. CAPLIN 
Doctor en Filosofía y Letras y Juez 
de primera instancia 
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DON ARTURO PÉREZ 
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Gerente de la fábrica de resinas. 
DON VENANCIO GÓMEZ 
Propietario de la fábrica de harinas 
por cilindros y Central eléctrica. 
Cega, tiene también una pequeña fábrica de re-
sinas la Unión Resinera Española. 
Ocupa esta fábrica una hectárea de terreno. 
L a destilería de resinas se verifica á vapor di-
recto con generador; dispone de dos alambiques, 
y puede fabricar 2 millones de kilogramos de 
resina de excelentes condiciones. 
Son propietarios de esta fábrica de resinas de 
Olmedo los Sres. Rodríguez, llevando la geren-
cia de la Casa D. Nicolás Rodríguez. 
FÁBRICA DE HARINAS Y DE ELECTRICIDAD 
La fábrica de harinas es sistema Uaverio, con 
capacidad para molturacién de 12.000 kilos en 
veinticuatro horas. 
Está movida por un motor eléctrico de 40 ca-
ballos. 
Realiza la compra de trigos á pie de fábrica, 
pues está situada á 800 metros del ferrocarril de 
la línea de Segovia á Medina. 
La fábrica de electricidad suministra alum-
brado eléctrico, además,de Olmedo, á los pue-
blos de Iscar y Pedrajas, del término municipal. 
PEÑAFIEL 
30 Forman el partido judicial de Peñafiel 
Ayuntamientos, con 21.200 habitantes. 
Lo más interesante que hallamos en este par-
tido son las dos explotaciones agrícolas denomi-
nadas «La Retuerta» y Vega Sicilia * 
«LA RETUERTA» 
Esta extensa finca es propiedad de D. Julio 
Pimentel, quien desde 1898 se propuso transfor-
marla en productiva explotación agrícola á la 
moderna, haciendo aplicación de la mejor ma-
quinaria y procedimientos culturales conocidos. 
Es además «La Retuerta» un hermoso cazade-
ro, y tiene 300 hectáreas de pinar cuidadosa-
mente conservado. 
Tiene además 700 hectáreas de encinar, ex-
plotadas en la corteza, y carbonero. 
En la parte llana han sido roturadas 600 hec-
táreas, en las que hoy se cultivan cereales, tu-
bérculos, forrajes, y también una parte de vi-
ñedo. 
En esta finca encuentran trabajo diario unos 
200 hombres y bastantes mujeres de los pueblos 
comarcanos, además del personal obrero y sus 
familias, que ocupan diversas viviendas en la 
misma finca. 
La margen izquierda del Duero sirve de lími-
te á «La Retuerta», en una extensión de 4 kiló-
metros, elevándose de este río, mediante la opor-
tuna concesión, 200 litros por segundo á 18 
metros, caudal con el que se verifica el regadío 
de la zona cultivada. 
Parte de esta agua atraviesa Soria y la línea 
férrea de Ariza, y al otro lado de estas vías se 
está construyendo un depósito de 14.000 metros 
cúbicos para embalsar aguas durante la noche. 
Con objeto de aumentar la zona regable se 
está construyendo una nueva elevación de aguas 
Fábrica de harinas y Central eléctrica. Fábrica de harinas y Central eléctrica. 
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La Retuerta:; Entrada principar del convento. La Retuerta: Armando fa segadora-trilladora. 
á 12 metros, para la cual se ha tramitado asimis-
mo segunda concesión. 
Cuenta también «La Retuerta», para su rega-
dío, depósitos de piedra, donde se recogen las 
aguas de varios manantiales, funcionando, asi-
mismo, tres norias. 
Para todos sus elementos 
de alumbrado de la Anca, 
cuenta «La Retuerta» con un 
motor eléctrico de 70 caba-
llos, derivando la energía de 
una línea de alta tensión que 
atraviesa la finca. 
León Veary, inventor, cons-
truyó aquí—el 5 de Agosto 
hará cuatro años—un gran 
edificio, con potente máquina 
de vapor, trilladora y prensa-
dora de paja, trituradora de 
granos y aserradora de pra-
dera. La entonces primitiva 
trilladora fué sustituida por 
otra máquina de California 
que siega, trilla, limpia y de-
ja en los sacos unas 500 ó 600 
fanegas de trigo al día. Esta 
máquina la arrastran 26 mu-
las, y la manejan 6 hombres, 
montados sobre la máquina. 
En la estación de Sardón 
tiene la finca un muelle pro-
pio con vía férrea de 0,60 me-
tros. Tiene la finca cerca de 10 kilómetros de 
vía férrea. 
En muchas ocasiones hay más de 50 pares de 
labor—promediados, mular y bueyar—; pero 
en éstos hay la oscilación periódica de engordar 
La Retuerta: Paseo La Horizontal, inmediato 
al convento. 
el ^ganado para realizar su rápida renovación. 
Cada año se plantan cerca de 14.000 chopos. 
E l Sr. Pimentel cultiva también «Casasola», 
otra importante finca de 500 hectáreas, situada 
á 4 kilómetros de Valladolid, en el valle del Es-
gueva. 
D. Julio Pimentel, persona 
ilustrada y Doctor en Dere-
cho, es uno de nuestros más 
entusiastas agricultores, diri-
giendo personalmente la ex-
plotación de sus vastas fincas. 
«VEGA SICILIA» 
Es esta una finca de 1.000 
hectáreas de ca bida, compues-
ta de pinares, viñedo y tie-
rras dedicadas al cultivo ce-
real; la, baña el río Duero y 
la atraviesa la carretera de 
Valladolid á Soria y el ferro-
carril de la línea de Ariza. 
Se utilizan en ellos maqui-
naria agrícola, abonos mine-
rales, etc., y se está realizan-
do la replantación de viñedo 
americano desde hace algu-
nos años. 
También se está instalando 
el riego para más de 300 hec-
táreas de vega, mediante una 
concesión de 198 litros por segundo, cuya ele-
vación del Duero será verificada con fuerza hi-
droeléctrica. Esta hermosa finca, que ofrece ex-
traordinario porvenir, es propiedad de los seño-
res hijos de D. Antonio Herrero. 
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La Retuerta: Vista general del convento. La Retuerta: El convento visto desde las huertas. 
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DON GABRIEL CAYÓN Y DUOMARCO. 
Juez de primera instancia d2 Tordesillas. 
DON SALVADOR ESCRIBANO 
Notario de TordesNIas. 
DON EUGENIO FERNÁNDEZ MERINERO 
Juez municipal de Tordeslllas. 
TORDESILLAS 
La villa de Tordesillas es capital del partido 
judicial de su nombre, que comprende 16 Ayun-
tamientos con 12.934 habitantes. 
La estación más próxima de ferrocarril es la 
de Medina del Campo, de la que dista 22 kiló-
metros, distando 28 de la capital de la pro-
vincia. 
Es notable el puente de Tordesillas, en la ca-
rretera de primera clase de Madrid á La Corona, 
cuyos derechos de pontazgo, única excepción 
de toda la provincia, que en ningún otro puente 
los tiene establecidos, los percibe la Comunidad 
de religiosas del histórico Convento de Santa 
Clara, del Patronato Real. 
A l escribir estas líneas no hemos podido ave-
riguar aún la causa de esta anomalía, pues no 
acertamos á explicarnos que perdure aún la re-
miniscencia medioeval que implica la percep-
ción de un tributo en obra pública de la Nación, 
no votado por las Cortes. 
Como en todos los partidos judiciales de la 
provincia de Valladolid, los cultivos del de Tor-
desillas son cereales, frutas, hortalizas y vinos, 
habiendo sufrido también el viñedo el gran re-
troceso determinado por los destrozos causados 
en el viñedo por la filoxera. 
En el orden industrial tiene establecimientos 
de abonos químicos, aceites, jabones, fábrica de 
eléctrica, luz dos fábricas de harinas, destilerías 
de licores,, almacenes de granos, etc., etc. 
También cuenta Tordesillas con tres Casinos 
y Círculos de recreo. 
VALORÍA L A BUENA 
Es Ayuntamiento do 1.307 habitantes, cabeza 
del partido judicial de su nombre, que compren-
de 26 Ayuntamientos con 19.196 habitantes. 
Su estación de ferrocarril más próxima, de la 
que. dista 8 kilómetros, es la de Dueñas, en la 
línea y provincia de Palencia. 
Valoría dista de Valladolid 26 kilómetros. 
Es importante en este partido el cultivo de ce-
reales. 
Tiene algunas excelentes explotaciones agrí-
colas, de que hablaremos después, siendo digno 
de relieve el Sindicato Agrícola Valoriano, de 
que también haremos especial mención. 
Respecto á industria y comercio, tiene esta-
blecimientos de abonos químicos, fábrica de 
aguardientes y licores, fábricas de chocolates, 
molino de harinas, fábrica de yeso y diversos 
comercios y almacenes. 
SINDICATO AGRÍCOLA VALORIANO 
Es Valoría la Buena una de las poblaciones de 
la provincia de Valladolid en que mayor reper-
cusión produjo la destrucción del viñedo, pro-
DON ALFREDO LÓPEZ SÁNCHEZ 
Registrador de lapropiedad. 
DON IOSÉ MARlA HORTELANO 
Notario. 
DON PERFECTO SAJA Y FERNÁNDEZ 
luez de primera instancia. 
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Sindicato Agrícola Valoriano.— Vista exterior del edificio. La Granja.—Casa-habitación. 
¿luciéndose con ello evidente retroceso en su 
bienestar, importancia y número de habitantes. 
Tenía hace seis años muy cerca de 400 veci-
nos, y recolectaba, término medio, 16.000 fane-
. gas de trigo, 8.000 de cebada, algunas legumi-
nosas 3r 80.000 cántaros de vino. 
Hoy, efecto de la filoxera, la 
producción vinícola ha desapa-
recido casi por completo, y 
como la mayoría de los obreros 
se sostenían durante el invierno 
en los trabajos del viñedo, no 
existiendo éste han tenido que 
emigrar y la población ha dis-
minuido en 100 vecinos. 
La pérdida de este importante 
ramo de su riqueza hace que los 
propietarios atraviesen una si-
tuación económica muy pre-
caria. 
A remediar, en parte, tal si-
tuación, obedeció la creación del 
«Sindicato Agrícola Valoriano», 
fundado en Marzo de 1907 y 
acogido á los beneficios de la 
ley de 28 de Enero de 1906, un 
año más tarde. 
Algo ha hecho este organis-
mo en este lapso de tiempo en 
pro de la agricultura de la localidad, pues gra-
cias á sus esfuerzos, el empleo de las máquinas 
agrícolas, antes desconocido, se ha generalizado, 
lo mismo que el empleo de los abonos mine-
rales. 
DON FÉLIX BLANCO 
Agricultor. 
Los Ingenieros-Jefes de las Granjas Agrícolas 
de Valladolid y Falencia, han dado interesantes 
conferencias sobre la conveniencia de replantar 
el viñedo con vides americanas, y merced á esto 
y al esfuerzo de todos, hace dos años se ha em-
pezado tal operación, si bien no 
con el empuje que fuera de de-
sear y que el interés de la re-
gión demanda. 
También ha querido este Sin-
dicato establecer el crédito agrí-
cola, pero ha tropezado con 
grandes dificultades por no ha-
llar facilidades para el crédito 
personal y ser diíícil la organi-
zación del crédito colectivo. 
Este Sindicato lo forman 33 
socios, ó sea la mayoría de los 
propietarios de la localidad, y 
pagan una cuota mensual de 
una peseta. 
Para construir el edificio don-
de está instalado, que es de su 
propiedad, y comprar algunas 
maquinarias agrícolas que al-
quila á un precio módico á los 
socios, ha tenido que emitir ac-
ciones de 50 pesetas cada una 
que no perciben interés alguno. 
Con tan escasos medios no pueden hacerse, 
como es natural, grandes cosas; pero el interés 
de este Sindicato por el progreso, indica, desde 
luego, buena voluntad y perseverancia, y hace 
que vaya poco á poco consiguiendo el fin que se 
La Granja.—Sección de la casa con su coche de punto. La Granja.—Aventadora cribando trigo. 
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La Granja.—Vista de la era. 
propone. He aquí algunas notas sintéticas que 
dan clara idea de la situación actual de este 
partido de Valoría la Buena: 
Encinas de Esgueva. — Producción: trigo, ce-
bada y legumbres; molino harinero del Ayunta-
miento. 
Canillas de Esgueva.—La misma producción, 
molino harinero de D. Sixto Ortiz. 
Fombellida.— La misma producción, molino 
harinero de D. Gregorio Burgoa, tejería. 
Torre de Esgueva.—ha misma producción, fá-
brica de luz eléctrica. 
Castroverde de Cerrato. — La misma pro-
ducción. 
Villaco.—La misma producción, Puesto de la 
Guardia civil, molino harinero, Sindicato Agrí-
cola Villaco y Amusquillo. 
Amusquillo.—La misma producción. 
Villafuerte.—La misma producción; existe un 
castillo, en buen estado de conservación, del Du-
que de Arión. { 
Castrillo Tejeriego.—ha. misma producción. 
Villavaquerín de Cerrato. —ha misma pro-
ducción. 
Olivares de Duero.—-La misma producción. 
Pina de Esgueva.—La misma producción; 
existe Caja rural para obreros, que se cree es la 
primera de España en el orden del tiempo, fá-
brica de harinas de D. Florentino Pombo, Sena-
dor del Reino. 
Esguevillas de Esgueva. —La misma produc-
ción, fábrica de luz eléctrica, molino harinero, 
Granja de D. a María Pombo y Pombo. 
Vil/anueva de los Infantes.—La misma pro-
ducción, canteras de yeso en el monte de don 
Florentino Pombo, que lleva sus productos á 
Valladolid, Puesto de la Guardia civil. 
Olmos de Esgueva. —ha misma producción, 
molino harinoro. 
Villarmentero—ha misma producción. 
Castronuevo de Esgueva.—La misma produc-
ción, molino harinero y Granja de labor y viñe-
do de D. Benito de la Cuesta, Diputado á Cortes. 
Cabezón.—La misma producción, cantoras de 
yeso, almacén de granos; su puente es célebre 
por la batalla de la invasión francesa, Puesto 
de la Guardia civil con un Teniente. 
Cigales.—Sus vinos son muy apreciados, hay 
filoxera y se replanta mucho con vides ameri-
canas, fábrica do aguardientes y licores de don 
Anastasio Téboles y Hermano, su Iglesia es no-
table por las dos torres, bastante comercio, 
Puesto de la Guardia civil y Sindicato Agrícola. 
Mticientes.—Se producen granos y legumbres, 
Granja de D. Benito de la Cuesta, plantaciones 
de vides americanas, Sindicato Agrícola. 
Trigueros del Valle,—La misma producción y 
plantaciones de vides americanas, tiene un cas-
tillo en mediano estado y Cooperativa Católica 
de consumo. 
Corees.—La misma producción; dentro de su 
término existe un poblado que se llama «Agui-
Valorla la Buena: Vista general. 
La Granja.—Barriendo el solar y vista de la parva con trilla 
de pedernal. 
larejo», con una grandísima fábrica de harinas 
de los herederos de D. Cándido Pequeño, una 
Granja Agrícola del Sr. Fernández Canales y 
unaSociedadde Socorros paraobrerosenfermos. 
Quintanilla de Trigueros.—Mediana tierra y 
mediana producción, cereales. 
Cubillas de Santa Marta.—La misma produc-
ción; tiene una vega lindando con el río Pisuer-
ga con muchos frutales y viñedo. 
San Martín de Valvení— Pueblo muy atrasa-
do, existe una Asociación Socialista y tienen 
grandes propiedades el Marqués de Camarasa, 
Duque de Santo Mauro y Conde de Toreno, que 
constituyen la Granja Agrícola nominada de 
«San Andrés», con parroquia y 40 vecinos, mo-
lino harinero del Marqués de Camarasa. 
GRANJA DE MUEDRA 
Así se denomina esta finca, propiedad de don 
Félix Blanco, situada en la margen izquierda del 
río Pisuerga, término municipal de Valoría la 
Buena. 
Tiene una extensión superficial de 600 hectá-
reas, de las cuales 500 están dedicadas al culti-
vo, y las 100 restantes son de pastos. 
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Domina en ella el te-
rreno de composición 
arcilloso-calcáreo, aun-
que tiene también algo 
arcilloso-silíceo. 
La explotación agrí-
cola está constituida por 
una casa de labor, com-
puesta de planta baja y 
principal, destinada á 
vivienda del dueño; cua-
dras, paneras, pajares, 
depósito de máquinas,' 
cochiqueras, palomar, 
colgadizos; 24 casas mo-
lineras dedicadas á vi-
viendas de obreros, pas-
tores y hortelanos, y te-
rrados, en los corrales, 
destinados para las ove-
jas. La producción me-
dia en secano, pues la 
finca no cuenta con re-
gadío, es la siguiente: 
Trigo de 5 á 6.000 fanegas. 
Cebada de 4 á 5.000 
Centeno de 800 á 1.000 » 
Muelas de 800 á 1.000 
Guisantes de 600 á 800 
Avena de 800 á 1.000 
Algarrobas de 600 á 800 
Alverjas-ricas de 600 á 800 
Garbanzos de 200 á 300 
La producción media por hectárea es de 28 
á 30 fanegas en el trigo, 96 á 100 en la cebada, 
22 á 24 en el centeno, 20 á 22 en las muelas, 
guisantes y algarrobas; de 30 á 32 en las alver-
jas y de 40 á 44 la avena; el garbanzo rinde muy 
poco, y además son contados los años que salen 
finos; por esta razón se siembran en pequeñas 
cantidades, y únicamente para atender al con-
sumo de los dependientes de la finca. 
Para conseguir esto se usa un sistema de cul-
tivo mixto, dedicando una cuarta parte de ex-
tensión á barbecho y sembrando todos los años 
lo demás. La mitad de la finca se siembra de ce-
reales, y la cuarta parte de leguminosas, tanto 
de otoño como de primavera, teniendo especial 
cuidado en la perfecta alternativa de las mis-
mas, así como en destinar cada una al terreno 
más apropiado á sus condiciones de germina-
Electra-Villalón. 
Electra-Villalón. 
ción y desenvolvimiento. Los abonos que se em-
plean son los estiércoles producidos por los ga-
nados y minerales. 
Cuenta la finca con dos porciones de terreno 
de regadío como de dos hectáreas cada una, que 
están sembradas parte de alfalfa y parte de re-
molacha, con lo que se ayuda al sostenimiento 
de los ganados. 
Hasta la fecha se han plantado 50.000 vides 
americanas, que presentan un hermoso aspecto, 
aunque nada han producido, pues no tienen más 
que tres años, y se seguirá la plantación hasta 
200.000. 
El ganado, tanto de labor como de renta, es: 
5 pares de muías. o 
11 ídem de bueyes. 
4 vacas y 1 toro para reproductores, y sus 
crías hasta los tres años. 
2 asnos que crían y se utilizan para pequeños 
servicios. 
700 ovejas, de las- que se vende la cría á los 
veinte ó treinta días, utilizando la leche para fa-
bricación de quesos. 
12 cerdos y 2 berracos, que dan de 100 á 120 
crías al año. 
Palomas, gallinas, conejos, etc., para los gas-
tos de la casa, y, si sus productos son excesivos 
para el consumo, se dan 
á la venta. 
Para piensos de estos 
ganados se utilizan las 
graníveas y legumino-
sas, que se producen en 
la finca; los pastos natu-
rales, de rastrojera y 
baldíos, así como un 
prado natural, y casi 
nunca se venden más 
productos que el trigo 
y la cebada, pues si hay 
exceso de producción 
se ceba ganado, y los 
productos van al mer-
cado convertidos en 
carne. 
La maquinaria agrí-
cola es moderna: sem-
bradoras Empoins y Hu-
vier, arados Bravants, 
Rud-Saek, Oliver, Sim-
plix (y en algunos ca-
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Molino ¿e Cuenca de Campos. Elcctra-Villalón. 
sos el antiguo romano), gradas Howar, y de es-
trellas; cultivadoras, escarificadores, rodillos, 
segadoras, atadoras y agavilladoras Mee-Cor-
mie y Dayuí, respiga doras, trilladoras inglesas, 
y trillos, Farré, de discos y de pedernal, aven-
tadoras de malacate y á brazo. 
Viven fijos en la granja 24 obreros con sus fa-
milias, y en la época de recolección ó labores 
extraordinarias, como monda, escarda, arran-
co, etc., se toman temporeros, llegando, en al-
gunos casos, á 100 y Í20 el número de obreros 
empleados. 
Tiene también la finca una hermosa capilla, 
con un párroco. 
Molino de Cuenca de Campos. Electra-Villalón. 
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Electra-Villalón. 
VILLALÓN 
Esta villa cuenta con 3.734 habitantes, y for-
man el partido judicial de su nombre 37 Ayun-
tamientos con 25.744 habitantes. 
Su estación más próxima es la do Villada, de 
la que dista 18 kilómetros. 
En este.partido tiene alguna importancia la 
g a n a d e r í a , así 
como su merca-
do de cereales, 
que se veriíica 
los sábados. 
Entre sus es-
tablecimientos 
industr iales y 
mercantiles figu-
ran fábricas de 
bebidas gaseo-
sas, cordelería, 
curtidos, electri-
cidad, harinas, 
chocolates, hor-
mas y queso, y 
diferentes co-
mercios y alma-
cenes. 
Entre sus fá-
bricas citaremos 
especialmente la 
de electricidad 
y molino hari-
nero de D. Demetrio Calvo Montilla, y la fábri-
ca de harinas de la Viuda é hijo de Monje. 
DON DEMETRIO CALVO MONTILLA 
La fábrica de electricidad se construyó y co-
menzó á funcionar en 1901, y tanto ésta como 
el molino harinero, establecido en el inmedia-
DON FRANCISCO ESPESO LORENZO 
Presidenta del Liceo Villaloiiés. 
Molino Cuenca de Campos 
to pueblo de Cuenca de Campos, construido 
en 1902, funcionan con motores de gas pobre. 
En la fábrica de electricidad funcionan dos di-
namos de corrientes continua, de 100 amperios 
cada uno y á 110 voltios. 
Tiene otro de reserva de 174 voltios amperios. 
Su línea es trifilar, y la fábrica está servida 
por cuatro obreros, dos dedicados al servici deol 
gasógeno y mo-
tor, y otros dos 
para los dina-
mos, línea é ins-
talaciones. 
E l molino ha-
rinero trabaja 
con dos pares de 
piedras La Pert-
tede de 1,40 me-
tros, y tiene ins-
talada otra d e 
recambio. 
Está también 
servido por cua-
tro operarios, 
dos dedicados al 
motor y gasóge-
no, y los dos res-
tantes á las pie-
dras, cedazos, 
etcétera. La di-
rección técnica 
de la fábrica y el 
molido, la ejerce personalmente su propietario. 
E l mercado de trigos, en que se abastece esta 
fábrica, es el de esta región, importantísima en 
cereales, como ya hemos dicho. 
Sus harinas las vendo al detall, y las exporta 
bastantes á Galicia, Asturias, Bilbao, etc., etc. 
La fábrica trabaja día y noche, haciendo una 
producción de 12.000 kilogramos diarios. 
DON DEMETRIO CALVO MONTILLA 
Abogado y propietario de la Electra-Villalón 
y del molino harinero de Cuenca de Campos. 
Molino.de Cuenca de Campos. Molino de Cuenca de Campos. 
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IRDESTTIMIIEDtsr 
Muy breves consideraciones determinan la síntesis de 
este modesto estudio económico-social de la provincia de 
Valladolid. 
La Agricultura muestra -y prueba de ello son esas diver-
sas explotaciones que reseñamos—todos los gérmenes de 
un vigoroso renacimiento á la vida cultural moderna, en 
modificación de componentes físicos, aportación de elemen-
tos nutritivos, maqumismo, rotación de cosechas y proce-
dimientos de cultivo; y calcúlese el emporio de riqueza que 
en este orden representaría la provincia de Valladolid si sus 
183.597 hectáreas cultivadas de trigo rindiesen, en vez de 
los desmedrados 1 l/2 millones de quintales métricos, los 
29,50 hectolitros por hectárea, por ejemplo, de la finca Can-
tarranas que explota el Ingeniero D. Pedro Martin, con su 
beneficio líquido de 380 pesetas por hectárea, que determi-
narían, por tanto, una producción anual de cerca de 5 '/2 mi-
llones de hectolitros, con un rendimiento igual al del país 
que marcha á la cabeza del progreso en este orden (Ingla-
terra con 29,51 hectolitros por hectárea), que implicaría para 
la provincia de Valladolid un beneficio neto anual, sólo por 
esta producción triguera, nada menos que de 70 millones 
de pesetas. 
A eso debe irse rápidamente; es un deber, es una necesi-
dad, es obra de verdadero patriotismo, como empresa que 
implica la emancipación de nuestro pueblo de la servidum-
bre extranjera, de la redención del censo que representa la 
suma de millones oro que anualmente exportamos—la que 
un tiempo fué llamada granero de Roma—en pago del bo-
chornoso déficit entre nuestra producción y consumo 
de pan. 
La base fundamental de esta transformación, cuyos jalo-
nes están ya bien señalados, no es otra que obra hidráulica, 
labor de irrigación, aprovechamiento, en suma, de todos los 
abundantes elementos y fuerzas con que la Naturaleza dotó 
pródigamente á este suelo para pasar rápida y sistemática-
mente del inestable, y las más de las veces antieconómico 
cultivo de secano, al seguro, metódico, reglado y siempre al-
tamente reproductivo de regadío. 
Solamente las obras en estudio—cuya realización debe 
ser fuertemente impulsada—oe prolongación de los ramales 
del Sur y de Campos del Canal de Castilla, representan el vi-
vificador regadío de la novena parte de esas 180.000 hectá-
reas dedicadas al cultivo del trigo. 
El Canal del Duero puede también reconquistar breve-
mente para la vida de irrigación algunos millares de hectá-
reas; los cauces naturales de aguas corrientes deben ser 
aprovechados en numerosas concesiones, de que ya tene-
mos tantos ejemplos en la provincia, centuplicando así el 
valor y la producción de la tierra, y el bienestar y los ele-
mentos de vida y la estabilidad del proletariado y hasta el 
crecimiento de la población, por ende; y allí donde no exis-
tan próximos esos cauces naturales debe acudirse al alum-
bramiento de aguas, á la apertura de pozos, no sólo arte-
sianos, cosa las más de las veces difícil de realizar con la 
necesaria elevación de aguas, sino aprovechando para su 
elevación esa otra gran riqueza natural que representa la 
fuerza hidroeléctrica, en la importante red de líneas de 
transporte de las ya numerosas fábricas que existen en la 
provincia. 
Esa fuerza desaprovechada representa millones de pese-
tas que se escapan por las esclusas de los canales de deri-
vación á los cauces naturales, donde tomaron su origen los 
diversos saltos de agua, y en un medio social eminente-
mente agrícola, como el de esta provincia, donde la satura-
ción industrial no es bastante á absorber el potencial hidro-
eléctrico diurno, todo su excedente debe ser aprovechado 
en condiciones económicas ventajosísimas para ambas 
partes, productores y consumidores de energía, para dar á 
luz, por medio de adecuadas y ya muy vulgarizadas insta-
laciones de motores autotransformadores, las aguas subte-
rráneas que han de enriquecer el suelo de esta provincia. 
Talavera de la Reina, la región levantina, algunas de las 
mismas explotaciones agrícolas reseñadas en esta provincia, 
nos dan clara idea de las altas valoraciones que á la riqueza 
agrícola aporta este sistema de irrigación por alumbramien-
to de aguas, por tracción de motores eléctricos allí donde 
se pueda; por otros motores, como el gas pobre, cuando no, 
y hasta por fuerza de sangre, por medio de norias, en últi-
mo término, y todo ello, claro está, siempre que el aprove-
chamiento y canalización de aguas superficiales no pueda 
ser económicamente realizado. 
Lo fundamental es eso: la conquista del agua para la Agri-
cultura, porque con ella y la inmensa supervaloración del 
suelo inherente, los capitales afluirán á esos beneficios de 
más del 10 por 100 de que nos dan ejemplos patentes algu-
nas de las indicadas explotaciones agrícolas, y de un lado 
la propulsión necesaria que pedimos para la Granja Escuela 
de Valladolid, y de otra parte, los estímulos de los particu-
lares y de las colectividades interesadas, las propagandas 
de las clases intelectuales y directoras y las difus oríes, por 
último, de todas esas mejoras y conquistas, harían lo demás. 
Pero no se crea por lo expuesto que todo el secano ha de 
ganarse para el sistema de regadío; este, claro está, es el 
ideal, pero en el orden práctico conviene asimismo tener 
muy en cuenta las atinadísimas consideraciones que al 
principio de esta obra, y al hablar de los «Montes», se con-
signan, consideraciones á las que, no sólo por el gran mérito 
intrínseco que encierran, sino también por no ser nues-
tras, sino producto de atinadas sugericiones técnicas, ren-
dimos y deben rendir tocios justamente no sólo la debida 
atención, sino asimismo los merecidos elogios. 
Con este aspecto del problema agrícola de la provincia de 
Valladolid está asimismo íntimamente relacionada, como 
efecto y concausa á la vez, la necesaria vigorización de la 
ganadería, y tanto en este orden como en el no menos fun-
damental y urgente de la repoblación del viñedo, téngase 
muy en cuenta el papel principal que como factor de gran 
valía asignábamos á la Granja Escuela de Valladolid, con 
las debidas ampliaciones y colaboraciones del Estado, con-
dicionadas adecuadamente y condicionando las de las Cor-
poraciones y p irticulares. 
Claro está que al plantear estas cuestiones vitales surge 
como elemento primordial el factor capital, y al declararlo 
así, no podemos por menos que dirigir una ojeada en este 
lugar á las clases intelectuales, á los Sindicatos agrícolas, á 
los Pósitos y á la psicología peculiar del capitalismo en esta 
provincia: á las primeras, por las aportaciones de altas esti-
mas morales, de decisivo influjo en las clases menos im-
puestas en los procedimientos de la vida moderna, con que 
pueden contribuir con sus estímulos, con sus predicaciones 
y con sus directivas de asociación de mancomunidades de 
intereses á la obra meritísima de reconstitución de su eco-
nomía social; á los Sindicatos agrícolas, para imprimirles 
constituciones adecuadas y necesarias al crédito colectivo 
que les abra las puertas del Banco de España, como lo con-
siguen ya centenares de Sindicatos agrícolas en otras pro-
vincias, mientras pueda entrar en funciones el proyectado 
Banco Agrario, pendiente de discusión en el Parlamento, ya 
que no es posible pedir á nuestro primer establecimiento de 
crédito operaciones- contrarias á su Estatuto, y menos las 
del crédito personal agrícola, que á tanto equivaldría como 
á desquiciar en híbrido amasamiento las funciones propias 
de Banco Nacional y las de Banco Agrario; á los Pósitos, 
para aleccionarnos del pasado, y á la vista del presente, im-
pulsarles por las nuevas cooperaciones que en cauces debi-
dos de organización pueden aportar á esta obra común de 
reconstitución económica; y al capitalismo, por último, para 
presentarle tal cual es, tal como no debe ser en su estado de 
parasitismo actual, y determinar de su examen sincero y 
desapasionado, á la vez que los derechos que para su exis-
tencia demanda de la Sociedad, los deberes que tiene, hasta 
por ley natural de egoísmo, para con el medio social en que 
se constituye, vive y acrece. 
Por lo que á las clases intelectuales y, en general, á los 
elementos directores se refiere, hemos podido apreciar en 
Valladolid—salvo honrosas excepciones, muy contadas para 
lo que este núcleo social significa —un desesperante indivi-
dualismo, algo de eso que se ha calificado de .irritabilidad 
de contacto, y aun diríamos que de aversión al cambio de 
postura que toda obra innovadora significa, un encerramien-
to de elementos valiosos en sus particulares torres de mar-
fil, una hiperestesia en los organismos factores económicos-
impulsores de la vida social: Profesorado, Cámara de Co-
mercio, Círculo Mercantil, Ateneo, etc., etc., núcleos vitales 
todos, en suma, cuya atonía no acierta á romper en movi-
miento isócrono de solidaridad reconstituyente, algún que 
otro espíritu esforzado, de buena voluntad, amante de su 
siglo, cuyas ráfagas de aires de Europa se esterilizan, las 
más de las veces, en el vacio; ese aislamiento y ese indivi-
dualismo sólo señalan, en verdad, dos categóricas manifesta-
ciones de excepción: el Círculo político y el Casino de recreo, 
como si el alto fin de la sociabilidad humana quedase asi 
adjetivamente cumplido con los esparcimientos y el trato 
meramente formulista de Casino y las actuaciones más ó 
menos periódicas y superficiales de la política, en la más 
restricta acepción de la frase; y aun esto, manteniéndose 
siempre las distancias, guardándose en todo momento la co-
tangencia de los respectivos círcu'os, que sólo contadas ve-
ces llegan á seccionar sus circunferencias para confundir sus 
continentes en obra colectiva vivificadora pro patria chica. 
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No están en nuestro ánimo, bien lejos de ello, zaherimien-
tos ni molestias para nadie, que es la nuestra obra de paz, 
de concordia y de auuación de voluntades; pero es bien sen-
sible, por cierto, que en un medio tan pictórico como éste 
de inteligencias, de elementos y de gérmenes de vida nue-
va—el examen de las preinsertas páginas lo corrobora — 
sólo podamos decir con el clásico poeta que, de la magna 
empresa de reconstitución social asignada á nuestro tiempo, 
tan sólo se atisba unus et alter panus qui splendcat latel; 
pero no acción compacta, uniforme, sistemática, homogénea 
de solidaridad para el progreso. 
Se impone en Valladolid un zollverein societario, digá-
moslo así, que haciendo aportación común de todos los ele-
mentos, organice esa gran cruzada, distribuyendo á cada 
especialidad su papel y atribuyendo automáticamente á 
cada capacidad su jerarquía (1), que empezando por la pre-
sión avasalladora de opinión pública bien constituida cerca 
del Estado, en lo tocante á las obras de prolongación de los 
ramales del Canal de Castilla y demás obras hidráulicas, al 
Banco Agrario, al Catastro parcelario, á la repoblación fores-
tal en los términos tan magístralmente expuestos en estas 
páginas, á la expansión de la Granja Escuela en los térmi-
nos necesarios, á la mejor adaptación á la realidad de los 
Sindicatos agrícolas, á la reforma de los Pósitos en su fun-
cionamiento y aplicaciones, á la aceptación de la Compañía 
Nacional de Obras públicas en los términos altamente pa-
trióticos en que ha surgido este factor de gran valía para la 
reconstitución económica del país, á la movilización más 
* práctica que teórica de las enseñanzas especiales, y á cuan-
to afecta, en suma, como acción refleja y sanamente orien-
tadora de la periferia al centro, á todo el régimen tributario; 
y pasando por las múltiples manifestaciones de todas las 
necesidades de actualidad, difundidas por la acción civiliza-
dora de la Prensa, en conferencias, controversias, asam-
bleas, excursiones científicas y de experimentación y prácti-
cas, vengan á derivar en un fructífero renacer de las últimas 
capas sociales, que yacen abandonadas á su triste mediocri-
dad, no exenta de prejuicios y corruptelas, aleccionándolas, 
educándolas, asociándolas y organizándolas, como brazo 
derecho de la Agricultura, de la Industria y del Comercio, 
ejerciendo todas aquellas funciones tutelares, de que no de-
ben ni pueden despojarse las clases directoras, para sacarlas, 
en suma, de la categoría de peso muerto á la de coadyuvan-
tes fecundos de esta renovación; realizando, en fin, todo 
cuanto demanda una sistemática evolución económica los 
más directamente interesados en evitar con ella—único me-
dio adecuado — la revolución social. 
Mucho ha hecho ya Valladolid en materia de Sindicatos 
agrícolas, pero mucho más, ya lo hemos dicho, le queda aún 
por hacer, y algunas ideas sobre esto quedan ya apuntadas 
respecto á la imposibilidad de que sus manifestaciones ex-
ternas sean realmente prácticas mientras sus constituciones 
internas no sean eminentemente, primordialmente, exclusi-
vamente económicas. 
En ellos caben, mejor dicho, deben borrarse al entrar en 
ellos, al formar los núcleos de Sindicatos agrícolas, todas 
las diferenciaciones políticas, y la acción de.mancomunidad 
debe establecerse sobre la única base representativa de 
acción-hectárea, esto es, de una acción y de un voto por 
cada hectárea poseída de terreno de similar cultivo, estable-
ciéndose las regulaciones diferencíales de terrenos en este 
orden de representación, para la eficaz acción social manco-
munada, con arreglo á las valoraciones peculiares de cada 
localidad, cosa muy sencilla y factible para constituir un 
verdadero organismo solidario económico, sin afectar lo 
más mínimo en la esencia á la peculiar personalidad de cada 
terrateniente, de modo similar á como están constituidos 
nuestros organismos gremiales, esto es, por múltiplos y di-
visores de cuotas, que en este caso de los Sindicatos agrí-
colas lo serían de votos y de acciones representativas de 
otras tantas hectáreas de valoración igual. 
Con esta organización y formando, por ejemplo, un Sindi-
cato agrícoki con un núcleo de 1.000 hectáreas de terreno, 
representativas de 1.000 votos de un valor de un millón de 
pesetas (un voto por hectárea y 1.000 pesetas por hectárea, 
precio medio. El poseedor de 4 hectáreas de 250 pesetas, 
representaría una acción y un voto, ó sea una hectirea de 
1.000 pesetas), el crédito colectivo podría beneficiarle en 
todo momento con todas las ventajas á él inherentes y sin 
el menor peligro para ningún asociado en particular, porque 
la suma de intereses de toda la colectividad dejaba bien á 
salvo el de cada individuo. 
Creemos que esta organización, con todas las mejoras y 
aditamentos que la practica señale, debe ser experimentada 
y planteada para la obtención por medio del crédito de ele-
(1) La célula fisiológica es esencialmente democrática en cuanto to-
das las células son unitormes, iguales en su contextura; pero á la vez es 
también naturalmente jerárquica en cuanto á su situación distributiva 
armónica: la célula del cerebro, la de los pies, etc. De Igual suerte la cé-
lula social (el individuo) asume ese doble carácter de uniformidad de-
mocrática y de especialización jerárquica en la aportación isócrona de 
conjunto de todas las aptitudes individuales á esa vasta y consoladora 
empresa de reconstitución de la economía social que trazamos como el 
¡deal de nuestras aspiraciones. 
nientos en dinero, en semillas, abonos y maquinaria de pro-
piedad y uso común bien reglamentado, tal vez de mayores 
eficacias y transcendencias que la misma acción que actual-
mente ejercen los Pósitos en préstamos individuales. El 
Sindicato Valoriano, de Valoría la Buena, nos ofrece ese 
ejemplo de mancomunidad de aperos de trabajo del Oampo, 
susceptible aun de mucho mayor perfeccionamiento y des-
arrollo. 
Por lo que á los Pósitos se refiere, aun siendo tan inteli-
gente como es en la actualidad la gestión del Jefe de éstos 
en la provincia de Valladolid, todas sus iniciativas y mejo-
res deseos han de estrellarse necesariamente ante la inexo-
rabilidad burocrática de los términos de su organización. 
Los nuevos moldes de ésta, a nuestro modesto entender, 
deben vaciarse en los principios de autonomía y responsa-
bilidad de gestión, en forma muy parecida, todo lo parecida 
que sea posible, á la organización de un verdadero Banco 
agrario provincial, cuya casa matriz sea la Delegación Regia 
de Pósitos. 
Calcúlese, por el capital que hoy tienen los Pósitos de 
esta provincia, lo que con esta adecuada organización po-
diían llegar á ser con el transcurso del tiempo, si se colige 
por el ejemplo que del pasado nos ofrecen los interesantes 
cálculos, debidos al ilustrado y competente Director del 
Banco Castellano, Sr. López Arguello, que sobre la materia 
transcribimos como nota al pie (,1). 
Y comentando estos aspectos, coadyuvantes tan podero-
sos de reconstitución de la riqueza agrícola, nada surge con 
más imperio ante nuestra imaginación, como el estado for-
midable de opinión que debieran propulsar las regiones 
agrícolas para la formación del Catastro parcelario, porque 
en él vemos, tal como lo concebimos y cual sanamente debie-
ra ser realizado, el único medio, ampliamente eficaz, de la ver-
dadera movilización de la propiedad inmueble por medio de 
la cédula catastral, perfectamente transmisible y suceptible 
de todas las operaciones de crédito; con el simple trámite, 
previamente reglado, de la inherente anotación preventiva, 
movilización y facilidades consiguientes, quedarían solucio-
nados de una vez todos los problemas y dificultades para la 
aportación de capital, en la medida y tiempo necesarios, á 
la obra sustantiva de nuestra reconstitución agraria. 
En cuanto al capitalismo, nos permiten colegir todos los 
indicios que su potencial en esta provincia es mucho mayor 
de lo que pudiera desprenderse de las disponibilidades vi-
sibles, como es, asimismo, evidente, que se haya fundamen-
talmente equivocada su orientación, como revela el predomi-
(1) SI en lugar de haber pasado por el doloroso vía crucis á que se 
les ha sometido se les hubiera dejado cumplir tranquila y pacíficamen-
te la misión que se habían impuesto ¿qué habrían hecho los Pósitos'/ 
En 1553, al publicarse la primera reglamentación de estos estableci-
mientos, existían mas de 12.000 de ellos (1). Por si esa cifra no fuera 
exacta y suponiendo que tenga un error por exceso de una tercera 
parte, voy á fijar el número de Pósitos, en aquella época, en 8.000 sola-
mente. No creo que sea exagerado señalar como capital medio de cada 
uno la cantidad de 10.000 reales vellón, entre metálico y especies, lo 
que daría para todos ellos un capital de 80 millones de reales; pero si-
guiendo el mismo sistema de prudencia, voy á dejarlo únicamente en 50 
millones, y considerando que no todo el capital de los Pósitos estaría 
en poder de los prestatarios produciendo interés, hago una última y 
considerable reducción por este concepto, fijando linalmente en solo 20 
millones de reales la cantidad inicial que ha de servir de punto de par-
tida para el cálculo, como capital reproductivo de los Pósitos en 1558. 
El tipo de interés al que los Pósitos cedían en préstamo sus existen-
cias era ordinariamente el de 6 por 100 anual; mas teniendo en cuenta 
que los gastos de administración, partidas fallidas y otros imprevistos 
tenían que disminuir apreciablemente ese rendimiento, supondré que 
el capital de los Pósitos no aumentaba cada año más que en un 3 por 100 
de su valor. 
La cuestión queda, pues, reducida á averiguaren cuanto se habría con-
vertido un capital de 5 millones de pesetas al 3 por 100 de interés anual, 
durante los 350 años que median desde el de 1558 hasta el actual, lo que 
se resuelve por la siguiente operación: 
5.000.000 X 1-03 "o 
verificada la cual, con el auxilio de ios logaritmos, da el estupendo re-
sultado de 155.596 millones de pesetas. Los fondos reunidos de todos 
los Bancos del mundo difícilmente alcanzarían esa formidable can-
tidad. 
Y nótese que he perdonado cincuenta años de tiempo -aunque r.o 
sobre el mismo capital—, porque está comprobado que los Pósitos fun-
cionan desde principios del siglo xvi, y aun algunos autores fijan su 
aparición á raíz de la conquista de Granada por los Reyes Católicos, ó 
sea en 1492. 
Aunque el resultado del cálculo matemático anterior es rigurosamen-
te exacto é indiscutible, no hubiera sido ese, sin embargo, el resultado' 
económico, como seguramente habrá presentido ya el lector. 
La imponente acumulación de millones que esos guarismos represen-
tan no habria llegado á formarse, porque los Pósitos no hubieran podi-
do tener siempre todo su capital devengando interés; lo más que ha-
brían podido colocar productivamente sería todo el que los agricultores 
necesitaran para el cultivo de los campos, cifra grandemente inferior 
á la antes deducida, pero que habría llenado el objetivo entero de estos 
inteligentes establecimientos. 
Los Pósitos, pues-y esto es lo que me interesa hacer constar - , ha-
brían llegado al final á poseer todo el capital que el trabajo de los 
campos reclamaba y que prestarían hoy á los labradores sin más rédito 
que el insigniíicante de >/, y '/•> por 100 para cubrir los gastos de admi-
nistración y partidas fallidas, puesto que no tenían ya que buscar un 
aumento innecesario de sus caudales. Habrían socializado ya en la agri-
cultura española uno de los instrumentos de producción, el capital mo-
biliario, que con el suelo y el trabajo Integra la formación de la riqueza 
agraria. 
Eso habrían hecho los Pósitos si los Gobiernos y Corporaciones ofi-
ciales les hubieran concedido el señalado favor de olvidarse de ellos. 
l l ) Cifra tomad» de la exposición al Real deoreto de 11 de Junio de 1S78. 
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nio délas inversiones que pudiéramos llamar de peso muerto, 
como reflejan las carteras de valores depositados y pigno-
rados en los Bancos ó adscriptos á cuentas de garantía. 
A simple vista, las disponibilidades son bien exiguas, si 
se tiene en cuenta que la suma de las cuentas corrientes de 
la Sucursal del Banco de España y Banco Castellano, uni-
das á los depósitos de la Caja de Ahorros de éste y la del 
Monte de Piedad, suman tan sólo 15,4 millones de pesetas, 
disponibilidad visible que puede redondearse hasta en 20 
millones de pesetas, con las cuentas corrientes de la Casa 
Jover y algunos pequeños banqueros de la provincia. Pero 
si fijamos la atención en que, según se desprende de las ins-
cripciones oficiales, en el pasado año 1910 se han realizado 
inversionesen préstamos hipotecarios, buen número de ellos 
con pacto de retro, por 12 millones de pesetas, y que la can-
celación de hipotecas se ha cifrado tan sólo en 2 millones 
de pesetas, ese excedente de 10 millones de pesetas aplica-
do en este género de inversiones, que representa el 50 por 
100 de las disponibilidades visibles, y esto, reali-
zado sin afectar en lo más mínimo á tales disponi-
bilidades, evidencia bien claramente que el dinero 
oculto está situado y circula en tan peculiar forma 
en cifra tal vez igual, cuando no mayor, al visible, 
siendo este un primer síntoma, bien significativo, 
de la peculiar psicología del capital. 
Pero, por si no fuese bastante, la descomposi-
ción de esa cartera de valores de que hablába-
mos nos ofrece otro segundo y más significativo 
síntoma: de los 100,6 millones de pesetas que in-
tegran el nominal de esos valores constituidos en 
depósito en la Sucursal del Banco de España y en 
el Banco Castellano (86,4 en el primero y 14,2 en 
el segundo), 73,1 millones de los depositados en 
el Banco de España corresponden á papel del Estado y de 
monopolios, y solamente 13,3 millones á valores industriales 
diversos, lo cual quiere decir, suponiendo lógicamente, aná-
loga composición á los depositados en el Banco Castellano, 
que el 84 por 100 corresponde al empleo en valores del Es-
tado, al cómodo y parasitario corte del cupón, y sólo el 16 
por 100 es invertido en valores industriales diversos, res-
pondiendo á iniciativas industriales, á espíritus emprende-
dores, en Empresas de verdadera reconstitución económica. 
El 4, el 6 y el 8 por 100 perciben hoy estos últimos como 
dividendos, susceptibles aún de mayores acrecimientos, y 
tan sólo aquéllos el 3 l/2 ó el 4 por luO; es decir, que, ade-
más de revestir las primeras inversiones citadas un carácter 
unilateral, egoísta, de beneficio personal del rentista, cuan-
do el carácter de las inversiones segundas es más humano, 
bilateral y altruista, ya que á la vez del mayor beneficio di-
recto del poseedor atienden d beneficiar la colectividad nu-
triendo la economía social toda, proporcionando trabajo, 
elementos de vida y nuevas fuentes de riqueza, además 
de esto—repetimos—el ahorro global de la provincia, fuente 
eficaz de nuevas reproductivas inversiones, queda dismi-
J, Cebo líos Teresi. 
nuído en esos 2 ó 3 millones de pesetas que, á lo menos, 
representan los diferentes percentajes é intereses de unos 
y otros empleos de capital. 
Y si junto <í las apuntadas cifras consignamos estas otras: 
fincas rústicas y urbanas en las que la Hacienda ha hecho 
traba en 1910 por débitos de contribución, 696; fincas adju-
dicadas á la Hacienda por falta de Matadores en las subas-
tas anunciadas, 176; industriales á los que se ha hecho em-
bargo por igual motivo, 28, es evidente que quedamos 
relevados de todo otro comentario. 
En la propiedad inmueble, como más visible y suscepti-
ble dé reglamentación, puede decirse que se ha llegado al 
límite del perfeccionamiento de servidumbre de derechos 
sociales, digámoslo así, de obligaciones para con la socie-
dad, con la ley de Expropiación forzosa, por causa de utili-
dad pública y supeditación á reglamentaciones municipales 
en cuanto se refiere á seguridad, ornato y salubridad, y por 
eso que la propiedad mobiliaria es mas elástica y libre, tiene 
asimismo asignados mayores deberes morales en 
el orden social; y de igual suerte que ya no es hoy 
permitido ely'HS abutendi de la histórica propiedad 
romana, por lo que á la inmueble se refiere, no 
se concibe tampoco, en toda sana concepción de 
orientación ética, ese mismo/US abuiendi que aun 
perdura, de tal suerte, en orden á la propiedad 
mueble, restando valiosos elementos de nutrición, 
de que tan primordialmente se halla necesitado 
para su restablecimiento normal, á tono con nues-
tro tiempo, al cuerpo orgánico de la economía so- , 
cial del país. 
No quiere decir esto que, sistemáticamente, 
combatamos y repudiemos la inversión del ahorro 
en valores públicos, pero hay que distinguir cla-
ramente entre ahorro de renta ó de excedentes y ahorro de 
valoración, de integración ó reproductividad integral, y así 
como no se concebiría sino como obra de vesania, de des-
equilibrio y de atrofia moral, que un individuo ahorrase para 
invertir este ahorro en brillantes, en riqueza inmovilizada, 
y á costa de la indispensable diaria ración nutritiva de los 
sistemas óseo, vascular, muscular y nervioso de su propio 
vital organismo y del de sus familiares y parientes, no es 
admisible tampoco, en organismo social sanamente cons-
tituido, ya que el principio tomista mens sana in cor-
pore sano, tanto generalizado á la colectividad como apli-
cado al organismo individual, debe admitirse esa perdu-
ración del jas abutendi en la riqueza mobiliaria, ese ahorro 
de renta, semejante ahitamiento hipertrófico de la indivi-
dualidad, cuando yacen enteramente desmedradas la agri-
cultura y la industria, embrionario el sistema de irrigación, 
mediocres los percentajes de producción de cosechas, é 
invertebrada la red de comunicaciones, que no son, en 
suma, otra cosa, respectivamente, sino los sistemas óseo, 
vascular, muscular y nervioso, en un bien constituido cuer-
po social de Nación. 
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Casa matriz: BUENOS AIRES 
SUCURSALES: 50 en la República Argentina; además en Mon-
tevideo (República Oriental del Uruguay), en Río de Janeiro 
(Brasil), y en Europa: Barcelona, Genova, Hamburgo, Londres, 
Madrid, París y Vigo. 
Capital suscripto Posos 100.000.000 m/1 ó sean Pfcas, oro 220.000.000 
Capital integrado al 31 de Marzo de 1911 > 73.905.000 > » » 162.723.000 
Fondo de reserva y previsión al 31 de 
Marzo de 1911 » 28.220.784,73 » » » 62.085.726,40 
Premio á recibir sobre las acciones no 
liberadas (emisiones 1907 y 1910) » 15.404.983,50 » > * 33.890.963,70 
OPERACIONES DEL BANCO 
/SE5* Hace por cuenta propia y por comisión de terceros, toda clase de operaciones ¿j^. 
bancadas. Además puede aceptar representaciones industriales y comerciales, con- ¿lib. 
sigilaciones de mercaderías, todo género de comisiones de carácter comercial y, en 
general, todo negocio lícito. 
Sucursal de MADRID: Alcalá, 31.—Teléfono 1.637. 
HORAS DE OFICINA: DE DIEZ Á TRES 
I N T E R E S E S Q U E S E A B O N A N 
En cuenta corriente 1 por 100 anual. 
E n depósito á plazo fijo de tres meses 2 ' / 2 — — 
En depósito á plazo fijo de seis meses 2 — — 
En depósito á plazo fijo de nueve meses 2 ' / , — — 
En depósito a plazo fijo de un año 3 — 
E n Caja de Ahorros, con libreta, hasta 5.000 pesetas 3 — — 
• 
C A J A S D E A L Q U I L E R P A R A L A G U A R D A D E TÍTULOS, V A L O R ES, D O C U M E N T O S , <|>^ 
A L H A J A S , E T C . & ¡ . 
Se previene á los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 22 de los Estatutos, esta Sucursal admite los depósitos en custodia de acciones 
de este Banco, SIN COMISIÓN NI GASTO ALGUNO para sus propietarios. 
Madrid, 1.° de Eneró de 1911. 
JOñQUlfl HEWñtfDlS, 
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LUIS IZNAOLA 
REPRESENTANTE 
DJ3 TvA 
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 
Cebadería, ll.-VflhhflDOIiID 
Cartuchos para escopeta, cargados por la Socie-
dad Arrendataria, en toda clase de marcas y pól-
voras, con especialidad los U E E Azules, con pól-
vora EFE TIEO INGLESA, y U E E VICTORIA y 
ELEy VICTORIA, con pólvora sin humo VICTO-
:: :: RÍA, la mejor y más económica de todas :: :: 
Cartuchos para pistola, revólver, carabina Flobert, &. 
Representante en Valladolid y su provincia de las fá-
bricas de escopetas E. BERNARD, LIEJA (Bélgica) y de 
la de VÍCTOR SARASQUETA, de Eibar. 
Estas escopetas son para el uso de las pólvoras 
sin humo. 
GRAN SURTIDO EN PISTOLAS AUTOMÁTICAS "BROWING" Y ARMAS DE BOLSILLO 
EN ARTÍCULOS DE CAZA, GRANDES NOVEDADES 
-4 
Jacobo Schneider 
I N G E N I E R O 
Calle de Alfonso XII, número 56. 
M A D R I D 
Especialidad en instalacio-
nes de CALEFACCIÓN CEN-
TRAL por vapor, agua caliente 
y aire caliente; COCINAS por 
vapor; LAVADEROS mecáni-
cos; aparatos de DESINFEC-
CIÓN para hospitales, etc. 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, ELE-
VACIONES de agua, etc. 
Concesionario de los CÉLEBRES ASCEN-
SORES eléctricos é hidráulicos Stigler. 
Esta Casa ha hecho más de 440 instalacio-
nes de calefacción y más de 370 instalacio-
nes de ascensores en edificios de primer or-
den, como Palacio Real de Madrid, Gran Casino 
de San Sebastián, etc., etc. 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
Banco de Valencia 
C A P I T A L : 
10.000.000 DE PESETAS 
Giros, comisiones, préstamos, cuen-
tas corrientes y de crédito, descuen-
tos, compra y venta de valores, etc. 
EL FERTILIZHDOR QliípiiCO 
ALMACÉN DE PRIMERAS MATERIAS 
PARA ABONOS MINERALES 
SERAFÍN ADEVA • í! 
NAVA DEL REY 
J Grandes existencias de Supera 
•gj fosfatos, Sulfatos, GIOFUFO, ISÜtr*a« 
to, Cainita y Eseorias Thomas. 
R I Q U E Z A G A R A N T I Z A D A 
Pídase nota de precios y cuantos antecedentes se deseen 
para el empleo de los mismos. 
5 tér%¡ 
REPRESENTANTES DE LOS DEPÓSITOS DE LA GASA 
En Alaejos, 
D. Miguel Baraja. 
En Castronuño, 
D. Miguel Maestre. 
En San Román de la Hornija, 
D. Román Prieto. 
En Torrecilla de la Orden, 
D. Mariano Bergaz. 
LA ACTIVIDAD 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO Y SEGUROS 
Domiciliada en PAMPLONA 
Seguros de Vida, Mixtos, 
Rentas vitalicias inmediatas, Seguros de Quintas, 
Seguros Dótales é Infantiles. 
E D I F I C I O S P R O P I E D A D : 
En Barcelona, Pamplona, Zaragoza y Alcañiz. 
OFICINAS GENERALES: 
En el edificio propiedad de la Sociedad, en Pamplona, 
calle de José Alonso, núm. 4. 
Hecho el depósito previo que dispone la ley. 
B I L B A O = 
: : : : : ( F U N D A D O E L A Ñ O I857) s : : : : 
: C A P I T A L : 3 0 . 0 0 0 . 0 0 D E P E S E T A S ¡ 
AGENCIA. EfJ PA^IS.—Fundada el año 1902 
'. : : 27, rué Vivienne (Place de la Bourse) : : : 
: : Dirección telegráfica \> telefónica: BfiNeOBHO : : 
Tanto la Central como su Agencia de Paris se dedican á las siguien-
tes operaciones: 
Compra y venta de todas clases de valores españoles y extranjeros. 
—Cartas de crédito sobre todos los países.-Cobro de toda clase de cu-
pones y amortizaciones.—Compra y venta de billetes y monedas ex-
tranjeras.—Giros, órdenes telegráficas, cobros y descuentos de letras 
sobre cualquier plaza de España y Extranjero.— Abre cuentas corrientes 
en pesetas y moneda Extranjera.-Custodia de valores y todas las de-
más operaciones propias de esta clase de establecimientos, 
El Banco y su Agencia no cobran derechos de custodia por los depó-
sitos de valores en sus cajas. 
CENTRALES ELÉCTRICAS 
Todo el necesario para una central de población de 4 
á 5.000 habitantes, con motor á gas pobre, dinamos, cuadro 
de la Central, red bifilar, postes, palomillas ó pescantes, 
todo montado en cualquiera población de esta densidad 
por el tanto alzado de 11.000 pesetas. 
Otra ídem id. para población de 5 á 8.000 habitantes, red 
trifilar, por el tanto alzado de 20.000 pesetas. Tanto en una 
como en otra van incluidos planos y dirección necesaria. 
Don Juan Quintana 
filmiraníe flpodaca, 3, Seuilla. 
HIDROELÉCTRICA DE PESQUERUELA 
Sociedad anónima.—]WEDIflfl DELt CAMPO 
T R A N S P O R T E DE F U E R Z A ELÉCTRICA 
• 
"• 
Estación generatriz: PESQUERUELA (SIMANCAS). 
Estaciones receptoras: MEDINA DEL CAMPO, RUEDA, LA SECA, SERRADA, VILLANUEVA DE I 
DUERO y MATAPOZUELOS. 
Producción, 1.500 HP. 
Domicilio social: MEDINA DEL CAMPO 
D 
LA CATALANA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
Á PRIMA FIJA 
ZFTTKr:D-A_:D.A. EIXT E L -A.3STO 1 8 6 5 
DOMICILIO SOCIAL: 
Rambla de Cataluña, número 15, y Cortes, número 624. 
B A R C E L O N A 
Ü :D r 
LA MÜTÜELLE DE FRANCE ET DES COLONIES 
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 
SOMETIDA Á LA VIGILANCIA DEL ESTADO FRANCÉS Y DEL ESTADO ESPAÑOL 
DELEGACIÓN ESPAÑOLA: Alcalá, 49 triplicado, MADRID 
'*2 
CONSTITUCIÓN E N QUINCE AÑOS DE UN CAPITAL EN EFECTIVO 
SUSCRIPCIONES REALIZADAS: 
Fin 1904 310 millones 478.700 francos. 
30 Junio 1909 771 millones 470.200 francos. 
330.000 suscriptores. 
6*. .fró 
EL DÍA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS 
FTJISTJDJ^TD^. E3NT 1 9 0 1 
INCENDIOS * MARÍTIMOS * VALORES 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero. 
MADRID: San Agustín, número 2. 
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FUNDADORA DE LA CIUDAD LINEAL EN EL AÑO 1894 
Negocios actuales de la Compañía. 
FERROCARRILES. — Construcción de 27 kilómotros y explotación do 29 kilómetros ya cons-
truidos. 
TERRENOS.—Urbanización y venta al contado y á plazos, en pequeñas parcelas, do unas 2.000 
(dos mil) fanegas adquiridas. 
AGUAS.—-Elevación, distribución y suministro á los terrenos de la Compañía son preferencia, 
por medio de 28 kilómotros de tubería y los odiflcios, maquinaria y accesorios correspondientes. 
ELECTRICIDAD.—Suministro por nuestra fábrica y reventa del fluido de otras procedencias 
en la zona de las vías forreas do la Compañía y pueblos cercanos para alumbrado y fuerza motriz. 
CONSTRUCCIÓN al contado y á plazos do hoteles do lujo, burgueses y obreros, con preferen-
cia en los terrenos de la Compañía, en los cualos hay ya 633 viviendas habitadas. 
CUATRO TEJARES, UNA FÁBRICA DE YESO, UNA FÁBRICA DE BLOQUES DE CE-
MENTO, UNA IMPRENTA, UN PARQUE DE DIVERSIONES (Teatro, Frontón, Restaurant, Bi-
llares, Velódromo y recreos varios). 
TRES TALLERES para construcción y reparación do material móvil y carpintería mecánica. 
COMISIONES y representaciones do Casas españolas y extranjeras. 
ALMACENES para venta do aceites, grasas, pinturas, barnices, herramientas, lámparas eléc-
tricas, barras de hierro, cajas do caudales y multitud de materiales do construcción y de efectos 
do mobiliario y enseres útiles para la vida en la Ciudad Lineal. 
CUATRO VIVEROS para la venta de árboles, plantas y flores. 
Planes para el porvenir. 
Desarrollar metódicamente todos y cada uno do ostos negocios, que mutuamente so completan 
y auxilian, en la medida que lo permita la suscripción de nuestros valores de una parto, y las di-
ficultades naturales é indebidas de toda Empresa, de otra. 
Plantear otros negocios que tengan relación con los ya establecidos y aumenten sus rendi-
mientos. 
Plan financiero. 
Sustituir paulatinamente los valores omitidos por otros de interés más bajo, hasta llegar al 
cabo de 15 ó 20 años, ó antes si fuera posible, al interés uniforme de 5 por 100. 
Perfeccionar incesantemente la administración, seleccionando el personal y empleando los 
procedimientos de trabajo de mayor eficacia con el menor esfuerzo. 
Defenderse enérgicamente do chantagistas, holgazanes y trapisondistas. 
SUSCRIPCIÓN DE VALORES puedo hacerse ingresando la cantidad que se desee en cualquier 
Sucursal del Banco de España para la cuenta corriente de la Compañía Madrileña do Urbanización 
ó por Valores declarados, ó por Cheque ó Letra de cualquier Casa de Banca. 
De 1 á 25 OBLIGACIONBS á 475 pesetas; de 26 á 50, á 470; de 51 á 100, á 465; do 101 á 200, 
á 460; de 201 á 400, á 455, y de 401 en adelante, á 450. 
Interés efectivo de 6,31 á 6,66 por ciento anual. 
LIBRETAS DE LA CAJA DE AHORROS.—Desde una peseta en adelante, cobran el interés 
do 4 por 100, siendo la devolución á voluntad (completo ©1 máximum, no se admiten por ahora 
suscripciones de esta clase); de 5 por 100, á sois meses; do 6 por 100, á un año; de 6,50 por 100, á 
dos años; de 7 por 100, á tres años; de 7,50 por 100, á cuatro años, y de 8 por 100, á cinco años. 
La renta se entrega á domicilio en Madrid ó on las oficinas do la Compañía, y por carta certifi-
cada en provincias ó como indica cada interesado. 
Ninguna trabacuenta on dieciséis años con ninguno de los 6.000 clientes, explica el crédito cre-
ciente de la Compañía. 
, 6, bDjO, de 9 ú 12 .—CIUDAD LINEAL, de 2 d 7. 
Apartado de Correos 411. — MADRID 
La más sólida de las inuersiones. 
Las imposiciones hechas en Kl Hogar Kspníiol y que, como 
es sabido, se emplean exclusivamente en préstamos con pri-
mera hipoteca, vienen percibiendo desde nace siete años un 
Interés no menor del 6 por 1(K). A cuenta de los beneficios se 
)¿distribuye á las imposiciones un ¡por 100 trimestral y el com-
plemento al término del ejercicio. La Sociedad abre cuentas 
corrientes á 2 por 100 anual ¡i la vista, 3 por 100 á tres meses. 
3 V2 por 100 á seis meses, 4'/., por 100 .1 un año y 5 por 100 a dos" o más. /.as cuentas corrientes á uno ó más años devengan 
sus intereses trimestralmente. 
El estudio detenidísimo con que se hacen las operaciones de 
131 Hogar BspaftOl, tanto desde el punto de vista económico 
como desde el punto de vista jurídico,excluye, en cuanto cabe 
en previsión humana, todo riesgo de error. 
Préstamos realizados Ptas. 23.260.500 
Préstamos en vigor » 19.887.223 
Valor de las propiedades en garantía » 44.681.421 
Reservas sociales » 401.000 
= E L HOGAR ESPAÑOL = 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R É D I T O H I P O T E C A R I O 
Puerta del So l , 9. — JvIMDRID 
La Unión y El Fénix Español 
IMPRENTA 
LITOGRAFÍA 
LA MÁS IMPORTANTE FABIIICACIÓN EN ESPAÑA DE 
BL0CKS-CALENDARI0S 
O R A N S U R T I D O D E 
JOSÉ ORTEGA 
Ru?afa, 47 
VALENCIA 
Telegramas y telefonemas 
O R T E G A , LITÓGRAFO 
MÁQUINAS E S P E C I A L E S PARA LA 
IMPRESIÓN DE BILLETES P/lRfl TRflNüíflS 
D E S D E TJNA Á CINCO T I N T A 8 
É M Í Í D EH CARTELES Í CROMO 
PARA CORRIDAS DE TOROS, FERIAS, 
FIESTAS Y ANUNCIOS COMERCIALES 
1 « » 
I'AMA 3 MUNIDOS 
12.0 
CAPITAL SOCIAL: 
00.000 de pesetas efectivas 
completamente desembolsado. 
Agencias en todas las provincias 
:: :: :: España, Francia y Portugal :: 
45 AÑOS DE EXISTENCIA 
:: :: SEGUROS SOBRE LA VIDA 
SEGUROS CONTRA INCENDI 
—Alcalá, núm. 43 = 
'¡¡bollero de Gracia, número 
de 
OS 
M W u » ***** 
Bfweo viraieio DE ESPAÑA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A PRIMA FIJA 
Capital social Ptas. 15.000.000,00 
Capital desembolsado » 3.750.000,00 
Reservas en 31 de Diciembre 
de 1910, comprendidos los 
reaseguros » 29.256.980,75 
Pagado á los asegurados hasta 
31 de Diciembre de 1910 » 49.585.427,00 
Esta Sociedad se dedica á constituir capitales pagaderos á 
la muerte del asegurado ó á un plazo determinado para la for-
mación de dotes, redención de quintas y demás combinaciones 
análogas, rentas vitalicias inmediatas ó diferidas y compra de 
usufructos y nudas propiedades. 
R E P R E S E N T A C I O N E S EN TODA ESPAÑA 
Oomicilio social: Rambla de Cataluña, 18, y Cortes, 603.—BURCELOMA. 
Autorizado por la Comisaría general é Inspección de Seguros. 
wwW'.wi'MW^iiiwiw*! mrnj-»m-***«A 
BANCO ARAGONÉS 
S E C C I Ó N I D E ¡3 E <3-XX E , O S 
= ZARAGOZA = 
Inscripta en el Registro Oficial del Ministerio de Fomento, á cuya disposición tiene constituido el depósito de 
" r i o Jtj JL A o U O o L l E N T A S iVI I L , máximum que exige la vigente ley de Seguros. 
SEGUROS DE QUINTAS: 
En condiciones de las más liberales y ventajosas. 
SEGUROS DÓTALES: 
Desde MIL PESETAS en adelante. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS: 
Por Real orden de 29 de Julio de 1910, ha sido autorizado el BAN-
CO ARAGONÉS para operar en el ramo de Incendios. 
Representantes en todas las capitales y pueblos más importantes. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria general de Seguros en 29 de Agosto de 1910. 
SE ADMITEN AGENTES CON BUENAS REFERENCIAS 
:•: 
1 ) E 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
Domicilio social: Paseo de Recoletos, 17. 
M A D R I D 
Sucursal: Rué de la Victoire, 69, París. 
Agenc ias : La C o r u ñ a , Almer ía y Linares . 
Compra y venta de valores públicos á plazo y al contado en todas las plazas de España y g 
¡C*2j del Extranjero. $ 
Préstamos sobre valores públicos. $ 
Custodia de toda clase de valores. 
Cobro y compra de cupones españoles y extranjeros. 
Cobro y descuento de letras sobre todas las plazas del Reino y del Extranjero. 
Seguros de cambio. 
Emisión de giros, cheques nominativos y cartas de crédito. r>5# 
Apertura de toda clase de cuentas corrientes, de depós i to y cuentas de crédito con ga- ¡>X< 
rantía de valores cotizables. >X< 
I LOS PREVISORES DEL PORVENIR 
ASOCIACIÓN MUTUA NACIONAL DE AHORRO PARA PENSIONES 
I I 
1 
:?: TELÉFONO 1.654.-MA D R I D . - E C H E G A R A Y , N U M . 2 0 - A P A R T A D O 366 .%. 
™ 1 
INSCRIPTA POR EL ESTADO EN EL REGISTRO OFICIAL CREADO POR LA LEY DE 14 DE MAYO DE 1908. gg 
Desde la fundación el capital está on títulos dol 4 por 100 interior y se convierten en inscripciones ¡aT 
nominativas intransferibles, cuyos intereses se prorratean á los veinte años entre los pensionistas.— -||-
Estas conversiones las realiza directamente el BANCO DE ESPAÑA, que os nuestro depositario, y se '..%. 
publican por el Ministerio do Hacienda on la Gaceta de Madrid, . | | r 
3g 
Jí-. 
EMPEZÓ A FUNCIONAR EN JULIO DE 1904, CON 4 ASOCIADOS Y 20 PESETAS 
TIENE EN 1.° JULIO 1911: 
. Última inscripción, 113.948; 
Cuotas en vigor, 206.891; 
Capital, 12.400.000 pesetas. 
No hay capital do fundación ni derechos reservados á nadie. 
Todos son todo dentro de los Estatutos. 
El capital para pensiones (inalienable) es distinto del de administración (disponible). 
E l inscripto conoce lo que se invierte en gastos administrativos. 
SE PUBLICA EN EL «BOLETÍN* MENSUAL DETALLANDO LA MARCHA Y GESTIÓN SOCIAL 
$: N I M N A OTRA COMIHXACIOX OFRECE VENTAJAS NI (¡ARANTIAS SUPERIORES A LAS DE ESTA ASOCIACIÓN C1IATELÜS1ANA 
- | - (ANUNCIO AUTORIZADO POR LA EXCELENTÍSIMA COMISARÍA DE SEGUROS) ".;|T 
m =H 
CRÉDIT LYONNAIS 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
eapiíal: 250 MILLONES DE FRANCOS, compleíameníe desembolsado. 
AGENCIAS EN MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA Y SAN SEBASTIÁN 
Dirección telegráfica: CREDIONAIS 
El Crédit Lyonnais se encarga, por cuenta de su clientela, de las operaciones siguientes: 
Compras y ventas de valores públicos á plazos y 
al contado en todas las Bolsas de España y del Ex-
tranjero. 
Adelantos en moneda española y extranjera sobre 
valores públicos y apertura de cuentas corrientes con 
garantía de los misinos. 
Custodia de toda clase de valores y gestión de las 
operaciones relacionadas con los mismos, tales como 
canje, renovación de cupones, verificación délos sor-
teos de amortizaciones, etc. 
Cobro y compra de cupones españoles ó extran-
jeros. 
<$> 
W 
Cobro y descuento de letras sobre todas las plazas 
del Reino y del Extranjero. 
Seguros de cambio. 
Compra y venta de monedas y billetes extran-
jeros. 
Emisión de giros y órdenes telegráficas de pago 
sobre todas las plazas de España y del Extranjero. 
Cartas de crédito, sencillas, ó circulares para todos 
los países. 
Apertura de todas clases de cuentas corrientes en 
pesetas ó en monedas extranjeras. 
Cuentas locales á la vista, sin comisión. 
El Crédit Lyonnais pone á la disposición del público, en su nuevo local, é instalado al efecto con todas las 
seguridades que la experiencia aconseja, un departamento de CAJAS DE ALQUILER para la conservación de 
valores, documentos, joyas, encajes, objetos preciosos, etc., etc. Este departamento está abierto desde las nueve 
de la mañana hasta las ocho de la noche. 
HORAS DE CAJA: DE DIEZ Á C U A T R O 
m 
BANCO DE CARTAGENA 
Capital, completamente desembolsado: 10.000.000 de pesetas. 
Fondo de reserva: 1.200.000 pesetas. 
CASA CENTRAL EN CARTAGENA 
SUCURSALES EN MURCIA, SEVILLA, ALICANTE, HUELVA, CÁDIZ, LORCA, LA UNIÓN, 
ÁGUILAS, 0RIHUELA, MAZARRÓN, 
CIEZA, CARAYACA, MELILLA, HELLÍN, ELCHE Y YECLA 
Abona á las cuentas corrientes los siguientes intereses: 
Cuentas corrientes disponibles & la vista 1 por 100 anual 
» » » á ocho días 1,25 » > 
» » » á treinta días 1,50 » 
Imposiciones á fecha fija 3 » 
En su CAJA DE AHORROS abona interés á razón del 3 por 100 anual. 
Facilita cheques, letras, giros telegráficos y cartas de crédito en toda clase de monedas y 
sobre todas las plazas del mundo. Compra y vende monedas y billetes extranjeros. 
Admite depósitos en custodia sin cobrar premio alguno á sus clientes. 
Magnífico departamento acorazado de Cajas de alquiler. 
LH PR0BRES1VH DE CASTILLA 
Soeiedad anónima. 
VALLADOLID 
G R A N TEJERÍA MECÁNICA 
Y 
FÁBRICA DE AZULEJOS 
Diploma de honor cu la Exposición de Valladolid, 1936, y 
Medalla de oro en la Exposición Hispanofrancesa de Za-
ragoza, 1908. 
PRODUCCIÓN DIARIA: 50.000 PIEZAS 
Nueva fabricación de azulejos de todas clases y 
dimensiones. 
Especialidad en biselados. 
Fabricación esmerada de teja plana y de canal, 
baldosilla de 18 y 20 centímetros, ladrillo prensado 
y hueco, tubos de todos diámetros, Alfarería, filtros 
higiénicos, adornos, macetas, jardinería y demás 
objetos de alfarería. 
Exquisito gusto. 
S E REMITEN CATÁLOGOS GRATIS 
Á QUIEN LOS SOLICITE 
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* idinl ALTOS HORNOS 
( B I L B A O ) 
FÁBRICAS EN BARACALDO Y SESTA0 
Lingote al cok, de calidad superior, para fun- | | 
diciones y hornos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-Martín, en las ^ 
dimensiones usuales para el comercio y construc- '.% 
ciones. ag 
Carriles Vignole, pesados y ligeros, para | | 
ferrocarriles, minas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca, para tranvías 
eléctricas. 
1 
I Viguería para toda clase de construcciones. Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas armadas para Su-
plientes y edificios. 
Fabricación especial de hoja de lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de conservas. " i | 
Envases de hoja de lata para diversas aplica- §|> 
ciones. -% 
DIRIGIR TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A A € 
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"C ALTOS HORNOS DE VIZCAYA (BILBAO) : | 
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GONSTRUGGIOHES PIEÍÍLICflS 
Talleres de Madrid. 
(GLORIETA DEL PUENTE DE TOLEDO) 
Construcción de armaduras, vigas armadas, 
puentes-grúas, depósitos de agua y trabajos simi-
lares.—Fundición de toda clase de piezas.—Ajus-
te y reparación de maquinaria. 
Talleres de Zorroza. 
(BILBAO) 
Obras de calderería, fundición y ajuste.—Espe-
cialidad en calderas marítimas, tuberías de chapa 
para saltos de agua, máquinas y aparatos para 
azucareras, turbinas y órganos de transmisio-
nes.—Fabricación de metal Deploró.—Únicos conce-
sionarios para la venta de este material: señores 
Francisco Kiuiére é Hijos, de Barcelona. 
Talleres de Gijón. 
(DIQUE SECO DE CARENA) 
Obras de calderería, fundición y ajuste.—Espe-
cialidad en material para minas. - Construcción y 
reparación de máquinas y calderas. 
Talleres de Linares. 
(FÁBRICA «LA CONSTANCIA») 
Especialidad en máquinas de vapor y calderas, 
y toda clase de material para minas. —Prensas de 
aceite y aparatos agrícolas.—Obras de calderería, 
fundición y ajustaje. 
Talleres de Beasain. 
Construcción de vagones para ferrocarriles y Z 
sus rodajes y accesorios. 
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B0MBH5 centrífugas y de pistón :: :: 
:: :: Instalaciones para RIEGO 
Desagüe Cíe MINAS :: :: :: :: :: 
:: :: :: :: :: :: :: :: C0JYIPRE50RE5 de aire 
Abastecimiento de aguas 
para pueblos y fábricas. 
l X 
Gran premio en la Exposición de Bruselas, 1910. 
Gran premio en la fxiosición ii Buenos k\m, 1910. 
MADRID: Barquillo, 33. 
B I L B A O : Gran Vía, 1. 
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PASTELERÍA y REPOSTERÍA 
Hotel Restauran! Moderno 
SILVESTRE /nOTOS 
P B O P I B T A R I O 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
Calefacción central á vapor.—Cuarto de baños y duchas.—Elegante 
salón-café y billares en la planta baja. 
Hospedaje de primor orden.—bervicios por cubiertos y á la carta. 
ON P A R L E FRANCAIS 
Depósito de las eé lebfes aguas de mesa de Valdelaruza . 
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IMSCICUCO ORCOPEDieO DUQUE DE ALBA, 15, PRIN-CIPAL DERECHA - MADRID 
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UNO DE LOS CINCO S A L O N E S D E L I N S T I T U T O 
MONTADO COMO LOS MEJORES DE SUIZA Y ALEMANIA 
Tratamiento de las desviaciones de la columna vertebral. Escoliosis, cifosis y losdosis. Pies 
? zambos, etc., y todas las deformaciones. Enfermedades de los huesos, músculos y articulaciones. 
RflpióK PIoBULL É HIJOS 
Oficinas: Vilanova, 11 y 13. 
Fábrica y Talleres: Dos de Mayo y Consejo 
de Ciento (S. M . P.) :-: B A R C E L O N A 
Enrejados.—Telas de todas clases.—Espino 
artificial. — Alambres. — Muelles. — Puntas. — 
Grampillones.—Cables metálicos.—Cadena y 
demás derivados del alambre. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y T A R I F A S 
BANCO CASTELLANO 
VALLADOLTD 
CAPITAL: 6.000.000 3DIE PESETAS 
Descuentos, préstamos, créditos, anticipos sobre valores, cuen-
5 ne-
tas corrientes, giros y cartas de crédito; cambio de moneda y bille- ?j£ 
§¡j tes extranjeros, compra-venta de valores, depósitos en custodia y gj: 
ijj toda clase de operaciones de Banca. 
CAÍA DE AHORROS FUNCIONANDO DIARIAMENTE 
<*£-
Horas de despacho: de 10 á 14. *& 
Lia Previsión Española 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
VEINTISIETE ANOS DE EXISTENCIA 
D O M I C I L I O S O C I A L 
SEVILLA: Calle de Orfila, número 9. 
¿ i r * 
C A S A I D E S U TPTílOTPIIE.DAID 
Sucursal en Madrid: Calle de Atocha, núm. 27. 
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LA MUNDIAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
Autorizada por Real orden de 8 de Julio de 1909.—Inscripta en el Registro especial del Ministerio de Fomento. 
c AL/1.000.000 de pesetas suscripto. 
\ 250.000 pesetas desembolsado. 
A P A R T A D O 3 9 7 - J O V E L L A N O S , 5 , M A D R I D - T E L É F O N O 2 . 8 1 5 
Seguros Mutuos de Vida. Cooperativas Mutuas de Supervivencia. Previsión y Ahorro. 
S E G U R O S D E Q U I N T A S 
s m . . . . >: m r^sri r^szi m x 
"Europe Company„ 
SOCIEDAD M U T U A DE S E G U R O S 
CONTRA LA M U E R T E , INUTILIZACIÓN Y 
R O B O D E L G A N A D O 
Inscripta por Real orden en el Registro creado por la ley 
de 14 de Mayo de 1908. 
ÚNICA SOQIBMD INSCRIPTA COMO «MUTUA» PARA RL SEGURO CONTRA KL 
R O B O D E L G A N A D O ' 
Para más detalles dirigirse á las Oficinas Centrales de 
"Europe Company,, 
Plaza de Bilbao, núm. 11.—MADRID. 
Autorizada su publicación por la Comisaria general de Seguros. 
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BANCO DE GIJQN 
( Gt-1J cf> isr) 
C A P I T A L : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: BANCARIO 
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN 1898 
Se ocupa de toda clase de operaciones de BAN-
CA y BOLSA, y especialmente de las siguientes: 
Compra y venta de fondos públicos y valores industria-
les.—Cobro de cupones y documentos de giro. 
Compra y venta de monedas de oro. 
Préstamos y créditos con garantía de fondos públicos, va-
lores industriales, firmas de reconocido abono, mercade-
rías, etc. 
Giros, cheques y cartas de crédito. 
Cuentas corrientes con interés á la vista y á plazo. 
Depósitos en custodia. —Cobros y pagos. 
Aceptaciones. —Apertura de créditos-
Adelantos sobre conocimientos. 
Servicio de cajas de alquiler.-Caja de Ahorros. 
J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * & 
SOCIEDAD A N Ó N I M A - B I L B A O 
Capital social: 
15.000.000 DE P E S E T A S 
Descuentos.—Préstamos sobre valores.—Cuentas 
corrientes de crédito con interés—Cuentas corrientes 
á la vista.—Imposiciones á la vista y á noventa dias. 
Custodia de valores.—Descuento y cobro de cupones. 
Compra y venta de valores. — Cartas de crédito. 
Y todas las demás negociaciones y operaciones 
propias de un establecimiento bancario. 
CANARIAS 
Nicolás Dehesa 
B A N C A Y CAAVBIO 
Sonta Cruz de Tenerife 
i Las Palmus. 
p 
•cL 
Crédito de la Unión Minera 
P L A Z A C I R C U L A R , 2 ' 
^= BILBAO ^= 
C f i P I T H ü : 20.000.000 de pesetas. 
Participaciones mineras :: Des-
cuentos y. Préstamos :: Cuentas 
de crédito con garantía de va-
:: lores :: Cuentas corrientes :: 
Caja de Ahorros :: Depósitos 
voluntarios de valores 
Y todas las operaciones propias de 
::: un Establecimiento de crédito ::: 
BANCO DE CASTILLA 
SOCIEDAD ANÓNIMA FUNDADA EN 1871 
MADRID. — INFANTAS, 31 
Agencia A: Serrano, 38. —Agencia en Gljón, 
CAPITAL: 6.500.000 PESETAS 
Ordenes de compra y venta de valores en las Bolsas de Espa-
fla y del Extranjero. 
Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 
Descuento de cupones de Interior y Aniortizable. 
Préstamos sobre valores. 
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas de pago sobre 
España y Extranjero. 
Cobro y descuento de letras y toda ciase de operaciones de 
Banca.—Depósito de valores. 
Cuentas corrientes con interés anual de : 
2 por 100 á la vista, hasta un saldo de 50.000 pesetas. 
2,50 por 100 á tres meses. —3 por 100 á seis meses. 
HORAS DE CAJA: 
En el Banco, de diez á tres. En la Agencia A, de nueve y media á cinco 
BANCO MERCANTII 
FUNDADO EN 9 DE SEPTIEMBRE DE 1899 
SANTANDER 
LEÓN.-TORRELAVEGA-REINOSA.-LLANES.-SANTOÑA 
. « — < « • - • . » « • 
Capital Pesetas 6.000.000 
ídem desembolsado — 3.000.000 
Fondo de reserva 326.917,75 
ídem de previsión 230.000 
Cuentas corrientes á la vista: 1 por 100 de interés anual. 
á 3 meses: 2 — — 
á 6 — 2 VÍ .— 
— de depósito á 3 2 — 
— — á 6 — 2 v. — — — 
á un año: 3 — 
Cajas de Ahorros á la vista: 3 — 
LOS INTERESES SE ABONAN POR SEMESTRES VENCIDOS 
Préstamos, descuentos, cuentas de crédito, 4 y medio y 5por 100 
:: cte interés. Cuentas corrientes en oro y moneda extranjera. : : 
Giros, negociación y descuento de toda clase de efectos mercan-
::: tiles sobre todas las plazas de España y el Extranjero :: : 
Cartas de crédito y giros telegráficos. — Depósitos de valores. 
Ordenes de Bolsa.—Compra-venta de oro y billetes extranjeros. 
Alquiler de cajas de seguridad. 
ké.é<éJ¿éé-é.&éé.é.éé>é.&&é.é>&éé>^ 
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MSPMO-AMÍI l 
IMI-A-IDIR,!!} 
I 
Capital: 100 millones de pesetas. 
SUCURSALES: 
B ARCE LONA- MÁLAGA- GRANAD A-ZAJIA GOZA- SE VILLA- CORU Ñ A 
i& 
w 
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El Banco Hispano-Americano ofrece al público cuantas facilidades pueda 
desear para toda clase de operaciones de Banca y Bolsa en moneda nacional 
y extranjera. Expide giros y cartas de crédito sobre todas las plazas del 
mundo, y se encarga de la compra y venta de valores en las principales 
Bolsas de Europa y América. 
Cajas de seguridad. 
El amplio local destinado á las cajas de alquiler, está construido en el 
centro del edificio, revestido en todo su perímetro por blindajes de acero. 
Forma una verdadera cámara de seguridad, donde se hallan instalados veinte 
compartimientos acorazados que contienen más de dos mil cajas á prueba de 
fuego y explosivos, constituyendo el conjunto el mayor perfeccionamiento en 
esa clase de instalaciones. 
El precio del abono es de treinta pesetas anuales para las cajas de 
menores dimensiones. 
El departamento de las cajas está abierto, para el servicio del público, 
todos los días laborables desde las ocho de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
Condiciones de las cuentas corrientes á la Dista. 
Estas clases de cuentas, devengarán el 1 por 100 de interés anual. 
Las de moneda extranjera,* devengarán el interés que se estipule en 
cada caso. 
Cuentas corrientes á plazo. 
Estas cuentas devengarán interés, con sujeción á los siguientes tipos: 
1 '/2 por 100 anual, las de tres meses fecha; 1 3/ 4 por 100 anual, las de 
seis meses fecha, y 2 por 100 anual, las de un año fecha. 
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